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Froment  4ur 
Farina de  form en t 
et de  meteil 
Farina de aeigle 
Gruaux  et semoules  de 
froment  tendre 
Gruaux  et semoulee  de 
froment  dur 
Riz 
Riz  paddy 
Riz  decortique 
Riz  aemi-blanchi a 
grains  ronda 
Riz  aemi-blanchi a 
grains  lon«'• 
Riz  blanohi a grains 
ronda 
Riz  blanchi a grains 
longs 
Ria  en  brisurea 






















Hi  rae 
Kanariensaat 
Hartweizen 
Kehl  von  Weizen  und  von 
Kengkorn 
Mehl  von  Roggen 
GrUtze und Grieaa  von 
lsi"Ohvehen 
















































.lbbreviazioni  e 
segni  convenzionali 
Nessuna quotazione o 




Unit&  monetaria 
Unit&  di  oonto 
Franco  belga 
llaroo  tedeaco 
Franco  franceae 
Lira 
Franco  luaaemburgheae 
Fiorino 
Cereali 
J'rumento  tenero 








Frumen to  duro 
Farina di  frumento  e  di 
frumento·segalato 
Farina di segala 
Semele  e  aemolini  d.i 
frumen to  tenere 
Semele  e  aemolini  d.i 
frumento  duro 
Riso 
Rieone 
Riao  aemigreggio 
Rieo  aemilavorato  a 
grani  tondi 
Riao  aemilavorate  a 
grani  lunghi 
Riao  lavorato a  grani 
tond.i 
Riao  lavorato a  grani 
lungbi 
Rotture di riao 
Tekens  en  atkortinsen 








Du.itse  mark 
Franse frank 
Lire 












Du.rum  tarve 
Keel  van  tarve en  van 
mengkoren 
Keel  van  rogge 
Grutten,  griea  en  gries-
meel  van  zachte tarve 
Grutten, gries  en  griea-
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France 
1967/1~ 
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100  DM  =  25 10000  UC 
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100  IM  •  25,4495  UC 
¢ ponderee  aout 1969 
100  Ft  •  18,6578  uc CEREALES 
EXPLICATIOlll  CQliiCEIUWI'l'  IJ:S  PRIX  DES  CBREALES  COli'l'ENUS  DANS  CE'l'TI  PUBLICATIOif 
(PRIX  FIXES  ET  PRIX  DE  MARCJIB) 
~·  l
1art1cle 13 du R8~t  no.  19/1~ pcxrtant 'tabl1a-nt graduel d 1u. orpniaat1on ~des  -.rcl»a dana le Hcteur des c~e 
(Jaurnal. oft1c1el du 20.4.1~ - ~- aamM  no.  30) eat atilQl' qu•au fur et ~ •sure du ra~nt  dee J,r1x  dee cwa.J.ea, dee •sure• 
dnra1ent etre  :priMa pour aboutir  ~ UD  i11Y8Uae  de  pr-1x  unique  pour la Ca.wau~  au atade du -.reM unique  ~ aavoir  1 
a) un pr1x 1DUaatU de baee w.lable pour tollte le c-u.~; 
b) un  pr1x de  eeu11 unique; 
c) un IIOde  de cWtezwiJat1on unique des pr1x d 11ntel'ftllt1on; 
4) un lieu de pae-. en froll.t18re,  unique  pour 1&  Cc.~~.~D~Lut4, eenant de baH pour 1& ditemiD&tion du J,r1x  CA7  dee J,rOduite en proftllallCe 
dee~·  tiere. 
Ce arcb6 unique dana le HCteur dee ccaJ.ee eet ftcl' par le n&J.-nt no.  120/67/CD du l3 juin 19671  portant arpniAtion Cc:.IUIW dee 
iarchU dane le Hcteur dee ce4aJ.ee (Jaurnal. ofticiel du 19 ,1uin 1967  - lOi.e annH no.  117). Le  ler juillet 1967 le -.rcbe unique dee 
c~e  eet eatri an Yipeur. 
I. PRIX nxzs 
A. lature dee l!'ix 
BaH eur le nlcl-nt no. 120/67/CI!JI. article• 21  4,  ~ et 6  U  eet t~  chaque am!M,  pour lac-~,  dee prix 1DUcat1te et 4 11nter-
vent1on, un pr1x llin1llla pn.nti et des prix de  aeuil. 
Prix 1DUcat1te. I!'1X d.11n1:erftnt1on. I!'1X ldrWIIIII f!Z!!ltl 
n  eet ~  chaque &IID4e,  pour 1a Ca.waut4, aftDt le ler aclit pour 1& Cl8IIPICM  de  c~c1al1at1on  d.cQ)utant  11&nnH  eui'VIIDte,  e:lllul-
't.an'-tnt  I 
- un prix iDIU.catit pour le trc:.ant tendre, le :rr-nt c1ur,  l'arae, le ale et le HialeJ 
- UD prix d.11ntenant10D de baH pour le rz.-nt ten4re1  le rr-Dt dur1  l 1arp1  le HiaJ.eJ 
- un prix 411n1:erftnt1on pour le •le, ~partir de  1& ~de  c~cialiation  1971/72; 
- un_prix d. 11nte.l'ftllt1on. uniqUL.JjlOIU'  le ~  et...auae1  pour le traaent 4ur  ~ partir de la Clllal!aCD'  de  c~c1al1•tion  1972/73; 
------.Jidx_lliJWia.p.l'UlU pour le ,.....nt  4ul>0 
Prix de eeuU 
Ceux-a1 -t  ~- pour 1a c-ut4  pour  I 
a) le rr-nt tendre, le :rr-nt c1ur, l'arp, le ale et le eeicle de  ta~;on que,  eur le .-reM de lluiebours, le J,r1x de ftnte du produit 
illpclr'W H  eitu., ccapte tanu dee dittWenoee de qlllll.1t4, au niveau du prix 1DUcat1t; 
b) avoiM, anuin, sraiM• de  aQI'Ibo et dart, llillet et alpiete de  ta~;on que le pr1x des c'"-lea YiHee au sub. a) qui  IICilt concurrantee 
de cee produite atte!pe eur le .arcbe de lluiebours le niveau d.u  J,r1x  11141aat1t; 
c) tar1zle de :rr-t,Oil d.'']III.Qtre  juequ•~ la Cl8lalliP8 de  c~cialiaation  1969/70 et de Mte111  tarine de  Hisle, cr-ux et ...W..e de 
rr-nt tandre, srueux et ~·de  :rr-nt duro 
B.  Qe11t4 t,nJ! 
Lee  prix :lnd1catUe1  lee pr1x 411ntervent1on1  le pr1x ll1n1lllua p.ranti et lea prix de Huil -ticamh au eub. A.  aont t1x'•  pour dee qlllll.it4a 
'I<Jpee. 
Le NsJ.-t no. 129/67/cr.E pour lea Cl81all1P8•  de  c~cialiaation  1967/68 et lr;I!>S/69 et le re.a-nt no.  768/69/CI!ll.  pour lea autree Clllap&pa 
de  c~c1al1at1on  cWtaw1nant lea qualitH t¥Pe• pour le traaent telldre, le Hisle, l'arae, le ale et le :rr-nt dur. 
Lee  qual1t4e t¥Pe•  pour lea autre  a c'"-lea aine1 que  pour certaiDea aa~iea  de tarizlee  1  cr-ux et ee.Oillea  1011t ~.  par le Nsle-
-t  no. 130/67/cr.E pour lea 01111pape  de  c~c1al1Ation  1967/68 et lr;I!>S/69  et par le ri~t  no. l3fJI7/69/CI!ll.  pour lee autrea CleiiPICM• 
de  c~c1al1at1on. 
c.  L1eux awrs:uela  lea prix t~  • ..  r~erant 
a) Prix 11141aat1t et pr1x d.11ntervention de baee 
Le  prix 1DUcat1t et le prix d.'intervention de base aont t~•  pour llu1abours au lltade du oCIIIIIU'ce  de goa, mrchaDdiee ren4ue -..•in 
DOD cllcbarpa  o 
b) Prix ldrWIIIII praut1 pour le traaent d.ur 
Le  prix lll1n1=z p.ranti pour le traaent dur eet t1x' pour le centre de cCIIIIIU'c1al1aat1on de la scme  la plus exc4denta1re au.._ atade et 
aux .e-a cCIIditiona que le prix :lndiaatit. 
5 c)  Lea  Fix d'intervention dirivea fixes pour lea autrea centres de  cC~~~Derciallsation de la CCJ~~~~Umute que  Duiabours  pour le traDent tendre, 
le :frcmlnt dur, l 1orp1  le -11 et le seisle aont valables pour lea MmeB qualitea types, dana le mBe  Stade et BOUS  lea mimes  conditions 
que  pour lea prix d 'intervention de base. 
II. PRIX  DE  MARCHE  (PR>DUlT  NATIONAL) 
Certains prix de mar~  111diquea  pour claque r.rqs de  la CEE  ne  sont pas au~tiquement comparables en raison de diverpnces dans lea cODditions 
~  livraiSOD,  lea stadea callllel"ciaux et lea qualites. 
A.  Lieux (bourses)  ou ri§ions auxguela  se rappartent lea :prix de m.rcbe 
Voir B.MeXe 2. 
B.  Stade  c~cial  et cODditions de livraison 
~  :  prix depart nesoce,  en vrac ou en sacs, brut pour net,  chs.rse  sur le moyen  de transport, 1mp0ts  non compris. 
R.F.  d1AlJege:re  :  prix de vente,  callllel"ce  de  gros (en vrac)  )  impC)ts  non  CCIIIlllt"is 
(Wiirsburs  :  prix d1aclat cC~~~Derce de gros (en vrac)  ) 
.!:!:!!!!!  : pour lea campacnes de ccaaercialisation 1~7/68 et l~/69 :  prix depart organiame  stoclceur, tranco moyen  de transport, en vrac ou en 
sacs (sacs de  11 acheteur)  1  1mp0ts  non compris,  pour toutes lea quali  tea. 
Pour lea autres campacnes  de  CCIIIIDel'cialisation  : 
Jl'rQIIII!lt  tendre 
Orge 
Mala 
Jl'rQIIII!lt  dur ( l  partir de 1a campt.SIIe de 
c~c1al1sation l'R0/7l) 
Prix depart organiame  stockeur  1  franco llley'en  de transport, 
en vrac ou en sacs (sacs de l 1acheteur),  1mp0ts  non  compris. 
Seisle (de meuner1e) 
Avoine  ~  Prix depart negoce  aU  Stade du gx'OB  sur '1ft1.60111  impOts  non COIIlpl'iS 
~  :  Jl'rQIIII!lt  tendre  : ~  -franco camion arrivee, en vrac, :l.mp(,ts  non cc:apris 
~  - (pour 1a ce.m.pasne  de cCIIIIIU'cialisation  1~7/68) par vae:ons  ou camions  complete, m.rclBDdise 
cbs.rs'e  sur vehicule depart,  sacs acheteur,  m.pOts  non  cc:apris. 
A partir de 1a Clllll1&&D8  de  CCIIIIIU'cialisation lcjiS/69 : 
.!!!!!!!  -franco depart IIICIUlin,  en vrac, livraison et paiaent ~t,  impOts  non  CCIIIlllt"iB 
Seisle  !2!!e.  - franco arrivee, en vrac,  SmpOts  non  compris 
Orp:  !211!!  - en vrac, l  1a production, :lmpOts  non CCIIIlllt"is 
Avoine  !211!!  - en vrac, l  1a production,  iiDpi)ts  non  CCIIIlllt"is 
M&is  :  ~  - franco arrivee, en vrac,  :tmpOts  non CCIIIlllt"is 
ll'ralle~t dur  :  ~  - prix moyen  pour quatre or1s1Ms, l  savoir : 
a) Sicilil  )  en sacs  1  franco vacon depart  1  impOts  non ccapris 
b) Ss.rdaipl  ) 
c) MarelDa  - en sacs, sacs acheteur, franco 118&011  depart, 1mp0ts  non compris 
d)  C&labre  - en sacs, sacs acheteur, franco 118&011 arrives, :I.JapOts  non compris 
~  -franco vacon depart zone de production, marcbandise nue,  1mp0ts  non cOIIlpris 
I..uxeiDbou.rK  :  prix d1acllat du nesoce agricole, rendu moulin,  Smp(1ts  non ccapris  =ine  ~  produits 111portes 
Pays-Bas  :  prix de gros de 1a !IIBrclBndiae  Slllbarquee en vrac l  bard de phdches (boordvr1J pstort) ~  non  CCIIIlllt"iB 
c. ~  (produit natiozal) 
~  1  standard de qualite CEE 
R.F. d
1All-.M :  FrQIIII!lt tendre)  standard de  qualite alltiiiiBIIde 
Seisle  ) 
Orp 
Avoine 
Qualite ma,yenne  des quantites nesociees 
~  :  Froment tendre  :  I. Prix pour lea qualites cCIIIIIU'cialisees 
II. Prix ramenes au standard de qualite CEE  ccapte tenu uniquement du poida spec1t1que 
Autres cw'-les :  qualite moyenne  des quantites n'aociees 
Italie  :  ll'rallent tendre  :  Naples  :  Buono  mercantile 78 qfbl 
-- BolOpa  1  Buono mercantile 79 qjbl. 
Ud1ns  :  Buono mercantile 78 qjhl 
Seisle  I  NaziCXJ&le 
Orge  1  Orzo nuiOll&le vestito 56 kgfhl 
Avoine  :  Hazicmle 42  k6/hl 
Mt:is  1  camme 
ll'rallent dur  :  Sicil.e  :  78/f!tJ  k6/bl 
~  : Sl/82 k6/hl 
Calabre  :  Sl/82 ka/hl 
Ss.rda1snB  :  83/f!A.  k6/hl 
C&tania  :  78/Sl  k6/hl 
Luxealbourg  I  Btan4ard de qual1te CEE 
P&s-:eas  :  standard de qual1te CEE 
-6-GETREIDE  ---------------
ERLAEUTERUNGEN  ZU  DEN  IN  DIESEM  HEFT  ENTHALTENEN  FREISEN 
(FESTGESETZTE  FREISE  UND  MARKTFREISE) 
EINLEITUNG 
Im  Artike1 13 der Verordnung  Nr.  19/1962 tiber  die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation 
fiir  Getreide  (Amtsb1att  vom  20.4.1962  - 5.  Jahrgang  Nr.  30)  ist festge1egt,  dass  im  Zuge  der  Anniiherung  der 
Getreidepreise Massnahmen  ergriffen werden  so11en,  um  in der Endphase  des  gemeinsamen Marktes  zu  einem einheit1i-
chen  Preissystem  zu  gelangen.  Dabei  handelt  es sich um: 
a)  einen Grundrichtpreis  ftir  die gesamte  Gemeinschaft; 
b)  einen einhei  tlichen Schwellenpreis; 
c)  ein einheitliches Verfahren  zur Bestimmung der Interventionspreise; 
d)  einen einzigen Grenztibergangsort,  der  ftir  die Gemeinschaft als Grundlage  fiir  die  Bestimmung  des  cif-Preises der 
aus dritten Liindern  stammenden Erzeugnisse dient. 
Dieser einheitliche Getreidemarkt ist durch die  Verordnung  Nr.  120/67/EWG  vom  13.  Juni 1967  iiber  die gemeinsame 
Marktorganisation  fiir  Getreide  (Amtsblatt  vom  19.  Juni 1967  - 10.  Jahrgang Nr.  117)  geregelt. 
Am  1. Juli 1967 ist der gemeinsame  Getreidemarkt Wirklichkeit  geworden. 
I. FESTGESETZTE  FREISE  -------------------
A.  Art  der Freise 
Laut  Verordnung Nr.  120/67/EWG Absatz  2,4,5 und  6  werden  jiihrlich ftir  die Gemeinschaft  Richtpreise,  Interven-
tionspreise,  ein Mindestgarantiepreis  und Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreise,  Interventionspreise und Mindestgarantiepreis 
Jiihrlich  Werden  fiir  die Gemeinschaft  vor  dem  1. August  fiir  das  ein Jahr  spiiter beginnende Wirtschaftjahr 
gleichzei  tig festgesetzt: 
- ein Richtp:;.•eis  fiir  Weichweizen,  Hartweizen,  Gerste,  Mais  und  Roggen; 
- ein Grundinterventionspreis  fiir  Weichweizen,  Hartweizen,  Gerste,  Roggen; 
- ein Interventionspreis  fiir  Mais,  ab Wirtschaftsjahr 1971/72 
- ein e-inzipr Intervent1ons....-e1a fiir rais Wid  e.uch  Hartweizen1  e.b  WirtschaftsJe.hr 1'772/73; 
- ein M1ndestge.rantiep!"e1s  tUr Hartweizen. 
Schwellenpreise 
Diese  werden  fiir  die  Gemeinschaft  festgesetzt  'fiir: 
a)  Weichweizen,  Hartweizen,  Gerste  und  Roggen,  so,  dass der  Verkaufspreis des  eingefiihrten Erzeugnisses auf dem 
Merkt  in Duisburg,  unter Beriicksichtigung der Qualitiitsunterschiede,  dem  Richtpreis entspricht; 
b)  Hafer,  Buchweizen,  Sorghum,  Dari,  Hirse und Kanariensaat, so,  dass die Freise  fiir  die unter a)  genannten 
Getreidearten,  die  mit  diesen Erzeugnissen in Wettbewerb  stehen,  die Hohe  des  Richtpreises auf  dem  Markt 
in Duisburg erreichen; 
c)  Mehl  von  Weizen,oder  Spelz bis  zum  Wirtschaftsjahr 1969/70,und von  Mengkorn,  Mehl  von  Roggen,  Grtitze 
und  Griess von  Weichweizen,  Grtitze  und  Griess von  Hartweizen. 
Die Schwellenpreise werden  fiir  Rotterdam berechnet. 
B.  Standardgualitiit 
Die Richtpreise,  die  Interventionspreise,  der Mindestgarantiepreis und  die Schwellenpreise  (A)  werden  fiir 
die  Standardquali  tat  en festgesetzt. 
Die  Verordnung 129/67/CEE fiir  die Wirtschaftsjahre 1967/68 und  1968/69 und  die  Verordnung  Nr.  768/69/EWG  ftir 
die anderen Wirtschaftsjahre bestimmen  die Standardqualitiiten  fiir  Weichweizen  ,  Roggen,  Gerste,  Mais  und 
Hartweizen. 
Die  Standardquali  tiiten  ftir  die iibrigen Getreidearten sowie  fiir  einige  Mehle,  Griitze  und  Griesse  werden  durch 
die  Verordnung Nr.  130/67/CEE fUr  die  Wirtechaftejahre 1967/68 und 1968/69  und  durch die  Verordnung  Nr.  1397/69 
EWG  fiir  die anderen Wirtschaftsjahre bestimmt. 
c.  Orte,  auf die sich die  festgesetzten Freise beziehen 
a)  Richtpreis  und  Grundinterventionspreis 
Der  Grundrichtpreis und  der Grundinterventionspreis sind festgesetzt  ftir  Duisburg auf der Grosshandels-
stufe bei freier Anlieferung an  das  Lager,  nicht abge1aden. 
b)  Mindestgarantiepreis  ftir  Hartweizen 
Der  Mindestgarantiepreis  fiir  Hartwei.zen ist festgesetzt  fiir  den Handelsplatz der  Zone  mit  dem  groBten 
UeberschuB  auf der gleichen Stufe  und  zu  den  g1eichen Bedingungen wie  der Richtpreis. 
7 o)  Die abgeleiteten Inter.,entionnreiae fiir die Bandelaplitze der Geaeinachaft, nt Auanalule  dea Bandelaplatz .. 
Duiaburg  tiir Weiohveizen,  Bartveizen,  Gerate,  Mais und  Roggen,  aind  fiir die gleiohe Standardqualitit,  auf der 
gleiohel) Stufe und  zu  den gleichen Bedingungen vie die Grundinter.,entionapreiae featgeaetzt. 
II. !!!!~!!!!!_  (  IRLAXDSDZJ:UGIIS) 
Die  fiir die DIG  Mitgliedat-ten aufgef"'lihrten Marktpreiae  aind nioht  ohDe  veiterea .,ergleiohbar,  cla  ihDen sua Teil 
unterachiedliohe Lieferbedinsunsen,  Bandelaatufen und Qualititen zugruncle liegen. 
A.  Orte  (BC!raen)  ocler  Gebiete.  auf die aich die Marktpreiae beziehen 
Siehe Anhans  2. 
B.  Bandelaatufe und Lieferungabediyungea 
Belgien1  Groaahandelaabgabepreia,  loae oder in Sicken,  brutto tiir netto,  .,erlaclen auf franaportaittel - ohDe  Steuern. 
Deutschland  (BR)  1 Groaahandelaabgabepreia  (loae)  ~  ohDe  Steuern 
(Wrzburgl  Groaahandelaeinatandapreia)  (loae)  ) 
Frankreioh1  FUr  die Wirtaohattajahre 1967/68 und 1968/69  1 Preis ab Lager,  franco  Tranaportaittel,  loae oder in 
Sii.oken  (Sii.oke  zu Laaten dea Uufera) ohDe  Steuern,  fiir alle Qualititen 
Riederlande: 




Priiia ab  Lager,  franco  Tranaportaittel,  loae oder in 
Sicken  (Sii.cke  zu Laaten dee Ki.ufera)  ohDe  Steuern. 
Hartveizen  (ab Wirtachattajahr 1970/71) 
Mahlroggen 
Hafer  ~  Groaahandelaabgabepreia Veraandbahnhof,  ohDe  Steuern 
Weiohveizen  1  Reapel  - frei Beatimaungaort,  Laatvagen,  loae,  ohDe  Steuern 
Boloea- (fiir claa  Wirtac:laaftlljahr 19U/-69)awf ti-bahnvagen oder Laatkraftvagen, 






Ab  Wirtaohaftajahr 1968/69  1 







frei BeatiiiiiWlgaort,  lose,  ohDe  Steuern 
ab lrzeuger,  loae,  ohDe  Steuern 
ab lrzeuger,  loae,  ohDe  Steuern 
frei BeatiiiiiWlgaort,  lose,  ohDe  Steueru 
DurchachDittapreia tiir lrzeugniaae aua 4  Berkunftagebieten: 
a) Sizilien 
b)  Sardinien 
c)  Mare-en  -
frei Veraandbahnhof,  .,erladen,  in Sicken,  ohDe  Steuern 
frei Veraandbahnhof,  .,erladen,  Sicke zu Laaten dea Uufera 
ohDe  Steuern 
d)  Kalabrien - frei BeatilllliUngabahDhof,  Bii.cke  zu Laaten dea Ki.ufera,  ohDe 
Steuern 
frei Waggon  ab  Produktionazone,  ohDe  Verpackung,  ohDe  Steuern. 
Ankaufpreia des Landhandela frei Mlihle,  ohDe  Steuern 
Gerate  )  . 
Bater  )  eingefiihrtea Produkt 
Groaahandelaabgabepreia der loae auf LaatkihDen .,erladenen Ware  (boorduij geatort) ohDe  Steuern. 
c.  Qualitit  (Inlandaerzeugnia) 
Belden:  IVG-Standardquali  tli.t 
Deutschland  (BR):  Weichveizen 
Roggen  deutache Standardqualitli.t 
Gerate 
Hafer 
DurchachDittaqualitli.t der geaaaten Abaatzaenge 
!'rankreichl  Weichveizen  I. Preiae der .,eraarkteten Qualitli.ten 
II. Uagerechnet auf IVG-Standardqualitli.t  jedoch unter Beriiokaiohtigung dea Bektolitergewiohtea 
Andere Getreideaorten:  DurohachDittaqualitit der geaaaten Abaatzaenge 
Weiohvehen:  leapel:  Buono  aeroantile 78 kg/hl 
Bologna:  Buono  aercantile 79  kg/hl 
Udine  :  Buono  aercantile 78 kg/hl 
Roggen:  Razionale 
Gerate:  Orzo  nazionale .,eatito 56 kg/hl 
Hafer  Razionale  42 kg/hl 
Maia  CoiiiiUlle 
Bartveizen:  Sizilien  :  78/80 kg/hl 
Mareuen  :  81/82 kg/hl 
Kalabrien:  81/82 kg/hl 
SardinieJJ.A  83/84 kg/hl 
Catania  :  78/81 kg/hl 
Luxeabourg  :  miG-St:andardqualitit 
Riederlandel  IVG-Standardqualitli.t 
8 CEREAL I 
SPIEGAZIONE  RElATIVA  AI  PREZZI  DEI  CEREALI  CHE  FIGURANO  NELLA  PRESENTE  PUBBLICAZIONE 
(PREZZI  FISSATI  E  P.REZZI  DI  MERCATO) 
INTRODlTLIONE 
Nell'articolo 13 del regol.amento no.l9/1962 relativo alla graduale tl.ttuazione di ='organizzazione canune dei mercati nel settore dei cereali 
(Ge.zzetta Uffic:l.ale del 20.4.1962  ~ 5o.  anno no.  30) e stabilito che, in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali, delle disposizioni 
dovranno essere prese per gi=gere ad =  sistema di prezzo =ico per la C01111.1nlta  nella fase del mercato \Ulico,  a  prevedere 
a)  \Ul  prezzo indicativo di base valevole per tutta la Can\Ulita; 
b)  \Ul  prezzo di entrata Wlico; 
c)  \Ul  metodo  unico d1  determinazione dei prezzi d 11ntervento; 
d)  \Ul  luogo d1 transito di frontiera =ico per la Canunita,  cui riferirsi per la determinazione del prezzo CIP'  dei prodotti provenienti dai 
paesi terzi. 
Questo mercato unico e  disciplinato dal regol.amento no.  120/1967/CFE del 13 giugno 1967 relativo all'organizzazione canune dei mercati nel settore 
dei cereali (Ge.zzetta Ufficiale del 19 giugno 1967  ~ 10. anno no.  ll7). Il mercato unico dei cereali e  entrato in vigore 11 l
0 lugl1o 1967· 
I. PREZZI  FISSA'l'I 
A.  Natura dei pr:ezzi 
Sulla base del regol.amento no.  120/67/CFE  - articoli 2, 4, 5  e  6  vene;ono  fissati per la Can=itB.,  ogn1 anno, dei prezzi 1nd1cativ1 e  d'1ntervento, 
\Ul  prezzo m1n1mo  garantito e  dei prezzi di entrata. 
Prezz1 1nd1cat1vi,  pr:ezz1  d'intervento.  prezzo m1n1mo  prantito 
Anter1oremente al ~  agosto d1  ogn1 anno vene;ono  simultaneamente t1ssati per la CanunitB.,  per la campagne.  d1  cc.mnerc:l.al1zzaz1one  che  1n1z1a l'anno 
successivo: 
- \Ul  preazo 1nd1cat1vo per 11 f'rumento tenero,  11 trumento duro, l'orzo, 11 granoturco e  la segala; 
~ un preazo d'intervento d1  base per 11 f'rumento tenero,  11  trumento duro, l'orzo, la segala; 
- \Ul  prezzo d'intervento per 11 granoturco a  part1re dalla campagne.  d1  cc.mnercializzazione 1971/72; 
- =  prezzo d'intervento \Ul1co  per 11  granoturco ed anche  per 11 trumento duro a  partire dalla campagne.  di cc.mnerc1al1zzaz1one 1972/73; 
- \Ul  prezzo m1n1mo  garantito per 11 frumento duro. 
Prezz1 d1  entrata 
I  prezzi d1  entrata sono fissati dalla Can\Ulita per 
a)  11 trumento tenero, 11 f'rumento  duro,  l'orzo, 11  granoturco e  la segala in modo  che,  sul mercato di Duisburg,  11  prezzo d1  vend1ta del prodotto 
importato, tenuto conto delle differenze di qualita, raggi=ga 11 livello del prezzo 1nd1cativo; 
b) l'avena,  11  grano saraceno,  11  sorgo e  la durra,  11 m1glio e  la scagliola in modo  che  11 prezzo de1 cereal1 di cUi al pmto a)  che  sono loro 
concorrenti raggi=ga sul mercato  d1 Duisburg 11  livello del prezzo ind1cativo; 
c) la ta.rina di frumento,o di spelta fino alla campagne.  di camnercializzazione 1969/70 e  di trumento segalato, la ta.rina d1  segala, le semole  e  i 
semolini d1  trumento tenero, le semole  e  i  semol1n1  d1  frumento duro. 
I  prezzi d1  entrata sono calcolati per Rotterdam. 
B.  Qualita t1po 
I  prezzi 1nd1cativi, i  prezz1 d1  intervento,  11  prezzo m1n1mo  garantito ed 1  prezzi d1  entrata menz1onati alla voce A.  sono fissat1 per delle qua-
lita tipo. 
Il regolamento no.  129/67/CFE per le campagne  d1  cc.mnercializzazione 1967/68 e  1968/69 e  11 regolamento no.  768/69/CEE  per le altre campagne  di 
caanerc1al1zzaz1one f1ssano le qualita t1po del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granoturco e  del f'rumento duro. 
Le  qualita tipo per gli altri cereali cane  per alcune categor1e di tarine,  semole  e  semolini sono fissate dal regolamento no.  l?IJ/67/CFE  per le 
campagne  d1  cCIIIIlercializzazione 1967/68 e  1968/69 e  dal regolamento 1397/69/CEE per le altre campagne  di ccmnercializzazione, 
C.  Lu06h1  a1 suali si referiscono i  prezzi f1ssat1 
a)  Prezzo 1nd1cativo e  pr:ezzo di intervento d1  base 
Il prezzo 1nd1cat1vo e  11 prezzo d'intervento d1  base  sono fissati per DUisburg nella fase del ccmaercio all'ingrosso, merce  resa al~DELe;&Z-
zino,  non  scaricata. 
b)  Prezzo llin1mo  gara.ntito per 11 f'rumento  duro 
Il prezzo minimo  garantito per 11 frumento duro e  fissato per 11 centro d1  COI!Illercializzazione della ZOna  piu eccedentaria nella stessa fase 
e  aile medesime  condizioni previste per 11 prezzo indicativa. 
9 c)  I  press! 4 1interftnto dar1'vat1 tiaati per gl.i altri centri 41 CCIIIIIe!'Ciali&&a&iODe  della Ccauni'tt. 41verai da Dldab1D"&  per U  tru.Dto tenero, U 
trumento duro, l'ano, U  granoturco e  la aep.la aono 'IILlJ.d.1  per le ateaae quali'tt. t1po, nella ate•• taae e alle medlia1M  cca41&i0Di  pnrtate- per 
i  pn&&i 41intenuto 41 baae. 
II. PBBZZI  DI  MIRCA!'O  ( fK)J)O'!'l'O  liAZIOIIALI) 
AlCUDi  ]111'8Ui  41 mercato 1Ddicati per c1aiiCIID  puae della CD- acmo autaaticaMDte ccapan.bUi a cau. C.lle 41verpue nelle cOIIdiaiCIIli  41  ccmaeaaa, 
nell.e taai CCIIIIIe!'Ciali  e  118lle qual.i'tt.o 
A.  P1aUe  (bal'ae) o !'!f1CIIli  cui a1  r1teriaccmo i  pui  41 mercato 
Vedere allepto 2. 
~  :  ]111'8&&0  41 wDdita cCIIIIIe!'cio all11Dsroaao, merce  DUda  o  in .cchi, lardo per Mtto, au M&&O  41 traaparto,  illpoate eacluae. 
R.r.  41 OenBD1a  :  ]111'8&&0  41 ftDdita c~cio  all'iDsroa•o (merce DUda) 
(wllnb1D"'  :  preuo 41acquiato cCIIIIIe!'cio  all'ill&roaao (merce  DUda) 
l'r&Dci&: perle Cllllllpapl 41  c~ialiasuioae  1967/68 e  1~/69 :  pre&so  a1 -.usino, traDco M&&O  41 tr&aparto, merce  DUd&  o  1D  .cch1 (del caa-
___ praton), illpoate eacluae, per tutte la quall'tt.. 




J'NieDto duro (a partin dalla CIIIIII&CII&  41 
caau-cialiasuioae 1910/71) 
Preuo al ...,..aino, traDco 11111uo  41 traaporto, merce DUda  o 
in .cchi (del C<alll'&ton),  iapoate eacluae. 
Preuo 41 ftDdita CCIIIIIe!'!)io  all'ill&roaao, au "'a&&DDI,  iapoate eacluae. 
~  :  rrw.nto teii8J'O  : .!!!J!2!!  - tnnco Clllli011 arrive, merce DUda,  illpoate eacluae 
!!2!!e,  (per la CIIIIII&CII&  41 c_.ciali&IUiom 1967/68)  ftiOD1  o  Clllliona ccapleti, merce poate au "Nicolo 
parteD~&, tela ccapton, :lapoate eacluae. 
A part1re dalla CIIIIII&CII&  41  CCIIIIIe!'Ciali&IUioDII  1968/69  I 
~  - Jlll"H&&  al IIOl.ino,  tnnco parteD&&, merce DUda,  lJI'ODta  CCIIIMCJW.  •  pap~~Uto, illpoate eacluae 
~  - tnnco arrive, merce  DUda,  1apoate eacluae 
Orao:  ~  - all& produ&ioae, merce  DUda,  1apoate eacluae 
!211!!,  - all& produ&iODe,  merce nuda, 1apoate eacluae 
Grallot1D"co  :  ~  - tnnco arrive, merce  nuda,  impolite eacluae 
- presao MClio  f8Z'  quattro ori&in1 :  :l =  ~  tnnco fto10118  parteD~&, tela per merce,  impolite eacluae 
c  ~  - tnnco ft80DII  part.enza, tela ccapraton, iapoate eacluae 
4  calabria - tnnco wcoae arrive, tele caapraton, s.po.te eacluae 
~  - tnnco ft&Oilll  part.enza SOla produ&iOM,  merce  DUda,  illpoate eacluae 
tu..-bui'IO :  presao 4
1acquiato c~io  acrtcolo, re• IIOl.ino,  illpoate eacluae 
Orao  )  pro4otti Saportati 
A,_) 
Faeai Baaai  :  preaao 41 ftDdita del c:CIIIIIe!'Cio all11Dsroaao, a  bordo (boardYI'iJ patort) illpoate eacluae. 
C.~  (pro4otto DUiOIIale) 
~:  qualltt. tipo ca 
R.r.  41 ae~  1  rr-anto tenere 
Sepla 
quali'tt. tipo tedeaca 
!!:!!al rr-nto teii8J'O 
1 J: ::::: :'~~~u:=S:;!  CIB temrto CODto eacluai.-te del peao  apec1tico 
Altri ~  I  qual.i'tt. M4ia delle qu&Dti'tt. M&0&1ate 
Ital1a/t rr-nto teii8J'O  :  llapol.i  :  Buoao mercantile 78  '4/_bJ. 
- Bolqpa  :  lllloao mercantile 79 '4/bl. 
Ull1De  :  Buono mercantile 78  lr&/hl 
Sepla I  lla&iclale 
Qrao  :  Qrao Dll.&iom.J.e  fta'tito 56  '4/bJ. 
A- :  lla&iom.J.e  42  k&/bJ. 
Granot11rco  :  c~ 





tu.aablD"IO :  quall'tt. tipo ca 
Faeai llaaai  :  quall'tt. tipo ca 
10 GRAN Elf 
'l'OILIClfl'Il«J  OP  DE  Ill DEZE  PUBI.ICATD  VOCIIIOG!:liiB  .FRLJZD 
( VASroES'l'ELDE  FRLJZD~ MARK!rPRLJZD) 
~ 
Ill lll't1lrel 13 'ftD ~  m. 19/1962 ~  ~  pleidellJa tots~  ftD. een pMeDaclappellJa ordeniJI&  der mrkten in de ..  ctor granen 
(l'llbl.1cat1eblll4 d4.  20.4.1962 •  5• Ja&I'IPUII  ID'.  30) wer4 bepaa14 dat IIII&IW.te  ~  lft&I1Pl'1.1Hil  ZIB4m'  tot elllaar souden z1,1n  pbracht~ bepallnpn dienden 
te vor4eD fta'tpatel4 ca te kala tot Hn priJaatel.Ml voor ~  a-.n.cbap in bet e1Dilata41'1D  ftD. ~  .-.naclappellJke mrk:t t.v. 
a) UD TOOl' ~  pblle a..enaclap ~  baa1ar1chtlK'1.1•~ 
b) UD eDkele dnmpelJK'iJ•J 
c) i4a. eDkele Mtbade voor bet be}alen ftD. ~  intenutiepr!Jzen; 
4) 44o  eDkele plu.ta 'ftD ~acllriJdills  voor ~  O...Uchap~ ale srCIIIlalac d1eDeD4 voar de vaatatelllns wn de c.1.t. Pl'1.1•  wn de \Ut derde  J.anden 
aftalat1p prcx\l.llr;ten. 
111 ..  pMazulc!appellJa snaz-,rk:t vardt pnpl4 in ftl'al'denills m. 120/67/BI!IJ "nn 13 JUDi  1967 houdende  een paaeenschappellJa ordenill{l: dar mrkten 1n 
~  Mctar P"&D81l  (l'llbl1cat1eblll4 d4. 19 JUDi  1967~ lOe  Ja&rPJIC~ ID'o  117). 0p 1  Jull 1967 tn4 ~  "&-enscbappel1Jke  gra&~~mrk:t 1n werJdna:, 
A  •  .Aud ftD. ~  1!1'1.1zen 
Oebaaeerd op ~  fti'CII'da1llc Dl'e  l20/67/8J e.rt1lwleD. 2• 4, 5  a  6 vor4eD JaarllJka voor de O..machap richtJK'iJUD.~  1ntervent1elK'1Jzen~ een PP.• 
~  llinDiapi'!Ja en dNQalJK'iJIIell. vaatpateld.. 
McbtF1.JMn. ilrterYent1eJri.1zen, ~  lllin1llluaF1.1a 
Voar ~  OeMeucbap vor4eD JaarllJka v66r  1  ausuatua voor bet 'VVkoOpaeisolln dat blit 'YOlpD4 Jaar ~~  pl1Jk:t1Jd1a; vastpstel4: 
• e.  r1cbtlri,1a voor achte t.azn~ 4\D'III t.azn~ prst~ •1•· en roae; 
- e.  baa1ai.D.ten8nt1elri,1a voor sachte tarve, 4urull tarve~ aerat~ l'CSP.J 
- een izltenentielriJa. voar ala, wat ftrlcoopaelsoen l'RJ./72; 
- ---~  ~.JiWiJe-¥011' ..U--oak vo. 4\D'III terve~ w.rat wrlcoopaelsoen 1972/73; 
•  een ~  ~1.1•  voor 4\11'111  terve 
IIese vor.sa voor a. a-.aechap ......_.etel4 voor  : 
a) fachte  tarw~ 4urlll tarve~ prat~ ala en roge en vel op zodaD1p w1,1 ..  dat ~  wrlcooPW1.1• van llllt inpvoerde produk:t  op de ark:t van Duisburg~ 
~  ~  Mt ~  IDiallte1tnvacb1llen op llllt niwau van~ ricbtlriJa ~rem te lSc&en.J 
b) baftr, boellnit, 11erat (pl.ldllpvat,  troecf,erat)~ IIOl'ibo ot doerra, ll1l.let en Jllular1esaa4 en nl op zodan1p w1,1se  dat de  Cllder a) genoeade 
sruen, 41e Mt ~- prcx\l.llr;ten 1n CCliiCUZ'Z'entie  stun op ~  ark:t ftD. Duiaburg bet niwau 'ftD de r1chtpr1Js bereiDn; 
c) -1  'ftD tarve ot apllt tot llllt ftrlcoopaeizoen 1969/70 en van~.  Mel 'ftD roae~ srutten, sriea en srieBMel van zachte  tarwe~ srutten, 
gries en grie._l van 4\11'111  t.azn. 
:De  ~llriJzen ~  'bereDD4 voor Rotterdam. 
B.~teit 
:De  Clll4er A.genoellb  richtPl'iJ•n~ interYent1epr1,1zen, ~  llinilllaJK'iJ& en 4lwlpllpr1,1sen ~  vastpetel4 voar bepu.l4e atandaardllr.val-
teiten. 
Veror4ening ID'e  129/67/BIIJ voor de wrlcoopaeizoenen 1967/68 en 1968/69 en verordeniJI& nr. 768/69/Jm voar de andere  ftrkoopaei:ICMIMil bnatten Ge 
IJ'tialldurdlalteiten voor u.chte tarwe, roue, prst, •18 en 4ur1a tarn. 
Ill atudaardJalaliteiten voor ~  &ll48re  gr"liii.D80CII'n en bepu.l.de  IOCil'ten  Mel~ srutten, sries en srieBMel s1,1n  Yermel4  1n verordenin& nr. 130/67/Jm 
voor ~  YWicoopae:Lsoelwn  1967/68 en 1968/69 en in 'VVCII"4enilll  nr. 1397/69/BIJJ voor de aa4ere wrlcoopqisoenen. 
C.  Plaataen WU'Op de Yasteatelde li!'1.1llell.  betftlr!r1ng blibben 
a) MchtEU• en bas1s:Lntervent1esri.1s 
De  r1chtlK'1.1•  en de baa1sintervent1epr1,1a worden "'astpatel4 voor Duiaburg in bet ate41'1D 'ftD ~  srootballde1~ geleYerd tranco.-psiJn ZCIDder 
loeaing. 
b) ~  !DiD1I!uiDJirijs  voor 4ur'ID tarn 
Dese vard.t voor bet c~c1al1sat1ecentruaa van bet pb1e4 Mt bet grootate onrscl:aot "'aatpetel4 in betzeltde eta41'1D en ~r  dezeltde YOor• 
vaard8D ala de r1chtJK'1Js. 
ll c:)Yan  de bU1a1nterftntillpr1Ja atpl!14e 1n1:.enellt1el!"i,lun YIXIl' de IUidu'e  ~rc1al1aat1ec:entra 'ftD de GBHnac:bap dan Du1aburc 'WU'tpateld 
YOQl"  u.c:lrt.e tarn, c1urla tarn, prat, •'ia en rasp en plden YIXIl' deulfde atuJdaardlalalite1t,  1n betultde ata4111111  en Clld8r deHltde voar-
WU"da ala ft.atpateld YIXIl' de bU1a1ntenent1epr1Ja. 
n. MAJUm1WZIII (BT!I!II!:!D AIDS  PBCBXEr) 
B1et alle 'ftD dli  YIXIl' elk laD4 'ftD de DG vemelde arktpr1Jsen a1.1n  aaa4er ..ar wrpl1,1ldlaar ala pvoJ.&  'ftD verac:h1llen 1n leverillpYoorw.a.rden, 
lll.llalaiRIMUa en Dalite1ten. 
Z1e  bi,1lap 2. 
B.~llllen~ 
~  1  VerkooppriJa fP'QOtballdal,  ~  at pakt, 'bruto YIXIl' Detto, plnv4 op tranapo:rta1d4el, exc:lua1et belutiDprl. 
Dll1tala.D4  (BR)  :  VerlrooPSriJa ~l  (~)  ))  exc:luaiet belaatillpn 
(vUnbure  I ~·  ~)(le») 
l'nnler!Jk  t  YOal' de ftriroopRiaoeMn  1~7/68 en 1968/69 t  priJa at opel.acplaata, f'rulc:o YerYOel'lll1dde,  loa at pu.kt (aaklren Y&ll de koper), 
exc:lua1et belut1Dpn YOal' alle lalal1te1ten. 
voar de ~  wrlroopH1SCMIMil  : 
Zac:hte  tarn 
Oerat 
*!a 
!Iuria 'tan.-. (ftlllf bit wrlroopte1ae»n lfff0/71) 
Pr1Ja at o~ta,  f'rulc:o wrvoen1dd8l, loa ot pakt (saklren ft.ll de 
koper), exc:lua1et belaatillpn 
- loa, f'rulc:o plu.ta ftll beate.liDI, vra.c:htWapn, exc:lua1et belaatillpn 
- (YIXIl' bet wrlroopH1aoen 1~7/68) per apoozwc Gt vrac:htwa&en,  coec!eren pladen op YC"1081'111~l, 
ukbn ftll de koper, exc:lua1et belaatillpn. 
V&Dat bit vvlroopae1ae»n 1968/69  I 
!!.!!!. 
:RccP  I  .!2!5!! 
Oerat  I  !sle 
~Tel' t  !siE! 
Mt.1a  t  ~ 
!Iuria tarn l  ~ 
- f'rulc:o vwt:relt IIOlen,  ~.  bete.l1Jic b1J  lever1Dc,  exc:lua1et belutiDprl 
- loa, f'rulc:o plu.ta ftll bea~,  exc:luaiet belaatiDprl 
- l<», at pro4uc:ent, exc:lua1et belaatiDprl 
- l<», at prod.uc:ent,  exc:lua1et belaatillpn 
- ~.  f'rulc:o pl.U.ta ftll ben-iDe, exc:lua1et belaat1Dpn 
- pmddelde ]jii'1Ja  4 berkauten t.v.  t  al  S1c:1l1e  )  1n uJdrD  f'rulc:o-- exc:lua1et beJ.utfR-
b~)  '---·  -
c:  ~  - tnnc:o wccm.  sakbn Y&ll koper' exc:lua1et belutillpD 
4  Calabria - f'rulc:o atat10D ftll ben-inc, pakt (JE9pera  ll&klren),  exc:lua1et belaatillpn 
~  - f'rulc:o wccm,  vertnk product1epb1e4, 1<», exc:luaiet belutillpn 
~  t  inkooPSriJa q:rar1ac:be :bazl4el, plever4110len, exc:lua1et belaat1Dpn 
Oert  )  plaparteerde p!.'CI4ultten 
~Tel'  ) 
~  1  poootball4elnwkooppr1Ja, boar4w1,1  p8tort, exc:lua1et belaat1Dpn 
c. ~  (  1nlazlda-pro4ultt) 
Belfie  1  BBG-a~te1t 
:Deutac:blaD4  (BR)  t  f&c:hte tarn 
Roue 
Du1 tae ataDdaar4kval1  te1  t 
l'nnler!Jit :  f&c:hte  tarn  t  I. Pr1Jsen ven de wrbuldelde lalal1te1ten 
II. Ollprekezl4 op ElllG-IItaDdaardlalal1te1t, vaarb1J  ec:hter alec:hta Mt bet hl.pvic:ht ver4 relten1Dc ..-...n 
All4are  £l'&Din  :  pUddelde IDial1te1t ven de wrlaDdelde hoeYeelbeden 
,!!!!!! : 7&c:hte tuve :  Bapela  :  BUOIIO  mercantile 78  'tl&/hl 
Bolosa&  :  Bwmo .rc:antile 79 k&/hl 
Ud1ne  1  Buoao mercantile 78  k&fb1 
Roge  I  Jaa1CIJale 
aerat :  orzo zaa1oaale veatito 56  qfhl 
II!Lver  :  Baa1CIIale  42  Jl&/hl 
Ma1a  :  c:a.ame 





I•!Jalllbla&  :  ElllG-a~te1t 
~  1  ElllG-ate.ndaardkwal1te1t 
12 Pay  a  - Proclu1ta 
Land  - Pro4ukte 
Paeae  - Prodott1 
Land  - Prc4ukten 
BIL0!9U1l!!!:qD 
L1ewt &ftc lea prix 411.nterftnt1on 4fr1vfa (A)  lea plus bauta et (B)  lea plus baa. 
orte lilt IWlbOchaten (A)  UDd  n1edr1catan (B)  abple1teten Intervent1onapre1aen. 
Luclsh1  con 1 preu1 4'1.nterftnto c!er1Wt.t1  (A)  1  p1u alt1 e4 (B)  1  p:l.u  bassi. 
Plaat-Mt (A)  de hoos•te en (B)  de J.aapte &tple14e 1nterftnt1elriJsen. 
-· 
- Produita 
A  B  L1UI4  - Pro4ukte  A 
Paeae  - Prodott1 
L1UI4  - Pro4ukten 
~ 
B 
IL'l'  An1'111vpen  u.t  ..  IL'l'  lapoll  Bolop./U41zle 
sm  An1'111vpen 
(JIG  An1'111vpen  L19 
MAl  - -
lXIt  - -
IIIUSCliLAJID  ~·  l 
IL'l'  Du1aburs  Auludarf 
1110  Du1a'bllr&  .AW.elldart 
<JIG  Du1abur•  Schwa  bach 
MAl  - -
DUR  - -
!!!!e 
IL'l'  Marae1lle  Toura/clli.teauRwt 
SilO  Orl.lt&D./J.e  lW 
(JIG  Ml.raeille 
I 
Cliteaiii'OIIX 
MAl  - -
lXIt  (l) 
I 
(l) Centre• de  c~1al1at1GD ~· 
Detu1111at1 cent.J-1  41 -c1aliuU10Dt 
(2)  Juaqu'~ la CUIJ:I8&IIe  de  c~c1al1at1GD  l'n0/71 •  Bclopa 



































Be~  JMdeilaplAtH 
Bepaal(e  -c1al1at1ecentn. ADBXE  21  ARIWil 21 ~  21  BIJUGE 2 
Lieux, bourNs 011  r'ai-0118  sur leeq'llllla portent lea Ia"1x  da .raW. 
Orte  1  BOraen  o4er Oeb1ete auf die llich die NarlttJ,JNiH besieben. 
P1ane  1  borN o repoae cu1  e1 r1ter1Bc0110  1  Ja'8U1 di Mrcato. 
Pro4u1ta 
Pro4ultte  BELGD I BIIJJIQUB  Pro4ott1 
Jlrodukten 
Mo.Ywnne  ar1t.blit1q'llll das cot&-
ILT  t1cma nr lee 3 bourNs da 
rir4ales : 
Ar1~t1aches Mittel Mr 
810  Botieruz~&Q auf den 3 aet.reiM-
bOraen: 
Ml41a calcolata 4elle quota. 
<RJ  s1cd dalle tn barN 
cereallcole  : 
Jlelrenlmzv'fl pai44elM ftQ 
IIAI'  da DO'HZ'1Dpn op da 3 SNU· 
beunen: 
Brwwlle•  ICal'trHk  U.... 
Mala  4 11apartatioD 
~~·  Onmoturco 4 111apartu1oae 
~·  USl YC  III 
MAl  C&lculA  sur baH das Ia"ix CAP 
Alltverpan-llotterl'laa 
lrnclmet auf Orllzl4la&e  4es cit-
Pre1H8 Alltvwpen~ 
Calcolato aulla baH 4el Ja'SUO 
c1t Antverpan...Jto\terl'laa 
BerebD4 op basis ftn da p1Js 
cit Antwrpsn-llotterdall 
JXa  -
Pro4u1ts  ITALIA 
Pro4ultte 
Pro4ott1  A  B  Pradultten 
ILT  Rt.pol1  Bolosra/ 
Ud1ne 
810  Bolop& 
em  Pogia 
IIAI'  PQSSia 
MAl  Bolosaa 
l)1.lt  Oenoft  (t) 
C&tenia 
A.  L1eux &'ftC  lea Ja'1x  d 11.nterftnt1on dC1fts lea plus llauta 
Luashi  CClll  1  Ja'SU1 4 11.n'tier'ftnto Mr1'vat1 1  p1u alti. 
B.  L1eux avec lea Ia"ix d 11ntenution dfti.fta lea plus baa 
Luash1  ccm  1  p:oess1 d 11nter'ftnto dar1'1at1 1  p1ii. baed 
DEI1l'SCBLA11D  (BR)  PIIABCI 
A  B  A  B 
~  Df~t 
BasNs..Alpes  Lo1r et Clair 
Dllisburs  wiirsbllrs  ~ntLoiret 
D6partGent  ~t 
Ba8H8..Alpe8  Izldre 
IILDncmtr  ~s-f 
])6~  Bure-et-Loir 
Mils d'Sapartat1on -
B1nfllbnla1•  - Df~tl.aDdes 
Granotwco d  11aportas1ooe • 
llapolr'ba\s 
USl YC  III 
Dllisburs 
DfparteMnt  J)~  - Bow:bss-du-
RhSDe 
LUXDII!OtRt  IBDBRLA1ID 
,  I.wcembciUrs  llotterl'laa 
,~.  Rot  teND 
,~.  llotterdall 
rJ  twcellbours  llotterdam 
Mala d 1111partat1cm - Ma\a  d  1111partat1cm  -
E1ntullnla111  - ~·- Granoturco d '111portu1one  - Gr&noturco d 1 ilapllrtas1one  -
:ra~·  :Dapc:lll"t.\a 
USl YC  III  USA  YC  III 
,  I.ux8mbours  Rot  teND 
- -
..  orte 111t  den hOchaten ab&ele1~n Inter'ftnt101111Ia"S1Hn 
PlaatHn met de hoosste atpleide 1nterve:nt1eJa"1JMno 
orte 111t  den niedripten abple1teten Interftnt1Cli18Ia"S1aen 
Plaataen •t  411  lealste at'pleiM 1ntenut1ep1Jaen. 
(l) P%'1X  d 11nter'ftnt1on dC1ft unique pour lA  Cllllllpqne de ca.erc1al1•t1cm 
lfTrl./72 
•  Einsige abple1tete Inter'ftnt1Cl1111Ja'81N tur daa W1rtsc:!latt11Jallr  lfTrl./72  -
- 1n1p atple1de 1nter'ftnt1eia"1J• voor bat ...rkoopseisoen lfTrl./72• 
Preuo d 11nter'ftnto Mr1'1ato IDI1co  per la camJIII.4PI&  di cca.rc1al1ssas1one 
lfTrl./72. 
14 PRIX  Dl tiTERVENTION 
INTERVEN'riONSPREISE 
PREZZI  D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
PAIS 
Description  - Beach rei  bunc 
PAESI 
Deacridone  - Omachrijdq 
LAND 
11161/68 
Frallent  tenclre  Weichweizea 
Prix d'intenention d'rida lea  Fb  &14,3 
~~I  Hoocate atceleide 
BELGIQUE  I 
ejlrijun  uc  10,011; 
BZLGU  Prix d'intenention d'ri•'• lea  Fb  !il2,8 
plua baa  I  I.aagate atreleide 
internntieprijaen  uc  10,055 
Prix de ..  roh' I  Karktpri~zen  Fb  !il6,0~~ 
,  Bruxellea-Jtortrijk-L:Up  (C)  uc  10,121 
IJI,  4082 
Grundintenentionapreiae  uc  10,204 
NarktpreiH  - Duiaburg  (A)  IJl  .,69 
HVTSCIILAJQ)  uc  10,423 
(BR)  Niedricate a'bceleitete Inter- IJl  3918 
•en  tionapreiH  uc  9794 
Narktpreiae  - WUrzburg  (B)  IJl  .,,oe 
uc  10,2116 
Prix d'inter•ention d'ri•'•  Ff  !il38 
lea plus hauta  uc  10,204 
Prix de -.roh'  I)  Ff  51,24 
)  Baaaea Alpes  uc  10,378 
Prix de uroh'  II~ 
(A)  Ff  !il04 
I'JWfCI  uc  10,135 
(3)  Prix d' internntion d'ri•••  Ff  ~98 
lea plus baa  uc  9,516 
Prix de ..  rch'  I)  Ff  49,~ 
)LOir  •et-Cher  uc  10,087 
Prix de ..  roU  II~ 
(B)  _If_  48.71 
uc  9,867 
Pre~~&i d 1 intenento derhati  Lit.  6,376 
i  piu alti  uc  10,2112 
Prezzi di mercato  - Napoli  (A) 
Lit.  7,()17 
uc  11,228 
ITALIA 
Prezzi d'inter•ento derivati  lit,  6,128 
i  pill baaai  uc  9,~ 
Prezzi di aercato  - Udine r~1B)  ~  Lli.  6.111!1 
llolonM  uc  10103 
Prix 41 internntioa d'ri•'•  Flux  4888 
lea plua baa  uc  9,736 
LUXIKBOURG  Flux  512 8  Prix de ..  rchf- ,  pays  (C) 
uc  10,256 
Laacate atpleide intenentie- F1  36,10 
prijzen  uc  10,137 
UDDLAJII) 
Fl  36,85 
Karktprijzen  - Rotterdam  (C)  uc  10,125 
1)  Prtx  corrlgh • Berlchtlgte Prelse  • Pruzl correttl  • gecorrlgeerde  prl)zen "prix hors  taxn 
(2)  CilpegN de c,.lltl'l:lallllllon  ) 
Wtrtschafts)atr  )  1987/68 • BologN 
t.pagre dl  couen:lallzzuloN  ) 
Yeri<oopselzuen  ) 
(3)  l!ig1-rts C£E  a.  1586 /69 du·l! .:.t 1g&g It '  143Z/10 du  3l  Juql.t 1910 
al. jull. 67l)ul1,  68 
~ 
PRIX  DE  MARCHE  CERIA US 
MlRXTPREISE  GITREIDE 
PREZZI  DI  MERCATO  CERULI 
MARXTPRIJZEN  GRANIII 
rll I uc I 100 kg 
CARPABH 
1968/69  1'Jffl(IO  19~/71  1971/72  19nt73  , 
Frumento tenero  Zachte  tarwe 
Sl5,7  506,1  !il7,8  520,7  538,9 
10,114  10,12'J  10,155  10,m  1o,na 
!il4,2  &14,6  !il6,3  519,2  537,3 
10,004  10,093  10,125  10,384  10,747 
4JM.  514,8  524,0  512,4  545,7 
9,1118  10,292  10,4al  10,249  10,913 
4092  3829  3757  38,52  39,87 
10  231  .  10  2~  10  264  10  525  10,893 
4067  40,83  3983  38,87  41,39 
10,167  10  812  10,827  10,5e6  11,310 
39,38  36,78  36,00  37,00  38,29 
9,845  9840  9857  10,109  10W 
40,54  39,09  38,17  38,()1  39,59 
10,136  10,396  1U,592  10,385  10,818 
!il51  !il,51  52,37  58~  11!,51 
10,231  9,121  9,428  10,525  10,893 
!il,42  47,27  53,~  -
10,212  8,510  9,1116  . 
49,22  46_77  5325  . 
9,969  8,420  9,587  .  . 
47  09  46.89  4862  5428  56,18 
9,539  8,487  8,753  9,7n  10,114 
48,34  !il,91  53,28  55,91  58,98 
9,788  9,191  9,5!11  10,0811  10,516 
48.00  4985  52~  55,91  58,67 
9,n2  9,000  ~7  10  066  10  562' 
6.393  6,393  6,414  6,578  6,009 
10,229  10,22!1  10,282  10,530  10,894 
6,744  6,8"  lalfJ  7,295  7,610 
10,790  10,951  11823  11673  12,273 
6.035  5,962  6,0()!  6,157  6,372 
9,656  10  951  9,11!2  9,851  10,340 
6 047  6354  6769  6.873  7,320 
9,676  10  166  101!31  10  997  11,711 
497  0  497,6  4992  512,0  5299 
9,953  9,953  9,985  10,240  10,598 
5231  523,6  525,2  538,0  '!65.9 
10,473  10,473  10,!il5  10,760  11,119 
36,~  36,80  36,91  37,87  3919 
10,164  10164  10  197  10  461  10,828 
36,03  38,35  38,28  37,79  40,15 






PRIX  DltBTERVEN'riON 
INTERVENTIONSPREISE 




Froment  tendre  Weichweizea 
Prix d'intervention d6riv6s lee  Fb 
plus hauts I  Hoosste afgeleide 
BELGIQUE/ 
in  terventiejlrij  zen  uc 
BELGIS  Prix d'intervention 46riv6s lee  Fb 
plus bas  I  Laasete afgeleide 
interventieprijzen  uc 
Prix  de  march6 I  Marktpri~zen  Fb 
~ Bruxellee-ltortrijk-LUge  (C)  uc 
llll 
Grundin  terven  tionspreise  uc 
Marktprei- - Duisburs  (A)  llll 
DEUTSCHLAND  uc 
(BR)  Niedrisste a'bgeleitete Inter- Oft 
vantioneprei- uc 
Marktpreise  - Wiirzburg  (B) 
llll 
uc 
Prix d'intervention d6riv6s  Ff 
lee plus haute  uc 
Prix de -rch6  I)  Ff 
)  Basses Alpes  uc 
Prix de  march6  II~ 
(A)  Ff 
FRANCE  uc 
Prix d'intervention d6riv6s  Ff 
lea plus 'baa  uc 
Prix de  march6  I)  ft 
) LOire-et-Cher  uc 
Prix de  march6 
) 
II) 
(B)  Ff 
uc 
Prezzi d' intervento derivati  Lit. 
i  piu alti  uc 




Prezzi d'intervento derivati 
Lit, 
i  piii baeai  uc 
Prezzi di mercato  - lill~g~~  (B)  Lit, 
uc 
Prix d 11ntervention 4eriv6s  F\qx 
lee plus bas  uc 
LUXEMBOURG  Flux  Prix de  march6 - ~ pays  (C) 
uc 
Laagete afpleide interventie- Fl 
NEDERLAND 
prijzen  uc 
- Rotterdam  (C) 
F1 




















49  37 
10,000 
~  37 


























40  35 
10,088 








.\8  74 
9872 
















PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI  DI  MERCA.TO 
MA.RKTPRIJZEN 
1 9 6 7 
SEl'  ocr  t«lV  DEC  JAN 
~ento  tellel'o 
~2,6  ~7,3  !'il2,1  !'il6,8  511,6 
9,852  9,946  10,042  10,136  10,232 
491,1  ~5,8  !'il0,6  !'il5,3  510,1 
9,822  9,916  10,012  10,106  10,202 
-187,9  491,8  -196,6  !'ill,2  !'il5,4 
9758  9 836  g 932  10  024  10108 
3988  40  26  4064  41  02  41  40 
9 970  10 065  10100  10  255  10  3!'il 
40  75  41  08  41  58  41  75  41  40 
10,188  10,270  10,395  10,438  10,3Sl 
38  22  3800  3898  3936  39  74 
9555  96!'il  9 745  9840  9 935 
39  45  40  34  4115  - 41  53 
9863  10  085  10  288  10  383 
49  22  49  69  !'il16  !'il63  5110 
9 970  10 065  10100  10  255  10  3!ll 
!'il,43  !'il,88  52,35 
10  215  10  306  .  10  603 
~23  4968  .  5115 
9 972  10,063  - 10  300 
45,82  46,29  46,76  47,23  47,70 
9,281  9,376  9,471  9,566  9,662 
.\8!ll  .\868  4891·  ~  43  ~48 
9 824  9,800  9,907  10,012  10,022 
47  39  47  .\8  47  71  4823  4828 
9599  9 617  9 664  9769  9779 
6,231  6.290  6.349  6,408  6,467 
9.970  10  064  10158  10  253  10  347 
- 6,9!'il  7,017  7,226 
11,120  11,227  11,562 
6,001  6,060  6,119  6,178  6,237 
9602  9 696  9790  9885  9 979 
6.525  6.625  6.819  6,825  6.825 
10.440  10.000  10.!110  10.!120  10.!120 
473  4  4781  4829  4876  ~4 
9,468  9,562  9,658  9,752  9,848 
499,4  Sl4,1  ~.9  513,6  518,-
9.91!8.  10  082  10178  10  272  10 368 
35,86  36,20  36,54  36.88  37,22 
9906  10 000  10  094  10168  10  282 
35.70  3610  36-\0  3675  37  58 
9 862  9972  10 055  10152  10  381 
16 
1 9 6 8 
FEB  MAR  APR 
516,3  5ZI,1  525,8 
10,326  10,422  10,516 
514,8  519,6  524,3 
10,296  10,392  10,.\86 
510,2  515,1  519,2 
10  204  10  302  10 384 
4178  4216  42  54 
10  445  10540  10  635 
41  89  42  40  4270 
10,473  10  600  10  675 
4012  40!'il  4088 
10  030  10.125  10  220 
4125  41  !ll  41  75 
10  313  10  375  10438 
51  57  5204  5251 
10  446  10  541  10  636 
51,29  . 
10 389  . 
!'il09  - . 
10146  . 
.\817  .\8,64  ~.11 
9,757  9,852  9,947 
~64  !'il19  !ll63 
10,055  10,166  10,255 
4844  4899  49  43 
9 812  9 923  10 012 
6,526  6,565  6,644 
10  442  10  536  10  630 
7225  7,200  7,194 
11,51)  11,510  11,!118 
6,296  6.355  6.~14 
10 074  10168  10  262 
6.788  6,755  6,750 
10.1161  10.101  110.800 
497,1  Sll,9  ~6 
9,942  10,038  10132 
523,1  527,9  532,8 
10  462  10.556  10.652 
37,56  37,90  38,24 
10  376  10410  10  564 
37 85  3793  3819 
10  456  10478  10  5511 









JJL  ~ 
Zachte  tarwe 
530,6  .\87,8  .\87,8  !'il4,3 
10,612  9,756  9,756  10,085 
529,1  .\86,3  .\86,3  !'il2,8 
10,582  9,726  9,726  10,055 
523,3  523,3  523.3  !'il6,0 
10  466  10  486  10  466  10121 
4292  39!'il  39!'il  40.82 
10  730  9.875  !1.875  10.204 
4300  41.69 
10  750  - 10  423 
41  26  37  97  3797  3918 
10  315  9.~3  9.W  9794 
42.25  42  25  41  06 
10  5ft3  10  563  10.266 
5298  .\815  .\875  !'il38 
10  731  9 874  9.874  10.204 
- 51  24 
10  378 
~04 
- 10135 
~.58  45,37  45,37  4698 
10,042  9,190  9,190  9,516 
!ll81  5171  5131  ~80 
10,292  1om  10,393  10 087 
4961  !'il51  !'il11  .\871 
10  049  10  231  10 1!'il  9.867 
6.703  6,172  6,172  6,376 
10  725  9.875  9.875  10.202 
7.088  6.821  6,435  7,017 
1t,:M  10,D  10,296  11,228 
6.473  5.82- 5.824  6,128 
10  357  9 318  9 318  9.805 
6,780  7,000  6,263  6.689 
110.848  11.200  10.021  10.-im 
511,4  479,8  479,8  .\86,8 
10  228  95911  95911  9738 
5374  Sl5,8  !'il5,8  912,8 
10  748  10116  10116  110.2!;6 
38,56  35,52  35,52  36,70 
10  657  g 812  9 812  10137 
- .  35,22  36115 








PRIX  Dl INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI  D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Besch rei  bung 
Omschrijving 
Froment  tendre  Weichweizea 
Prix d'intervention dfrivfs lee  Fb 
plus haute I  Hoogste  afgeleide 
BELGIQUE  I 
interventieprijzen  uc 
BELGil  Prix d'intervention dfrivfs lee  Fb 
plus baa  I  Laagate  afgeleide 
interventieprijzen  uc 
Prix  de  marcU I  Marktprijzen  Fb 
1J  Bruxelles-Kortrijk-Liitge  (C)  uc 
Dll 
Grundinterventionapreise  uc 
Marktpreise  - Duisburg  (A)  Dll 
DEUTSCHLAND  uc 
(BB)  Niedrigste abgeleitete Inter- llll 
van  tionspreise  uc 
Marktpreiae  - Wiirzburg  (B)  Dll 
uc 
Prix d'intervention dfrivfa  Ff 
lee plus haute  uc 
Prix de  marchf  I)  Ff 
)  Basses Alpes  uc 
Prix de  marchf  II~ 
(A)  Ff 
FRANCE  uc 
Prix d' intervention dfrivh  Ff 
lea plus bas  uc 
Prix de  marchf  I)  Ff 
)LOire-et-Cher  uc 
Prix  de  marchf  II~ 
(B)  Ff 
uc 
Prezzi d' intervento derivati  Lit 
i  piu alti  uc 
Prezzi  di mercato  - Napoli  (A) 
Lit. 
IT  ALIA  uc 
Prezzi d'intervento derivati  Ut, 
i  piu bassi  uc 
Prezzi di raercato  - Udine  (B)  Lit. 
uc 
Prix d 1intervention dfrivfe  Flux 
lee plus bas  uc 
LUXEMBOURG  Flux  Prix de  marchf - 1J  pays  (C) 
uc 
Laagate afgeleide interventie- Fl 
NEDERLAND 
prijzen  uc 
- Rotterdam  (C) 
Fl 








































































484  6 
g 692 
510,6 





1 9 6 8 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 
Fru~Mnto tenero 
497,3  002,1  506,8  511,6  516,3 
9,946  10,~2  10,136  10,232  10,326 
495,8  :1)0,6  005,3  510,1  514,8 
9,916  10,012  10,106  10,202  10,296 
483,5  487,4  492,2  495,9  002,0 
9 610  9, 748  9,8"  9,918  10,040 
40,26  40,64  41,02  41,40  41,78 
10  065  10160  10  255  10  300  10 "5 
39,65  40,65  40,90  41,00  41,15 
9 913  10163  10 225  10  200  10  288 
38,73  39,11  39,49  39,87  40,25 
9683  9778  9873  9!168  10  063 
3955  3995  40  35  4079  4119 
9,888  9,!188  10,088  10,198  10,298 
4969  5016  5063  5110  51  57 
10  065  10,160  10,255  10,350  10,446 
.  0053  Sl,JO 
10,235  10,188 
4933  49,10 
.  9,!192  9,945 
46.31  46,78  47,25  47,72  48,19 
9380  9475  9 510  9666  9761 
48,66  47,12  47,78  48,54  48,76 
9 451  9~  9678  9832  9 876 
48.116  47.12  47.88  47  94- 48.26 
9451  9~  9658  9 710  9n5 
6290  6349  6406  6.487  6,526 
10,084  10,156  10,253  10,347  10,"2 
6675  6.106  6,800  11.881  s.m 
10  680  10  730  10,800  11  010  11,040 
5.942  6.001  6,0ftl  6,119  6,178 
9,507  9,602  9,696  9,790  9,885 
5,800  5,920  6,100  6,200  6,275 
9280  H72  9760  9920  10  040 
489  3  4941  498,8  503,6  500,3 
9,786  9 882  9,916  10,072  10,166 
515,3  520,1  524,8  529,6  534,3 
10 306  10,402  10,496  10,592  10,686 
36,20  36,54  36,88  37,22  37,56 
10,000  10,093  10,188  10,282  10,376 
35,48  35,95  36,30  36,12  3611 










































1 9 6 9 





Ill /UC /100 kg 
1 9 6 8 
I 
1 9 6 9 
IJ 
Zachte  tarwe 
525,8  Sll,6  488,3  488,3  :1)5,7 
10,516  10,612  9, 71!6  9,766  10,114 
524,3  529,1  486,8  486,8  ~.2 
10,486  10,562  9,736  9,736  10,064 
005,8  505,8  505,8  .  494,4 
10116  10116  10,116  9888 
42,54  42,92  39,50  39,Sl  40,92 
10  635  10 7ll  9875  9875  10  231 
41,53  41,00  .  40,67 
10  383  10  375  .  10167 
41,01  41,39  37,88  37,88  39,38 
10  253  10 348  9 410  9 410  9 845 
41,80  42,20  40,54 
10,4Sl  10,5Sl  10,136 
5251  52!18  4875  4875  0051 
10,636  10,731  9,874  9,874  10  231 




49,13  49,60  45,13  45,13  47,09 
99St  10  046  9141  9141  9,539 
49,33  49,n  '5027  49,76  48,34 
9 !192  10,081  10142  10 079  9,788 
48  87  4926  4986  4920  4800 
9 8!19  9 978  10  0!19  9 965  9122 
6~  6,103  6,172  6.172  6.393 
10,630  10,725  9,875  9,875  10,229 
6.975  7,175  6.¥Xl  6,315  6,7" 
11,160  11  480  10,210  10,200  10,790 
6,296  6,355  5.161  5.761  6.035 
10,074  10,1~  9,218  9,218  9,656 
6,338  6.430  6,033  5.663  6.047 
10141  10  288  9653  9061  U76 
517,8  522,6  479,8  479,8  497,6 
10,356  10,452  9,586  9,596  9,953 
543,8  548,&  :1)5,8  505,8  523,6 
10,876  10,972  10,116  10,116  10,473 
38,24  38,56  35,52  35,52  38,80 
10,564  10,657  9,812  9,812  10,164 
3660  37,10  37  03  .  36,03 





PRIX  DltJTERVENUOlf 
INTERVEN'riOlfSPREISE 




Froment  tendre  Weichweizea 
Prix d'inter.,ention d6ri.,6a lea  Fb 
plua haute I  Boogate afgeleide 
BELGIQUE/ 
in  ter.,.ntieprijaen  uc 
BELGII  Prix d'inter.,ention Uri.,,a lea  Fb 
plua baa  I  Laagate  afgeleide 
inte"entieprijaen  uc 
Prix de  aarch6 I  Marktprijzen  Fb 
;  Bruxellea-ltortrijk-LUge  (C)  uc 
!'Ill 
Grundinter.,entionapreiae  uc 
MarktpreiH  - Duiaburg  (A)  Dll 
DIUTSCBLAlfD  uc 
(BR)  Niedrigate abgeleitete Inter- !'Ill 
.,entionapreiH  uc 
Marktpreiae  - Wiirzburg  (B)  !'Ill 
uc 
Prix d' inter.,ention d6ri.,,a  Ff 
lea plua haute  uc 
Prix de ..  roh'  I)  Ff 
)  Baaaea Alpea  uc 
Prix de ..  roh'  II~ 
(A)  Ff 
FRANCE  uc 
Prix d' inter.,ention d'ri.,6a  Ff 
lea plua baa  rue-
Prix de ..  rch6  I)  ~ 
) LOire•e t-Cher  uc 
Prix de ..  roh6 
)  (B)  Ff  II)  uc 
Prezzi d'inter.,ento deruati  lit. 
i  piu alti  uc 
Prez&i  di  ~~ercato  - Napoli  (A)  IUt. 
uc 
ITALIA 
Lit.  Prezai d'intervento deri.,ati 
i  piu baaei  uc 
Preazi di mercato  - Udine  (B)  Lit. 
uc 
Prix d11ntervention d6rb6a  Flull 
lea plua baa  uc 
LUXEMBOURG  Flux  Prix de ..  rch6 - ;  paya  (C) 
uc 
Laagate afgaleide inte"entie- Fl 
prijaen  uc 
N!DilRLAlfD 
F1 
Marktprijzen  - Rotterdam  (C)  uc 
AUG  SEP 
~.3  ~93,1 
9,186  9,882 
486,8  ~.6 
9,136  9,832 
41Kl,2  m,2 
9204  g~ 
39,31  39,88 
9875  9910 
3933  ~00 
9 833  10  (XX) 
37,88  38,26 
9,~10  9,565 
38,83  39ll 
9708  9 82S 
~.75  ~.22 
9,096  8,882 
- -
__ 45,13  45,00 
8,420  8,210 
45,~7  45,91 
8484  8266 
"12  45,22 
8,344  8,142 
6.112  6.231 
9 875  9910 
6,463  6,553 
10  ~1  10  485 
5,7111  5.820 
9,21B  9,312 
5,810  5,863 
9296  9381 
419,8  484,6 
9,51115  9,8!2 
315,8  5106 
10116  10  212 
35,52  35,86 
9,812  9,!U 
~.08  35,31 
9,414  9,1117 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 g 
OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 
Frumento tenero 
~7,8  312,6  317,3  512,1  516,8 
9,956  10,052  10,1~  1o,m  10,336 
~6,3  311,1  315,8  510,0  515,3 
9,926  10,022  10,116  10,212  10,306 
~3,2  ~.1  ~.9  512,6  519,9 
98M  9!182  10  098  10  252  10  398 
~.26  37,19  37,53  37,88  38,23 
10  2~  10161  10,~  10  331  10 "5 
~.38  ~75  ~115  ~15 
1om  11134  11  243  1_0,_910 
38,64  35,10  36,05  36.~  36.74 
9,~  9,754  9,831  9,945  10,038 
3956  3983  ~2S  37  69 
10 001  10 883  10,997  10  298 
~.8!  31,16  31,63  51,10  51 057 
8.946  9,031  9116  9,200  9,285 
47  30  - 47  23 
8.516  8.3Jl 
46,30  47,23 
8.336  8!":Dl 
~.07  46,54  47,01  47,~  47,95 
8,295  8,379  8,464  8,548  8 633 
~.98  48.36  ~.68  31,22  51,93 
8 4511  8 107  8945  9.042  9~ 
45,85  47,39  48,~  ~.02  31,13 
8,2S5  8,532  8,129  8,826  9,1~ 
6.290  6.~  6,Q  6.461  6,526 
10 064  101511  10  2S3  10  ~7  10 442 
6,1113  a.n5  6,731  6 875  6.~ 
10  !'81  10~  10,1110  11  OOl  11  094 
5,819  5,938  5,997  6.056  6,115 
9,.o&  9,311  9,5115  9,mD  9, 784 
5.931  6,163  6.267  6.~  6,825 
9520  98111  10  027  101"  101110 
~9,3  ~~.1  498,8  50J,6  3)8,3 
9,786  9,882  9,976  10,072  10,1116 
515.3  5201  524 8  5296  5343 
10D  10 .\02  10.~  10 592  10.B 
36.20  36.54  36,88  37,22  31,58 
10,(XX)  10,094  10,188  10,282  10,378 
36.36  36,98  38,20  39,11  39,2S 









































1 9 7 0 
.APR  MAI 
526,3  531,1 
10,526  10,1122 
52~,8  529,6 
10,.  10,5112 
~7,9  558,3 
10.!158  111111 
3892  39,27 
10~  10 130 
~us  42.00. 
11  210  11  475 
37"  3179 
10  230  10,325 
38.511  39.75 
10,~  10 881 
52,51  52,98 
9 454  9539 
~.89  ~.36 
8,1112  8,887 
54111  5874 
9.832  10 216 
53  41  55,~ 
9,616  10,1XXl 
6,644  6.103 
10 630  1G  125 
7.175  7,313 
11~  11701 
8.233  6,292 
9,913  10 061 
6.1Xl  6,1113 
10.720  10.981 
517,8  522,6 
10,358  10,452 
5438  ~6 
10.876  10.912 
38  24  38,511 
10,564  10,657 
41,19  42,11 





"R I UC I 100 kg 
1 9 &9 
I 
1 9 7 0 
JUN  JUL  ; 
Zachte tarwe 
~.3  ~3  !'m,1 
9,7116  9,766  10,123 
~6,8  ~8  ~.8 
9,138  9,138  10,093 
~2,7  536,9  51~,6 
10.1!54  10.1.38  10.2!12 
36n  36n  3829 
9 874  9.m  10  2~ 
- <10.11 
- 10 812 
3U6  ~66  3678 
9,410  9 410  ·~  39.fl!l 
10.396 
~.75  ~.75  31,51 





45,13  45,13  ~.89 
8,12S  8,12S  8,467 
54,93  538!  3191 
98!10  9.667  8191 
53,13  52,13  ~.85 
9,674  9,~  9,1XXl 
6,172  6.112  6.393 
9 875  9875  10  229 
6.892  6,731  8,644 
11  Ol7  10,1110  10  !151 
5,1111  5.1111  5.982 
9.218  9,218  10.951 
6,1100  6,063  6,354 
110110  9.701  1011111 
479,8  479,8  497G 
9,5116  9,51111  9,~ 
505.8  505.8  523.6 
10116  10116  10.47:1 
35,52  35,52  36,111 
9,812  9,812  10,164 
41,00  36,511  38,35 





PRIX  Dl tiiTERVENTION 
INTERVElf'l'IONSPREISE 




Froment  1:endr.e  leichweizea 
Priz d'interorention d'rh'• lea  fb 
plua haute I  Boosate atreleide 
BELGIQUE  I 
iAternnt1epr1jzeD  uc 
BJ:LGII  Pr1z d11nternnt1on d'rida lea  Fb 
plua baa  I  X..qate atrele1de 
1nterorent1epr1jaen  uc 
Priz de  u.rch' I  lfarll:tprijzen  Fb 
~ Bruzellea-Xortr1jk-L:Ure  (C)  uc 
Ill! 
GrundiAtenent1onapre1H  uc 
Marll:tpreiH  - Duiaburr  (A)  Ill! 
DJ:UTSCIILAID  uc 
(Bit)  lf1edrisste abpleitete Inter- Ill! 
YUt1onapreiH  uc 
Marll:tpreiH  - Wiirzburr  (B)  Ill! 
uc 
Priz d'iAternntion d'r1ds  Ff 
lea plus haute  uc 
Priz de u.rch'  I)  Ff 
)  Beasea Alpea  uc 
Priz de aarch'  II~ 
(A)  Ff 
J'RABCI  (1)  oc 
Priz d 'intervention d'ri•'•  Ff 
lea plus baa  uc 
Priz de  march'  I)  Ff 
)LOire-et-Cher  uc 
Priz de aarchf 
)  (B)  Ff  II)  uc 
Prezz1  d'interwento derivat1  llt.. 
i  piu a1u  uc 
Prezzi  di  ~~ercato  - Napoli  (A) 
Ltt 
IT  ALIA  uc 
Prezzi d'intervento derivati  Lit 
1  piu baaai  uc 
Prezzi di aercato  - Udine  (B)  Lit. 
uc 
Prix d11ntervent1on 46ri•'•  Flox 
lee plua baa  oc 
LUXIMBOURG  Flu  Priz de -rchf- ~pays (C) 
uc 
X...sate atp1e1de interorent1e- F1 
NIDIRLlJQ)  prijzen  uc 
- Rotterdam  (C)  F1 
Marll:tprijzen  uc 
(1)  l~Jo;Jl•lll•(ll£)  no.  1586/89 du 11 at  19G9 et no.  1432/70  du  20  jullllt 1970, 
AUG  SEP 
~.3  493,1 
9,7118  9,882 
4118,8  491,6 
9,736  9,832 
485,2  516,3 
9,904  10,328 
38.14  38.49 
9 874  99"10 
311,70  38,00 
10  027  10 383 
34,86  35,00 
9470  9,583 
31150  37  09 
9 973  10134 
50,22  SO, "IS 
90o\Z  9,137 
.  . 
. 
.  . 
. 
411.WI  47  01 
8368  8484 
5014  5104 
9 027  9189 
49  47  5059 
un  91~ 
8,172  8,231 
9.87S  9.970 
6 944  72113 
11110  11.821 
S-181  S.820 
9 218  9 312 
6.2ll  6 400 
9,988  10,2~ 
479 8  4848 
9,598  9,892 
5058  5106 
10118  10.212 
35,52  35,86 
9 812  91011 
3715  3788 
10,282  10,484 
1 9 7 0 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI  DI  MERCA'l'O 
KARXTPRIJZEN 
OCT  NOV  DEC  JAN  FIB 
Fru11ento  tenero 
497,8  m,e  507,3  512,1  518,8 
9,956  10,052  10,148  10,242  10,3311 
498,3  501,1  505,8  510,6.  515,3 
1,921  10,022  10,118  10,212  10,:Q 
517,S  522,3  527,2  534,3  SJG,8 
10,3!10  10,448  10,S44  10,688  10,736 
31184  3719  37S3  37 88  38.23 
10 181  101111  10 254  10 350  10  44S 
387S  3800  ~.~  ~.58  41,15 
10  587  101156  11  038  11  ~7  11,243 
35,3S  35,70  311,0S  311,.\0  311,74 
9,858  1,754  9,850  t.MS  10,038 
3774  37 89  311..88  3948  ~22 
10  311  10.352  10.588  10,781  10  989 
51,27  51,80  52,33  52,88  S3,39 
9,231  9,328  9,422  9,517  9,813  .  SJOO  .  . 
.  9,888  .  S3,25 
1.587 
47  S3  48..011  4891  49.12  49.8S 
85&1  8853  8.748  8844  8.939 
52~  S3,12  5459  54,15  53,45 
9377  9.564  9.829  9,749  1.1123 
5183  52,67  54,14  53,70  53,00 
9296  9.483  9748  9688  1.542 
6,290  6,349  ~~.~  6.467  6,528 
100M  10158  10  253  10 347  10  442 
7244  7450  7 515  7889  767S 
11,590  11,920  12,120  12,270  12,21Kl 
S,879  5.938  S,997  11.056  6,11S 
9.\08  9.501  9.595  9,890  9.184 
86111  6.900  6.!118  7 070  71100 
10,11511  11.~  11,181  11,312  11,3110 
489.3  494.1  498.8  5038  !il,3 
9.181  9,882  9,918  10,012  10,186 
sl5.3  5201  524 8  SlL6  5343 
10,301  10,~  10,496  10,592  10,688 
38,211  l8,54  36,88  37,22  37,50 
10 000  101m  10188  10.282  10.318 
37  70  31!..24  liDO  39.~  31!..51 
10,414  10,564  1o,m  10,798  10,838 
19 
1 9 71 
MAR  .APR 
SZ1,6  526,3 
10,432  10,528 
520,1  524,8 
10,~  10,-1116 
527,0  523,0 
10,!il0  10,411 
3858  38.92 
10~  10  834 
~H7  ~.es 
11  OS7  11107 
37,011  37,44 
10,134  10,2JJ 
38111  38,54 
10,820  10,803 
S3,91  54,44 
9,706  9,802 
. 
. 
5017  5070 
9.033  9128 
5211  53,44 
9,~  9,1122 
52,211  52,99 
1,409  9,541 
8,585  8.644 
10  S36  10.830 
767S  1100 
12,21)  12,8 
6.114  8,233 
9 818  9973 
7100  71~ 
11,380  11,373 
513,1  !!17,8 
10,282  10,356 
S39,1  5438 
10,782  10,818 
37,11  38,24 
10.470  10,564 
3814  38.86 
10,SJG  10,1100 





111 uc 1100 11:1 





531,1  ""·1  ••  1  507,8 
10.1122  I,!MIZ  9,9112  10,15& 
529,1  491,6  491,1  501,3 
10.582  1,931  9,!132  10,125 
528,0  529,9  5JJ,S  524,0 
10,5111  10,518  10,1110  10,480 
3827  l8,81  J8,88  1M1 
10 730  10 071  10,071  10 284 
.\0,58  .  39.83 
11.~7  .  10,827 
37,79  35,3S  35,3S  l8,111 
10,32S  9,1158  1,1!111  1,8S7 
39,50  39,50  311,50  38,77 
10,792  10,792  10,792  10  58Z 
54,91  51,22  51,22  52,37 
1,891  9,222  9,222  9,421 
.  .  SJ,OO 
9,688  .  S3,25 
9S87 
9123  4742  47,42  o\8,112 
9,_224  8.SJB  8,538  8.7S3 
54,90  54,84  54,90  S3,211 
9,884  9,838  9,884  .. ,., 
54,4S  54,19  54,S5  52,00 
9,1113  9, 7S7  9821  9,507 
8,703  e,zgs  8,295  6,414 
10  125  10  012  10  012  10  2112 
7,tl63  e.m  6.942  7,390 
12,281  11,000  11,107  11,823 
6.292  5.818  5,818  8,001 
10  0117  9.~  ·~ 
91112  .. 
7,150  6,150  6.37S  6,7ell 
11,4.\11  9,8.\0  10,200  10,831 
SZ2,6  481,4  489,4  489,2 
10,452  9,788  1,788  I,  !ISS 
548,6  515,4  515,4  525,2 
10,912  1o,n  10,308  10,505 
38,58  36,23  38.23  l8,11 
10 857  10,008  10,0111  10,197 
38,13  39.81  38.91  31!..28 







PRIX  DltRTERVEN'l:ION 
INTERVEN'riONSPREISE 




Froment  tendre  Weichweizea 
Prix d 1intervention derivee lea  Fb 
plua haute I  Boogate afgeleide 
BELGIQUE/ 
internntieprijzen  uc 
BELGII:  Prix cl1intervention derives lea  Fb 
plus baa  I  Laagate  afgeleide 
interventieprijzen  uc 
Prix de  marche I  Marktprijzen  Fb 
fl Bruxellea-Kortrijk-LUge  (C)  uc 
Dll 
Grundinterventionapreiae  uc 
Marktpreiae  - Dul.sburg  (A)  Dll 
DEUTSCIILANJ)  uc 
(BR)  Niedrigate abgeleitete Inter- D~ 
van  tionapreiae  uc 
Marktpreiae  - Wiirzburg  (B) 
Dll 
uc 
Prix cl 1intervention derives  Ft 
lea plus haute  uc 
Prix de  march8  I)  Ff 
)  Basses Alpes  uc 
Prix de  marche  II~ 
(A)  Ff 
FRANCE  uc 
Prix  d  1 intervention derive  a  Ff 
les plus baa  uc 
Prix de  marche  I)  Ff 
)LOire-et-Cher  uc 
Prix de  marche 
) 
ll) 
(B)  Ff 
uc 
Prezzi  d 1 intervento derivati  Lit. 
1  piu alti  uc 




Prezzi  d 1intervento derivati  Ltt, 
i  piu bassi  uc 
Prezzi  eli  mercato  - Udine  (B) 
Ltt. 
uc 
Pr1x d'intervention derives  Flux 
lea plus baa  uc 
LUXEMBOURG  Flux 
Prix de  marche - rl  pays  (C)  uc 
Laagste atgeleide interventie- F1 
prijzen  uc 
NEDERLAND 
F1 
Marktprijzen  - Rotterdam  (C)  uc 
AUG  SEP 
\98,1  5!13,2 
9,962  10,064 
~.6  !m,7 
9,932  10,0~ 
4g3,0  4g3,0 
9 800  9860 
36,86  37,2\ 
10,071  10175 
3686  37  2~ 
10  071  10175 
35,35  35,73 
9,658  9,762 
36,15  36,53 
gsn  9 981 
55,~  56,51 
10,072  10,17\ 
5179  5236 
9 32\  9\27 
53,08  53,28 
9 557  9593 
5308  53,28 
9,557  9,593 
6,295  6.395 
10,072  10  232 
7175  7175 
11~~  11,~ 
5.876  5.~1 
9,~2  9,5!16 
6.800  6.733 
10,880  1o,m 
~9.~  4g4,6 
9, 788  9,892 
515,~  520,6 
10,308  10,~12 
36,23  36,60 
10  008  10110 
35,73  35,7~ 
9,870  9,873 
1 9 71 
PRIX  DE  MARCHE 
MARXTPREISE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARXTPRIJZEN 
OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 
Frwaenf':l  tenero 
Sffi,\  513,5  518,7  523,8  529,0 
10,168  10,270  10,37~  10,\76  10,580 
5!l6,9  512,0  517,2  522,3  527,5 
10,138  10,2~  10,3"  10,~  10,!X:AJ 
4g7,8  ~.3  5!JS,O  513,0  513,0 
9 956  10  086  10 100  10  zoo  10 zoo 
37,62  37,99  38,37  38,75  11,13 
10,279  10,38)  10,~~  10,587  10 691 
3793  38  ~5  39,15  39,28  . 
10363  10  505  10  697  10  732 
3610  36,~  36,86  37  23  37,61 
9,863  9,967  10,071  10,172  10,276 
36,00  3HZ  37,65  381\  38,58 
10  082  10  22\  10  287  1H21  10  5\1 
57,09  57,66  58,23  58,80  59,37 
10,279  10,381  10,\8\  10,587  10,689 
. 
52  93  535!1  5\,08  5\65  55,22 
9530  9632  9m  9 839  9 ~2 
5\,00  55,66  55,88  56,10  55,75 
9 830  10  021  10  061  10,100  10,037 
5\,60  55,66  55,88  56,10  55,75 
9 830  10  021  10,061  10100  10  037 
6,m  M88  6,553  6,617  6,681 
10,278  10  381  10  ~5  10,587  10,600 
7163  7,232  7,275  7,388  7.~25 
11,461  11,571  11,~  11,821  11,880 
6,005  6,069  6.1~  6.198  6.263 
9,(1)8  9, 710  9,81~  9,917  10,021 
6.7~  6.000  6.900  7,075  7,125 
10,78\  11,040  11,168  11,320  11,~ 
~99,7  ~.9  510,0  515,2  5Z0,3 
9.99~  10,098  10,200  10,304  10,~ 
525,7  530,9  536,0  5\1,2  5\6,3 
10,51\  10,618  10,720  10,824  10,926 
36,97  37,35  37,72  38,09  38,~7 
10  213  10,318  1H20  10  522  10  627 
36,98  37,~  37,26  37,98  37,80 
















10  500 
59,95 
10,79\ 



















10  729 
38,28 
10,575 
1 9 7 2 
APR  MAl  JUN  JUL 
Zachte  tarwe 
539,3  ~.~  518,0  518,0 
10,786  10,888  10,300  10,300 
537,8  ~.9  516,~  516,~ 
10,756  10,858  10,328  10,328 
52~.7  529,7  528,0  528,0 
10  4g4  10~  10  572  10  560 
39,88  ~.26  38,~  38.~ 
10  896  11  000  10,\75  10  ~75 
~.65 
11.107  .  . 
38,36  38,7~  ~76  36,76 
10,481  10,585  10,()44.  10,044 
39,16  39lJO  39,lJO  . 
10  699  10  765  10  765 
60,52  61,09  58,18  58,18 
10,896  10,999  10,~75  10,\75 
56  36  56,~  53,86  53,86 
1om  10  252  9.697  g 697 
56,89  57,53  57,~  58,09 
1om  10,358  10  ~H  10  ~59 
56,89  57,53  57,~  58,09 
10  2~  10  358  10  ~14  10  ~59 
6,810  6,m  6,5\7  6,5\7 
10  896  10  998  10  ~75  10  ~75 
7.~  7,295  . 
11,8~  11,672  .  . 
6,3!11  6.~  6,111  6,111 
10,226  10,330  9nB  9,nB 
6.000  M50 
11,040  .  10,320 
530,6  535,8  509,0  509,0 
10,612  10,716  10,180  10,180 
556,6  561,8  535,0  535,0 
11,132  11,236  10,700  10,700 
39,21  39,58  37,68  37,68 
10  831  10  9~  10  ~9  10,~ 
38,80  39,18  39,20  39,15 





Ill/  UC/100  kg 
1 9 71 
I 







10  24g 
38,52 












10  066 
55,!11 






























PRIX  Df!NTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 




tendre  Weichweizea 
Prix d' intervention derives lea  uc 
plus haute I  Hoogate  afgeleide 
interventieprijzen  Fb 
Prix d'intervention derives lea  uc 
plus baa  I  Laagste atgeleide 
interventieprijzen  Fb 
Prix de  marche I  MarktpriJzen  uc 
¢  Bruxe11es-Kortrijk-Liitge  (C)  Fb 
uc 
Grundinterventionapreise  DM 
MarktpreiH  - Duisburg  (A)  uc 
DM 
Niedrigste abgeleitete Inter- uc 
ven  tionapreise  DM 
Marktpreiee  - Wiirzburg  (B)  uc 
DM 
Prix  d 1intervention derives  uc 
lea plus haute  Ff 
Prix de  marche  I)  uc 
)  Basses Alpes  Ff 
Prix de  marche  II~ 
(A)  uc 
Ff 
Prix  d 1 intervention derives  uc 
les plus baa  Ff 
Prix  de  marche  I)  uc 
)LOir  •et-Cher  Ff 
Prix  de  marche  II  ~ 
(B)  uc 
Ft 
Prezzi d' intervento derivati  uc 
i  piu alti  Lit 
Prezzi di mercato  - Napoli  (A) 
uc 
Lit 
Prezzi  d 1 in  terven  to deri  va ti  uc 
i  piu bassi  Lit 
Prezzi di mercato  - Udine  (B)  uc 
Lit 
Pr1x  d1intervention derives  uc 
lea plus baa  nux 
uc 
Prix de  march&  - rJ  pays  (C)  Flux 
Laagate  a!geleide interventie- uc 
prijzen  n 
uc 
- Rotterdam  (C)  Marktprijzen 
n 
PRIX  DE  MARCHE 
11ARKTPREISE 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1972 
AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 
Fru111ent.ll tenero 
10,36C  b.o  46E  0,57~  o  68c  ll.0.78f  0  894 1  002 
~18,0 ~23,3  528  7  534,0 539,4  1544,7 I550  1 
0,328 0,436 0,542 0,650 0  756  0  864 ·o.o7c 
~16,4  521,8 527,1  532,5 537,8 543,2 548,5 
0  160 0  222  0.360 0  486 0.?94 1  186 11,16 
~08 0  15u  1  18 0  '524,3  539-7  "i"iQ  1t  lc:;c:;ll.  n 
0  475  0  582 0,689 0,795 0,901 1,011  1  11? 
138.34  138,73  39,12 39,51 39,90 40,30 40,69 
10,53~  - 10,76' 10,91  ~1 131  11,552 11,58! 
138.55  - 139  40  39,95  40 75  42  28 142  40 
lO.Q44  0,15C  0  25?  0,36E  0,47~ 10,579 o,68E 
136  76  37,15 37,54 37,94 38,33 38,72 39,11 
10 17f  b.0,31  0,44•  0,54E  ll0,65E  0  899 11,09 
37,25 37.74 38,23 38,60 39,00 39,89 40,61 
10,47 10,58  10,68~  0,79'  no 90  1  010 In 11 
8  18  I  <i8.7? I r;g, ~?  I  59.96  60.'56  61  1'5  61.?'5 
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
9  697 19,803  9,911  0,01! 10,121  0,232 0,338 
53,86 54,45 55,05 55,64 56,24 56,83 157.42 
110  Ol<  9,831  o  oo•  o  23S  0,662 0  727 10.76 
lr;'5  61 154  64  55.5?  56  8? 159 .. 22  59,58 159.7? 
19.955 19.?84  9.951 10 18'5  0  608 10,673  b.0,70~ 
!55  29 I  54.34  55  2?  56.57 158,92  59  28  59. 4? 
0.475 10,58 10,69< 10,79~  10,90  1,010 1  117 
6.547  6.614  6.68  6.74€  6.81~  6.881  6.948 
11,24C  1,360 1,630  1,85 12  06~  2  280  2,36C 
17.025  7.100 ?.269 7.40? 1?.542 ?  6?5  7  .. ??"i 
19.?'78  9  885 9.992  0  09<l llo  20E 10.  ~14 0  421 
~.111  6.178 b.245  6.312 6.379 6.446 6.513 
10.560  0  592 10,64< ll1,093 11,26  1,280  1,36C 
6.600 6.620 6.650 6.933 17.0~8 ?.or;o 7.100 
10 18C  0  28!  o.  ~9~  0.50::  llo  6o8  0.716  0  8::>: 
509,0 514,4 519,7 525,1 530,4 535,8 541,1 
110,700  0,808 0,914 1,022 1,128 1  236  11,34 
535,0 540,4 545,7 551,1  556,4 561,8 567,1 
10,409  0,51~  0,622  0,729  110,83~  0,942  1  o~c 
3?  68 !~8 06  I  ~8 45 1~8 84 I  ~9.2~  1~9.61  an  ru 
0,257 0,464  ~0 644  1,061  Ill  41?  1.508 1  27Q 
137  13  i  37  88  38,53 40  04  41,33  41  66  40  8"1 
21 
1973 
MAR  APR  MAI 
1  108  l' 21.~  ln.~z: 
1'5'5'5  4 1'560  8 1'566.1 
1  078 1  181  1.?0: 
553,9 559,2 564,6 
11.161: ll.l8j ll.26C 
lc:;c:;A  n  lo:;c:;Q  1t 1  ..  ~.,.  n 
1  224 1,331 1,437 
41,08  41,47 141,86 
11,59f  1,61 In  68< 
~2 45  ~2.'50 ~2 7'5 
0  792 10 89  11,oof 
39.50 39,89  40,29 
11 141 lu 21• 11.25' 
40  79  41,0 41,20 
11  221  1.  'PIC 11  4~1 
162. ~4  62.93 6".'5"1 
-- - - - - -
- - - - - -
0,446  0.55< 10 66( 
58,02 158,61  59,21 
10  77C  0  87  11  02 
'59  82  60  42 61.26 
10,71E  0,82~  10,97' 
159.52 60 12 60.96 
11.22~ 1.33] 11  43f 
7.01'5 7,082 7.14Q 
i12.'52C  L~. OOC  3.4P 
7.8?'5  8.1?0::  8.1tA1t 
0.526 0  63~  0.741 
6.579 6.646 6.713 
11,56S  2,44C 13 06 
?.?"'n  7.77"i  8-,"" 
10 "'"' 
,,  n-:u ,,  l!.l 
546,5 551,8 557,2 
11,45<  1,55j 11.661 
572,5 577,8 583,2 
In 1'57  1  26'  1.~7C 
~an.  "Q  40.78  41  16 
bl 1?1  1.  ~QI 11  82 





MNIUC  100 kg 
1972/1973 
JUN  JUL  ¢ 
Zachte  tarwe 
0  ItO~  0  461  10.??8 
l<i:>".:>  ~?"'.?  c;"ILo 
10 4"2  0  4"::  10.74? 
521,6  21,6  537.3 
11  426  1.56  10.913 
lo:;.,,"'  1'5?8.0  c:;ao::.? 
0,579 b.0,57  10,893 
38,72 13~.72  39,!!7 
1.721  - 11,310 
42  90  - 41.  ~9 
0,145  0,14'  10,462 
37,13  ~7.13  38,29 
11  257  - 10,818 
41,20  - 39.59 
10.'5?Q  0.'57Q  10  89~ 
lr;8.76 l<i8.76  60.'51 
- - - - - -
- - - - - -
19  794  9  794  10.114 
154,40  4,40  56,18 
11 274 1  197  10 616 
62.62 62.19  '58.Q6 
1,220  ~1,14  10,562 
62  32 61.92  58,67 
0.581 0,581  10 894 
661"1  ,;_61"1  ,;_Ana 
3,280  - 12  273 
A .1tnn  - 7.,;7n 
0.741 10.?4:  10. '540 
6.1?3 6.1?3  6.3?2 
l3.120 .3.560  11.711 
A  .. :>nn  .R  .a?~  ? .. "1?0 
on  .,II  ~ n  ISll'  ln_c:;oA 
514,1  514.1  529.9 
10 802  o.Bo;:  11 119 
540,1  540,1  555,9 
0.'511  0.51  10 826 
~8  0~  .~8 05  39.19 
12  1~8  ill .Q1  11.260 
4~.94 14~.13  40.75 FROMENT  TENDRE  WEICKWEIZEN  FRUMENTO  TENERO  ZACHTE  TARlE 
MOYENNES  PAR  CAMPAGN£/DURCHSCHN I  TTE  DER  WIRTSCHAF'TSJAHRE/MEDI E PER  CAMPAGNA/GEM I  DDEl DEN  VOOR  nE  VERKOOPS£ 120r'Mr'M 
uc 
RE/100  kg  •.  uc 
RE/100  kg 
BELGIQUE/BELGIE 
12r-------~------~----~-------;-------+-------+-------+------~  12 
11  ............................................................................................ ..  11 
-
10 
9~--~--+-------T-------T-------1-------1--------r-------r------~  9 
Br--------r------~r-------+--------r-------4--------+--------r------~ 8 
7r--------r-------;--------+--------r------~--------+--------r------~ 7 
~.  0 
.. ~ 
0~------~------_.  ______ _.  ______  ~~------~------~------~------~ 
13r---------------~------~------,-------,--------r------~-------,  13 
DEUTSCHLAND  (BR) 
12~------.-------+-------+-------;-------;--------r-------r-------i  12 
11 
10 
.........................  ~ 
11  ..............................................................  ~-;.;,;.;~  ........... ;~  '- .  .,-~·:;:::::----
--- ----·~·- ·--·  '-·- .0_0_0 __  _  10  ~·  - ---0  0  •  0 




:f,  0 
.. ~ 




11  °0000000 ..................  00 .. 000000000000 ........  0000 00000000000  ........ o  .. o  ... o  ...... ..  ------ --
-------- --·  f------------------,.----- ..,.-·-- 10  - •  •  -·-·-·-·- ..  - .  ......._.  .  ~~---o-
f--o-·-·-·--·-·--·11111iii;,f---·-·-o-l-........  ~'!:':-
~.......  ,.,......~· 












o~------~------~------~--------~------._------~------~------~  1967/68  68/69  69/70  70/71  71/72  72/73  73/74 
............  00 .....  Prix dt seuil  I  Schwellenprtist I  Prezzi  d' enlrala I  DrtmptlpriJzen 
---- Prix d'1ntervention  de base I Grundinlervenllonsprtis I Prezzo d' intervenlo di  base I  Bas1sinttrvenliepnjs 
PRIX  D"INTERYENTIDN  DERIVES I AB&ELEITETE  INTERYENTIONSPREISE  I  PREZZI  D'INTERYENTO  DERIYATI  I  AFGELEIDE  INTERYENTIEPRIJZEN 
... Its plus  h~uts I  hOchslt ...  I  ...  i  piu  alii  I  hoogste  ... 
... Its plus  bas  I  nttdngstt .. .  I  ... 1 piu  bass1  I  laagste 
--- Pm dt marche  A I  Marklpreise  A I  Prezzi  d1  mercato  A  I  Marklprijzen  A 
·-·- Prtx demarche  B I  Marktpre1se  B  I  Prezzt  d1  mercato  B  I  MarklpriJZen  B 
74/75 
--- Pnx  demarche C I  Marktpretse  C  I Prezzi di  mercato  C  I MarklprtJZen  C  CCE-DG  VI -G/2-7402.45 
22 FROME NT  TENDRE  WEICHWEIZEN  FRUMENTO  'l'.ENDO  ZACHTE  TAR WE 
MOYENNES  PAR  CAMPAGNE/DURCHSCHN I  TTE  DER  WI RTSCHAFTSJAHRE/MEDI E PER  CAMPAGNA/GEM I  DDELDEN  VOOR  DE  VERKOOPSE I  ZOE'NEN 
uc /100 
R£ 






12  ,---~  .. ~  .......... 
-~ 





·-·~-- ......... ;;;;iii'__.. ,_  -·  -- ---
----~:..  ---=·~· 
... _______ 
;;;...------- -------- -·-·-·-·- 10 
-~-~  - -·  10  -·-·-·-·  -·-·-·--·-·-·-
9  9 
8  8 
7  7 
~::::  ~ 
0  0 
13  13 
LUXEMBOURG 
12  12 
···················· 
.....................  - 11- .......................  ························· ······················· .........................  ------
11 
-·-·-·-·- - -·-·  ·- 10  -·  ·-·  10  -·-·-·-
9  9 
8  8 
7  7 
;::~  =f.  0  0 
13  13 
NEDERLAND 
12  12 
........................ 
······ ·················· 
~  11  .........................  .......................... ..........................  ........................ 
~ 
,...  11 
10  ..._.  ·~  ~ ,_,.__.  ·-·- 10 
9  9 
8  8 
7  7 
::~  -:;:;:. 
0  0 
1967/68  68/69  69/70  70/71  71/72  72/73  73/74  74/75 
-·· 
.................  Prix  de seu1l  I  Schwellenpre1se  I  Prezzi  d' entroto  I  Drempelpnjzen 
PRIX  O'INTERVENTION  DERIVES  I  A86ELE11E1E  INTERVENTIONSPREISE  I  PREZZI O'IHTERVENTO  OERIVATII AF6ELEIOE  INTERVENTIEPRIJZEN 
-------·  ...  les  plus  houts  I  hiithste  ...  I  ...  i  piu alii  I  hoogste  ... 
-·-·-·  ...  les  plus  bos  I  nltdrigste  ... I  ... i piu  bossi  I  loagste ... 
-- Pnx  de  more hi A I  Morktpreise  A I  Prezz1  d1 mertolo  A  I  MorktpnJzen  A 
·-·-Prix  de morche  B  I  Morklpre1se  B  I  Prezz1  di mercoto  B  I  Morktpn1zen  B 
-- Pnx de  morche  C  I  Morktpreise  C  I  Prezz1  di mercoto  C  I Morktprijzen  C 
















PRIX  D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 




Seigle  Roggen 
Prix d'intenention deriYes lea  Fb 
plua -· 
I  blagrie a'fgeleide 
'intenent1epr1jzen  uc 
Prix de  march6  /  Karktprijzen 
Fb 
;  Bruxelles-Kortrijk-Li~ge (C)  uc 
~ 
Grundin  terYentionspreise 
uc 
Marktpreiae  - Duisburg  (A) 
~ 
uc 
lfiedrisste a!plei  tete Inter- 011 
Yentionepreise 
uc 
Karktpreise  - Wiirzburg  (B)  Ill 
uc 
Prix d 1iateJ.'Yea,ion cleriYea  Ff 
lea plus baa  uc 
Ff 
Prix de ..  rche- Dep.  Loiret  (C) 
uc 
Prezzi  d 1 intervento clerivati  Lit. 
i  piu bassi  uc 
Prezzi  eli  mercato  - Bologna  (C)  Ltt. 
uc 
Prix cl 1 intervention derives  Flu~ 
lea plus baa 
uc 
Prix cle  mar~he  - ;  pa;ya  (C)  Flux 
uc 
Laagate arpleide interventie- F1 
prijzen 
uc 
Karktprijzen- Rotterdam  (C)  Fl 
uc 





























1) Prb corrtgh • Bertchttgte Pretse • Prezzt  correttt  • gecorrtgeerde  prtjzen :  ortx  hors  taxes 
(3) .e'vJe.nts a:E  n. 1566/69 du  11 .ut 1969 It 11.  1~  du  31  jullllt 19111 
a) I  jull, 67/_jutl,  Q8 
1968/69  1969/10 
467,8  467,8 
9,356,  9,356 
"5.7  448,8 
8,914  8,976 
37,158  35,25 
9,419  9,433 
38,29  36,10 
9,5Tl  9, 788 
36,15  33,82 
9,037  9,0Sl 
36,78  37,21 
9693  9 924 
41,"  41,07 
8,404  7,415 
- 42,48 
.  7,649 
- -
- -
S.716  S.829 
9,145  9,327 
456,9  456,1 
9,131  9 139 
483,0  483,0 
9659  9S 
33,87  33,87 
9,357  9,357 
32,35  33,31 
8 937  9203 
24 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
PRE2iZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
CARPAGNE 
1910/71  -19ll/r2  19Tl{73 
Segala 
410,1  482,0  SJ2,8 
9,401  9,639  10,055 
469,4  455,8  489,2 
9,3~7  9,115  9,785 
34,58  35,52  37,m 
9,WI  9,104  10,113 
35,24  35,~  37,55 
9,629  9,781  10,2111 
33,18  34,01  35,TI 
9,006  9 311  9,m 
36,94  35,92  34,26 
10 093  9.81~  10,Z11 
42,97  47,!0  &i,11 
7,736  8,571  9,131 
47,42  - . 
8,538  .  . 
- . 
- -
S.755  6.019  6,~2 
9,208  9,631  10,547 
456,4  410,8  493,2 
9,169  9 416  !1.864 
484,4  496,8  519,2 
9 689  9 936  10,384 
33,98  34,90  36,41 
9,387  9,640  10,105 
34,00  34,44  36,47 





















PRIX  D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 




Seigle  Roggen 
Prix d 1intervention deriv6s lea  Fb 
pl-••  /  faapte afpleide 
i.nterventieprijzen  uc 
Prix de  marche  I  Marktprijzen  Fb 
¢  Bruxe11es-Kortrijk-LUge  (C) 
uc 
Grundin  terventionspreise  DM 
uc 
DM 
Marktpreise  - Duiaburg  (A) 
uc 
Miedrigste afgelei  tete Inter- DM 
ventionepreise 
uc 
Marktpreiae  - Wiirzburg  (B)  DM 
uc 
Prix d 1interveaUon derives  Ff 
lea plue bae 
uc 
Ff 
Prix de  marche- Dep.  Loiret  (C) 
uc 
Prezzi d'intervento derivati  Lit 
i  pill basei  uc 
Prezzi di mercato  - Bologna  (C)  Lit 
uc 
Prix d 1intervention derives  nux 
lea plus bas 
uc 
Prix de  marche- ¢  pays  (C)  Flux 
uc 
Lsagate afge1eide interventie- n 
prijzen 
uc 
Marktprijzen- Rotterdam  (C)  n 
uc 
1967 
JUL  I  AUG I SEP 
434,4  434,4  438,7 
8,688  8,688 8,774 
402,9  412,6  427,9 
8  058  8  252  8.558 
135  00 135  00  35.34 
8,7.50  8,750 8,835 
36,00 36,00 36,35 
9,000 9,000 9,088 
33,34 133.34  33,68 
8,335  8,335 8,420 
- 137.90  37,90 
- 9,47.5  9,47.5 
39,30 39,3C  39,7< 





.5.784  .5 •  .58  5-470 
19  254  8.93' 8.?52 
412,3 412,  416,6 
8,246  8,24E 8,332 
438,3  438,  442,E 
8,766  8,76E  8,85 
31,45 31,4.5  31,76 
~,688 8,688  8,773 
31,08 30,8C  3l,O'i 
8,.586  8,.50f  8,.58~ 
PRIX  DE  MARCHE 
KARKTPREISE 
PRE2!ZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJ ZEN 
OCT  NOV  DEC  JAN 
Segala 
442,9  447,2 451,4  455.7 
8,858  8,944 9,028 9,114 
439,3 446,6 432,1  461,2 
8.786  8.<B2 18.642  9  224 
35  68 136  02 136,36 136.2__0 
8,920 9,005 9,090 9  175 
36,86 37,10 37,40 36,70 
9,215 9,275 9,350 9,175 
34,02 34,36 34,70 35,04 
8,.505  8,590 8,675 8,760 
38,34 38,90  - 39,2' 
9,58.5  9  72.5  - 19  813 
40,14 40,.56  40,98  41,40 
8,130 8,21.5  8,300 8,386 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
.5.325  ~-3.50  .5.62.5  .5.6.50 
8.520 8,560  9  000  9  040 
420,8  42.5,1  429,3 433,6 
8,416  ~  •  .502  8,.586  8,672 
446,8  451,1  45.5,3  4.59,6 
8,936 9  022 19.106 19.192 
32,07 32,38 32,69 33,00 
8,8.59  8,945 9  030 19  116 
31,69 32,42 32,51 33,.50 
8,7.54  8,9.56 .8,981  9,2.54 
(1)  Prix corrigea - Berichtigte Freise - Prezzi corretti - Gecorrigeerde prijzen ..  prix hors taxes. 
25 
1968 
FEB  MAR  APR 
59,9  464,2 468,4 
9,198  ~.284  9,368 
461,2  461,2 461,2 
9  224  9  224  9  224 
~04 37.38 37.72 
9  260  9.345  ~  9  430 
37,14 37.50 37.90 
9,285 9,375 9,475 
~5.38  35,72 36,06 
~.84.5 6 93o  19  015 
39,25 39,34 39,6.5 
9  813 19  8'35  9.91'3 
41,82 42,24 l't-2,66 





_5.675  .5-770  _5.8.50 
19  o8o 19  2'32  19. '360 
437,8  442,1  446, 
8,7.56  8,842  8,92E 
463,8  468,1  472, 
19.276 I<L'16;>  9  446 
33,3i  33,62 33,93 
9  202 19  287 19.'373 
33,94 34,44  34,.59 










.nrn  I  JUL  , 
Rogge 
472,7 451,9  451,9  451,8 
9,454 9,038 9,038 9,036 
- - - 440,6 
- - - 8.812 
38  06 136  40 136  40 136.39 
19.515 19  100 19  100 9 ,098_ 
39,10 39,50  - 37,30 
9,775 9,875  - 9,324 
36,40 34,87 34,87 34,7.5 
19  100 8.718 8.718 18.688 
39,6.5  39,6.5  - 38,98 
9.91'3 '9.91'1  - I 9.746 
,.3,08  40,00 40,00 40,86 
8.726  8  102  8.10<  8.276 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
.5.8.50  - .5.4oc  .5.611 
9.'360  - 8  64c  8.9?8 
4.50,6  441,0 44l,C  431,4 
9,012 8,820 8  820  9 ,_2_48 
476,6  467,0 467,0 4.57,4 
9.532  19. '340 19.'340 I<Ll49 
34,24 32,71 32,71 32,72 
9  459  9  036 19  036 19.0'38 
- - 32,17 32,.56 












PRIX  D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI  D' INTER VENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Description  - Beschreibung 
Deacrizione  - Omschrijving 
Seigle  Roggen 
Prix ll'iatel'Ten'tioa derives lea 
J'b  'Pl- 1IU  I  lialtpte a'fpleide 
i.ntel'Tn'ti..,rijzu  uc 
Prix de -rche I  Marktprijzen 
~ Bruxellea-Kortrijk-LUse  (C) 
.IP 
uc 
Grunllin terventionspreise  DM 
uc 
Marktpreiae  - Duisburg  (A) 
DM 
uc 
Biecl.rigate afgeleitete Inter- DM 
ventionapreiae 
uc 
Marktpreiae  - Wiirzburs  (B)  DM 
uc 
Prix d 1ia\ei'Vea,ioa derives  Ff 
lea plus baa  uc 
Prix de  -rche- Dep.  Loiret  (C) 
Ff 
uc 
Prezzi d'intervento derivati  Lit 
i  pi~ bassi  uc 
Prezzi Iii mercato  - Bologna  (C)  Lit 
uc 
Prix d' intervention derives  F1mc 
lea plus baa 
uc 
Prix de  marche - ~ pays  (C)  nux 
uc 
Laasate afp1eide interventie- n 
prijzen 
uc 




19  038 
1446  6 
18.Q'52 
36  40 
9,100 























SEP  OCT 
456,  460  4 
9 122 9  208 
•39.3 444.7 
B.?R/; IR  Roa 
36,74 37  08 
9,18S··9,270 
36 .7' i'57.6'5 
9,188 9,4o8 
J5,21 35.55 
8  803  8  888 
38 20 38.30 
9.550 9.575 
40,4i:  4o,8lt 






8400 8  648 
44'i.3 449  lj 




9  122 9  20? 
131.98  31.95 
8,834 8,826 
26 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
PRQZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
NOV  DEC  JAN  FEB 
Segala 
464  6  468__._i  47'5,1 ~77, 4 
9  292  9.378 9 462  19.548 
446  6  446.E  446.E  446  6 
8.932 8.932 18.9'52  8.932 
37.42 37.76  38,1(  138,44 
9,355 9,440 9.525 19,610 
38.25  38.25  38.6c  39.00 
9,563 9,563  ~.650 9,750 
35,89 36,23 36,57 36,91 
8.973 9  058 19. 14'5 
19.228 
38  65  38  65 138  65 138  65 
9  66'5  q  61:'Z  In  1:&.-.. In  ;.;..,. 
41,26  41,68 42,10  42,52 
8,357  8,442 8,527  8,612 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
5-750 5.850 5.810 5.800 
9  200 19.360 19.296 lq.28o 
l.o:;oz.  R  ho:;SI  n  IIL,;:o. 'I  466.5 
9,076 9,160 9,246 9,330 
479,8 484,0 488,3 492,5 
9.596 9  680 9  766 19.850 
33,64 33.95 34,26 34,57 
9.292 9,378 9. 464 19.550 
32 05  32,2_3  32,33 132,33 
8,854 8,903 8,931  8,931 
1969 
MAR  APR  MAl 
481.6  I.Ro;  o IJ.on  , 
9. 6'52  9.7I8 19.802 
446  6  446  6  446  6 
8.932 8.932 8.932 
38,78 39.12 39  46 
9. 695  9.780 19  865 
39 .2'i  39 .. 2'i l39.'i0 
9,813 9  813  9  875 
~7,25  37,59 37,93 
9.'513  9.398  ! 9  483 
~9 20  39  75  39  75 
1<1  .. 800 19.9'58  9.<n8 
42,94  43,36  43,78 





6.050 ~-200  6.130 
Q.68o  ~.920  ~  SOB 
470,8  422 0  ~79.3 
9,416 9,500  9,586 
496,8 501,0  505,3 
19.936  0  020 0  106 
iJ4. 88  35,19  35.50 
19  635  9.721  ~.8o7 
132,31  32,70  32.94 
8,925  9,033  9,099 
CEREALES 
GET REI DE 
CDIALI 
GlWfEN 
MN/UC  100 leg 
1968/69 
JUN  JUL  ~ 
Rosge 
451.9  451.9  467.8 
Q.0'58  19  0'58  9.356 
- - 44.5_.2 
- - 8.914 
36,40 36,40  37,68 
19.100 9.100  Cl.4lCI 
- - '18.  ;>0 
- - 9.572 
34,87  34,87  36,15 
8.  '718  8 ''718  9.0'57 
- - 38.78 
- - 9  693 
}9,49 39,,.9  41,49 





5.817 5.225  5.716 
9.'507  8.360  9.145 
441  0  441  0  456.9 
8,820 8,820  9,139 
467,0 467,0  483,0 
9.'540 9.340  9.659 
32,71 32,71  33_82_ 
o  n11:,;  o  n11:1:  9.357 
32.75  - 32.35 
9,047  - 8  937 PAYS 
PAISI 
LAND 










PRIX  D' INTDVIl'fTIOB 
IlfTDVIMTIOBSPRIISI 




S~e  Roggen 
Prix d'inten. d6riYb 1 .. plus baa/  Fb 
La.,ate atpleide interYentieprijaen 
uc 
Prix de  •aroh6 I  llarktprijaea  Fb 





llarktprei  .. - Dlia'bllrg  (A) 
uc 
Biedr:Lcate abpleitete  Intenent:Lo~~a- DM. 
preiM 
uc 
llar~tpre:LM  - Wflrz'burg  (:B) 
DM 
uc 
Prix d':LnterY.  d6r:LY6a  lea plp baa 
Ft-
uc 
Prix de  aarch6  - D6p.  Loiret  (C)  '1:! 
uc 
Preaai d'interYellto deriYaU.  Lit 
:L  p:Li  baaai 
uc 
Preaai di ..  roato - :Bologna  (C) 
Lit 
uc 
Prix 4 1iaten. UriY6a lea plua baa  h.ux 
uc 
Prix •• -ra• -- pqa (c)  nux. 
uc 
Laapte atp1aida :LIItenantiaprijaen  n 
uc 
:n 









36  25 
9,063 

















9  0~6 
31,50 
8,702 
PRIX  Dl MARCHI 
JWUtTPRJ:ISI 
PRIZZI  DI  KIRCATO 
IWUCTPRIJZIN 
1  '9  6  9 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
S.pla 
456,1  460,4 464,6 468,9  473,1 
9,122 9,208 9,292 9,378 9,462 
41? .• 4,4 0  44?.9  4'i6.~ 464.9 
8 .3SO  8  680  8.958 9.126 9. 298 
36,74 37,08 34,24 34,55 34,86 
9,185 9,437 9,355 9,440 9,525 
37  00  37  2"  ~?.?5  ~?.?5  -
~9 ,2.50  9,480 0,314 0,314  -
55.21  35,55 32,84 33,15 3},46 
8,803 9.047  8  9711  9  057  9  142 
57  19  ~?. ~9 '8  ~8 118  40  ~8 50 
9  298  9. 516  0  486  0  49::> IO.'ilQ 
59.91  ~.33  40.?5 41i1?  41.59 
7.186 7.261  ?.33? ?.412 ?. 488 
41  9' 42  7" 42.?5  - -
7.5S3 ?.69?! ?.69?  - -
- - - - -
- - - - -
'i'i'iO  5910  'i9'i0  'i8'iO  'i8'il'l 
8,880  9,456  9,52C  9,36C  9,360 
445,3  449,~ 453,8  458,c  462,3 
ts,906  B,990  9,07E  9,16C  9  246 
4?1,  ~  475,•  479,f  484,C  488,3 
9.426  9.SlC  9.59E  9.68C  9.?66 
33,02  33.3~ 33,6li  33,9~ 34,26 
9,122 9,207  9.29~ 9.378  9  464 
32,24 32,56  32  6~ 33  15 33 81 
8906 8  994  9  01li  9  1'i?  CL1140 
27 
MN/UC/  100 q 
1969/ 
1  9  7  0  197Cl 
~ 
FEB  MAR  APR  HAI  JUN  JUL 
Ro ... 
477,4 481,6  485,9  490,1 451,9  451  9  467 8 
9  548  9,632 9,?18  9. 802 19.038  9  0'8  9.  ~t;6 
466  0  469 .?  4?4  1  - - - 448.8 
9.  ~;>O 9  ~94 9  48  - - - 8.976 
35  17 35  48  35.79 36  11  33  .. 31  33.31  35. 2S 
9,609  9,694 9,779  9,866 9,101  9,101  9,;33 
35,90  35.90 36,oc  36,60 36,60  - 36
1,70 
9,809  9,809 9,836  0,000 10,00  - 9,788 
33.77 ,4,09 34,40  34  71  31,91 31,91  33.82 
9. 22" 9.314 9  .. 399  9.484 8.?19. 8.?19  9.050 
,6, 21  116.l'i  116.  ;>(]  11~ .?<;  - - 37.21 
a  Aa'll  9,877 9.891  0  041  - - 9.924 
42,01  42,43 42,8'i  43,27 39,49 39  49  41  0? 
? .. 564  ?. 659;  7,7l'i 7  791  7  110 7  110  7  lfl5 
- - - - - - 42.48 
- - - - - - ?.649 
- - - - - - -
- - - - - - -
158<;0  58'iO  60110  6l?'i  ~;)~11  5350  5829 
9,36C  9,360  9,64l  9,880 0,021  8,560  9.-'27 
466,~  470,8  475,(  479,3 441,0 441,0  456,9 
19 .33(  9  41E  9,50<  9.586 a 820  8.820  9.139 
492,'  496,!  501,<  505,3  467,0 467,0  481 0 
19  8<;(  9.93E IL0,02C io 106  •9.~  19.340  9.6'59 
34,5'- 34,8!  35  1~  35,50 32,?1 32,?1  33.87 
9 .sse  9  635  9?2  9.8o7 9,036 19  036  9.~57 
!  34  4li  34,5_5 _34  6•  34.94  - 132.00  ~5.51 
I  a_o;,~  9,'i,9 9 ..  ~?;  9 .6~;>  - 8,840  9,803 PAYS 
PAESE 
LAND 









PRIX  D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI  D' INTERVENTO 
I NTERVENTIEPRIJZEN 
Description  - Be schrei  bung 
Descrizione  - Omschrijving 
Seigle  Roggen 
Prix d'intei'Tention deri-..es lea  Fb 
pl- 'ltaa  I  t.:agate afgeleide 
interYentieprijzen  uc 
Prix de  raarche  I  Marktprijzen  Fb 
tJ  Bruxelles-Kortrijk-LUge  (C)  uc 
DM 
Grundin  terven  tionspreise 
uc 
Marktpreise  - Duisburg  (A) 
DM 
uc 
Hiedrigste afgelei  tete Inter- D~ 
Yen tionsprei  se 
uc 
Marktpreise  - Wiirzburg  (B)  DK 
uc 
Prix  d'in~I'Yent;ion derives  Ff 
lea plus bas 
uc 
Prix de  marche- Dep.  Loiret  (C)  Ff 
uc 
Prezzi d' intervento derivati  Lit 
i  pi!\ bassi 
nc 
Prezzi di mercato  - Bologna  (C)  T.it 
uc 
Prix d'intervention derives  Flux 
lea plus bas 
uc 
Prix de  marche - tJ  pays  (C)  nux 
uc 
Laagste afgeleide interventie- n 
prijzen 
uc 






















q  000 







8  8.56 
1970 
SEP  OCT 
465,  460,~ 
9,30 &,208 
459,<  466,( 
9,18L  9,32( 
33,6,  33,9 
9,18E  9,27( 
33,9C  34,5< 




19  68"3 10 04 
41,54  42,01 
7,479 7,564 




"i850  r;<no 
19.360  9. 456 
445.  ~  449  .~ 
8,90E  8,99< 
471,  475.~ 
19  42E  9.51C 
33,0  33.3 
9,12 9,207 
33,0E  33,2f 
19  13~  9  19~ 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
PRE~ZI DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
NOV  DEC  JAN  FEB 
Sega1a 
464,6  468,9  473,1  477,4 
&,292  9,378 9,462 9,548 
466,0 469,9  485  0  486,3 
9,320 9,398 9,700 9,726 
34,24 34,55 34,86 35,17 
9,355 9,440 9,525 9,609 
34,75 35.50 135  70 136,15 
9,495 9,699 9,754 9,877 
32,84 33,15 33,46 33.77 
8,973 9,057 9,142 9,227 
36,73 36,63 37,06 37,58 
llo 036 10,00 JO  121 ho 268 
42,48  42,95  43,42  43,89 
7  648  7  733  7,818 7,902 
48,17  - - -
8,673  - - -
- - - -
- - - -
"i900  r;8r;o  "i850  r;8r;o 
q  440  9 .. 360 9. 360 I  9  "~60 
453.8  458  0  462 ."'  466.<; 
9,076 9,160 9,246 9,330 
479,8  484,0 488,3  492,5 
9.596 9  680 19,766  9  8r;o 
33,6~  33,95 34,26 34,57 
9,293 &.378  9  46Lt  9  5.50 
33,.59  34,36 34,76 34,78 
9  279  9  492 19  602  9  608 
(1)  R~glements (CEE)  No  1586/69  du  11 aoii.t  1969  et no  1432/70 du  20  juillet 1970. 
28 
1971 
MAR  APR 






35  88  136  15 
9,803 9,877 
34,09  34,40 
9,314 ~.399 
37.75 137.75 
o.  "314 h.0.314 
44,36  44,83 





r;8r;o  <;800 
19  "160  9 .28ll 
4?0 8  4?"i  0 
9,416 9,500 
496,8 501,0 
19.936 10 02( 
34,88 35,19 
9.635 9  721 
34,4.5  34,56 
19.517 lq_c;4? 
KN/UC 
MAl  JUN  JUL 
Rogge 
~90,1  460,9  460,9 
9 802  9 218  I  q  218 
- - -
- - -
b6,ll  33,97 33,97 
&,866  9,281 9,281 
36  40  36.70  134  00 
9,945 0,027 9,290 
34,71 32,54 32,54 
9,484  8,891  8,891 
67.75 157,75  36,92 
10. 3ll  h0.31L  o.oa~ 
45,30 41,89  41,89 





<;600  <;<;:;><;  lr;4r;o 
8.960 8.840 8.?20 
li.?Q."'  44Q  8  449.8 
9,586  8,996 8,996 
505,3 475,8  475,8 
h.o  lOE  9.516 9.516 
35,50 33 37  33,37 
19.807 19.218  9 218 
35,00 3.5,2.5  32,90 





























458  4 
9,169 
484,4 















PRIX  D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI  D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Description  - Beschreibung 
Descrizione  - Omschrijving 
Seigle  Roggen 
Prix cl'inteli:'Ten:tion  deriTes lea  Fb  pl- 'baa  I  faapte afgeleide 
i.nterTentieprijzen  uc 
Prix de  marche I  Marktprijzen  Fb 
~ Bruxelles-Kortrijk-Liege  (C)  uc 
Grundin  terl'entionspreise 
DM 
uc 
Marktpreiae  - Duisburg  (A) 
DM 
uc 
lliedrigste afgelei  tete Inter- DM 
Ten tioaeprei  ae 
uc 
Marktpreise  - Wiirzburg  (B)  DM 
uc 
Prix d'illtel"veatioa deriTea  Ff 
lea plus bas 
uc 
Prix  de  marc  he- Dep.  Loiret  (C)  Ff 
uc 
Prezzi d'intervento derivati  Lit 
i  pill bassi 
uc 
Prezzi  eli  mercato  - Bologna  (C)  Lit 
uc 
Prix d' intervention derives  Flux 
lea plus bas 
uc 
Prix  de  marche- ~ pays  (C)  FlWI: 
uc 
Laagste afgeleide interventie- Fl 
prijzen 
uc 
Marktprijzen- Rotterdam  (C)  Fl 
uc 
1971 
AUG  SEP  OCT 
460,9  465,5 4?0,1 
9,218 9,310 9,402 
426  3  431,0 447,5 
8,526 8,620 8,950 
33,97 34,31 34,65 
9,281 9,374 9,467 
i·3'3.97  :34,31  35  40 
~.281 9  374  9  672 
32,54 32,88 33,22 
8,891 8,984 9,077 
135  25  35. 2'5  35  25 
19,631  9,631 9  631 
45,31  45,82 46,33 





5.?00 15.750  5.790 
9,120 9  200  9,264 
449  8  454  4  459.0 
8,996 9  088  9  180 
475,8 480,4  485,0 
9,516 19.608  9.?00 
33.3? 33,70 34,04 
9,218 9,309  9,40~ 
32  54  32,62  33,4"1 
8,989 9,011 9,235 
29 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
PREzZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
NOV  DEC  JAN  FEB 
Segala 
474,7  4?9,3 483,9  488,5 
9,494 9,586 9,678 9,770 
460  0  462  0  465,0 461,3 
9,200  9,240 9,300 9,226 
34,98 3.5,32  35,66 35.99 
9.55? 9,650 9,?43 9,833 
35.78 36,15 136  20  -
9  ?76  9  877  19  891  -
33,55 33,89 34,23 34,57 
9,167 9,260 9,3.52  9,445 
34  .58  3_5  6? 135,85  36  46 
9. 448  9.746 9.795 9  962 
46,84 47,36 47,8? 48,38 
8,433 8_,52?  8  619  8 .2_11 
- - - -
- - - -
- - - - .. 
- - - -
5.925 6.030 6.050 6  044 
!  9,480 9  648  9, 680 19.670 
463,6  468,2 472  8  477,4 
•  9  272  9,364 9  456  9.548 
489,6  494,2 498,8 503,4 
9.792 l9  884  9.976 10_._06 
34,37 34,70 35,03 35.37 
9,494 9,586 9,67? 9.??1 
33,88 34,00 34,44 35,11 
9,359 9,392 9,514 9,699 
19?2 
MAR  APR 
493,1  497,? 
9,862 19,9.54 
460,0 1461,3 
19,200  &,226 
136,33  ,6,67 
~,926  0,019 
136  82  7  90 
0  060  0.'355 
34,90  ,.5,24 
9,536  9,628 
36,70 136,70 
P.o  027  0  027 
~8,89 ~9,40 





6  005  6."117 
19. 6o8  0  107 
482  0  ~86 6 
19  640  9.732 
.508,0  512,6 
10 16(  0  252 
35.70 36,03 
9,862 9,953 
3.5,30  36,00 
9,7.51  9,945 
MN/UC 
MAl  JUN  JUL 
Rogge 
502,3 483,8  483,8 
0  046  9  676 19  676 
~69,0  470,0  -
9,380 9,400  -
37,00 3.5,67  3.5,67 
10,10 9,746 9,746 
- - 135  67 
- - Q.746 
35,58 34,17 34,17 
~.721  9.336 9,336 
36,?0 36,70  -
10 02  10  02~  -
49,91  4?,58 47,58 




6.'58"1  - -
0,533  - -
491  2  472.3 472.3 
9. 824  9  446 IQ.446 
.517,2  498,3 498,3 
0.'344  Q.Q66 19.966 
36,37 35,04 3.5,04 
0,04? 9,680 9,680 
~6,15  ~6,06  33,75 










9  6'39 
4.55,8 
-q  11.5 
35.52 
9,704 
































PRIX  D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI  D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Description  - Beechreibung 
Deecrizione  - Omechrij'ling 
Seigle  Roggen 
Prix d. 1iaterTen'tioa d.erida lea  Fb 
pl-'IIU  I  kqrie afpleide 
i.Dteneatieprijxen  uc 
Prix de  ll&l'Ch'  I  Marktprijzen  uc 
,  Bruxe11ee-Kortrijk-LUge  (C) 
Fb 
Grundinter"l'entionepreiee  uc 
DM 
MarktpreiH  - Duieburg  (A) 
uc 
DM 
Biedrirate afgelei  tete Inter- lJC 
••11tioa~reiH 
Dll 
MarktpreiH  - Wiirzburg  (B)  l1C 
DM 
Prix d1iDHReaUoa d'ride  uc 
lee pl1la 'bee 
l'f 
uc 
Prix de -rch'- D'P·  Lciret  (C) 
l'f 
Prezzi d'inter'lento deri'lati  uc 
i  pill baeei 
Lit 
Prezzi di mercato  - Bologna  (C)  uc 
Lit 
Prix d' inter'lention d'ri"'•  uc 
lee plus baa 
Flux 
Prix de  march' - ,  pays  (C)  uc 
Flux 
Laagate afpleide inter'lentie- l1C 
prijzen 
l'l 
Marktprijzen- Rotterdam  (C)  uc. 
.., 
1972 
AUG  SEP  OCT 
483,8  ~88,6 493,4 
9. 676  9.772 19.868 
9,276 9,226 9,,00 
463,8 461,3 465,0 
9,746 9,842 9,937 
!'5,67 [36,02  36,37 
9,  740  - -
~  ... 6'5  - -
9 .. ""' 
Q  1&'11~  O.li:'lln 
1'4,17  }4,52 34,88 
9,825  9,855 9,997 
f55.96  t56. 07 136.59 
8. '566  8  662  8.757 





tLo.ocx 10.03 10,16C 
6.2'30 6.2?C  ,'1!'30 
9  446  9  542  9  638 
~72.3 477,1  481,9 
19.966 10 o6 21.0.15~ 
498 3  503 1 507  9 
19.680 9.7?E 10 42 
"5.0it "''i  .. '5C  ~?.7'5 
9,318 9,.ft.5E 9.539 
"7~ 34.2 53ft.. 53 
30 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
P~I  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
NOV  DEC  JAN  FEB 
Segala 
498,2 503,0  m,l 512,6 
9.964 10 06(  0  1,.;: 10 252 
9,476 9,876  0,1()( ·9,876 
473,8 493,8  ~05,0 493,8 
10,03'  10,12l  0,22~  10,320 
:56,72  37,07  }7,42 37,77 
- - - -
- - - -
9 .. 626 0.721  ~.81? !L..n3_ 
35,2} 35.58 ,,,  36,28 
10,08~  10,16~ 0,24E  10,3~0 
36.90 37.20  37.50 32,88 
8  855  8,950 9,o45 9  143 
49.18 49.?1 50.24 ~0 78 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
l0,160  0.320  o.8oc  0,960 
,,'30  6.4'iO  6,750 6.850 
9-734 9.83() 9  926 ti.O  022 
486,7 491,5  ~96,3 501,1 
1:1.0.2'54  10.'5'30 110.44  10,5.ft. 
512.7  517' 522 3  527 1 
19.967  10  06~  ll.o  16 10  25~ 
136.08  ~6.43  :56.78  }7,12 
19,61tl  ~.945  10 19 l0.221 
13.ft..90 136  00 1'56.90  37,00 
101/UC 
1973 
MAR  APR  MAl  JUN  JtlL 
Rogge 
~17,4  522,2  1527,0 489,6 489,6 
0.348 0  444  0 .54o  9  .. 792 19 .. 792 
9,776 9,700 o,oltO  10,37E 10,40( 
88,8  485,0 502,0 518,8 520,0 
0,418 0,514 10,~  '9,792 9,792 
38,13 38  48 38,83 35.84 135.84 
- - - 10  77~  -
- - - 39.45  -
•n  nnRI 1n  1nl&  n  lin~  o.?o:  O.?Q:I 
56,63  56,98  37,,. 3!),84 35,84 
0,451 10,45 10,45 10,45  -
58.2'5  58.25  '58.2'5  '58 .2'5  -
9.238  ~.333  9.431 9  793  9,793 
~1 .31  51  84  52.38 54 39 54.39 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
10,960  0,960  1  120  - -
6.850 6.850  .950  - -
0,118  tLo  214  0.'51(1  9.792  19.792 
505,9  510,7 515,5 489,6 489,6 
10 638  0.73.ft. ti.O  83(  0,312  b.0.312 
531,9 
'"·  7 
541' ~15,6  515,6 
0.]51  ~0 448  0.544  i9.793 19.793 
37,.ft.7  37,82 }8,17 ,,  ... 5  }5,45 
10,29Cl b.O  412  tLo.~  10  65~  b.o  635 















37  .. 55 



















36.47 SEIGLE  ROGGEN  SEGALA  ROGGE 
MOYE NNES  PAR  CAM PAGNE/DURCHSC HN I  TTE  DER  WI RTSCHAFTSJAHRE/MEDI E PER  CAMPAGNA/GEM I  DDELDEN  VOOR  DE  VERKOOPSE I  ZOENEN 
uc  UCr100  k  RE/100  kg  ..  RE  g 
BELGIQUE{SELGIE 
12  12 




............ ..  ...........  r-·-·-·-v  1--·  ·-~·  ·-~---- _.,-
9 ........ 
~- ---
~  9 
8  8 
7  7 
~~  1:  0  0 
13  13 
DEUTSCHLAND  (BR) 
12  12 





........... ~.~  ·---~== 
::--·~---
~-----1-·  ---
--::::- __  -----..-------
~--·-·-
9 
~  - 9 
..--·-·-·-
8  8 
7  7 
::,~  ~  0  0 
13  13 
FRANCE 
12  12 
11  11  ··············· ...... 
...  .  ......... 
10  10 
.. ~ .. ' .................. 
9 






~  8  ., --·-·-·-
7  7 
::::r'  ::;;:: 
0  0 
1967/68  68/69  69/70  70/71  71/72  72/73  73/74  74/75 
·······  .......  Prix de seu1l  I  Schwellenpre~se I  PreZZI  d' enlrala I  Drempel pnJzen 
---- Pnx d'mlervenl1on de  base I Grundmlervenl1onspreis I Prezzo d' mlervento d1  base I  Bas1smlervenlieprijs 
PRIX  O'I"'TE:AVENTION  o£RtVE:S  I ABGELEITETE  INTERVENTIONSPREJSE  I  PREZZI  O'JNTERVENTO  DERIVATI  I  A.FGEL£10£  INTERYENTIEPRIJZEN 
-------- ... les  plus hauls  I  hiichsle ...  I  .  1 p11J  alii  I  haogste  .. 
-·-·-·-·  .. . les plus  bas  I  medngsle .  I  ..  1 pu)  bass1  I  laagste  ---
Pnx de marc  he  A  I  Marklpre~se  A  I  Prezz1  d1  mer~alo A  I  MarktpnJzen  A 
·-·- Pnx de marc  he  B I  Marklpre~se  B  I  Prezz1  d1  mercalo  B  I  Mark I pr IJZen  B 
--- Pnx  de morche  C I  Morklpre1se  C  I Prezz1  d1  mercato  C  I MarktpnJzen  C  CCE-DG  VI  -G/2-n02.~6 
31 SEIGLE  ROGGEN  SEGALA  ROGGE 




k.,  RE/100  kg 
I·TALIA 
12  12 
11  11  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  . 
······ ............. v  10 
10 
~ 
......  ....  .....  .....  ....... 
9  g 
8  8 
7  7 
,t  -""" 
~0  0 
13  13 
LUXEMBOURG 
12  12 
11  11 
...................... 
···················· l,.....----
10  - 10  -·  ·- ........................... 
~  .,.....,-- -·-·-·-· 
g  1--·  •  ·-·  -·-·---1--·-·-·- 9 
~·-·-·-· 
8  8 
7  7 
""f::: 
o I  ==fo 
13  13 
NEDERLAND 
12  12 
11  11  ....................... 
....... ........... .. 
10  10  >-·-·...-·-·-
....................  .......  -~  ~  ······ 
-·  ·-· 
9 
~- g 
8  8 
7  7 
~  fo  0 
1967/68  68/69  69/70  70/71  71/72  72/73  73/74  74/75 
.................  Pr1x  de seu1l  I  Schwellenpre~se  I  Prezz1  d" enlrolo  I  Drempelpn1zen 
PRIX  0' INTERVENTION  DERIVES  I ABGELEITETE  INTERVENTIONSPREISE  I  PREZZI O'tNTERVENTO  OERIYATI  I AFGELEIOE  INTEAVENTIEPRIJZEN 
-------- ...  les  plus  hauls  I  hochsle  ...  I  1 piu  alt1  I  hoogsle ... 
---·-·  ...  les  plus  bas  I  n1edngste  ... I  ... 1 pnj  bassi  I  loagsle .. 
-- Pnx de  more he  A  I  Morklpre~se  A  I  Prezz1  d1 mercolo  A  I  MarktpnJzen  A 
·-·- Pnx demarche  B  I  Morklpreise  B  I  Prezz1  d1 mercalo  B  I  MarklpnJzen  B 
--- Pnx de  march!!  C  I  Marklpre1se  C  I  Prezz1  d1  mercato  C  I  MarktpnJzen  C 
CCE-DG  VI-G/2-7402.47 
32 PRIX  D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI  D  1 INTER VENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
PAYS  Description  - Beschreibung 
PAESE  Descrizione  - Omschrijving 
LAND 
196~68  1968/69 
Orge  Gerste 
Prix  d 1intervention derives les  Fb  ~31,7 
plus haute I  Hoogste afgeleide 
interventieprijzen  uc  8,635 
BELGIQUE  I  Prix  d1 intervention  derives lee  Fb  ~ll,2 
BELGI!  plus bas I  Laagste afgeleide 
interventieprijzen  uc  8,605 
Fb  ~31,;1) 
Prix  de  marcbe  I  Harktprijzen 
¢  Bruxelles-Kortrijk-LH!ge  (C)  uc  8,624 
II!  35,01 
Grundinterventionspreise 
uc  8,7~ 
Harktpreiae - Duisburg  (A) 
OM  36,2~ 
DEUTSCHLAND  uc  9,060 
(BR) 
Niedrig8te abgeleitete Interven- OM  33,55 
tion8preiae 
uc  8,388 
DM  33,52 
Marktpreise - Wiirzburg  (B) 
uc  8380 
Prix  d 1 intervention  derives lee  Ff  43,17 
plus haute 
uc  8,743 
Prix  de  march8 - Basses Alpes  (A)  Ff  43,68 
uc  8,848 
FRANCE 
(3)  Prix  d 1 intervention derives lee  Ff  39,15 
plus bas 
uc  7,929 
Prix de  marche - Dep.  Indre  (B) 
Ff  40,64 
uc  8,232 
Prezzi d'  intervento derivati  Lit,.  5.372 
i  piil bassi 
ITALIA 
uc  8,595 
Prezzi di mercato- Foggia  (C)  Lit.  5,308 
uc  8,494 





Prix  de  marche - ¢  pays  (C) 
Flux  488,5 
u~  9,3ti9 
Laagste afgeleide interventie- Fl  31,48 
pr:ijzen 
uc  8,691 
NEDERLAND 
Harktprijzen- Rotterdam  (C) 
Fl  32,15 
uc  8,883 
1)  Prix  corr1ges  - Ber1cht1gh Freise. Prezzl  correltl  • gecorrlgeerde pr1jzen: prix  hors  ta~s 
(3)  ilgleoents  CEE  11o  1585/69 du  11  aoGt  1969 et  11o  1~2/70 du  Ill  julllet 1970 











































MN  uc I  100 kg 
CAMPAGNE 
1969/i'!l  1970/71  19nm  19nm  ¢ 
Orzo  Gerst 
4-18,2  ~51,1  ~.6  486,1 
8,963  9,022  9,392  9,723 
~.7  "9,6  ~.o  ~.~ 
8,933  8,991  9,360  9,689 
491,0  460,1  413,9  481,1 
9,020  9,201  9,478  9 622 
33,96  33,42  34,80  36,02 
9,086  9,132  9,:m  9 841 
36,10  34,73  36,15  37,16 
9,669  9,490  9,878  10,153 
32,52  32,01  33,32  34,49 
8,701  8,745  9,10~  9,m 
34,73  34,41  33,69  34,"9 
9 281  9.401  9,204  9,m 
"·"3  48,60  52,37  ~.22 
8,023  8,390  9,430  9, 762 
41,25  47,40  . 
7,494  8,534  ~ 
40,24  42,22  47,48  49,11 
7,266  7,602  8,~1  8,842 
43,14  48,93  52,25  52,83 
7,789  8,4:tl  9,408  9,511 
5,329  5.364  5.583  5.780 
8,526  8,582  8,933  9,2~7 
s.m  5.170  5.707  6,609 
9,194  9,231  9,132  10,57~ 
~38,0  ~.8  458,9  475,0 
8, 759  8,816  9,178  9,501 
487,9  912,9  525,0  51~,0 
9, 758  10,258  lO,:tJO  10,28) 
32,62  32,83  34,18  35,38 
9,01J  9,069  9,"1  g,m 
33,49  33,83  35,17  36,44 
9,250  9,346  9,m  10,066 
33 PRIX  D' INTERVENTION  PRIX  DE  MARCHE 
CEREALES 
INTERVENTIONSPREISE  MARKTPREISE 
GETREIDE 
PREZZI  D' INTERVENTO  PREZZI  DI  MERCA'l'O 
CEREALI 
INTER VENT IEPRIJZEN  MARKTPRIJZEN 
GRAN EN 
MN/UC/  100 kg 
PAYS  Description  - Beschreibung  1967  1968  1967  PAESE  Deacrizione  - Omschrijving  1968 
LAND 
JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAI  JUN  JUL 
Orga  Gerate  Orzo  Gerst 
Prix d'intervention derives lea  Fb  419,1  419,1  419,1  422,8 426,6  430,3 1434,1  1437,8  441,6  445,3  449,1  433,9  433,9  431,7  plus haute I  Hoogste  afgeleide 
interventieprijzen  uc  8,382 8,382 8,382  8,456  8,532 8,606  8,68  8,756  8,832  8,906  8,982 8  678  8  678  8  6'35 
BELGIQUE  I  Prix d' intervention  derives lea  Fb  417  6  417  6  417  6  421.3 425  1  428,8  4'32  6  4'36-•  440  1  44'3  8  447  6  4'32  4  4'32  4  4'30  2 
BELGI!  plus baa I  Laagate afgeleide 
interventieprijzen  uc  8,352  8,352 8,352 8,426  8,502 8,576  8  65  8  726  8  802  8  8?6  8.9'52  8  648  8  648  8  60'5 
Prix  de  marche  I  Marktprijzen 
Fb  396,5  398,6 420,1  425,0 435,1  444,4 1446,3  1442,8  442,7 442,1  442,7  442,1  426,9  431,2 
1) 
~ Bruxelles-Kortrijk-Liege  (C)  uc  17.930  L'7.972  8  402  8.500 8,702 8  888 18,926  18,856  8,854 8,842  8,854  8,842 8,538 8,624 
DM  34,00 34,00 34,00 34,30 34,60 34,90  35,2(  35,50 35,80 36,10 36,40 35,19  35,19 35,01  Grundinterventionapreiae 
uc  8.500 8.500 8.500 8.575 8  650  8.72<;  Is  800  Is  8?<;  g_Q<;O I Q o2o; IQ_,oo  8.?Q8  8.?Q8  8.?<;4 
Marktpreiae - Duisburg  (A)  DM  l'lh  <;{'  >;o;_nn I ;c;.oa 1'3'5.?0 1'36.2'5  - - 1;?- 1.  '38.?'i I 3?.1'i I 37.?0  - l;c;  10 1;6  24 
DEUTSCHLAND  uc 
(BR) 
8,625  8,750 8,770 8,925 9,063  - - 9,288 9,688 9,288 9,425  - 8,775 9,060 
Niedrigste abgeleitete Interven- DM 
tionapreiae 
32,5~ 32  55  32,55  32,85 33,15 13:5,45  33.7'  34,05 34,35 34,65  3~,95 3~,6~  IJ3,65 33.55 
uc  8,138  8,138 8,138  8,213 8,288 8,363  8,438 8,513  8,588  8,663 8,738 8,413 8,413 8,388 
Marktpreiae - Wiirzburg  (II)  1-.!?l'L  33  58  33  00  31  35 L3L.5o  31  69  - 34  01  34  18  34  48  34  65  34  65 134  65 134  40 133.52 
uc  8,395  8  250 17,838  17  822 L'Z.923  - 8.52(  8.54<;  8  620  8.663 8  663  8  663  8.600 8,380 
Prix d'internntioD  derives J.ea  Ff  41.97  41.97  41,97  42.34 42,71  43  08  4'3  45  4'3  82  k4  19  44.56  44.93 43  08  4'3  08  43  17 
plus haute 
8,501  8,501  8,501  8,576  8,651  8,726  8,801  8,876  8,951 9,026  8,726  8,726  8,743  uc  9,101 
Prix  ae  marche - Basses Alpes  (A)  Ff  - - - 42,90 43,29  42,72 45,50 44,00  - - - - - 43,68 
uc  - - - 8,689  8,768 8,653 9,216  8,912  - - - - - 8,848 
FRAJ(CE 
Prix d'intervenUon derives lea  Ff  37.94 37,94 37,94 38,31  38,68 39,05 39,42 39,79  40,16  40,53 40,90 39,13 39,13 39,15 
plus baa 
uc  7  685  7  685  7,685  7  760 L1- 835  7.910 7.985 8  059  8  1'34  8  209  8  284 17.926 1?.0?6 l?.a:>a 
Prix de  aarche - ner.  Indre  (B)  Ff  _)9, 73  39  17  39_,_19  39  72  40,30 40,76 41  08  41  14 41.32  41.51  41.76  42  89 I  39 .?5  40  64 
uc  8,047 7,934 7,938 8,045 8,163 8,256  8,32  8,33'~ 8,}69  8,408 8,458 8,687 8  051  8  232 
Prezzi d"intervento derivati  Lit  5203  5203  5203  5250  5297  5344  5391  5438  5485  5532  5579  5453  15453  5372 
i  pilt bassi 
uc  8,325 8,325  8  325  8  400  8  475  8.'5'50 8 626 18.?01  8.??6  8  8<;1  8.Q26  8.?2<; IS.?2<; Is  o;ao; 
ITALIA 
Prezzi  d1  aercato - Foggia  (C)  Lit  4675  5013  .5175  5200  5375  .5500  5500  - - - - 5550  15788  15'308 
uc  7,480 8,021  8  280  8,320 8600 8  Boo  8  80<  - - - - 8  88o I Q.261 Is  4QJ+ 
Prix d' intervention derives lea  Flux  421J .'I  42'3  '3 I423.1J  42?.0 4'30.8  434.<;  41J8.1J  442  0  445.8 449.'5  453.3  424  9  424  9  433,9 
plus baa 
8,466  8,466  8,466  8,540 8,616  8  690  ~.766  8  840  8.916  8  990  9  066  8  498  8  498  8  6?8  uc 
LUXEMBOURG 
Prix  de  marche - rJ  pays  (C)  Flux  480,0 460,0 460,0 450,0 450,0 4.50  0  4?0.(  ;?o o  480  0  480  0  480  0  480  0  480.0 1468.<; 
uc  9,600 9,200 9,200 9,000 9,000 9,000  9  40<  9,400 9,600 9600 9,600 9600 9  600  9  369 
Laagste  afgeleide interventie- n  30,55 30,55 30,55  30,82 31,09  31,31  31,6  31,90 32,17 32.44 32  71  31  62 131  62 131  46 
pr:Uzen 
NEDERLAND  uc  8  4'39  8  439  8  439  8.514 8.588 8  661J  18.?'38  Is  812  8  88?  8.961  19  0'36  8.7'35  8.?'35  8  691 
Marktprijzen- Rotterdam  (C)  n  130  6<;  30 65 131  20 131  46 132  48 132. 5'3  I;; 2?  '3'3  10 'I'I.?Q  '1'1  44  - - I1J1.6; 1'32.1'5 
uc  I~L4!;? 8_4!;? 18.61.9 IS.6Ql IS_Q??  IB.Q86  b  101  q  144 9  196  9.238  - - 8,738  8,883 















PRIX  D  1 INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI  D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Beschreibung 
Omachri jving  1968 
AUG  SEP  OCT 
Orge  Gerate 
Prix d'intervention derives lea  Fb  ~33,9 1433,9  437.7  plus haute I  Hoogste atgeleide 
interventieprijzen  uc  8,678  8,678  8,754 
Prix d 11ntervention  derives lea  Fb  432,4  432,4 436,2 
plus baa I  ~agate atgeleide 
i~ntieprijzen  uc  8  648  8  648  8  724 
Prix  de  marche  I  Marktprijzen  Fb  413,2  415,4  420,0 
¢  Bruxelles-Kortrijk-LH!ge  (C)  uc  8,264 8,308  8,400 
Grundinterventionspreise  DM  35,19 35,19 35,49 
uc  8,798  8.798 8  873 
Marlttpreise - Duisburg  (A)  DM  35,10 35,18 35,25 
uc  8,775 8,795  8,813 
Niedrigste abgeleitete Interven- DM  33,65 33,65 33,95 
tionspreise 
uc  8,413  8,413 8,488 
Marlttpreiae - Wiirzburg  (B)  DM  ~4 171  32,44 31,67 
uc  8,543 8,110 7,918 
Prix d'  intervention  derives lea  Ff  43,08  43,08  43,45 
plus haute 
uc  8,726 8,726  8,801 
Prix  de  marche - Basses Alpes  (A)  Ff  - - -
uc  - - -
Prix d'intervention derives lea  Ff  39,13 39,13 39,50 
plus bas 
uc  7,926  7,926  8,001 
Prix de  marc  he - Dep.  Indre  (B)  Ft  39,50 39,71 39,95 
uc  8  001  8  043  8.092 
Prezzi d'intervento derivati  Lit  5453  5453  5500  i  pU bassi 
uc  8,'125  8,725 8,800 
Prezzi di mercato- Foggia  (C)  Lit  6025  - -
uc  9,640  - -
Prix d 'intervention derives lea  Flux  424,9  424,9  428,7 
plus baa 
uc  8  498  8  498  8.'574 
Prix de  marche - tJ  pays  (C)  Flux  470  0  465  0  445,0 
uc  9.400 9  300  8,900 
Laagste atgeleide interventie- n  31,62 31,62 31,89 
pr;Uzen 
uc  8,735 8,735  8,809 
Marktprijzen- Rotterdam  (C)  n  31,06 31,29 31,99 
uc  8,580 8,644  8,837 
35 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1969 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR 
Orzo 
441,4  445,2 448,9  4~2.7 456,4  46~L2 
8,828  8,904  8,978 9,054 9,128  9,204 
439,9  443,7  447,4  451,2  454,9  458,7 
8  798  8,874 8,948 9,024 9,098  9,174 
432,7  442,9  442,1  441,5  439,4  ~43,9 
8,654  8,842 8,842 8,830 8,788  8,878 
35.79  36,,09  36,39  36,6~  36,99 37,29 
8  948  9,023 9,098 9,173 9,248  9,32~ 
35,88 36,40 36,53 36,83 36,75  37,08 
8,970 9,100 9,133  9,208  9,188 9  270 
34,25 34,55 34,85 35,15 35,45  35,75 
8,563 8,638 8,713  8  788  8,863  ~.938 
34,25 35,15  ~5,65 36,10 36,31  36,70 
8,563 8,788 8,913 9,025 9,078  9,175 
43,82 44,19  ~4.56 ~4.93 lt5,30  45,67 
8,876 8,951  ~,026 9,101  9,176 9,250 
- 41,73 42,61  42,86 143,22  -
- 8,452 8,631  8,681 ~.754  -
39,87 40,24 40,61  40,98  41,35 41,72 
8,076  8,151 8,226  8,300  8,375  8,450 
40,63 42,51 !i-1,75  41,85  ~3.54  42,30 
8  2~0 8  610  8  4';6  8  477  8  819  8,568 
5547  5594  5641  5688  5735  5782 
8,875 8,950 9,026 9,101  9,176 9,252 
- - - - - -
- - - - - -
432,4 436,2  439,c  443,7  447,4 451,2 
8  648  8.724 8,798 8,874  8,948 9,024 
455,0 450,0 450,0 450,0 450,0  470,0 
9,100 9,000 9,000 9,ooo  9,000  9,400 
32,16 32,43 32,70  32,97  33,24 33,51 
8,884  8,959 9,033 9,108 &,182  9,257 
32,73 33,07 33,04 [32,60  32,40 32,58 








































MN/UC  100  kg 
1968/ 
1969 
.tUN  JUL  ¢ 
Gerst 
IB6,9  _lt36,9  445,7 
8,738  8,738  8,913 
435,4  435,4  444,2 
8,708  8,708  8,883 
448,3 414,9  433,4 
8,966  8,298  8,667 
35,39 35.39  36,12 
8,848 8,848  9,031 
37,25 35,15  36,22 
9,313 8  788  9  056 
33,85 33,85  34,58 
8  463  8.463  8.646 
35,93 34,65  34,99 
8,983 8,663  8,747 
43,32  43,32  44,23 
8,774 8,774  8,959 
- - 42,61 
- - 8,630 
39,13 39,13  40,25 
7,926 7,926  8,151 
43,08  39,71  41,48 
8.726  8  043  8  402 
5188  15188  5550 
8,301  8,301  8,797 
5100  5280  5468 
8,160 8,448  8,749 
426,7  426,7  436,5 
8,534 8,534  8,729 
490,0 500,0  465,4 
9,800 10,001  9,308 
31,81 31,81  32,46 
8,787  8,787  8,967 
33,10  - 32,45 
9,144  - 8,964 PRIX  D' INTERVENTION  PRIX  DE  MARCHE 
CEREALES 
INTERVENTIONSPREISE  MARKTPREISE 
GETREIDE 
PREZZI  D 1 INTERVENTO  PREZZI  DI  MERCATO 
CEREALI 
INTERVENTIEPRIJZEN  MARKTPRIJZEN 
GRAN EN 
MN/UC  100  kg 
PAYS  Description  - Beschreibung  19691  1969  1970 
PAESE  Omschrijving  1970  Descrizione  -
LAND  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAI  .:ruN  JUL  ¢ 
Orge  Gerate  Orzo  Gerst 
Prix d1intervention d'rivea lea  Fb  436,9  436,9  440,7  444,1  448,2  451,9  455,7  459,4 463,2  466,9  436,9  436,9  448,2 
plus haute I  Hoogste afgeleide 
interventiepri  jzen  uc  8,738 8,738  8,814  8,888  8,964  9,038 9,114 9,188 9,264 9,338  8,738  8,738  8,963 
BELGIQUE  I  Prix d  1 intervention  derives lea  Fb  435,4 435,4  439,2 442,9  446,7  450,4  454,2  457,9  461,7  465,4  435,4 435,4  446,7 
BELGI!  plus baa I  Laagste afgeleide 
interventieprijzen  uc  8,708 8,'l08  8,784 8,858  8,934 &,ooo  9,084 9,158 9,234 9,308  8,708 8,708  8,933 
Prix  de  march' I  Marktprijzen 
Fb  407,9  421,8  434,3  439,5  447,2 1449,2  49,2  451,8  473,1  490,5  487,5  460,0  451,0 
¢  Bruxe11es-Kortrijk-LUge  (C)  uc  8  158  8.436  8,686  8,790 8,944 8.984  8.984 9.0'36 19  462 IQ  810 IQ.?c:;o  IQ  200  Q 020 
Grundinterventionapreiae 
DK  35,39 35.39  35,69  32,93 33,21  33,48 33,76 34,03 34,31 34,58 32,38 32,38  33,96 
uc  8,848 8,848 9,083 8,997 9,074  ~,148  9,224 9,298 9.374 9,448  8,847 8,847  9,086 
Marktpreiae - Duiaburg  (A)  DK  35,15 35,53 36,20 36,50 36,28  36,08 35,9C  35,70 37  25  39.00 137  30 132  25  36  10 
DEUTSCHLAND  uc  8,788 8,883 9,213 9,973 9,913  9,85f  9,809 9,754  (l",l7f  0,656  10,19  8,811  9  669 
(BR) 
Niedrigste abgeleitete Interven- DM  33,85 33.85 34,15 31,52 31,80  32,0'i  32,35 32,62 32,90 33,17 30,97 30,97  32,52 
tionapreiae 
~.762  8.701  uc  8,463  8,463  8,691  8,612  8,689  8,839  8,913 8,989 9,063 8,462 8,462 
Marktpreiae - Wiirzburg  (B) 
DM  34,78 35,08 35,44 35.98 36,20  - 33,5C  34,08 34,90 34,94 35,00 32,13  34,73 
uc  8,695 8,770 9,019 9,831  9,891  - 9  153 9.311 9.536 19.546 19.563  8.779  9  281 
Prix  d  1 intervention  derives lea 
plus haute 
Ff  43,32 43,32  43,69  44,06  44,43  44,80 45,17  45,54  45,91  46  28  43. '32  4"3. 32  44  43 
uc  8,083 7,800 7,866 7,933  8,000  8.o66  8,133 8,199  8,266  8,332 7,800 7,800  8  023 
Prix de  marche - Basses Alpes  (A)  Ff  41,25  41,25  41,24  - 41,26  - - - - - - - 41  2'5 
uc  7,696 7,427  7,425  - 7,429  - - - - - - - 7,494 
FRANCE 
Prix d1intervention derives lee  Ff  39,13 39,13 39,50 39,87  40,24  40,61  40,98 41,35 41,72  42,09  39,13 39,13  40,24 
plus baa 
7,045  uc  7  .• 301  7,112 7,178 7,245  7,312 7  378  7,445 7.511 7.578  7. 045 17  045  ? . .266 
Prix de  marche - Dep.  Indre  (B)  Ff  39,51  40,36  40,71  41,11  41,84  ~2,21  42,76  43,34 47,03 48,14  46,68  44,01  43,14 
uc  7.372 7,267  7.330 7,402 7,533  ~.600  7,699 7,803 8,467  8,667 8,404 7,924  7,789 
Prezzi d1iJ1tervento derivati  Lit  5188  5188  5235  5282  5329 
i  pill baas! 
5376  5423  5470  5517  5564  5188  5188  5329 
uc  8,301 8,301  8,376  8,451  8,526  8,60~  8,677  8,752 8,827  8,902  8,301  8,301  8,526 
IT  ALIA 
Prezzi di mercato - Foggia  (C)  Lit  5588  5975  6310  6150  6010  5725  5650  5650  5650  5650  5150  5450  5747 
uc  8,941 9,560 10,09 9,840 9,616  9,16C  9,040 9,040 9  040 9,040 8  240  8.720  9  194 
Prix d 1intervention derives lea  Flux  4~6.7 426,7  430,5 434,2 438,0  441,7  445,5 449.2 453  0  4'56.?  426.? 426.?  4'38  0 
plus bas 
uc  8,534 8,534 8,610 8,684 8,760 ~.834 ~.910  8,984 9,060 9,134 8,534 8,534  8,759 
LUXEMBOURG 
Prix de  marche - tJ  pays  (C)  Flux  460,0 470,0 470,0 475,0 480,0 495,0  495,0  495,0 495,0 515,0 510 0  495.0  487.9 
uc  9  200 9400 9  400  9,500 9600  9  90C  9.900 9.900  19.900  o.;,oo  0,200 9.900  9.758 
Laagste afgeleide interventie- Fl  31,81 31,81  32,08 32,35 32,62  32,89 33,16 33.43 33  70 33.97 131  81  31.81  32  62 
pr;Uzen 
9.160  9  2'3'5 I 9. '309 I  Q. '384  8.787  8.787  9  011  uc  8,787 8,787  8,862  8,936  9  011  &,086 
NEDERLAND 
Marktprijzen- Rotterdam  (C)  Fl  30,25 31,63 32,04 32,35 32,84  ~3.56  33,69 34,58 36,32 38,14  - 32,95  33,49 
















PRIX  D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 





Orge  Gerste 
Prix d'intervention derives lea  Fb  436,9  plus haute I  Hoogste  afgeleide 
interventieprijzen  uc  8,738 
Prix d' intervention  derives lee  Fb  435,4  plus baa I  Leagste  atgeleide 
interventieprijzen  uc  8,708 
Prix  de  marche  I  Marktprijzen  Fb  453.0 
¢  Bruxelles-Kortrijk-LHtge  (C)  uc  9,060 
Grundinterventionapreise  DM  32  38 
uc  8,847 
Marktpreiae - Duisburg  (A)  DM  .33  15 
uc  9,057 
Niedrigste abgeleitete Interven- DM  30,97 
tionspreise 
uc  8,462 
Marktpreise - Wiirzburg  (B)  DM  32,00 
uc  8,743 
Prix d'  intervention  derives lea  Ff  45,05 
plus haute 
uc  8,111 
- Prix  de  marche - Basses Alpes  (A)  Ff 
uc  -
Prix d'intervention derives lea  Ff  40,70 
plus bas 
uc  7,328 
Prix de  marche - Dep.  Indre  (B)  Ff  45,25 
uc  8,147 
Prezzi d'  intervento derivati  Lit  5188  i  pill bassi 
uc  8,301 
Prezzi di mercato- Foggia  (C)  Lit  15550 
uc  8,880 
Prix d'intervention derives lea  Flux  426,7 
plus bas 
uc  8,534 
Prix de  marche - ¢  pays  (C)  Flux  490,0 
uc  9,800 
Leagste atgeleide interventie- Fl  ~1,81 
pr;Uzen 
~.787  uc 
Marktprijzen- Rotterdam  (C)  Fl  ~3.66 
uc  9,298 
1970 
SEP  OCT 














45,05  45,47 





46,86  47,91 
8,437 8,626 
5188  5235 
8,301  8,376 
5690  6050 
9,104 9,680 
426,7  430,5 
8,534  8,610 
500,0 500,0 
10,00(  lO,OOC 
31,81  ~2,08 
8,787  8,86~ 
34,10  ~3.38 
9,420 ~,221 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
NOV  DEC  JAN  FEB 
Orzo 
444,4  448,2  451,9  455,7 
1971 
MAR  APR 
459,4  ~63,2 
8,888 8,964 9,038 9,114 19,188  ~.264 
442,9  446,7  450,4  454,2  457,9  ""61,7 
8,858  8,934 9,008 9,084 9,158  ~.234 
460  8  472,_2  479  5  472,8  451,8  ~54,0 
9,216 9,444 9,590 9,456 9,036  9,080 
32,93 33,21  33,48 33,76 34,03  34,31 
8,997 9,074 9,148 1],224  2_,298  9,374 
34  68  34,90 35  50 35,50  34  65  34 90 
9,475 9.5.36  9,699 9,699 9,467  9,536 
31,52 31,80 32,07 32,35 ,32,62  ~2,90 
8,612 8,689  8,762 8,8.39  8,913  8,989 
.35,00  35,00  ~5,00  35,0C  35,00 34,88 
9,563 9,56.3  9,563 9,563  9,563  9,530 
45,88  46,30  ~6.72  47,13 47,53 47,97 
8,260 8,336 8,412  8,485  B,557  8,637 
- 47,40  - - - -
- 8,534  - - - -
41,53 41,95  42,37  42,78  43,20 4.3,62 
7,477 7,553 7,628  7,702  7,778 7,854 
48,22  48,25  ~8,63  47,20 45,52  45,80 
8,682 8,687  ~.756  8,498  8,196 8,246 
15282  5329  5376  5423  5470  5517 
8,451  8,526  8,602 8,677  8,752 8,827 
6100  6100  6100  - - -
9,760 9,760  9,760  - - -
434,2 438,0  ~41,7  445,5  449,2  453,0 
8,684 8,760  ~.834  ~.910  8,984 9,o6o 
505,0 510,0  ~15,0  510,0 525,0 525,0 
lO,lOC 10,20(  0,300 0,200 0,500 10,50C 
32,3~ 32,62 32,89 33,16 33,43 33.70 
8,936  9,011 9,086 9,160 9,235 9,309 
33.7~ 34,35 34,68 33,94 33,56 33,74 
9,323 9,489  9,580 9,376 9,271 9,320 
(1)  R~glements(CEE) No  1586/69  du  11 aout 1969  et  No  1432/70 du  20  jui11et 1970 
37 
MN/UC 
MAl  JUN  JUL 
Gerst 
466,9  454,4  454,41 
9_,338  9  088  9,088 
~65,4  452,8  452,8 
9,308 9,056  9,056 
455,8  449,6  441,8 
9,116  8,992 8,836 
34,58 33,68 33,68 
9,448 9,202 9,202 
34 90  35  15 .33.75 
9,536 9,604 9,221 
33,17 32,22 .32,22 
9,063  8,803 8,803 
35,00 35,00 33,50 
9,563 9,563 9,153 
48,38  46,86  46,86 
8  711  8,437  8,437 
- - -
- - -
44,03  42,33  42,33 
7,927 7,621  7,621 
46,64  46,42 46,46 
8,397  8,358  8,365 
5564  5395  5395 
8,902 8,632 8,632 
- 5200  5367 
- 8,320 8,587 
456,7 443,8 443,8 
9,134 8,876 8,876 
525,0 525,0 525,0 
10,50C 10,50C  ~0,50( 
33.97 33,08  ~3,08 
9,384 9,138  ~.138 
34,25 33,85  ~2,74 
























































PRIX  D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 





Orge  Gerste 
Prix d'intervention d4§riv4§s  lee  Fb  454,4  plus haute I  Hoogste  atgeleide 
interventieprijzen  uc  9,088 
Prix d'intervention  d4§rivh lea  Fb  452  8  plus bas I  Laagste afgeleide 
interventieprijzen  uc  9. 056 
Prix de  •arche I  Marktprijzen  Fb  4~6.6 
11  Bruxelles-Kortrijk-Lillge  (C)  uc  8,732 
Grundinterventionspreise  DM  33,68 
uc  9,202 
Marktpreiae - Duisburg  (A)  DM  33.90 
uc  9,262 
Niedrigste abgelei  tete Interven- DM  32,22 
tionspreise 
uc  8  803 
Marktpreiae - Wiirzburg  (B)  DM  32,75 
uc  8,948 
Prix d'intervention  derives lea  Ft  50,69 
plus haute 
uc  9,126 
- Prix  de  marche - Basses Alpes  (A)  Ff 
- uc 
Prix d'intervention derives lea  Ff  4.5,78 
plus bas 
uc  8,242 
Prix de  aarche - D4§p.  Indre  (B)  Ff  47  13 
uc  8,485 
Prezzi d'intervento derivati  Lit  5395  i  pi~ bassi 
uc  8  632 
Prezzi di mercato- Foggia  (C)  Lit  ..5450 
uc  8,720 
Prix d'intervention derives lea  nux  443  8 
plus bas 
uc  8,876 
Prix de  ~~&rcbe - ¢  pays  (C)  Flux  54o  0 
uc  0,800 
Laagste afge1eide interventie- n  _33. o8 
pr~en 
uc  9  138 
Marktprijzen- Rotterdam  (C)  n  131  88 
uc  ~,807 
1971 
SEP  OCT 
454,4  458,5 
9,088 9,170 
452,8  456  9 
9  056  9  138 
44~. 8  461.5 
8,876 9,230 
33 68  33,98 











45,78  46,23 
8,242 8,323 
48  27  49,48 
8  691  8909 
5395  5446 
8,632 8,714 
5610  5700 
8,976 9,120 
4438 447.8 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
NOV  DEC  JAN  FEB 
Orzo 
462,5  466,6 470,6  474,7 
9,250  9~332 9,412  ~.494 
460  9  465,0 469  G 473  1 
19.218 9,300 l9.c2_80  19.462 
475  0  478  8  48_3  8  483  8 
9,500 9,576 9,676  ~.676 
34,27 34,57  34,8?  35,16 
9,363 9,445  ~.527 ~.607 
137  28 ·35. 65  36  6~  -
~<p8~_ 9,740  ~O,Ollt  -
32,81  33,10 33,40  33,70 
8,964 9,044  9,12E  9,208 
33.55 33,85  34,28  ~4.58 
9,167 9,249  9,366  9  448 
.51,59  52,04  52,4g  52,91t 
9,288 9,369 9,451  ~.532 
- - - -
- - - -
46,68  47,13  47,5f  48,03 
8,404  8,485  8,566  ~.648 
52,52 I 54 .58  54  64  ~3 89 
9,4.56 19  827  9. 838  9,703 
5496  .5547  5598  5648 
8,794  8  875  8,957  9  031 
.5900  5900  5900  5825 
9,440 9,440 9,440 9,320 
451.9  455.9  460  0  464  0 
1972 
MAR  APR 
478,7 482,8 
9.574 9,656 
~77,1  481,2 
e  .542  9,624 
~80,0  488  4 
~,600  9,768 
35,46 35,75 
~.689  9,768 





9,508 9  240 




48,48  48,93 
8,729  8,810 
53  84 5515 
9  694 19.929 
5699  5749 
911~  _9,198 
.5750  -
9,200  -
468  1  ,.72,2 
8,876  8,956 9,038 9,118 9,200  9,28c  9,362 9,444 
540 0  .540,0 1.520,0  .520  0  520,0 .520  0  l';20  0  2_20,0 
0,800  0,800 o,4oo 0,400 p.o,4oo  0,400 0,400  0,400 
133  08  133.37 133,66  .33  96  34,2.5  34,.54  34,84 35,13 
9,138 9 218 19,298  9,381  9,461 9 ,.541  9  624  9,704 
132.36  33  81  3.5.  1~  34 83  35.93 36  19 136,3.5  3713 





























476  2 
9,.524 










MNIUC  100  kg 
19711 
1972 
.:JUN  JUL  ¢ 
Gerst 
472,6  472,6  469,6 
9,452 9,452  9,392 
470,9  470,9  468,0 
9,418 9,418  9  360 
491.5  465,0  ~3.9 
9,830 9,300  9  478 
35,03 35,03  34,80 
9.571 9,571  9,507 
138  65 133.25  36 15 
10,56 ~.085  9,878 
33,50 33,50  33,32 
9,153 9,153  9  104 
33.50 33.7.5  33,69 
9,153 9,221  9,204 
52,71 52,71  52,37 
9  490  9,490  9  430 
- - -
- - -
47,62 47,62  47,48 
8,574 8,.574  8  541 
151  87  51  40  52  25 
19. 3~9 9  254  9. 40_8_ 
5611  5611  5583 
8._978  8.978  8.9~3 
5438  5600  5707 
8,701  8,960  9,132 
461.5  461.'5  458~9 
9,230 9,230  9,178 
520  0  .520  0  52.5  0 
0,400 0,400  10,500 
34,40 34,40  34,18 
9"503 9.503  9  441 
37  13  ~3.70  _35  17 
0  257  ~.309  9.714 PAYS 
PAESE 
LAND 










PRIX  D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI  D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Beschreibung 
Omschri jv  ing 
1972 
AUG  SEP  OCT 
Orge  Gerste 
Prix d  I intervention deri  vee  lee  uc  9,452 9,452 !',538  plus hauts I  Hoogste  afgeleide 
in  terven  tiepri  jzen  Fb  ~2,6 472  6  ~?6,9 
Prix d'intervention  derives lea  uc  ~.418 ~.418  ~.504 
plus baa I  Laagste afgeleide 
int  erven  tiepri  j zen  Fb  4?0,9 4?0,9 4?.5  2 
Prix de  marche  I  Marktprijzen 
uc  9,120 9,284 9,412 
¢  Bruxelles-Kortrijk-Li8ge  (C)  Fb  4.56,0  464,2 4?0,6 
Grundinterventionspreiae  uc  9,571 9,5?1 9,6.56 
DM  3.5,03  3,5,03  ~5.34 
Marktpreiae - Duisburg  (A)  uc  19,434  - 19.?08 
DM  34,53  - 3.5,53 
Niedrigste abgeleitete Interven- uc  9,153 9,153 9,237 
tionspreiae 
DK  33,50 33,50 33,81 
Marktpreiae - Wiirzburg  (B)  uc  9.1.53  9  134 9,085 
DM  :33.,50 33.43 133.25 
Prix d 'intervention  derives lea  uc  9,490 9,490 9,5?7 
plus hauts 
J't  !)2,71 52,71 ~.19 
uc  - - - Prix de  marche - Basses Alpes  (A) 
l't  - - -
Prix d'intervention derives lea  uc  ~  •  .5?4  8,.574  8,658 
plus bas 
l't  f47,62  47,62 48,09 
Prix de  marche - Dep.  Indre  (B)  uc  ~.191 9  254  9. 26? 
l't  .51,05  51  40  .51,47 
Prezzi d1intervento derivati  uc  8,9?8 8,978 9,062 
i  pill bassi 
Lit  5.611 ,5.611  5.664 
Prezzi di mercato- Foggia  (C)  uc  19  280  9  .. 574 19.760 
Lit  ,5.80CI  .5.984  6.100 
Prix d'intervention derives lea  uc  9.  23CI  9  230  9,316 
plus bas 
461,5 461,5 46,5,8  nux 
Prix de  marche  - ¢  pays  (C)  uc  10,40  - -
nux  520,0  - -
Laagate  afgeleide interventie- uc  9,503 9,503 9.586 
pr;Uzen 
n  34,40 34,40 34,70 
Marktprijzen - Rotterdam  (C)  uc  19.334 9.?32 ,9.?73 
l't  1:53  79  ~,23 35 .. 38 
39 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1973 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
Orzo 
9,622 9,708 9,792 9,878 19,962  0,048  ~0,13 
81,1  ~85 4  489,6  493,9 498,1 i!;o2,4  l5o6,6 
9,.588  ~.674  9,7.58  9,844 9,928  i:LO,Ol~  i:L0,09B 
479,4 483,?  487,9 492,2 496,4 500,7 .504,9 
9,.520  9,834  0,034 9,  ?54  9,634 9,690 9,808 
476,0 491,7  .501,?  48?,7 481,? 484,.5  490,4 
9,740 9,825  ~.910  9,995 10,07~ O,l61t  0,2.51 
35.6~ 3.5,96 36,27 36.58 36,89  37,20 3?.52 
9.945 10 082 10,38 10 6o  10,61~ 0,,56(1  0,437 
36,40 36,90 38,00  38,80 38,8.5  38,6.5  38,20 
9,32.5  9,410  ~.495  9,.579  9_,664  9,749 9,833 
34,13 34,44  34,75 35,06 35,37 3,5,68  3.5,99 
9,167 9,262  ~.489  9,617 9,626 9,8?2 9,?02 
~~~  .. 55  11.90 154.73  135,20 135  23 '36  13 3.5.51 
9,661 9,746  9,830 9,917 10,001 0,086 0,171 
53  66  54,13  54  60 
1 55  o8 :55.55  56  02  56  49 
- - - - - - -
- - - - - - -
~.7  ..  ~ 8,828  8,912 8,999 9,083 9,168 9,252 
f48,56  f49,03  49,.50  49,98 50,45 50,92 51,39 
~.373 9.591  .530  9.35? 9.351 9  .593  1), 634 
52 06  53,2? 62  93  .51.97  .51  94 153.28 53.51 
9,147 9,232 9,317  9,402  9,486 9,.573  9,6.58 
5-717 .5-770  5.823  ,5.876  ,5.929  5.983 6.036 
10 16 10 16( 10 24C  - - - -
6.350 6.350 6.400  - - - -
9,400 9,486  ~.570  ~.656  9,?40 9,826 9,910 
470,0 474  3  4?8,5  482L~ 48?,0 491,3 495,5 
- - 10,40C ~0,400  ~0,400 9,800  -
- - ~20,0 .520,0 '20,0  490,0  -
9.671 9  ?57 19.843  9,928 10 01  0  09"  ILO  182 
35,01 35,32 35,63 35,94 36,24 "·" 
~.86 
19  898 10,202  ~0,.5llt  110,221 9,998  10,16( 10,3.5 
135.83  ~6.93  138  06  37,00 36,19 36,?8 37,lt-7 
MRIUCI 
JUN  JUL 
Gerst 
9  Slt-8  9,548 
ft.7?,lt  47?,4 
9,.5~2 9,.512 




3.5,38  35,38 




9,.536  9,426 
134  90  t54.50 
9,.586  9,586 
53,24  ~"· 24 
- -
- -
8,6.58  ~.6.58 
48,09 1'+8,09 
~.913  10,08 
1.55  06 156  00 
9,06? 9,067 




466,1  466,1 
- -
- -
9.597 9  59? 
34,?4 34,74 
10,4"  &0,15l 





100  kg 
1972/19?3 
¢ 

































36,44 ORGE  GERSTE  ORZO  GERST 
MOYENNES  PAR  CAMPAGNE /DURCHSCHN I  TTE  DER  WI RTSCHAFTSJAHRE/MEDI E PER  CAMPAGNA/GEMIDDELDEN  VOOR  DE  VER KOOPSE I  ZOt~t~ 
uc /100 
RE 
kg  uc /100 
RE 
kg  .. 
BELGI~UE/BELGIE 
12  12 
11  11 
t.a'''''''"'  ........... 
..... 
10  10 
...  --=-.........----- ...  . .......  ·- ... 
9  ~- -~  II""""""'  9 
r· 
8  8 
7  7 
::,  f.  f'  0 I  0 
13  13 
DEUTSCHLAND  (BR) 
12  12 







············;;_·;,;,;;;. ,  .,--. -=-·--.·.: 1-----·  r;-..,........-·-· 
9 
........................ 
-~ ·- ~-~  9 
----:::: ..-.--·- -·-·-·--·-·-·- --·  ·-·- ~--!~-
8  8 
7  7 
~  =i  0  0 
13  13 
FRANCE 
12  12 
11  11 
···················· 
10 
...  ................ 
10  -------- ..................... ·············· .....  .......  ················  ·- 9 
········ ········· ...  r/ 
9 
~  .I- _____  .._  .. 
~  ~~ 
-·-·-·-·- ·-- ~-~---
-·-·-·-
·-·-~-·  8  8 r·  ·- --~..,...  1--·-·-·-
7  7 
::r:::.  i  0 
1967/68  68/69  69/70  70/71  71/72  72/73  73/74  74/75 
..................  Prix de seuil  I  Schwellenpre1se I  PreZZI  d' entroto I  Orempelpntzen 
---- Pnx d' intervention de bose I Grundintervenllonspre1s I Prezzo d'mtervento di  bose I  Bos1sintervenllepnjs 
PRIX  O'INTERVENTION  O[RtV[S /ABGELEITETE  INTERVENTIONSPAEISE I  PREZZI  O'INTERVENTO DERIVATI/ AFGELEIOE  INTERVENTIEPRIJZEN 
-------- ... les  plus hiJUts  I  hochste ...  I  ...  i  piu  alii  I  hoogste  ... 
-·-·-·-·  ..  les plus  bas  I  medngste.  I  1 p1u  boss1  I  loogste  ---
Pnx de morche  A  I  Morktpre1se  A  I  Prezz1  d1  mercoto  A  I  MorktpnJZen  A 
·-·- Pnx de more he  B I  Morktpre1se  B  I  Prezz1  di  mercoto  B  I  Morkt pr IJZen  B 
--- Pnx de morche C  I  Morktpre1se  C  I  Prezzi di mercoto  C  I MarktpnJzen  C  CCE-DG  VI-G/2-7402.49 
40 ORGE  GERSTE  ORZO  GERST 
MOYENNES  PAR  CAMPAGNE /DURCHSCHN I  TTE  DER  If I  RTSCHAFTSJAHRrnEDI E PER  CAMPAGNA/GEM I  DDEL DEN  VOOR  DE  VERKOOPSE I  zorMt~ 
uc /100 
RE 




12  12 




.... ·········· .....  10 
/ 
I'" 
···4••········"'"'"  .... ............... ·············-········· 
"'" .............  ,-- '-· 
9 
~ 
......-.  ...  9 
-·-..,._.,_.  -·-·-·--·-·-·-
8  8 
7  7 
;::::: 
~n  0  0 
13  13 
LUXEMBOURG 
12  12 
11  11 
- -·"  ..... ....... 
__....,.- ··-·  ..................  - 10 
~-
10 
............. ~  ·············· ..... 
'-·-·-·-
................ .......  1--·-·--- 9  ---·-· 
·- 9 
-·-·-·-1--·-·---1--·-·-·-
8  8 
7  7 
!;::::  L-
0  ~ 
13  13 
NEDERLAND 
12  12 
11  11 
······················ 
10 
..  "  ............  - 10 
~ 
~--·-·-·- ....  ...  .. .  ............  ·;_;. 
9 
.. 
9  ·- 1--·-·-·-
8  8 
7  ? 
::.-..:.  =fo 
0 
1967/68  68/69  69/70  70/71  71/72  72/73  73/74  74/75 
Pnx  de seuol  I  Schwellenpreose  I  Prezzo  d' entrata  I  DrempelprojZen 
PRIX  D' tNTERVEtHION DERIVES  I  ABGELEITETE  INTERVENTIONSPREISE I  PREZZI D'INTERVENTO  DERIVATI/ AFGELEIDE  INTERVENTIEPRIJZEN 
·------·  ...  les  plus  hauls  I  hochste  ..  I  1  poio  alto  I  hoogste ... 
---·-·  ..  les  plus  bas  I  niedrogste  I  ... ' pou  basso  I  laagste  .. 
-- Pnx  de  marc he  A  I  Marktpreose  A I  Prezzo  di mercato  A  I  MorktproJzen  A 
·-·- Prox  demarche  B  I  Marktpreose  B  I  Prezzo  di mercato  B  I  Marktpro)Zen  B 
-- Prox  de  marche  C  I  Marktpreose  C  I  Prezzo  do  mercato  C  I  MarktproJzen  C 
CCE-DG  VI-G/2-7402.It8 
41 PRIX  D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI  D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
PAYS  'leacription  Beachreibung  -
PAESE  Deacrizione  - Olllachrijving 
LAND  • 
1967/~  1968/69 
Avoine  Hater 
BELGIQUEIBELGI£ 
Prix de  march~ I  Marktprijzen  Fb  ~.O"J!  ~10,8 
~ Bruxellea-Xortrijk-LUge  (C)  uc  8,021 
DEU'l'SCBI.AND( BR)  Marktpreiae  - Hannover  (C) 
IJI  33,81 
uc  8,~53 
nwfCE (3)  Prix de -rche- _oep.  s~as,,  (C)  Ff  . 
.ul'l~-lotr  uc  . 
IT  ALI.\  Prezzi  eli  mercato  - .rogp.a  (C)  Ltt.  5.156 
uc  82Sl 
LUXEMBOURG  Prix  de  ~ch6 - ~ pa;ya  (C)  Flux  "tB 
uc  8,m 
NEDERLAND  Marktprijzen  - Rotterdalll  (C)  F1  l9.B3 
uc  82~ 
Mate  Maia 
BELGIQUJ:/BELGI!  Prix de -rch6 I  Marlttprijzen  Fb  U13 
uc  9,828 
DEUTSCHLAND( BRl  Marktpreiae  011  38!18 
uc  9,M4 
Prix d'intervention  Ff  39,22 
FRANCE  (3} 
DC  1 ~5 
Prix de -rch6- D6p.  Landes  (C)  Ff  42.95 
uc  8,700 
Prezzi d'intervento  Ltt.  4,1115 
ITALIA  uc  7.~ 
Prezzi  eli  mercato  - Bologna  (C)  Ltt.  5.~ 
uc  1039 
LUXEMBOURG  Prix de  march6  Flllll  !ill7,7 
uc  101~ 
NEDERLAND  Marlttprijzen 
F1  3356 
uc  gm 
J'rdllent dur  Hartweize~ 
BELGIQUEIBELGI!  Prix de  •arch6 I  Marlttprijzen  Fb  . 
uc  . 
DEUTSCHLAND( BR)  llllrktpreiae  IJI  . 
uc  . 
Prix d 1interVention d6riv6a lea  Ff  58,81 
plus bauta/prtx d'tntarwntton uniCJII  (<IJ  uc  12  115 
Prix d.e ..  roll'  - D6p.  Bouche  a  du  Ff  Sl,OO 
J'RANCJ:  (3)  Rhone  (A)  uc  12  153 
Prix d'intervention  d~rives lea  Ff  91,26 
plus bas/prh d'tntorwntton  unt~ H)  uc  11,9}0 
Prix de  aarch6- D6p.  Aude  (B) 
Ff  11177 
uc  12  512 
Prezzi  d 1intervento derivati  Ltt.  7.572 
i  pid alti/prazzt d'tnlerwnto unlet  (~). 1  uc  12  116 
Prezzi  eli  me rca  to- Genova  (A)  Ltt.  8.163 
ITALIA  uc  13,061 
Prezzi d'intervento derivati  Ltt.  7,118 
i  pi~ bassi  /prezzl  d'tntenento unlet  (~)  uc  11.]!11 
Prezzi di mercato- Palermo  (B)  Ltt  7,02~ 
Catania  (2a)  uc  11,238 
LUDMBOURG  Prix de  -rch~ 
Flux  . 
uc  . 
MEDERLAND  Marktprijzen 
Fl  . 
uc  -
1)  Prix earrtgh. Bertchttgte Praise  • Prazzi  eorrettl  • Q8Corrtgeerde  prtJzen: prh hoMS  taxes 
(!,)  ~.gllll de  ca.ertlallsalton  )  a 
Wlri~ft-1ahr  )  1%7]NJ  •  Catania 
Clilpag1111  dt  couen:lahmztone  )  1968169 
Ve~psatmeo~  ) 
(a)  llglMIIta,CE£)  110,  158!l/fll ill 11 t6  1989 tt ..,_  1432/10 dtr l!l )ltlllll 19-m_ 
(~) A porttr  dela.ot.-paon~_M c--":teltsatlon  )  prh d1tnhnanpon untlfll 
Ab VtrhctwftsJllr  )  1971172  ,  elnztger 1  ntenenllolllprlls 
A porttra dalla ~ra  dt  co.erctaltzzazlore  )  •  prazzl  dHnl:enento unlet 
Yarllf  wr1<oopsatzoen  )  atntge  lnlenanl:laprtJs 

































57  30 
11,606 















PRIX  DE  MARCilE 
CERia  LIS 
MARKTPREISE 
GETREIDE 




Ill  I UC /100 klr 
CUPABIE 
1!16!1/lll  19-m/71  1911/12  ff7'lm  ~ 
Avena  Baver 
438,3  ~53,1  ~10 a  4&9,& 
.1185  9,063  8,213  9,393 
33,31  32.15  31,51  35.01 
8,933  8, 783  8,609  9,~ 
~1  2~  ~5.56  U13  ~-m 
7,44S  8,202  7,590  8,768 
5.819  B.015  5.6U  a. 75Z 
9.310  9.112~  U211  10.1113 
~-m ~  W,1  520,0  5111,0 
9~  9 ~2  1HOO  10  320 
31,33  30,82  30,93  35,09 
8 &55  8 514  8 ~3  9615 
Granoturco  Mats 
5241  522.5  525,8  51r19 
10~7  1H5!  10  515  11,219 
39.ZI  31.811  3712  ~.20 
10,~  10,072  10, 1~3  10,813 
.\0,~  42.38  ~S.IIZ  ~791 
7Jle  7.&31  R.21~  8.1125 
~5,11  U06  ~.58  53,68 
8303  am  UZ!l  9.&&5 
5,121  5.121  s.m  5,387 
8.11111  8.11111  a.m  R.11211 
5.N  5.1lo  5.913  8.872 
9 51~  9 "j  9~1  10.!11!1 
~5.~  5.\0la  M13  ~.6 
O.lnl  10  Rh.  10  117'\  11,292 
:K.IIII  :K.18  :K.:!7  38,1S 
·-~ 
9713  Q.7111  10  539 
~nto  duro  Durum  tarwe 
.  .  - .  .  .  - .  . 
.  . 
59,96  &1,51  05,22  6H1 
10.1177  1107~  117U.  12136 
60,00  62,11  65.18  6700 
10  Sl3  11  183  117'1'1  12:663 
57,30  58,23  05,22  SH1 
10  ~7  10,663  llnl  12,13& 
8104  63Sl  16m  611,~5 
11  on  11  ~~1  Jl  AR7  '  11  9&5 
7,582  7,539  7,339  7,565 
12Jiji  12  062  11ft.!  12 13& 
8 213  8.231  8.175  8.~13 
13,1~  13  16~  13,080  13,4Sl 
7,138  7,161  7.339  7.915 
1U'20  11U!\7  In 111  1213& 
7,1111  ··-ut  7,842  R.21J.\ 
12,175  13  291  12  227  111711 
.  .  .  . 
- . 
.  .  - -
• £ura-at-lotr 
42 PRIX  D1 INTERVENTION  PRIX  DE  MARCilE 
CEREiLJ:S 
INTERVENTIONSPREISE  MARKTPREISE 
GETREIDE 
PREZZI  D' INTERVENTO  PREZZI  DI  MERCATO 
CEREAL! 
INTERVENTIEPRIJZEN  MARKTPRIJZEN 
GRANEN 
Rl  UC  I  100 kg_ 
PAYS  Description  - Beschreibung  1 • 67  1 g 6 8  1!161 
PAESE  I 
Descrizione  - Omachrijving  19118 
LAND  JJL  AUG  SEP  ocr  lilY  DEC  JAI  FEB  liAR  APR  IIAI  JJN  JJL  , 
Avoine  Hafer  Avena  Haver 
BELGIQUEIBELGD: 
Prix  de  msrcM I  Marktprijzen  Fb  .  365,6  383,0  390,1  398,0  405,0  406.6  ~.6  406.~  ~11,t  ~5,2  ~12,8  ~~.3  ~.o 
~ Bruxelles-Kortrijk-LUge  (C)  nc  .  1 312  7,611)  7,802  7,!1(l)  8,100  8,132  8,072  8 128  8,238  8304  8256  8286  8.021 
(1) 
DIUTSCllLANJ)( BR)  Marktpreise  - Hannover  (C)  lll'l  38,25_  31,00  31,31  32,13  33,12  33,35  33,1!8  ~.oo  ~.19  3~.m  ~.13  ~.13  ~.23  33,81 
uc  9,563  7,7'!1J  7,828  8,033  8,211)  8,338  a.~  8,!:00  a.~  863!  8,133  8,1!83  8558  8,453 
FRANCE  Prix de  msrchf- Dfp. so-• (C)  Ff  .  .  .  .  .  . 
uc  .  .  .  .  . 
ITALIA  Prezzi  d1  merca  to  - Fogsia  (C) 
Lit  ~325  ~525  M15  ~.525  ~.840  5.163  5.400  s.~  5.363  S.!Dl  5.840  6.000  5.633  5.1511 
uc  6.920  7 240  71EII  1 240  11"  8281  8640  811l4  8._581  _8_._800_  9~  g_EI)O  D.OU  11.2!ill 
LUXEMBOURG  Prix  de  msrchf  - ~ pays  (C)  Flux  ~0  ~0  ~0  ~ll 0  mo  ~35.0  ~50,0  450,0  ~0  ~.o  ~.o  ~.o  ~.o  "B,8 
uc  9100  8,800  8800  8800  a. roo  8700  9000  9000  9100  9100  9200  9100  9100  8977 
NEDERLAND  Marktprijzen  - Rotterdam  (C)  Fl  A_38  2808  2188  28,3ll  29  37  2958  JJEII  31,10  311!8  32,00  32,10  .  28,n  29,83 
uc  7,840  7,151  7,70Z  7,843  8,113  8,111  8,453  8,511  8,7!11  8,840  8,867  .  71148  8,2.0 
Ma!:s  Maill  Granoturco  Mats 
BELGIQUEIBELGIE  Prix de ..  rchf I  Marktprijzen 
Fb  478  I  418,4  414,5  471,1  o\84,5  ~5  492,5  ~.1  500,0  501,0  507,1  501,0  504,7  491,3 
uc  9,512  9,528  9,411  9,582  9,19)  9,110  9,850  9,882  10,000  10,020  10  1~2  10120  10~  g 821 
DEUTSCHLAND( BR)  Marlttpreise  Ill  3778  3715  3819  3805  38"  3883  38.0  38.0  3840  38.85  3970  39..0  3950  38,!58 
uc  '·"5  ··~-
9,~  9 513  9,810  9,708  9EIIO  IEIIO  918)  9863  uzs  98!il  1875  ~~ 
Prix d 'intervention 
Ff  38,02  38,02  38,02  38,02  38,48  38,48  38.~  39,.0  31,88  40,32  40,78  40,78  40,78  39,22 
FRANCE  uc  7,701  7,701  7,701  7,701  1,~  1,~  1,881  7,91J)  8,074  8,167  8,211l  8,211l  8211l  7,145 
Prix  de  msrchf- Dfp.  Landes  (C)  Ff  41,70  42  31  U.OB  ~1,15  ~96  42.22  USJ  "35  "78  4392  ~3 14  U.82  42,95 
uc  8,"B  8,570  8,523  8,335  s.~  8,552  8,817  8,983  9,066  8,896  8,831  8,871  8,100 
Prezzi  d 'in  terven  to 
Lit,  4,813  ~.813  4,813  4,813  4,811  4,811  4,929  4.987  5.045  5.103  5.181  5.161  5,161  ~.985 
ITALIA  uc  7,701  7,701  7,701  7,701  7,~  7, 714  7,888  7,919  8,072  8,1~  8,258  8,258  8258  7,'" 
(C) 
Lit,  .  5.388  5,532  s.mo  5,875  5.125  5.688  5.685  5.775  5.775  5.140 
Prezzi  d1  mercato  - Bologna 
!1._(116  uc  8621  8 851  BlEil  9,(81  91EII  9101  _1.2.0  _9.240  .  _9.039_ 
LUXEMBOURG  Prix de  marchf  Flux  50_},_0  5100  !'«..0  4!15.0  5200  520.0  ~.0  ~70.0  ~-0  51'-0  520.0  520.0  5211_0  ~1.1 
uc  10,100  10,100  10,100  9,900  10,400  10,400  10,000  9,400  10,000  10,JJO  10,400  10,400  10.00  10,1~ 
NEDERLAKD  Marktprijzen 
Fl  32,58  32,a7  32,1o0  32,"  33,10  33,21  33,ll  33,82  33,88  ~.10  3~,89  35,10  35,31  33,58 
uc  a.~  8,942  8,9al  8,961  9,1"  1,174  9,199  9,287  9,3~  9,U6  9,638  t616  9,~  9,211 
,,_...,.  Hartweizen  F,...ltedal'l  Durum  tarwe 
Fb 
BELGIQUEIBELGl!  Prix de  aarchf I  Marktprijzen  uc  .  . 
DEUTSCHLAND( BR)  llarktpreise 
Ill 
uc 
Prix d'intervention dfrivfs lea  ff  58,01  58,01  58,53  5!1,05  5!1,57  60,09  60,61  61,13  61,85  82,17  82,118  !58,01  58,01  5!1,81 
plue haute  uc  11_,_7'!1J  11_.7'!1J  11_,_855  11_.961  12 066  12.111  12.2n  12 382  12.487  12  593  12.898  117'!1J  11750  12.115 
Prix de march6- Dfp.  Bouches  du 
Ff  .  60,00  .  60,00 
J'lWJCE  Rhone  (A)  uc  .  12,153  12153 
Prix d'intervention d6riv6s lea  Ff  56,66  56,66  57,18  57,70  58,22  58,74  5!1,26  5!1,78  60,ll  60,83  61,~  55,35  55,35  58,26 
plus bas  uc  11,478  11,476  11,582  11,687  11,192  11,898  12,003  12,1~  12,214  12,319  12,424  11,211  11,211  11,800 
Prix  de  marchf- Dfp.  Aude  (B)  Ff  8275  5!1,26  6!23  61"  61,63  61)  42  62L93  6132  62  27  8222  62,68  621!8  6218  61n 
uc  2 110  12  003  12  402  12 "5  12  483  12  238  12  746  12  420  12  613  12.803  12  696  12 896  12  5!15  12 512 
Prezzi  d 'intervento derivati  Lit  7.3"  7.~  7.410  7,478  7.~2  7,E118  7,674  7140  7.806  7,872  7.1138  7~  7 3"  7 512 
i  pill alti  uc  1_,_750  117'!1J  11,856  11  982  12  067  12,173  12,278  12 384  12 4ll  12  595  12  701  117'!1J  117'!1J  12,116 
Prezzi  d1  me rca  to- Genova  (A)  Lft  7,969  1,m  7,650  7.803  7.788  8.225  8.075  8.409  8.575  8.575  B.IJXJ  a.c  8.187  8.163 
IT  ALIA  uc  12,750  12,~  12,240  12,485  12,461  13,160  12,920  13,4~  13,720  13,120  13,110  13.587  13,009  13,081 
Prezzi d'intervento derivati  Lit.  6,ag)  6.890  6.956  7.022  7.088  7.1~  7,220  7.288  7,352  7,418  7.484  6.890  8,ag)  7.118 
i  pil'i  bassi  uc  1,024  11,024  11,100  11,235  11  ~1  11  "B  11  552  11  658  11763  11  889  11  974  11  024  11  024  11310 
Prezzi  d1  mercato- c.tula  (B)  LH,  6,613  6,415  6.430  6,350  6.578  1.m  7.328  7.420  7,538  7,525  7,820  7.JJO  6.863  7,024 
uc  Q._581  10,360  1Q._288  101EII  10  525  11  635  11  122  11  872  12  061  12  040  12192  11  680  10981  11  238 
Flux 
LUXEMBOURG  Prix  de  marchf  uc 
Fl 
NEDERLAMD  Marlttprijzen  uc  l 
(1)  l'rh corrfgis • Btrlchtlvt• Prefse • Prezzf  corettf  • flecorrl911rde  prl)ztn• prl x hors  t818s, 
43 PRIX  D' INTERVENTION  PRIX  DE  MARCHE 
CEREALES 
INTERVENTIONSPREISE  MARKTPREISE 
GETREIDE 
PREZZI  D  1 INTERVENTO  PREZZI  DI  MERCATO 
CEREAL! 
INTERVENTIEPRIJZEN  MARKTPRIJZEN  GRAN EN 
". 
uc I  100 kg 
PAYS  Description  - Beschreibung  1 g 6 8 
1 9 6 8  1 9 6 9  I  PAESE  Descrizione  - Omschrijving  1 g 6. 
LAND  A.UG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAI  JUN  JUL  ~ 
Avoine  Hafer  Avena  Baver 
BELGIQUEIBELGlt 
Prix de  marche I  Marktprijzen  Fb  388,1  388,3  392,0  405,2  ~.o  ~16,7  ~H,7  ~10,3  ~19,0  ~6,1  UI,O  ~28,6  ~10,8 
~ Bruxelles-Kortrijk-LUge  (C)  uc  7,762  7,766  7,8¥1  8,1~  8,180  8,334  e.~  8,206  8,380  8,522  8,6211  8,5n  8 215 
DEUTSCHl.lND( BR)  Marktpreise  - Hannover  (C) 
Dll  3091  3090  3120  32  36  32,58  3348  33~  3348  3359  3375  33,85  32,95  32 n 
uc  7,728  7,725  7,800  8,090  8,145  8,370  8,;!85  8,370  e,398  8,438  8,463  8,238  8119 
Ff  - FRANCE  Prix  de  marche- Dep.  Somma  (C)  uc  -
(C) 
Lit  5.8~  6.325  6.500  6,875  6.9~  - 4,1m  5.240  6.~ 
ITALIA  Prezzi di meroato  - Foggia  uc  9,360  10,120  10,400  1,000  11,120  - - 7,380  8,384  9,618 
Prix  de  marohe  - ~ pays  (C) 
Flux  4ij)0  ~35,0  430 0  4ij)0  430  0  430 II  uoo  uo 0  4ij) 0  41110  460 0  4600  4ij)4 
LUXEMBOURG  uc  8,800  8,800  8,700.  8,800  8,800  8,800  8600  81m  8800  9200  9200  9200  88118 
NEDERLAND  Marktprij  zen  - Rotterdam  (C)  Fl  2818  2794  2890  3038  3070  3088  2989  29H  29  95  3140  3210  2993 
uc  7,185  7,718  7,983  8,392  8,481  8,475  8,257  8,09)  8273  8,67~  8 887  8289 
Mate  Mais  Granoturoo  Mats 
Fb  499,2  Wl,3  ~2,7  506,9  509,9  517,8  516,6  525,9  533,3  529,5  528,2  527,9  516,4 
BELGIQUEIBELGI!:  Prix de  marohe  I  Marktprijzen 
0.590  0.558  uc  9964  9966  10  0~  0138  10198  0356  10  332  0 518  10  886  0584  10  327 
DEUTSCHLAND( BR)  Marktpreise 
~  38.75  38.115  38.95  39.40  39.\0  39.115  39.95  :11.78  40,40  40,75  41,28  40,75  39,81 
uc  9 888  9663  9738  98~  9 8Sl  9 913  9988  9 945  10100  0188  0320  0188  9953 
Prix d 1 intervention  Ff  :1116  3918  3916  3962  3962  40~  40~  ~00  41  46  41  92  41  92  41  92  4046 
FRANCE  uc  7,932  7,932  7,932  8,025  8,025  8,118  8 211  8,305  8,398  8411  8411  8411  8196 
Prix de  marohe- Dep.  Landes  (C)  Ff  U07  4319  42.70  4245  4319  45.38  45.99  45.96  46.11  4713  47 97  48H  45.11 
uc  8,n~  8,748  8,~  8,598  8,746  9,192  9,315  9,309  9,340  .. ~  9,716  9,751  9,136 
Prezzi  d 1intervento 
Lit,  4,957  4,957  4,957  5.015  5,015  5.013  5.131  5.189  s.m  5.305  5.305  5.305  5.121 
ITALIA  uc  7931  7931  7931  8 024  8 024  8117  8 210  8 302  8 395  8468  8488  8488  8194 
Prezzi di mercato  - Bologna  (C)  Lit  - 5.575  5.555  ~625  5.725  5.925  6.032  5.925  5.975  6.13)  8,1~  - 5.864 
uc  8,920  8888  9 000  9180  9480  9651  9460  9580  9840  9 840  9 392 
LUXEMBOURG  Prix de  marohe  Flux  515.0  520.0  5300  5200  5300  5300  5400  5400  540 0  5800  580 0  ~0  5383 
uc  10  300  10  400  10 800  0400  10 800  0800  10 800  0800  10  800  1200  1200  ,  000  10 725 
NEDERLAitD  Marktprijzen 
Fl  3453  34-53  35  00  35,31  35,31  35,8:  3635  3511  3611  3670  3620  135.90  35.111 
uc  9,539  9539  96111  9~  9~  9914  10~1  9699  9975  0138  0000  g 917  9828 
FroMIIt  dar  Hartweizen  F,.,.•h d~r~  Durum  tarwe 
BELGIQUEIBELG:J! 
Fb  - Prix  de  marohe I  Marktprijzen  uc  - - -
DEUTSCHLAND( BR)  lll.rktpreise 
~ 
uc 
Prix d 1 intervention derives lee  Ff  58,01  5853  5905  !'il  57  6009  60,61  6113  61  65  6217  6269  5801  5801  5996 
plus haute  uc  11,1SI  11,855  11,961  12,088  12,171  12,277  12,382  12,467  12  593  12,698  111SI  11  7&1  12145 
Prix 4e aarob•- Dep.  Bouches  du 
Ff  - - - - - .  . 
FRANCE  Rhone  (A)  uc  - - .  - .  - .  .  - -
Prix d 1intervention derives les  ff  55,35  55,87  58,39  56,91  57,43  57,95  58,47  58,99  59,51  60,03  55,35  55,35  57,]) 
plus bas  uc  11211  11  316  11~  11  527  11  632  11  138  11  843  11  946  12~  12,159  11211  11211  11  806 
Prix  de  mar oM- Dep.  Au de  (B) 
Ff  82,25  !'i1,90  58,1!1  58,n  61,59  57,97  58,47  57,89  62,54  62,"  63,10  81,28  6Ci,~ 
uc  12,609  12,133  11,908  11,904  12,475  11,742  11,843  11,nll  12,667  12,647  12,781  12,~12  12,237 
Prezzi  d 1 intervento derivati  l1t  7,344  7,410  7.~78  7~  7,608  1m  1. 740  7,806  7.8n  7938  7344  7 344  7592 
i  pill alti  uc  11~  ,, 856  11  962  12,067  12,173  12,218  12,]!4  12  490  12  !'il5  12101  11  1SI  11  7&1  12146 
Prezzi di me rca  to- Genova  (A)  Lit.  8,358  8,33)  9,017  - 8,625  8,93)  8,9~  8.346  8.333  8.146  8,564 
IT  ALIA  uc  13,373  13,380  14,427  - 13,800  14,320  14,320  - 13,354  13,333  13,034  13,702 
Prezzi  d 1intervento derivati 
Lit,  6.890  6,956  7,022  7.088  7.1~  7,220  7.286  7,352  7,418  7.46~  6.890  6.890  7,138 
i  pil\ bassi  uc  11,024  11,130  11,235  11,341  11,446  11,552  11,858  11,783  11,869  11  974  11,02~  11,024  11,420 
Prezzi di mercato- Catlllll  (B)  It+.  7185  7462  7975  7900  7783  7,795  7,825  7.825  7188  7,7ro  7,385  7,400  1.m 
uc  11  496  11  971  12  780  12  840  12421  12m  12  520  12520  12  481  12  ~6  11  816  1U~  12  218 
Prix de  marohe 
Flux  - - LUXEMBOURG  uc  -
NEDERLAND  Marktprijzen 
Fl  - -
uc 
44 PRIX  D• INTERVENTION  PRIX  DE  MARCHE 
CEREALES 
INTERVENTIONSPREISE  MARKTPREISE 
GETREIDE 
PREZZI  D' INTERVENTO  PREZZI  DI  MERCATO 
CEREAL! 
INTERVENT IEPRIJZEN  MARKTPRIJZEN 
GRAN EN 
Rl  ' UC7  100 kg 
PAYS  Description  Beschreibung  1 9 6 g  1 9 7 0  1t  81  - I  PAESE  Descrizione  - Omschrijving  1970 
LAND  A.UG  SEP  OCT  NOV  DEC  JA.N  FEB  MAR  APR  MAI  JUN  JUL  ~ 
Avoine  Harer  Avena  Haver 
BELGIQUEIBELG:tt 
Prix de  marchli  I  Marktprijzen  Fb  392.1  4092  420  3  424 2  4ll 8  m1  439 7  4445  462.8  - 478 6  4810  438  3 
¢  Bruxellea-Kortrijk-LUge  (C)  uc  7842  8.184  8 ~6  _8,484  8.816  Ia.~  8.794  A. AM  g_2'ifi  a.~72  Q_fl?ll  8_111'\ 
DEUTSCJU.1ND( BR)  Marktpreise  - Hannover  (C) 
OR  2918  3125  32,09  31  85  31~  3223  33  24  3429  36.08  36,79  36.10  35,08  3331 
uc  7,295  7,813  8.167  8,702  8,1Kl7  s.soe  9,~  9369  9.858  10  052  9863  g 585  8.133 
Ff  35,92  37,56  38,26  39,38  ~.81  41,17  41,72  41,89  43,27  45,27  45,34  44,31  41,%4 
FRANCE  Prix  de  marche- Dio.  r.,.. tt Ltlr  ..  (C) 
uc  6,702  6,762  6,888  7,Qg)  7,348  7,412  7,511  7,~2  7,791  8,151  8,163  7 978  7 445 
ITALIA  Prezzi  d1  merca  to  - Foggia  (C) 
Lit  5.438  5.975  61ll  61~  8,010  11~925  5.~  5,~  5,~  s.~  S.IKJO  5.600  5.811 
uc  8~  9560  9808  9840  • 816  941Kl  9200  a.200  g_200  D.211l  8.11111  8.!1111  •  'lin 
Prix  de  marche  - ~ pays  (C) 
Flux  4~,0  ·~.o  4~ 0  455,0  4fi00  475 0  475,0  475.0  475.0  495.0  ~0  4115.0  470  4  LUXEKB>URG 
Utili  uc  t,OOJ  900J  900J  9100  9200  9~  ·~ 
9~  9~  9!1Xl  10 OOJ  9700 
NEDERLAND  Marktprijzen  - Rotterdam  (C)  F1  26.~  28,04  3000  29611  ll~  3188  32.~  33  56  34 85  3653  -
ll~  3133 
uc  7W  7746  8 287  8 202  8.398  8 ~7  8978  9271  9627  10  091  - 8398  a.&SS 
Mats  Mais  Granoturco  Mats 
BELGIQUEIBELGIE  Prix de  marche I  Marktprijzen  Fb  ~3.8  Sl2.8  511  9  510  7  5138  5268  5284  5422  ~3.6  538,4  541,4  534,4  524.9 
uc  10 076  10  056  10  238  10  214  10  276  10  536  10  568  10 844  10 872  10:MI  10Jii"  10.68A  10.417 
DEUTSCHLAND( BR)  Marktpreise  OR  3970  ~28  ~~  ~OJ  3928  3690  3890  39  03  3888  3900  3828  37 80  3921 
uc  9925  10,010  10  282  10 937  10  732  10  628  10 628  10  664  10 623  10  656  10 4'11  10  3111  10_41l 
Prix d' intervention  Ff  3916  3918  3918  3962  3962  ~118  ~~~  11100  41  41  41.  41  92  41  92  ~48 
FRANCE  uc  7,ll6  7,051  7,051  7133  7133  7 216  7299  7382  7 465  7 ~7  7 ~7  7 ~7  7D 
Prix de  marche- Dep.  Landes  (C)  Ff  45.10  45.14  4415  43  72  4455  45.10  46.34  46.65  4882  4830  4805  4785  45.98 
uc  8,415  8,127  7 949  7 872  8 021  11.120  8. 343  A'IIIQ  A 4lJ  AIIQR  A !I'll  'IIIII  ..  R '111 
Prezzi  d' intervento  Lit.  4,957  4,957  4,957  5.015  5.015  5.073  5,131  5.189  5.247  5,305  5.305  5.305  5.121 
ITALIA  uc  7,931  7,931  7,931  8,024  8,024  8,117  8,210  8302  8 395  8488  8488  8488  8.194 
Prezzi di mercato  - Bologna  (C)  Lit.  .  5.525  5,~20  5.813  5.782  5.950  5.938  5.983  6,055  6.288  V28  6.~  5.1148 
DC  - 8,8~  8,672  8,981  9,251  9,520  9~  9541  9688  10  061  10  282  10  320  9 514 
LUXEMBOURG  Prix de  marche  Flux  mo  555.0  ~0  ~0  535 0  575,0  570 0  SIKJO  4900  ~!i.O  SIKJO  ~0  ~5.4 
uc  10,600  11,100  10,800  10  800  10  700  11~  11m  11  200  9800  10 900  11  200  10  900  10 908 
NEDERLAND  Marktprijzen  F1  34!KI  35.5!1  34~  3470  35.03  3618  3610  36.11~  37  43  37  48  ]fi_IKJ  311.20  :IS.98 
uc  9 613  9 831  g 813  ..9,586  96n  9 994  9972  10 t22  10  340  10 348  10110  10  OOJ  !1.934 
F.-lltcllr  Hartweizen  f!WIMI  doortl  Durum  tarwe 
BELGIQUEIBELGl!  Prix de  marche I  Marktprijzen 
Fb  - - -
uc  - -
DEUTSCHLAND( BR)  llarktpreise  OR  -
uc 
Prix d' intervention derives lea  Ff  58m  5853  5!1  05  5!157  IKJ09  IKJ61  8113  8165  8217  62&1  "~~m  "1101  5!1.98 
plua hauts  uc  10,823  10,538  10,832  10,725  10  819  10  912  11  006  11100  11193  11.287  10  444  10  444  10 827 
Prix de 11arch'- ~P. Bouches  4u 
Ff  - IKJ,OO  .  - - - - 1Kl.00 
FRANCE  Rhone  {A)  uc  .  10  803  - 10.111] 
Prix d'intervention  d~rives lea  Ff  55,35  55,87  '56,39  5691  5743  57  95  58  47  Sl99  5951  IKl  03  5535  55.35  57  JJ 
plua bas  uc  0,327  10,059  10153  10  246  10,340  10  ~34  10._527  10  621  10  714  10.808  9.!185  1985  10  347 
Prix  de  marche- D~p. Aude  (B) 
Ff  58,~  58,94  59,"  5!1,78  8101  6106  IKJ99  8155  8190  62.44  8314  6371  8104 
uc  0 915  10  612  10  702  10  763  10  984  10 993  10  981  11~  11n5  11  242  11  368  11  471  11  022 
Prezzi  d'intervento derivati  Lit  7,344  1,1110  M76  7.~  71Q  7,674  7.740  7.808  7.872  7938  7344  7344  7592 
i  pid alti  uc  1~  11  856  11  962  12  067  12.173  12  278  12  384  1£m  12~ 12:~  l1~  117~  12.148 
Prezzi di me rca  to- Genova  (A)  Lit.  8.088  8.1~  - 8,200  8.~  8,165  8.213 
IT  ALIA  uc  12,941  13,~  13.120  13  536  13  064  131~ 
Prezzi d'intervento derivati  Lit.  6,890  6.956  7022  7,088  7.1~  7220  7286  7352  J_lj18  7.484  ft.RUI  B. ROO  7.138 
i  pid baasi  uc  11,024  11,1ll  11,235  11,341  11  448  11552  11  6SJ  11763  11  869  11m  11  024  11  024  11  420 
Prezzi  d1  mercato- Palermo  (B)  Cit,  7,410  7,428  7,415  7,425  7438  7~  7 575  7717  7,738  8029  7,175  7 815  71Kl9 
uc  11,856  11  885  11  884  11  880  11901  12  077  12120  12  347  12 381  12  846  1H~  12~  12175 
Flux 
LUXEMBOURG  Prix  de  marche 
uc 
fl 
NEDERLAN])  Marktprijzen  uc 
45 PRIX  D' INTERVENTION  PRila DE  MARCHE 
CEREALJ:S 
INTERVENTIONSPREISE  MARKTPREISE 
GETREIDE 
PREZZI  D  1 INTERVENTO  PREZZI  DI  MERCATO 
CEREALI 
INTERVENTIEPRIJZEN  MARKTPRIJZEN 
GRANEN 
Ill  uc I  100 kg 
PAYS  1170 
Description  - Beachreibung  1 9 7 0  1 9 71  I 
P.U:SE  Deecrizione  - O.achrijving  1 9 71 
LAND  A.UG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUJf  JUL  1/ 
Avoine  Hafer  Avena  Haver 
BELGIQUE/BELOit 
Prix de  marche  /  Marktprijzen  Fb  4-18,~  ~.3  ~1  ~58,8  lo63,5  ~7~.~  467,3  IH0,7  ~.6  ~.7  ~311,4  4275  4531 
1/  Bruxellea-Kortrijk-LUge  (C)  uc  8!1118  93211  Ul2  9176  9270  9488  9~  8 814  8.852  U34  8.7211  R-5511  AJlll:'l 
DEtrrSCJU.AND( BR)  Marktpreiae  - Hannover  (C) 
011  32,75  33,11  3326  32,48  3225  3266  32,14  3210  3183  31"  3098  3075  32.15 
uc  8,948  9,048  9,087  8814  !811  8923  8781  8770  8 897  8.~  R_W  Ull1  8.'18.1 
Ff  43,26  45,lo8  4896  47,18  47,89  47,97  46,29  45,35  ~5,00  "·48  43,83  43,00  45,511 
FRANCE  N  Prix de  JD&rch6- Mp.  Eartlt lelr  (C] 
8.202  uc  7789  8188  8 455  84~  8622  8 837  8 334  8165  8102  8008  7891  7742 
IT  ALIA  Prezzi  d1  mercato  - Foggia  (C) 
Lit.  5.900  5.900  6,000  6,050  6,050  6,150  6,213  6,250  6.288  6,375  5,633  5,367  6,015 
uc  9,IHO  9~  9600  9,~  9~  9 840  9941  10  000  10  081  10  200  9 013  8 587  9 624 
LUUMJIOURG  Prix  de  JD&rch6  - 1/  pays  (C)  Flu•  475L0  4850  485,0  4950  5000  505,0  4950  5050  505 0  505 0  505,0  505,0  4971 
uc  9500  9100  9100  9900  10.000  10100  9900  10100  10100  10100  10100  10100  9.942 
NEDERLAND  Marktprijzen  - Rotterdalll  (C)  Fl  31.73  3300  32  10  31.81  3215  31.6!1  29.6!1  3015  30.16  lL"  28.~  2913  30.82 
uc  8765  9116  8867  8 787  8.881  8754  8202  8.329  8331  8133  7 9511  8.047  8.514 
Mab  Maia  Granoturco  Mara 
BILGIQtrE/BELGI£  Pr:ix  de  JD&rch6  I  Marktprijzen 
Fb  514,5  505,2  51H  51H  5171  517  7  5228  526,6  535,3  5369  5367  532.5  5225 
uc  10,290  10,104  10,208  10,288  10,342  10,3~  10  458  10  532  10  706  10  738  10  734  10  650  10  450 
DEUTSCHLAND( BR)  Marktpreiae  011  36  57  3§._65  35.90  35.65  36  65  3715  3690  36.65  3715  37  40  37115  3803  36.86 
uc  9,992  10,01~  9,809  9,740  10,014  10,150  10 082  10,014  10,150  10,219  10,287  10  391  10,072 
Prix cl'intervention  Ff  40  92  4092  4092  41"  ..,"  41  95  42,47  42,99  43,50  44,02  "02  "02  42.38 
FRANCE  uc  7367  7 3117  7367  7~  7~  7553  7 646  7740  7832  1926  7926  7926  711)1 
(1) 
Prix de  JD&rch6- D6p.  Landes  (C) 
Ff  48,58  47  03  48.29  "01  45,00  47,11  ~7 33  48  92  48,98  47,81  48,77  50,89  47,06 
uc  8383  8467  8334  7 92~  8102  8482  8521  8~  8 4!6  8608  8781  9182  8473 
Prezzi  d 'intervento 
Lit.  4,957  ~.957  4,957  5.015  5.015  5.073  5.131  5.189  s.m  5,305  5,305  5.305  5.121 
IT  ALIA  uc  7931  7931  7931  8 024  8 024  8117  8 210  8302  8395  8488  8.488  8.488  81~ 
Prezzi  eli  mercato  - Bologna  (C)  Lit.  5,100  5,675  5.806  5.975  5.988  ~928  5,!113  5 !116  5.897  5.~  6183  5.900 
uc  .  9120  90fD  9290  9580  9581  9 485  9~  9~  9435  9 510  9881  9441 
LUXEMBOURG  Prix de  march6  Flu•  515,0  555,0  550 0  5550  5800  585 0  565,0  525,0  525.0  525,0  525.0  525.0  5408 
uc  10  300  11100  11  000  11  000  11  200  11  300  11  300  10  500  10 500  10.500  10 500  10.500  10.817 
NEDERLAND  Marktprijzen 
Fl  34111  35 ·20  33  84  33~  34611  3488  3470  35  28  35.611  3608  38.74  36  26  35,16 
uc  9,583  9,m  9,348  9376  9 575  9,835  9!66  9746  9 851  9981  10149  10,017  9 713 
FIWIIIt dar  Hartweizen  FIWIRtt dart  Durum  tarwe 
BELGIQUE/BELGI£  Prix de •arch6 I  Marktprijzen 
Fb  -
uc  - -
DEUTSCHLA.RD( BR)  lllr.rktpreiee 
011 
uc 
Prix d 'intervention d6riv6e lea  Ff  59,75  60,33  60,92  61,50  62,08  62,67  83,25  63,83  64,41  65,00  57,18  57,18  61,51 
plus haute  uc  10,758  10 882  10,9111  11,073  11,177  11  283  11  388  11  492  11  597  11703  10  295  10  295  11  074 
Prix de  JD&rch•- D6p.  Bouches  du 
Ff  59,511  63,25  63,50  - 62.11 
J'RANCE  Rhone  (A)  uc  10  729  11  388  11  433  11183 
(1)  Prix d 'intervention derives lee  Ff  57111  57  511  5818  58.76  59.34  5993  6051  8109  81  67  62.26  5718  5718  5923 
plus bae  uc  10,264  10,36!1  10,475  10,579  10,884  10,790  10,894  10,999  11,103  11,210  10,295  10,295  10  683 
Prix  de -rche  - Dep.  Au de  (B) 
Ff  60,25  lll,29  60,21  62,69  82,6!1  82,92  64,06  6488  65,55  116,08  66~  67  02  63,11) 
uc  10,8lo8  10,855  10,840  11,287  11,287  11,328  11,534  11,681  11,002  11,897  11,~  12,067  11,451 
Prezzi d'intervento derivati  Lit  7344  H10  H76  7 ~2  7608  7674  7740  7.806  7872  7.01  1028  7 028  7.!i39 
i  pi-.\  alti  _UC_  11750  11  856  11  982  12  067  12173  12  278  12 384  12  490  12  595  12  701  11  245  11  245  12 082 
Prezzi  eli  me rca  to- Genova  (A)  Lit.  8.125  8.250  8,317  - 8.231 
IT  ALIA  uc  13,000  13,200  13,307  - 13,16!1 
Prez&i  d 1intervento clerivati  lit.  6,890  6,958  7.022  7.088  7.1~  7.220  7,286  7,352  7.41~  7.484  7.028  7.028  7,181 
i  pi~\ bassi  uc  11  024  11130  11  235  11  341  11  446  11  552  116!6  11  763  11.889  11.974  11m  11  2~5  11  ~57 
Prezzi  eli mercato- Palermo  (B)  lit  7,800  7 875  7 870  806!1  8,525  8.~  8. 700  8.700  8720  8 838  8~  7850  8.307 
uc  12.~  121m  12~  12,!110  13640  13,8Jl  13  920  13  920  13  952  n141  12  950  12  5110  132!11 
Prix de  JD&rche 
Flux 
LUXEMBOURG  uc  - -
NEDERLAND  Marktprijzen  Fl  -
uc 
(1)  I!Jgl•nts (CEE)  "'• 1!66/119  du  11  aaa"t  196l  et  "'· 1432/70  du  20  julllet 1970, 
46 PRIX  D' INTERVENTION  PRIX  DE  MARCilE 
CEREALES 
INTERVENTIONSPREISE  MARKTPREISE 
GET REI  DE 
PREZZI  D' INTERVENTO  PREZZI  DI  MERCATO 
CEREALI 
INTERVENTIEPRIJZEN  MARKTPRIJZEN 
GRAN Elf 
11/UC /100 kg 
PAYS  1171 
Description  - Beachreibung  1 9 71  1 g 72  I 
PAESJ:  Deacrizione  - Omachrijving  1 9 7 2 
LAND  A.UG  SEP  OCT  NOV  DEC  JA.If  FEB  MAR  A.PR  MAI  Jtnf  JUL  '1 
Avoine  Hater  Avena  Baver 
BELGIQUE/BELGII 
Prix de  marche I  Marktprijzen  Fb  ~.9  395,0  401,3  410,~  ~12,1  412,5  406,3  405,0  422,9  ~25,9  411,8  .  ~10,6 
'1  Bruxellea-Kortrijk-LUge  (C)  uc  8178  7!Dl  8026  8211  B  242  8250  8126  8100  8~  8 518  8336  B  213 
DIUTSCJUioAMD( BR)  Marlctpreiae  - Hannover  (C)  1111  281,()  2923  3025  31  10  3133  3179  31,90  ~69  33,42  32,~  32,39  32,87  31,51 
uc  7780  7986  8,285  8 "7  8580  8688  8 716  8.932  9.131  9000  8 850  8.926  8.609 
Prix de ..  rche- ll6p.  £.1'1  tt letri  (C) 
Ff  42,05  1,(),25  ~1,40  ~.m  ~.oo  42,7~  ~1,67  ~23  ~.m  ~.oo  41,72  41,75  42,13 
J'RARCJ: 
uc  7 571  7 2~7  7.~  7,7"  7742  7,695  7,502  71103  7,7"  7742  7,511  7 517  75110 
ITALIA  Prezzi di aeroato  - Foggia  (C) 
Lit.  s.soo  5.5110  5.688  5.925  S.731  s.-m  5.675  5.650  5.650  s.-m  S.!:OO  s.~  5.642 
uc  8800  a.~  11m  9~  91SZ  9120  9a.l  gOt,()  gOt,()  9120  8.800  861,()  90211 
LUDMBOURG  Prix de ll&l'ch6  - f/  pa7a  (C)  Flux  520,0  5200  520,0  5200  520,0  520,0  520,0  520,0  520,0  520,0  520,0  520,0  520,0 
uc  10,~  10,~  10.~  10,.\00  10,t,()Q  10.~  10t,()O  10,.\00  1o,m  10~  10  t,()Q  10.\00  10  t,()Q 
lfEDERLA.IfD  Marlctprijzen  - Rotterdaa  (C)  Fl  2821  28!1!  29.81  3001  30~  31  2~  3100  31,82  3313  32,~  32,28  3118  JJ,93 
uc  7,815  7,7SI  8,235  8539  8 519  8,630  SSM  8,790  91SZ  8,989  8,917  8 813  8.~3 
Ma!:a  Maia  Granoturco  Mate 
BELGIQUEIBELGI£  Prix de aarch8 I  Harlctprijzen 
Fb  5075  sou  51~,9  51_8,_2  522,9  sz~.a  SZH  ~1  538,.  5388  5389  5415  525,8 
uc  10150  10  008  10  298  10  32,  10  458  10~  10~  10 662  10.7118  1o.m  10.778  10.8:11  10.515 
DIUTSCHLAND(BR)  Marlctpreiae 
llll  36,-10  36,65  36,18  36,78  381,()  38,65  36,90  3815  .  39,-10  3712 
uc  9,~5  1o.m~  10,0119  10,0W  9,~  1o,m~  .  10,!1!2  1o,m  .  10 185  1om 
Prix d'intervention  Ff  "·05  "·05  "·05  "·61  "·81  ~5,18  ~5,  72  40,27  40,83  n,38  ~7,38  ~7,38  ~S,IIZ 
FRANCE  uc  7931  7931  7931  8.032  8032  8131  8232  8331  8~  8,530  8530  8,530  _j,_21~ 
Prix  de ..  robe- Dep.  Landes  (C)  Ff  50,58  U,8t  4070  ~1 25  40,93  .  5030  50!1!  50  911  •  5112  S210  ~so 
uc  9,107  8,1122  a.~  8 507  .  8,810  .  1,058  g m7  9,175  ·~ 
1,380  8,1129 
Prezzi d'intervento 
lit,  ~.957  ~.957  4,957  s.mg  s.m•  5.!1!2  5.1"  5.207  5.261  5.332  5.332  5.332  S.1~ 
ITALIA  It  7,931  7,931  7,931  8,0JJ  80Jl  8131  8,230  8331  8~  8531  8531  8531  8 21~ 
Prezzi di 11ercato  - Bologna  (C)  Lit.  6,050  s.soo  S.S75  5.863  5.865  5.986  5.925  S.llll  8,042  6,188  6,300  .  5.913 
uc  1680  UXl  8920  1,061  9~  g 540 
·~  ·~ 
9887  9901  10 a.!  9.4111 
LUXIMBOURG  Prix de •arche  Flux  550,0  550,0  550,0  St,OO  St,QO  St,OO  St,OO  51,()0  51,()0  538.0  535.0  S35.0  5413 
uc  11,000  11  000  11  000  10 Pl  10Pl  10,800  10 Pl  10  800  10 Pl  1om  10'm  10-m  10.825 
NEDERLAND  Marktprijzen  FJ  ~45  35;39  ~80  ~06  33,96  ~  74  ~~  35.47  3841  37  01  38~  3865  35.37 
oc  9,517  9,778  9,558  9,-109  9381  9,!1117  g 613  9,711  10  058  10  22~  10,1n  1om  I'M~ 
F,_lltdll'  Hartweizen  F,..,,  dUN  Durum  tarwe 
BELGIQUEIBELGIJ:  Prix de  aarche I  Marlctprijzen 
Fb  .  .  .  .  .  .  . 
Ut  .  .  . 
DEUTSCHLA.ND( BR)  lll.rlctpreiae 
Dl1  .  .  .  .  .  . 
oc  .  .  . 
Prix d' intervention  unique  Ff  ez.~s  83,!1!  83,71  ~.33  M,911  liS, SO  116,22  e&,M  87,~7  68,10  11',95  M,115  115,22 
uc  11.~  11,357  11,~71  11,!182  118!lll  11,101  11  923  1Z.~  12,1-18  12  261  11  114  11  114  117~ 
Prix de ..  roh•- Dep.  Bouches  41:.  Ff  8S."  11'96  85.12  .  .  65.18 
J'JWfCE  Rhone  (A)  uc  11  182  11  699  11124  - .  .  .  .  .  .  .  11  7JS 
Prix d' intervention  uniQue  Ff  liZ  45  83(1!  8371  MJJ  M911  65.511  11622  116.~  8747  88.10  M115  11'95  65.22 
uc  11  2"  11  357  11  471  11!182  11  698  11  801  11  923  12~  121-18  12  261  11  114  11  69'  11  7~ 
Prix  de  urohe- Dep.  Aude  (B)  F1  6H1  6875  M15  8375  8902  61SZ  67,_72  .  .  .  11670 
uc  12137  12 ma  11  658  11  ~78  .  12.427  11157  12_193  .  .  11.1!17 
Prez&.O  d'intervento  uri£"oe  Lit,  7.028  7,008  7,169  7.239  7,310  7381  H51  7S22  7_5113  1.113  7.3QI  7.308  7.339 
uc  11  245  11  357  11  470  11  582  11  698  11  810  11  922  12  OJS  12149  12.261  11  693  111193  11  7~3 
Prezzi di -rca  to- Genova  (A)  Lit,  8,188  8.250  .  .  .  .  .  8,125  8.125  8.188  8.115 
ITALIA  uc  1J1m  13  200  .  .  .  .  13  000  13  000  131m  13 a.! 
PrezzO d'intervento  unict  Lit.  7,028  7,008  7.169  7.239  7,310  7.381  7.~51  7,S22  7.5113  7,863  7.308  7.3(1!  7,339 
uc  11.2~5  11.357  11  ~lD  11.582  11.11!16  11.810  11.!122  12.035  12.141  12.281 
1 11.11l1J  111.11!1:1  11. 74l 
Prezzi di 11ercato- Paler11o  (B)  Lit,  7,8!D  7,917  7,553  7,556  7,696  7,929  7.963  7983  7,778  1.~  7,017  8.957  7 642 
uc  12,511l  12,1167  12,!1!5  12,090  12 317  12,686  12,741  1z.m  12,"5  11  910  11,323  11,131  12,227 
Flux  .  .  . 
LUXEMBOURG  Prix de  aarche  uc  .  .  . 
NEDERLAND  Harlctprijzen  Fl  .  .  .  - .  -
uc  .  .  .  .  . 
47 PRIX  D  1 INTERVENTION  PRIX  DE  MARCHE 
CEREALES 
INTERVENTIONSPREISE  MARKTPREISE  GETREIDE 
PREZZI  D1 INTERVENTO  PREZZI  DI  MERCATO 
CEREAL! 
INTERVENTIEPRIJZEN  MARKTPRIJZEN  GRAN EN 
Mlf/UC/  100 kg 
PAYS  Description  Beachreibung 
1972/1973  - 1972  1973  PAESE  Deacrizione  - Omschrijving 
LAND  A.UG  SEP  OCT  NOV  DEC  JA.N  FEB  MAR  APR  MAI  JUN  JUL  ~ 
Avoine  Hafer  Avena  Haver 
BELGIQUEIBELGlt 
Prix  de  marche I  Marktprijzen  uc  8,200 8  266  8.384  8  676  9  414 9.752  9  592 19,516 e. a1o  b.0,266  b.o  434 0400  9.393 
~ Bruxe11ea-Kortrijk-LUge  (C)  Fb  410  0  41'3. 3  419  2  433,8  470.7  :087  6  479.6  47'5. 8  ~90.'5 513  .. 3  521,7 520 0  469,6 
DEIJTSCJU.1ND( BR)  Marktpreiae  - Hannover  (C)  uc  8,060 8,355 9,126 91352  9,773 10,22  10,04~  19.842 9.913  0  175 0  169 
1 9.746  9.565 
DK  29,50 30,58 33,40 34,23 35,77 37.43 36176 [36  02  36,28 37  24 37.22 35  67  35  01 
FRANCE  Prix  de  marche- Dep.EUU-ET-~S~ 
uc  7,699  71706 7,738  8,269  91168 9,288  8  894  8  853 9 405 9 677  9.785  8.7"1~  IL?6R 
Ff  42.76  42  80  42.98  4'5.9"1 lc;n  o::>  lc;1  _<;Q  149.40 149.17  152  24 153.75 154. '!<;  4R.o;n  &R  ?n 
ITALIA  Prezzi  d1  mercato  - Foggia  (C)  uc  19.280  19.574 9  840  o:240  0.24C  0.336 1  240 11,36C  In 44c  - 1.560  L3  ?ZO  10 80"1 
Lit  lr;  Boo 15.984  6.1<;0 r6.4oo 16.400 16.41\n 17.02'5 17.100 17.150  - r,.225  8.575  6,752 
LUXEMBOURG  Prb:  de  marche  - ~ pays  (C)  uc  0  400  - - - - 1:1.0  40C 10 4oc 10 40C tLo  ooc  - - - 10."120 
nux  1520  0  - - - - 52010 52010 520,0 150010  - - - 516  0 
NEDERLAND  Marktprijzen  - Rotterdam  (C)  uc  81293  8  865  9. 285 19  420 10 1<1  0  26~ 9,848 91876  b.o.34~  Ito  649  - - 9.695 
n  30 02  32.09  33.61 134  10  I'll~>  .,!l  r ... .,_ 1"  35.65 135.75 137.44 138.'55  - - 35.09 
Mala  Maia  Granoturco  Mara 
BELGIQUEIBELGIE  Prix de  marche I  Marktprijzen  uc  10,65 10168 11,27E  10,90~  10 98C 11  03~ 1,192  11 ,512  1.524 1  66o l1.1\44 11 .55~  11  219 
Fb  532,8 ~34 4  63.8 545  2  549.0  551.7  559  .. 6  '57'5 .. 6 lo;?6  !)  o;R.,.  n  !582.~ '577 .. ?  <;~Q 
DEUTSCHLAND( BR)  Marktpreise  uc  - - 10,88•  10190 10197C  1.005  0  869 10  83 10 902 11  380  - 1,107  10 983 
DM  - - 9.83  39  90  40,15  40 28  39.78 39  65 139.90  41,65  - 40.65  40.20 
Prix  d 1 in  terven  t1  on  uc  ,325  8,325 8,325 81430  8,500 8.532 8  637  8  741  8  846  8.948 8.948  S.948  8  6~<; 
FRANCE 
Ff  46,24 46,24 46  24  46  82  47.21  47.39 47.97  48  55 49.13 49.70 49  .. 70  lf-9.70  47.<11 
Prix de  marchf- Dep.  Landes  (C)  uc  9  398 9  467  9  350 9.387  9  344 9  499  9,739  9  794 9,629  10 003 0.198 10 16  9,665 
Ff  52  20  52 58 51  93 52.14 51.90 52.76 54,09 54  40  53.48  '5'5 .. '56  '56_,.,.  56.47  53.68 
Prezzi  d1intervento  uc  B  .. 325  8  325  8  325 8,429  8  429  8  533 8,637  8, 741  8  84'5  8,949 8.949  8.949  8  620 
ITALIA 
Lit  5.203  5.203  5,203 5.268  '5.268  '5. "133  ; .. 398  5.463 5.528  5.593  5.593  .'593  5,387 
Prezzi  d1  mercato  (C)  uc  - 9,640  .571 9,861  10,36(  0,301 0,381 0,632 l:n,12C 11,94r.  3,307 31830  10,995  - Bologna 
6.02'5  '5,982  6.16"1  6.47'5  6.4'i8  6.950  8.317  Lit  - 6.488 6.645  7.467  644  6.872 
LUXEMBOURG  Prix de  marche  uc  b.0.70C 11,10C  1  10C tlO.<IOCl  O.<IOC  1  200 1,200 1,200 11,8oc  111  8oc  1,8oo 1800  11.292 
nux  1535· 0  55'5  0  '5'55  0 1'54'5  0 1545  0 1560  0  560  0  1560  0  1'590  0  590 0  '590.0  '590.0  ~ 
NEDERLAND  Marktprijzen  uc  10 08 10 •211 10 1'5' 10 42'  10  49~  110.'1'51  0.29'1  0  412  110  6'5~  111.32~  tl1.  "'::>C  0.7~  10.539 
n  36,51  36,99 36,76 37.73 38,00 37,47 37,26 37,69  38158  41,00 ~~98  38,84  38 15 
Froment  dur  Hartweizen  Frumento  duro  Durum  tarwe 
BELGI QUEIBELGIE  Prix  de  marche I  Marktprijzen  uc  - - - - - - - - - - - - -
Fb  - - - - - - - - - -
'DEUTSCHLAND( BR)  Harktpreiae  uc  - - - - - - - - - - - - -
DM  - - - - - - - - - - - - -
Prix d 1intervention derive  uc  1.<  69~  11  80'5  1.919  b.2  032  2  14E  2.2'57 12.37 12  48~  12,598  12 709  !1.1  809  1,809  12,136 
unique  Ff  64,95 65,57 66,20 66,83 67,46 68,08 68,71  69,34 69197  70159  ~5159  :,51S9  67141 
Prix de  marchA- Dep.  Bouches  du  uc  1  88  - 2,24'1  - - - - - - - - - 1' 663 
FRANCE  Rhone  (A)  Ff  66  00  - 68  00  - - - - - - - - - 67.00 
Prix d I intervention derive  lTC  :1  69  11 80'i  11.919  2  032  tL2  14~ l2. 2'i7  !) .371  Q.2  481t  .2  .. '598 l2.700 •1  Rna ,  Roo  1::>  , ... 6 
unique  Ff  64 .9'5  65. '57  66  20  66  8"1  67.46  68  08  68.71  69  34  f)C).97  70  '59  fi'5.<;Q  ;c;,  c;q 
"" 41 
Prix  de  marehe- Dep.  Aude  (B)  uc  11,61 11,61 11  92f 12 04  - 2  211  - - - - - 12 38  11.965 
Ff  64  50  64  50  66  2'i  66  88  - 1\?  8:>  - - - - 68.77  66 "" 
Prezzo  d 1  intervento  derivato  uc  11,69 11  8oE 11  91  12 03£ 12 14  2  258 12  371  2  48<;  :>  <;Q?  :>  .,,n ,,  1!10 11  81<l  12 1"16 
unico  Lit  7.308  7-379  7.449  7.520  .591  7.661  7.732 7.803 7.873 7.944  7.~81 7.381  7,'58'5 
Prezzi  di  me rea  to- Genova  (A)  uc  - 13.280 .3  64C  - - - - - - - - - 1"1.!.60 
ITALIA  Lit  - 8.~00  .'52r;  - - - - - - - - - 8.41~ 
Prezzo  d 1intervento derivato  uc  l1  69' b  806  1.<1lf l:>  0"1' I;>_ 1  4~ 1:>.~'58  2 .~71 l2. 485 12.'5<17 l2.710 l1  810 ll 810  12.136 
unieo  Lit  7.308 7-379 17.449  7.520 7.r;91  7.661 17.732  7  803  7.1!?"1  17.9!.4  17."11!1  '"-'11  ?.'58'> 
Prezzi  di mereato- Palermo  (B)  uc  1,320 1,504 1,886  2  054  2,18  2,338  2,478  2,95<  3,581  4,781  4,301  8,131  13,126 
Lit  7.075 7.190 7.429  7.534 7.613 7.711 7.799  8.095  8.488 9.238 8.938  1.332  8.204 
LUXEMBOURG  Prix  de  marche  uc  - - - - - - - - - - - - -
11'1.ux  - - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND  Marktprijzen  uc  - - - - - - - - - - - - -
Fl  - - - - - - - - - - - - -
48 AVOINE  HAFER  AVENA  HAVER 
MOYENNES  PAR  CAMPAGNE/DURCHSCHNITTE  DER  WIRTSCRAFTSJAHRE/MEDIE  PER  CAMPAGNA/GEMIDDELDEN  VOOR  DE  VERKOOPSEIZOENEN 
UC /100  kn~j.--------.------,-------,------r------r-----.,...---- RUCE/100  kg 
RE  •• 
BELGIQUE/BELGIE 
12  r----~----~----r-----+----+------1------1----412 
11  r----+----+----+----+----r----+----~---~11 
10  r-------~---~----~----r------r-~=-~+-----r-----;10 
9  - ./  9 





DEUTSCHLAND  (BR) 
12  r------~-------+------~~------+-------~-------+--~--~------~ 12 
11  r--------r-------+------~r-------+--------r-------+------~------~ 11 
10  r-------;------~----r-----+-----~=  ..  =···=···-·  =···=···=····~  .. ,-----~~----~  10 
........ / 
9r=~~r-~~c;~~··~···~···~····~·~~:;~~~--~----~----~9 
----- ~v- - 8  r-------~----------+------~--------+-------1--------+-------4------~ 8 
7  r--------r-------+------~-----+------,_-------+------4------~ 7 
0~~  ~0 
13  13 
FRANCE 
12  ~--~~~----~------~-----+------~------~-----+----~  12 
11  ~---+----+------~---+----~----+----~--~  11 
10  ~-----4-------~------~-------+------~=··=···=····=···=··~···~·~·------~~---~ 10 
9  r----+-~~~+===~~··~···+·=····=···~·=···~·  ~+----+-----+-------r-----49 
8  r··_·_····_···_····_···_··_···_··r------+--------b--~~~~,---,-~~~~-------+------~~----~ 8 
~~  --~ 
0 
r--------r-----+----~~----+-------r-----+-----~~----~  7 
r::: 
1967/68  68/69  69/70  70/71  71/72  72/73  73/74 
Pnx  de seUII  I  SchwellenpreiSe  I  Prezz1  d' enlrata  I  Orempelpnjzen 
Pm de  marche  I  Marktpre~se  I  Prezz1  di mercato  I  MarktpnJzen 
49 
:::Y:o 
74/75 AVOINE  HAFER  AVENA  HAVER 
MOYE NNES  PAR  CAM PAGNE/DURCHSCHN I  TTE  DER  WI RTSCHAFTSJAHRE /M ED IE  PER  CAMPAGNA/GEM I  DDEl DEN  VOOR  DE  VERKOOPSE I  ZOENEN 
uc  uc 
RE/100  kg  RE/100  kg 
!·TALI A 




8 r-------~-------+------~~------+-------~-------+-------4------~  8 
7 r-------1--------r------~-------+-------+------~------~~----~  7 
::::::::: 
~0  0  ~------._------~------~------~------~------~------~----~ 
13  .---------------.--------.------~------~-------.-------.--------,  13 
LUXEf-iBOURG 
12  12 
11  11 
10 
g 
10  r-------~-------+------~--~~---~~~----~==~~~+-------4-------~ 
gr-~~~~~~-····~···~····=····T··~~····~··~·····=·····r·-··_····_·····~··----T----r--~ 
8  r---·----~-------+------~~------+-------~-------+------~------~ 8 
7 
~;::: 
~0  0  ~------~------_.------~--------._------~------~------~------~ 
13  r---------------.--------.-------r------~-------.------~~------- 13 
11 
NEDERLAND 
12  ~-===~==---+----~~----+-----~----~------~--~ 
11  11 
10  r-------~-------r------~-------+-------4~···=···=···=···=···=···=··~  .. ~----~~----~  10 
g 
8  r-------~-------+------~r-------+-------~-------+------~~----~  8 
7 
-~ 
0  fo 
1967/68  68/69  69/70  70/71  71/72  72/73  73/74 
Pnx  dt stuol  I  Schw.lltnprtoSt  I  Prtzzo  d' tnlrala  I  DrtmpelpnJztn 
--- Pm dt marchi  I  Marklprtost  I  Prezzo  do mercala  I  Marklprijzen 
50 
74/75 
CCE-DG  VI-G/2.7~02.51 HAIS  MAIS  GRANOTURCO 
IIIOYENNF~  PAR  CAMPAGNf /flURCHSCHN I  TTE  DER  WIRTSCHAFTSJAHRE/MEDI r PER  CAM PAGNA/GEMM I  DDEL DEN  VOOR  DE  VERKOOPSE I  ZOE NEN 
UC /100  ko  uc 
RE  RE/100  kg 
BELGI9,UELBELGIE 
12  12 
11 





10  ..... ................ 
·"······  .  .....  ....................... ................... 
9 
······················  9 
8  8 
1  7 
~  io  0 
13  13 
DEUTSCHLAND  (BR) 
12  12 
11  11 
~  ....,. ,..........-... ...........  ~  .  ....... ············· 
10  ----
10 
•............. .......  --
.•.................... ...................... 
-······················· 
9 .....................  9 
8  8 
1  7 
:::;:.:::  ::ro  0 
13  13 
FRANCE 
12  12. 
11  11 
··················· 
10  ··················· 
10 
····················· ·····················  ..................... 
9 
......................  _..,_  9  ...----
............._ 
~ -""'-- ~  _..,-- - 8  8 
1  7 
n~  0  ::fo 
1967/68  68/69  69/70  70/71  71/72  72/73  73/74  74/75 
...................  Pm de  seull  I  Schwellenpreose  I  Prezzo  d'entrata  I  DrempelproJzen 
Prix  d'onlerventoon  I  lnlervenlionspreose  I  Prezzo  d'onterVl'nlo  I  lntervenheproJzen 
Prox  de marc he  I  Marktpreose  I  Prezzo  do mercato  I  MarktpnJzen 
I  CCE-DG  VI-G/2.7402.52 
51 MAIS  MAIS  GRANOTURCO 
MOYENNES  PAR  CA~  PAGNE/DURCHSCHN I  TTE  DER  WI RTSCHAFTSJAHRE/~EDI  E PER  CA~PAGNA/GE~  I  DDEL DEN  VOOR  DE  VERKOOPSE I  ZOE NEW 
uc 
RE/100  kg ---------.----.,------.-----,-----.----,.-------R 
uc 
"E/100  kg 
I·TALIA 
12  r-------~--------~------~-------~--------+--------+------~--------~  12 
11 
10 
11  r-------;---------r------~-------+-------+~-- ...  -..  7  ..  -...  -..  -...  ~.------~~----~ 
_JJ 
1or---·--~  ...  -...  - ... - ... - ... - ....  ~  ...  -...  -.. - ... -...  - ... - ... +  ...  - ... - ... - ... - ... - ...  - ...  ~  ..  - ...  -...  -.7'- ..  ~  ..  9  .. ------+-----~----~ 
9  ·········--- 9 
8~~~=====t====~====t===~~---+----~--~  8 
7 
of  ~ 
13 r------------.-----.,------.----.-------,-------r-------13 
LUXEMBOURG 
12r------r----1----+------r---~-----4-----~----~  12 
11 
10 
9  ...................... .  9 
sr-------1--------r------~-------+-------+------~------~~----~  8 
7 
--,..;:  fa  0~------~------~------~------~------~------~------~----~ 
13r--------------.r-----.-----.-----.----.----.-----~  13 
NEDERLAND 
12r------r------+-------r------r-------r------r-----~~----~  12 
11  r-------1--------r-----~-------+-------+------~~----~~----~  11 
10 
9 
--~  ....... .. 
10~  ....  -... - .. ~- ....  - .... ~  ..  ~~.~  ....  ~  .... ~  ....  -.... r  ....  ~  .. ~  .... ~  ....  ~  ....  ~  ...  ~  ... ~  ..  ~~~~t----j-----t----J 
gr-------~-------+------~--------+-------~-------+-------4------~ 
Br-------~-------+------~--------+-------~-------+------~--------4  8 
7 
-=fo  ~ 
QL-'----~~--~--~------~----~--~--~--~--~--~----~~--~--~  1967/68  68/69  69/70  70/71  71/72  72/73  73/74 
........................  Prix  de  seuil  I  Schwelltnpreise  I  Prezzi  d' entroto  I  Drtmptlprijzen 
----- Prix d'intervention  I  lnterventionspreise  I  Prezzi d'inltrvento  /lnltrvtnlitprijzen 
---- Prix de marc he  I  Marktpreise  I  Prezzi  di mtrcato  I  Marktprijztn 
52 
74/75 
CCE-DG  Vl-6/2. H02.53 BLE  DUR  HARTWEIZEN  GRANO  DURO  IlJRUM  TAR WE 
MOYENNES  PAR  CAMPAGNEIDURCHSCHNITTE  DER  WIRTSCHAFTSJAHREIMEDIE  PER  CAMPAGNAIGEMfDDELDEN  VOOR  DE  VERKOOPSEIZOENEN 
uc  uc  RE /1QO  kg  RF:  /100  kg 
FRANCE 
14  n 
~~ ....................... 
13  ·····························  13  ........................  ······················ ······················· .......................  ....... ::::::-.-- ,/ 
12  -------- ------- ---- - -·-·-·--·---~  .. ~~·'  - 12 
'~:  .,....,. .  ---.--,- 1) 
11  =--~  11  ;;....--
-·-·-·-
10  10 
9  9 
8  8 
7-......J  J 
0~  0 
15  15 
IT  ALIA 
H  H 
~  ...................... 
. ....................... 
.,.--- !"--.......___ ~-~- ~-- 13  ~-~  ~  13  ······················  ······················  ···················~ ,.  ..............•. 
~/· 
p 
12  ~------·  ~-~~ 
..  ...._,L'_.  __  . 
~  12 
~---~.:.._  ~--·-·--·-·-·--·-·-·- 1) 
11  11 
10  10 
9  9 
8  8 




1967/68  68/69  69/70  70/71  71/72  72/73  73/74  74/75 
........................  Prix de seUII  I  Schwellenpreise  I  PreZZI  d'entrala  I  Drempelpnjzen 
PRIX  D"INTERVENTION  DERIVES  IABGELEITETE  INTERVENTIONSPREISE  I  PREZZI  D'INTERVENTO  DERIVATI/ AFGELEIDE  INTERVENTIEPRIJZEN  __  ._. ___ 
... les  plus  hauls  I  hochsle ...  I  ...  1 p11J  all1  I  hoogste ... 
-·--
... les  plus  bas  I  niedngste  ...  I  ... 1  PIIJ  bassi  I  laagste ... 
--- Prix demarche  A  I  Marklpre1se  A  I  PreZZI  di mercato  A  I  Marklprijzen  A 
-·-·- Prix de  marche  B  I  Marktpreise  B  I  Prezz1  di  mercato 
1)R~gle•ent CEE  n.  1530171  I  Verordnung  EEG  N.  1510/71 
Regola1ento  n.  1530171  CEE  I  Verordening  EEG  n.  1530171 
53 
B  I  Marklprijzen  B 


















PRIX  DE  SEUIL 
SCHWELLENPREISE 





~  Omschrijving  •> 
Prix de  aeui1  109,13 
Pr8lhementa  51,89 
Prix  de  aeui1  95,99 
Prcnevements 
39,17 
Prix de  aeui1  92,00 
PrUhementa 
35,37 
Prix de  seuil  86,66 
Prcnheaents  30,53 
Prix de  aeui1  91,38 
Prelhementa  36,16 
Prix de  aeu11  87,55 
Pr6lhementa  -
Prix de  aeu11  88,44 
PrUhementa  33,49 
Prix de  aeui1  87,55 
Pr6lhementa  24,33 
Prix de  aeu11  87,55 
Pre18vementa  -
Prix de  seui1  128,38 
Pre1evementa  49,4o 
Prix de  aeui1  166,59 
Pr618vementa  1)75,  75 
Prix  de  seui1  150,30 
Pre1evementa  1)67,35 
Prix de  seui1  179,35 
Pre1evementa  1)81,14 
Prix  de  seui1  2o4,44 
Prelevementa  1)91,83 
- f•T,-Tui.  o7/JW..~ 68 
U.) i' Oct..  61/Jul..  68 
~~/  1~9/ 
1969  ·-191'0 
109,53  109,53 
53,48  58,45 
100,09  100,09 
44,27  43,86 
95,44  96,44 
46,99  50,411 
89,91  ~.85 
41,13  39,48 
95,94  96,911 
42,02  36,02 
~.83  91,7€ 
13,03  14,1C 
92,25  93,1E 
42,64  37,3~ 
~.83  91,7€ 
47,55  42,5S 
~.83  91, 7€ 
- -
128,82  128,82 
52,09  57,5~ 
167,15  167,15 
65,78  58,4c 
156,05  156,05 
72,58  12,oL 
179,95  179,95 
70,48  62,5< 
205,12  205,1.:: 
~,42  96,89 
PRELEVEMENTS  ENVERS  PAYS  TIERS 
ABSCH0PFUNGEN  GEGEN0BER  DRITTLlNDERN 
PRELIEVI  VERSO  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  TEGENOVER  DERDE  LANDEN 
CAMPAGNE 
1'710/  1'711/  ~'712/ 
1971  1'912  1973 
109,53  112,83 117 ,4o 
51,66  58,~  4o,66 
100,09  103,13 1o8,29 
42,03  53,65  42,33 
96,44  101,36 105,68 
31,34  46,55  28,66 
~.85  95,49  99,56 
27,05  49,89  25,31 
96,94  96,o6  103,23 
28,11  42,24  30,86 
91,78  96,47 100,58 
6,67  9,36  2,15 
93,18  97,94 102,11 
30,73  41,12  29,6o 
91,78  96,47 100,58 
14,44  28,56  20,20 
91,78  96,47  100,58 
- - -
128,82  131,37  136,52 
58,03  65,32  4o,39 
l67,i5  171,91  178,16 
52,05  85,10  75,81 
156,05  16o,54  167,51 
69,46  85,78  69,84 
179,95  185,01  191,78 
55,65  91,21  81,15 
205,12  208,84  216,1j 

























PRIX  DE  SEUIL 
SCHWELLENPREISE 





Omachrijving  JUL 
Prix  de  aeui1 
04,38 
Pre1hementa  44,51 








Prix  de  aeuil  83.66 
PrUhementa  21,67 
Prix de  aeuil  88,38 
Prelhementa  28,40 
Prix  de  aeui1  84,55 
Pr8lhementa  -
Prix de  aeu11  85,44 
Pr81hementa 
28,18 
Prix de  aeui1  84,55 
PrUevementa 
18,18 
Prix de  seui1  84,55 
Pre1~vementa  -
Prix de  seui1  123,13 
Pre1~vements 
40,57 
Prix de  aeuil  159,95 
Pre1hements 
Prix  de  seui1  144,30 
Pre1evements 
Prix de  aeui1  172,75 
Pre1~vements 
Prix  de  seui1  ~96,30 
Pre1~vements 


























PRELEVEMENTS  ENVERS  PAYS  TIERS 
ABSCH0PFUNGEN  GEGEN0BER  DRITTLlNDERN 
PRELIEVI  VERSO  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  TEGENOVER  DERDE  LANDEN 
1967  1968 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR 
105,3  106,2~  10'7,23 108,18 109,13 110 08  111  0'1 !,, oA 
47,0  46,1(  48,66  50,57  53,54  54,67  54,68  56,82 
92,7  93,5~  94,43  95,28  96,13  96,98  97  83  98.68 
36,01  35,24 37,21  35.79 36,11  36,85  40,17  44,99 
89,00 89,75  90,50  91,25  92,00  92,75  93,50  94,25 
30,65 31,68  31,31  34,29  35,78  38,50  40,54  40,69 
83,66  84  41  85  16  85  91  86,66  87,41  88  16  88.91 
25,43 24,22  26,56  31,78  35,31  35.39  36,13  35,85 
88,38 89,13  89,88  90,63  91,38  92,13  92,88  93,63 
31,03 34,05  34,97  35,07  36,09  36,20  37,99  40,14 
84,55  85,30  86,05  86,80  87,55  88,30  89,05  89,80 
- - - - - - - -
85,44  86,19  86,94  87,69  88,44  89,19  89,94  90,69 
28,97  30,08  30,56  31,75  32,58  31,05  33,58  37,80 
84,55 85,30  86,05  86,80  8? ,!)5  88,30  89,09  8CI  80 
15,45 10,84  11,10  13,97  23,69  25,90  30,75  34,48 
84,55 85,30  86,05  86,80  87,55  88,30  89,0.5  89,80 
- - - - - - - -
124,11 125,23 126,28 127,33 128,38 129,43 130,48 131,53 
36,68  39,63  43,70  50,94  54,33 54,40  55,67  57.53 
61,30 162,60 163,95 165,25 166,60 167,90 169,25 170,55 
70,05  72,15  74,45  75,80  77,10  77,06 77,35; 
145.  .. 5< 146,70 147,90 149,10 150,30 1.51,50 152,70 1.53,90 
59,61  62,17  60,36  61,15  61,70  66,84  73,44 
174,1< 175,40 176,75 178,05 179,40 180,70 182  05  183,35 
75,4.5  77,61  79,99  81,34  82,64  82,49  82,70 
197,9'  199,5 201,20 202,80 204,45  206,05 207,1'0  209,30 









89  66 
33.96 

























JUL  67 
JUL  68 
JUN  JUL  ~ 
11~ 88  11~. 88  109.13 
57,92  56,43  51,89 
QQ.<;'!  QQ .c;•  Qc;.Qq 
46,09  47,29  39,17 
95,00  95,00  92,00 
41,54  42,05  35,37 
89.66  89.66  86  66 
31,22  34.37  30,53 
94  38  94.38  91.38 
I 
41,80  42,72  36,16 
90,55  90,55  87,55 
- - -
91,44  91,44  88,44 
39,92  43,11  33,49 
90.t;<;  CIO.c;c;  8?.c;c; 
37,08  40,19  24,33 
90,55  90,.55  87,55 
- - -
133,63 133,63 128,38 
57.33  57.32  49,40 
173,25 173,25 166,.59 
ll.) 
78,4?  78,03  75,75 
1.56,30 156,30 1.50,30 
(1) 
76,23  ~.88  67,39 
186,05 186,05 179,39 
(1) 
83,67  83,22  81,14 
212,60 212,60 204,44 
(1) 


















PRIX  DE  SEUIL 
SCHWELLENPREI SE 




Descrizione  AUG  Omschrijving 
Prix de  seui1  104,38 
Prel~vements  47,31 
Prix de  seui1  95,63 
Prelitvements  44,82 
Prix  de  seui1  92,19 
Prel~vemente 
42,42 
Prix de  eeui1  86,66 
Prel~vements 
34,63 
Prix de  eeuil  92,69 
Prel~vemente  44,13 
Prix de  seuil  87,58 
PreH1vements  -
Prix de  seuil  89,00 
Pre1~vements  41,34 
Prix de  seui1  87,58 
Pre!evements  39,07 
Prix de  seui1  87,58 
Prelevements  -
Prix de  seuil  123,13 
Pre1evements  47,96 
Prix de  eeuil  159,95 
Pre1evements 
62,12 
Prix  de  seui1  149,55 
Pre1evements 
72,90 
Prix  de  seui1  172,75 
Pre1evements 
67,10 
Prix  de  seui1  196,30 
Pre1evements 
84,11 
1  9 6 8 
SEP  OCT 
105,33  1o6,28 
48,11  49,08 
96,48  97,33 
44,52  45,58 
92,19  92,94 
44,81  46,36 
86,66  87,41 
39,36  39,62 
92,69  93,44 
44,90  45,15 
87,58  88,33 
2,84  3,28 
89,00  89,75 
41,67  39,88 
87,58  88,33 
39,15  42,40 
87,58  88,33 
- -
124,18  125,23 
48,66  48,73 
161,30  162,6o 
62,70  64,8o 
150,75  151,95 
72,76  73,90 
174,10  175,40 
67,61  69,78 
197,95  199,55 
85,14  85,32 
PRELEVEMENTS  ENVERS  PAYS  TIERS 
ABSCHOPFUNGEN  GEGEN0BER  DRITTLANDERN 
PRELIEVI  VERSO  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  TEGENOVER  DERDE  LANDEN 
1  9 6  9 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR 
107,23  108,18 ilo9,13  110,08 111,03  111,98 
50,73  51,88  52,63  53,58  55,09  56,78 
98,18  99,03  99,88  100,73 101,58  102,43 
44,58  47,28  42,28  39,46  41,56  45,.44 
93,69  94,44  95,19  95,94  96,69  97,44 
44,6o  41,69  42,54  45,87  46,68  53,08 
88,16  88,91  89,66  90,41  91,16  91,91 
38,93  40,54  40,94  42,13  43,20  43,66 
94,19  94,94  95,69  96,44  97,19  97,94 
39,75  40,16  40,25  41,01  43,71  43,54 
89,08  89,83  90,58  91,33  92,08  92,83 
6,6o  8,83  10,19  9,72  16,58  21,16 
90,50  91,25  92,00  92,15  93,50  94,25 
37,21  37,85  39,74  42,o4  47,08  47,51 
89,08  89,83  90,58  91,33  92,08  92,83 
42,53  44,58  48,35  49,16  51,26  52,86 
89,08  89,83  90,58  91,33  92,08  92,83 
- - - - - -
126,28  127,33 rl-28,38  129,43 130,48  131,53 
48,53  47,59  49,78  50,35  51,72  54,71 
163,95  165,25  166,6o  167,90 169,25  170,55 
64,8o  66,45  67,8o  66,46  67,45  68,75 
153,15  154,35  155,55  156,75  157,95  159,15 
72,83  76,6o  69,75  65,99  68,06  74,01 
176,75  178,05  179,40  180,70 182,05  183,35 
69,78  71,35  72,70  71,15  72,11  73,41 
201,20  202,8o  204,45  2o6,05  207,70  209,30 
84,71  83,54  86,64  87,32  89,86  94,62 
56 
MAI  JUN 
1112,93  113,88 
57,65  58,36 
llo3,28  103,28 
45,o4  44,58 
98,19  98,19 
51,75  50,77 
92,66  92,66 
44,32  43,37 
98,69  98,69 
40,59  40,22 
93,58  93,58 
25,97  23,18 
95,00  95,00 
46,42  47,00 
93,58  93,58 
52,23  54,21 
93,58  93,58 
- -
132,58  133,63 
56,57  59,83 
1171,90  173,25 
67,10  65,45 
16o,3.5  161,55 
73,61  74,33 
184,70  186,05 
71,52  69,63 
210,95  212,6o 


















































































PRIX  DE  SEUIL 
SCHWELLENPREISE 




Descrizione  AUG  Omschrijving 
Prix de  seui1  104,38 
Pr&lhementa  52,25 
Prix  dtt  teui1  95,63 
Pre1evementa  4o,84 
Prix de  aeui1  93,19 
Pre1eve-nta  51,o6 
Prix de  aeui1  87,6o 
Pre1evementa  36,58 
Prix de  aeui1  93,69 
Pre1hementa  34,71 
Prix de  seui1  88,53 
Pre1evements  23,07 
Prix de  aeui1  89,93 
Pre1evementa 
35,67 
Prix de  seui1  88,53 
Pre1evements  48,28 
Prix de  seui1  88,53 
Pre1evements  -
Prix de  seui1  123,13 
Pre1evements  50,64 
Prix de  seuil  159,95 
Pre1evements 
55,15 
Prix  de  seui1  149,55 
Pre1evements 
67,54 
Prix  de  seui1  172,75 
Pre1evements  59,57 
Prix  de  seui1  196,30 
Pre18veme nt  s  87,85 
1  9 6  9 
SEP  OCT 
105,33 1o6,28 
55,73  56,92 
96,48  91,33 
42,35  42,4o 
93,19  93,94 
49,o4  50,42 
87,60  88,35 
37,10  41,35 
93,69  94,44 
36,o4  37,o6 
88,53  89,28 
21,23  22,56 
89,93  90,68 
32,52  33,43 
88,53  89,28 
45,50  43,98 
88,53  89,28 
- -
124,18 125,23 
51,52  54,31 
161,30 162,6o 
56,50  53,8o 
150,75  151,95 
69,68  69,64 
174,10 175,4o 
6o,92  57,90 
--f---
197,95  199,55 
89,46  93,93 
PRELEVEMENTS  ENVERS  PAYS  TIERS 
ABSCHOPFUNGEN  GEGENUBER  DRITTLlNDERN 
PRELIEVI  VERSO  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  TEGENOVER  DERDE  LANDEN 
1  9 7 0 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR 
107,23 108,18  109,13 110,o8  111,03 111,98 
57,15  56,91  58,59  59,83  60,78  61,73 
96,18  99,03  99,88 100,73  101,58 102,43 
4o,71  4o,33  41,78  42,33  42,88  46,66 
94,69  95,44  96,19  96,94  91,69  98,44 
51,46  50,06  49,76  50,19  49,88  51,91 
89,10  89,85  90,6o  91,35  92,10  92,85 
4o,79  43,52  45,09  42;16  43,78  42,23 
95,19  95,94  96,69  97,44  98,19  98,94 
37,02  31,11  36,23  35,13  38,12  37,86 
90,03  90,78  91,53  92,28  93,03  93,78 
25,03  23,55  3l,o8  21,36  1,27  -
91,43  92,18  92,93  93,68  94,43  95,18 
34,21  35,37  34,34  36,76  4o,25  41,85 
90,03  90,78  91,53  92,28  93,03  93,78 
42,30  42,83  41,85  4o,71  42,03  43,21 
90,03  90,78  91,53  92,28  93,03  93,78 
- - - - - -
126,28 127,33  128,38 129,43  130,48 131,53 
56,08  55,81  57,36  57,19  58,27  60,53 
163,95  165,25  166,6o 167,90  169,25 170,55 
55,15  56,45  58,38  57,10  58,45  6o,82 
153,15  154,35  155,55  156,75  157,95  159,15 
67,14  67,18  69,02  69,69  70,47  75,91 
176,75 178,05  179,4o 18o,70  182,05  183,35 
59,25  6o,55  62,53  61,04  62,39  64,84 
2<>1,20  202,8o  204,45  2o6,05  ~7.70  209,30 
96,57  96,09  98,71  98,17  00,04  103,44 
57 
MAI  JUN 
112,93 113,88 
59,65  60,47 
103,28 103,28 
48,48  48,62 
9_9,19  99,19 
50,05  53,17 
93,60  93,60 
33,91  33,6b 
99,69  99,69 
34,22  34,92 
94,53  94,53 
- -
95,93  95,93 
4o,54  43,11 
94,53  94,53 
41,53  4o,62 
94,53  94,53 
- -
132,58 133,63 
61,46  62,79 
171,90 173,25 
63,10  64,45 
160,35  161,55 
78,33  79,74 
184,70 186,05 
67,20  68,55 







1969 I 1910 
JUL  ¢ 
113,88  109,53 
61,38  58,45 
103,28  100,09 
48,94  43,86 
99,19  96.44 
48,26  50,44 
93,60  90,85 
33,63  39,48 
99,69  96,94 
33,22  36,02 
94,53  91,78 
- 14,10 
95,93  93,18 
39,97  37,33 
94,53  91,78 
38,18  42,59 
94,53  91,78 
- -
133,63  128,82 
65,o8  57,59 
173,25  167,15 
61,45  58,4o 
161,55  156,05 
8o,12  72,04 
186,05  179,95 
65,31  62,50 
212,60  205,12 


















PRIX  DE  SEUIL 
SCHWELLENPREISE 




Deacrizione  AUG  Omschrijving 
Prix  de  aeui1  104,38 
Pre16vementa  50,72 
Prix de  aeuil  95,63 
PrUtvementa 
41,42 
Prix de  aeui1  93,19 
Pre16vementa 
37,4o 
Prix de  aeui1  87,6o 
PrUheaenta  25,29 
Prix de  aeui1  93,69 
Pre16Tementa  24,54 
Prix de  aeu11  88,53 
PrUhementa  -
Prix de  aeu11  89,93 
Pre1evementa  28,42 
Prix de  aeui1  88,53 
Pre16vementa  22,30 
Prix de  eeuil  88,53 
Prelevemente  -
Prix de  eeui1  123,13 
Pre1evements  54,56 
Prix de  aeuil  159,95 
Pre1evemente  48,15 
Prix  de  seui1  149,55 
Pre1evemente 
68,26 
Prix  de  eeui1  172,75 
Pre1evemente 
52,01 
Prix  de  seui1  196,30 
Pre1evemente 
94,25 
1  9 7 0 
SEP  OCT 
105,33  1o6,28 
47,49  46,21 
96,48  97,33 
38,o4  4o,76 
93,19  93,94 
23,30  25,08 
87,6o  88,35 
12,52  12,97 
93,69  94,44 
20,11  25,41 
88,53  89,28 
- -
89,93  ~.6€ 
23,56  24,13 
88,53  89,28 
0,15  o,62 
88,53  89,28 
- -
124,18  125,23 
51,97  51,48 
161,30  162,6o 
48,15  51,8o 
150,75  151,95 
63,68  67,46 
174,10  175,4o 
52,01  55,74 
197,95  199,55 
~,o4  89,41 
PRELEVEMENTS  ENVERS  PAYS  TIERS 
ABSCHOPFUNGEN  GEGENUBER  DRITTLlNDERN 
PRELIEVI  VERSO  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  TEGENOVER  DERDE  LANDEN 
1  9 7 1 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR 
107,23  108,18 109,13  110,08 lll,03  111,98 
47,03  48,89  50,38  51,o8  52,56  53,98 
96,18  99,03  99,88  100,73 101,58  102,43 
4o,53  39,77  37,22  38,84  42,27  45,.68 
94,69  95,44  96,19  96,94  97,69  98,44 
26,65  24,84  24,19  24,13  27,01  32,83 
89,10  89,85  ~.6o  91,35  92,10  92,85 
15,98  16,49  19,79  24,07  26,79  32,03 
95,19  95,94  96,69  97,44  98,19  96,94 
28,42  25,97  24,18  27,02  29,10  33,16 
~,03  ~.78  91,53  92,28  93,03  93,78 
- - - - 0,39  12,~ 
91,43  92,18  92,93  93,68  94,43  95,18 
27,42  26,97  28,14  ~ 29,21  33,61  37,91 
~.03  ~.78  91,53  92,28  93,03  93,78 
4,43  14,02  4,83  2,54  13,4o  28,44 
~.03  ~.78  91,53  92,28  93,03  93,78 
- - - - - -
126,28  127,33 128,38  129,43 130,48  131,53 
51,61  53,20  54,51  58,42  59,36  61,48 
163,95  165,25 166,6o  167,~ 169,25  170,55 
53,15  50,45  52,30  52,16  51,45  53,32 
153,15  154,35  155,55  156,75  157,95  159,15 
67,10  66,09  62,59  64,83  69,30  74,41 
176,75  178,05  179,4o  18o,  70  182,05  183,35 
57,09  54,07  55,96  55,70  54,83  56,74 
201,20  202,8o  2o4,45  2o6,05  207,70  209,30 
89,72  92,13  94,30  100,25  101,43  105,18 
58 
MAI  JUN 
112,93  113,88 
55,87  57,88 
103,28  103,28 
47,03  45,o8 
99,19  99,19 
43,97  43,26 
93,6o  93,6o 
44,42  47,33 
99,69  99,69 
34,33  31,17 
94,53  94,53 
15,37  22,88 
95,93  95,93 
39,o8  35,27 
94,53.  94,53 
28,39  26,34 
94,53  94,53 
- -
132,58  133,63 
64,4o  68,16 
171,~  173,25 
55,10  55,10 
16o,35  161,55 
76,75  74,58 
184,70  186,05 
58,56  58,44 
210,95  212,6o 


















































































PRIX  DE  SEUIL 
SCHWELLENPREISE 




Descrizione  AUG  Omschrijving 
Prix de  aeuil 
107,25 
Prelhements  52,00 
Prix  de  aeuil 
98,30 
PrUhementa  47,84 
Prix de  aeuil  97,85 
PrUhementa  48,92 
Prix de  aeui1  91,98 
Pre1heaenta  50,33 
Prix de  aeui1  94,55 
Pre1hementa  34,91 
Prix de  aauil  92,96 
Prel,vementa  24,93 
Prix de  aeuil  94,43 
PrUhementa 
35,55 
Prix de  seuil  92,96 
PrUhementa  30,33 
Prix de  aeui1  92,96 
Pre1,vementa  -
Prix de  seuil  125,25 
Prelevementa  59,87 
Prix de  aeuil  164,00 
Prelhements 
44,20 
Prix  de  seui1  153,50 
Prelhements 
77,45 
Prix  de  aeui1  177,10 
Prelltvements 
47,72 
Prix  de  aeui1  199,20 
Prelhements  102,4o 
1  9 7 1 
SEP  OCT 
108,28  109,31 
53,70  56,49 
99,22  100,14 
49,72  51,34 
97,85  98,66 
56,35  52,52 
91,98  92,79 
52,68  54,81 
94,55  95,36 
38,08  41,51 
92,96  93,77 
21,44  19,6o 
94,43  95,24 
38,13  42,o4 
92,96  93,77 
32,01  34,16 
92,96  93,77 
- -
126,38  127,51 
61,13  63,53 
165,46  166,92 
44,20  45,12 
154,8o  156,10 
79,98  82,22 
178,56  18o,02 
47,02  48,48 
200,98  202,76 
1o4,45  107,29 
PRELEVEMENTS  ENVERS  PAYS  TIERS 
ABSCHOPFUNGEN  GEGEN0BER  DRITTLlNDERN 
PRELIEVI  VERSO  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  TEGENOVER  DERDE  LANDEN 
1  9 7 2 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR 
110,34  111,37 ll2,4o  113,43 114,46  115,49 
55,10  55,25  57,46  57,93  58,96  59,74 
101,o6  101,96 102,9:)  103,82 1o4,  74  105,66 
53,o6  51,99  50,64  52,82  54,24  54,31 
99,47  100,28 101,09  101,9:) 102,71  103,52 
41,33  41,83  41,15  38,84  38,19  42,33 
93,6o  94,41  95,22  96,03  96,84  97,65 
47,28  44,96  47,o6  48,03  48,93  47,32 
96,17  96,98  97,79  98,6o  99,41  100,22 
4o,49  41,25  41,23  42,55  43,24  42,79 
94,58  95,39  96,20  97,01  97,82  98,63 
18,58  - - - - 1,39 
96,05  96,86  97,67  96,48  99,29  100,10 
4o,20  37,84  36,91  38,26  4o,39  4o,75 
94,58  95,39  96,20  97,01  97,82  98,63 
34,15  28,58  16,68  23,11  23,4o  24,76 
94,58  95,39  96,20  97,01  97,82  98,63 
- - - - - -
128,64  129,77  30,9:)  132,03 133,16  134,29 
62,12  65,05  63,33  64,56  63,27  64,79 
168,38  169,84  71,30  172,76 174,22  175,68 
84,53  9:),05  92,16  94,50  96,59  101,12 
157,4o  158,70 160,00  161,30 162,6o  163,9:) 
84,12  83,61  81,34  84,76  86,4o  86,51 
181,48  182,94 jl84,4o  185,86 187,32  188,78 
9:),92  96,77  96,93  101,34 105,64  108,26 
204,54  2o6,32  ~,10  209,88 211,66  213,44 
105,22  109,97  07,4o  109,94 107,63  109,86 
59 
MAI  JUN 
116,52  117,55 
64,58  67,83 
1o6,58  lo6,58 
57,62  6o,29 
~o4,33  lo4,33 
50,88  53,05 
98,46  98,46 
54,09  53,14 
iu>1,03  101,03 
45,93  48,17 
99,44  99,44 
5,62  10,71 
00,91  100,91 
45,84  49,08 
99,44  99,44 
31,47  32,94 
99,44  99,44 
- -
35,42  136,55 
70,48  73,59 
77,14  178,6o 
o6,94  109,92 
65,20  166,50 
91,16  96,19 
119:),24  191,70 
114,43  117,53 
~5,22  217,00 


















































































PRIX  DE  SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI  D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Description 
Be schrei  bung 
Descrizione  AUG  Omschrijving 
Prix  de  aeui1 
111,60 
Pre16vementa 
60  35 








Prix  de  seui1  95,88 
PrUhementa  47,50 
Prix de  aeui1  99.55 
PreUvementa  43,78 
Prix de  aeui1  96,90 
Pre1evements  10,67 
Prix  de  seui1  98,43 
Pre16vementa  43,25 
Prix de  seui1  96,90 
Pre1evementa  30,10 
Prix de  seui1 
96,90 
Pre1evements  -
Prix  de  seui1 
130  40 
Prelevements 
63,47 
Prix de  aeui1  170,05 
Pre1evements 
101,82 
Prix  de  seui1  160,25 
Pre1evements 
84,95 
Prix  de  seui1  183,65 
Pre1evements 
109,96 





SEP  OCT 
112,67  113,74 
49,84  42,84 
04,21  105,17 
53.35  51,34 
02,00  102,85 
35,68  34,01 
95,88  96,73 
41,41  33,79 
99,55  00  40 
39,33  40,54 
96,90  97,75 
4,39  2,86 
98,43  99,28 
37.36  37,09 
96,90  97.75 
15,88  9,00 
96,90  97,75 
- -
131,5'  132,6E 
55,89  47,56 
1171.55  173,05 
91  57  78,75 
tl61,59  162,93 
85  08  82,27 
85,15  186,65 
98.78  84,81 
1208,33  210,11 
95,42  82,29 
PRELEVEMENTS  ENVERS  PAYS  TIERS 
ABSCHOPFUNGEN  GEGEN0BER  DRITTLlNDERN 
PRELIEVI  VERSO  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  TEGENOVER  DERDE  LANDEN 
1973 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR 
114,8  115,8~  116,9~ 118,0<: 119.09  120 16 
44,27  31,89  26,47  40,83  47,32  45,84 
106,13 107,09 108,05 109,01 109,97  110,93 
45,66  32,15  27,43  31,95  38,74  42,87 
103,70 104,55 105  40  106  2"i  107.10 107.95 
35,12  22,6o  13,55  21,31  30,95  37.33 
97,58  98  43  99,28  100,13 100.98 101  83 
30,81  18,33  11,56  12 97  19  70  27,10 
101  2"i  102.10 102,95 103  80 1104  >;r:.  hnr:.  r:.o 
39,91  27,59  22,73  32.76  38,94  37,64 
98,60  99,45 100,30 101,15 102,00 102,85 
3,33  4,18  0,33  - - -
100,13 100,98 jl01,83 102,68 103,53 104,38 
36,34  22,00  17,48  25,17  34,53  37,13 
98,60  99,45 tJ,oo,3o  101  15  102 00  102 85 
9,~  3,93  8,94  18,84  32,03  37,56 
98  60  99  45  t1.00  ,30  101  15 102  co IJO?  8'i 
- - - - - -
133,7' 134,92 136,05 137,18 138.31  139  44 
49,07  38,15  32,49  39,01  42,67  42,92 
1?4,55 176,05 177,55 179,05 180,55 182,05 
8o,64  63,37  55.73  ?5,92  85,20  82,8o 
164  27  165,61  166 ,9'i  168  29  169  6-z.  170.97 
74,30  55,31  48,76  55,10  64,61  70,34 
188,15 189,65 191,1' 192,65 194,15 195,65 
86,7.l  67,95  59.58  81  22  90,96  88,46 
211,89  213  67  215  4<;  217  2~  21Q  01  2.?0.79 
85,01  67,73  59,25  69,27  75,05  75,41 
60 
MAI  JUN 
121..2~ 122.30 
38,11  31,16 
111.89  111  89 
46,47  46,74 
108  80  108.80 
35.70  19,56 
102  68 102.68 
26,15  16,93 
l1nh  "''  106 .3'i 




27,69  19,31 
103.70 103.70 
30,04  22,00 
110~.  70  110~.70 
- -
140.  5~  141.7( 
39,10  28,61 
183,5'  185,0" 
72,09  62,53 
172  31  173.6~ 
75,43  77,19 
197,1"  198,6• 
76,7o  66,33 
?.?.? . "i?  224 '3" 







JUL  ¢ 
122.30  117.40 
28,96  40,66 
111  Sc  108  .?Q 
37,94  42,33 
108.8c  lOc;_>;R 
12,22  28,66 
102 .6~  QO  r:.>; 
17,45  25,31 
106 .3•  'in-:r.  ""' 
12,00  30,86 
103,70  100  58 
- 2,15 
105  23  102 11 
17,85  29,6o 
1103.70  100  c;R 
24,16  20,20 
IJO'L?O  100  r:.R 
- -
141.7(  1  ~h  ,<;.? 
5,70  40,39 
185,0'  178  16 
59,30  75,81 
173,6~  167.51 
64,79  69,84 
198,6~  191.78 
62,84  81,19 
224. 3'  .?16.1Q 
13,83  71,07 PRELEVEMENTS  ENVERS  LES  PAYS  TIERS 
ABSCHOPFUNGEN  GEGENUBER  DRITTLANDERN 
PRELIEVI  VERSO  PAESI  TERZI 





UC  (~ par  ea1pagne/~ der  Wtrtschafts)ahre/~ per  ca1pagna/~ voor  de  verkoopsefzoenen)  UC 
RE/1000  kg  /1000  kg  RE 
·---· BLT  ..... ·-·- Mil 
- SEG  -··- DUR  120  120  ----- ORG  ·-·-· FBL  .........  HAF  FRO 
- -- MAl  -- GBL  A 
·----·  SOR  -···- GDU  /7\ 
./ 
//  \ 
.·-··  -··- \  /  1)  ..  \  .. /  -··-- .. ___/  "'- \  ,, 
11  Jf"\~ \, 
' 
......  . 
1,  ..... , 
~ 
/j ·' 
'~  '  ~"  '/  ., 
~  --
t--
110  110 
100  100 
90  90 
80  80 
1) ""-. '"'  /;  '-..........  "" 
·"""  ........... 
I'  .  ............... .....  fi. ,. ·., 
........-~,  ~--j··.T  ........-·-". ·., 
.---:::;: ~-·:;;,...-"'  N./ ~·:  -·-.-·-::::.-·· 
~- - .. --··  --""'  - --· 
1--""  '  v  .... ·  ...  "" F\ 
;:_--.  '  _/  ,..  ...... loo...  \.  ·/'.  :/  ,., 
~~~  ......  ·--.  ' - .'/A~·· 
~  '.  _y'  •  ~. 
~/  r:t···  "'-.....~~  .. 
~,  v 
~~ 
~'. 
'  I'~ 
~~ 
~, 
'l  .. 
~  '  /~  .  .··i·  ... ·· ,·  ~- 'u- ·~  ·  ... ~/' 
.' 
'· 
~-~  /'-.  ·.'-
I 
;  \  /.  '·  .  ' 
30  30 
\  /  ' ., 
\.  ·' 
., 
\  7 
\/' 
I' 
20  20 
10  10 
0  0 
1967/1968  1968/1969  1969/1970  1970/1971  1971/1972  1972/1973  1973/197~ 
1)  ~ Oct.67/Juf11.68  CCE-DG  VI-G/2-7403.62 
61 PRIX  A L 1 IMPORTATION 
LIVRAISON  RAPPROCHEE 
EINFUHRPREISJ: 
SOFORTIGJ:  LIJ:I'ERUNG 
PREZZI  ALL 11MPORTAZIONE 
PRON'U  CONSBGMA 
CAF  I  CIF  ANTWERPEN  I  ROTTERDAM 
PROVBMANCB  DESIGNATION  DJ:  LA  QUALIH 
HDEUNJ'T  QUALITlfS  BEZEICHMUNG  CAMPAGNE 
PROVBMIENZA  DBSIGNAZIONE  DELLA  QUALITA' 
IIERitOMST  KWALITEITAANDUIDING 
~~~='~=' 
lVI'!f  ~~  ~~/  19;1'  l 
Fr~nt  tendre  Weichweizen  Yrumentc tenero 
U.S.A.  RED  WINTER  II  63,10  63,4o 59,76  67,36  6o,7l  90,74 
SOFT  WITE II  63_,_38  64,05 61,50  68,71  67,6~  -
HARD  .INTER  I  ORDINARY  - - 6o,85  - - -
II  II  1/IZ  - - - - - -
II  II  II  ORDIN.lRI  68,29  66,56 6o,61  67,18  63,411  87,87 
DARK  HARD  WINTER  III3  71,35  - - - - -
II  II  II  III4  - - - - - -
NORTHERN  SPRING  IIII3  - - 65,59  - 67,68  -
DARX  NORTHERN  SPRING  IIII3  70,33  66,05 65,59  - 67,88  63,28 
CAIADA  MANITOBA  I  77,13  76,65  73,66  78,03  - -
II  II  76,48  73,52 71,99  74,22  71,4t  -
II  III  77,~  68,70 68,77  72,76  69,3C  -
£BGDTIMB  B.AHU  BLANCA  68,36  66,23 63,89  - - -
UP  RIVER  68,05  66,39 64,11  - - -
AUSTRALIA  F.AQ  70,81  67,34 62,70  - - 90,03 
SODEII  58,52  57,57  - - 53,  7~  -
DGLAID  ENGLISH  MILLING  - - - - - -
USSR  TYPE  431  68,97  65,87  - - - -
Seisle  Rossen  Sesala 
u.s.A.  US  II  56,~ 57,22  56,93  56,86 50,14  66,32 
CANADA  WESTERN  II  59,37 57,49  57,65  59,44 50,25  67,28 
II  III  57,6o 56,18  55,75  58,18 49,38  66,64 
ARGENTINE  PLATA  59,55 55,54  56,67  55,42  - 76,34 
Orp  Gerete  Or  so 
u.s.A.  US  Ill  58,36 47,84  48,12  64,62 52,99  76,45 
II  v  56,66 45,88  46,85  - - -
WESTERN  II  64,27  - - 72,3::  6o,09  -
CANADA  I'J:ED  I  66,78 51,30  48,87  64,7~  55,35  77,26 
AUSTRALIA  JW:CHER-BARLJ:Y  - - - - - -
CHEVALIER  J.V  - - - - - -
ARGDITINJ:  PLATA  64165  Ks  - 54,o8  - - 62,65  83,54 
II  65166  Ks  6o,32 54,98  51,38  74,£X  - 89,64 












- Zachte  tarwe 
Ross• 
Geret PRll A L'lMPORTATIOH 
LIYRAISOH  RAPPROCHEJ: 
EIItFUHRPREISJ: 
SOFORTIGE  LID'BRUHG 
PJU:ZZI  ALL• IMPOir.r.UlOJfJ: 
PROH'U  COHOGIIA 
CU I  CIF .umnlRPI:ff I  ROT'l'DD.III 
PROYEHAHCJ:  DJ:SIGifMriOJf  DJ:  LA  QUJLITJ: 
UllkVIIft  QV.ALITUS  BI:ZJ:ICIDIVlfG  1967 
PROYI:Hl&IIU  DISIGlf.UIOD  DJ:LLA  QU.ALI'U' 
URKOIIS't  I:W.ALITJ:I'UAHDVIDIHG  JUL  AUG  UP  00!  NOV  ..  J.Uf 
l'raaeDt tea.clre  Weichwei&eD  l'rullllln'to  tenero 
u  .a •  .&.  RID  WIJfDR  U  63,70 63,03 63,16 64,98 64,6,5 64,76  ~3  •  .5.5 
SOft 'WHITJ:  II  64,90 63,6.5  64,10 6.5,21  68,.5,5  64,53  ~3.78 
HARD  lflftllR  I  ORDINARY  - - - - - - -
"  "  I/12.  - - - - - - -
"  "  II ORDDWll  171  22 170  03 170  60 170.76 69.38 68.51  66.31 
D£U JWlD  WIHTD  IIU  - - - 71,3.5  - - -
"  "  "  I/14  - - - - - - -
IORTHilRlf  IPRIIG IIIIJ  - - - - - - -
DARI:  IOR'tBDI SPRIIG  IIII3  - - - - - - -
C.III.&D.l  JWIITOB.l  I  80,6.5  80,32 77.32 78,43 77,04 77,12  76,.5(l 
"  II  179.71 179  2~  176  27 177.79 176  83 176  87  76  23 
"  III  78,27 78,14 7.5,66  77,28  - - -
dBD'tiD  B.&HU  BLAHCA  - - - - 70,,50 67,72  6.5,76 
UP  RIVJ:R  - - - - 70,.50 67,71  6.5,76 
AVS'tRALI.l  I'AQ  170  81  - - - - - -
SWDJ:II  - - .59.7.5  .59,27 .59,27  - .57,20 
J:IGL.IIID  &IIGLISB  MILLIIG  - - - - - - -
usaa  TYP.Ii  431  69  21  6918 170  00  - - - -
S.isl•  Rosse  a.  Sesala 
u.s.A.  US  II  .58,88 .57,02 .57,23 .58,.53  .57.71  .59,.59  60,13 
CAl  .&D.&  DSTJ:RI II  63  46 !.59,13 1.58,26  L~9 •  .58 1.58,79  62,3B  63,02 
"  III  60 43 156  46 156.29 1.57  82 157.39  61  38 61,88 
.ARGBII'lDJ:  PLMlA  - - - - - . 60,3~ 61,71 
Orp  Gerst•  Or  so 
u.s.A.  US  III  6.5,00 161,41  60,49 62,13 62,28  - .5.5,9.5 
"  v  164.00 lc;8,70  lo;9,'~9  60,20  - - -
WUTJ:RI  II  - 62,33 66,20  - - - -
C~.&DA  J'D]) I  66.70 167  20 66.43  - - - -
IJJS'tR.ALIA  BDCHJ:R-B.ARI.J:Y  - - - - - - -
CBJ:Y ALlD J.V  - - - - - - -
AllGU'tiJIJ:  PLMrA  6V6.5 X,  - - - - - - -





J'D  liAR  APR  IIAI  JUJI  o1UL 
Zachte tar" 
64,91  64,6<  .59.94 .58.76  60 62 63.50 
64,61  63,3<  .59,83 .58,6.5  64,.51  64,7.5 
- - - - - -
- - - - - -
t:.t:..'l~  t:.?.t:.J  t:.t:.  ,.  611i  41 l6?.8o  16'1.1§9 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - 70,, 
76,3E  76,19 7.5,06 7.5,02  76,.50 76,24 
176 H  76.71t  74 62 l74.2o;  174.9~  174.56 
- - - - - -
66,0<  67,3~  69,02 69,18 69,7.5 70,00 
66.01t  66.25  69,02 69.08 70,00  -
- - - - - -
- - - - - .5?,09 
- - - - - -
- - - - - 67 .50 
Ron• 
60.1B  .57,31t  .53,64 .53,90 .53,28 .52,29 
60,9(l  61  4B  .58  92 56.99  .54.44 .54,43 
60,16 .59,62 .57,1.5  5.5,21  .52,63 .52,34 
61,72 61,23 60,17 .57,34 .56,90 .57,00 
Garst 
- - 56,.58 "·" 
.53.62 .50,60 
- - .5.5,49  .54,11  .52,23 49,17 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
fJ 
JUI.J6' 






























60,32 PRIX  A L 1 IMPORT~ION 
LIVRAISON  RAPPROCHEE 
EINFUHRPREISE 
SOFORTIGE  LIEFERUNG 
PREZZI  ALL 1IMPORTAZIONE 
PRONTA  CONUGJU 
CU /  CIJ'  ANTWERPEN  /  ROTTERDAM 
PROVENANCE  DESIGN~ION DE  LA  QUALITE  1 9  6  8  HEUUNJ'T  QUALITlTS  BEZEICHNUNG 
PROVENI.ENZA  DESIGNAZIONE  DELLA  QUALITA 1 
HJ:RICOMST  KWALITEITAANDUIDING 
AUG  SEP  OCT  NOV  DEC'  JAN 
l'rCIIIellt tenclre  Weichweizen  Frumento tenero 
U.S.A.  RED  WINTER  II  63,43 64,35  63,37 63,96  64,96  64,46 
SOFT  'WHITE  II  64,96  66,35  63,87 64,88  64,54  64,92 
HARD  'WINTER  I  ORDINARY  - - - - - -
II  II  I/lZ  - - - - - -
II  II  II  ORDINARY  66,50  66~84  67,o4 67,47  67,93  66,92 
DARK  HARD  WINTER  I/I}  - - - - - -
II  II  II  I/14  - - - - - -
NORTHERN  SPRIHG  II/I}  - - - - - -
DARK  NORTHERN  SPRIHG  II/I}  - - - - - -
CAI.lDA  MANITOBA  I  76,50 76,65  - 76,&:>  - -
It  II  74,31 74,30  74,27 74,82  74,61  75,62 
"  III  - - - - - -
.&BGEJITIHJ:  BAKU  BLANCA  - 67,00  66,66 66,28  65,96  65,58 
UP  RIVER  - 67,00  65,17 66,17  66,o6  66,19 
AUSTRALIA  J'AQ  - - - 72,00  70,17  66,4o 
SWEDD  57,58 57,46  57,68  - - -
ERG LAND  ENGLISH  MILLIHG  - - - - - -
USSR  TYPJi  4}1  - - - 66,15  65,83  65,64 
Seigle  Roggen  Sega1a 
u.s.A.  US  II  50,91 52,o8  54,57 57,&>  58,85  6o,85 
CAI.lDA  WESTERN  II  52,74 53,51  54,99 57,52  58,33  -
"  III  50,~ 51,61  53,68 56,39  57,33  -
ARGDTIHJ:  PL~A  54,00 51,69  52,03 53,67  52,19  58,37 
Orp  Gerate  Or  so 
u.s.A.  US  III  48,33 47,74  47,01  50,20  52,57  -
"  v  46,93 44,97  44,0€  46,15  47,50  -
WESTDN  II  - - - - - -
C.AH.lDA  FEED  I  - - - 53,00  52,00 52,15 
AUSTRALIA  BUCHER-BARLJ:Y  - - - - - -
CBEV ALlER  ].V  - - - - - -
ARGUTIHJ:  PLATA  64/6.5  Kg  - - - - - 54,o8 


































DIREKTJ:  t.J:VERING 
1 9  6  9 












- Zachte  tarwe 
62,75 62,24  62,48  62,64  62,00 63,4o 
63,09 61,67  62,43  62,54  63,35 64,05 
- - - - - -
- - - - - -
65,93 65,31  65,55  66,28  65,6r 66,56 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - 66,0~ 66,05 
- - - - - 76,65 
73,50 71,22  71,23  71,29  71,05  73,52 
- 69,33  68,96  - 67,8c  68,70 
66,05 66,34  - - - 66,23 
- - - - - 66,39 
65,00  65,00  - - - 67,34 
- - - - - 57,57 
- - - - - -
- - - - - 65,87 
Rogge 
59,81  57,2'  58,14  58,51  57,0·  57,22 
57,19  59,5  59,91  61,74  59,4  57,49 
56,58  58,5<  58,67  6o,28  57,8'  56,18 
61,00  - - - - 55,54 
Gerat 
46,66  45,6~  46,18  47,17  46,8  47,84 
45,25  45,5C  46,26  46,25  - 45,88 
- - - - - -
48,05  - - - - 51,30 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - 54,08 
- - - - - 54,96 PRIX  A L'  IMPORTATION 
LIVRAISON  RAPPROCHEE 
EilfFUHRPREISE 
SOFORTIGE  LIEFERUNG 
PREZZI  ALL•IMPORTAZIONE 
PRONTA  CONUGBA 
CAF  /  CIF  ANTWERPEM  /  ROTTDDAM 
PROVENANCE  DESIGNATION  DE  LA  QUALITE 
1  9 6  9  HERlUNFT  QUALITITS  BEZEICHNUNG 
PROVENIEMZA  DESIGNAZIONE  DELLA  QUALITA' 
HERKOMST  .K.WALITEIT AANDUIDING 
AUG  SEP  OCT  NOV  m:c  JAN  FEB 
Frcment tendre  Weichweizen  Frumento  tenero 
U.s .A.  RED  WINTER  II  6o,l6 57,89  55,77  56,90  57,32 58,8o  «J,56 
SOFT  'WHITE  II  - - - - 58,00  - -
HARD  WINTER  I  ORDINARY  - - - - - - -
..  ..  l/1.2  - - - - - - -
..  n  II  ORDINARY  62,69 59,43  58,99 159.4.5  6o,47 59,71  59,6o 
DARK  lURD  WINTER  I/1}  - - - - - - -
..  ..  ..  I/14  - - - - - - -
NORTHERN  SPRING  II/I}  65,5~  - - - - - -
DARK  NORTHERN  SPRING  II/I}  65,59  - - - - - -
CANADA  MANITOBA  I  - 71,65  72,82  - - - -
..  II  69,65  69,31  70,6o  71,58  ~1,45  ~,23  73,37 
n  III  64,96 65,25  66,82 67,94  ~7,71  69,09  70,27 
.aGUTINI:  BAHIA  BLANCA  - - - - ~3,00  63,25  63,78 
UP  RIVER  - - - - - 63,25  63,77 
AUSTRALIA  FAQ  - - 62,70  - - - -
SODD  - - - - - - -
UGLAND  ENGLISH  MILLING  - - - - - - -
USSR  TIP&  4}1  - - - - - - -
seicle  Rossen  Secala 
u.s.A.  US  II  54,65  54,21  55,7€  57,92  58,79 58,47  58,8o 
CANADA  WESTERl'l  II  54,86  55,31  55,7S  58,61  6o,6o 6o,70  6o,o6 
..  III  53,01  53,53  53,69  57,19  59,28  59,43  58,56 
ARGENTINE  PLATA  - - - - - 58,46  58,64 
Orp  Gerate  Or  so 
U.s .A.  US  III  45,211  47,34 48,91  51,28 45,87  - -
n  v  - 46,85  - - - - -
WJ:STDN  II  - - - - - - -
CANADA  :rEED  I  - - - - - - 47,00 
AUSTRALIA  BUCJIER-BARLJ:I  - - - - - - -
CiEV  ALIER  J.V  - - - - - - -
.ARGDITINJ:  PL.lfA 64/65  .K.c  - - - - - - -
n  65/66  .K.c  - - - - - 47,00  47,21 
65 
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APR  HAl  JUif  JUL 
- Zachte tar" 
61,29  62,79  61,13 6o,64  59,76 
63,07  63,93  61,52 6o,oo  61,50 
6o,85  - - - 6o,85 
- - - - -
6o,19  62,93  62,38 62,00  6o,61 
- - - - -
- - - - -
- - - - 65,59 
- - - - 65,59 
74,58  - 74,94 74,29  73,66 
72,71  73,43  73,54 72,49  71,99 
70,67  71,4o  70,68 70,10  68,77 
- - 65,41  - 63,89 
- - 65,41  - 64,ll 
- - - - 62,70 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Rose• 
57,4o  55,85  56,02  56,46  56,93 
58,66 55,90  55,55  54,91  57,65 
56,07 53,55  53,43  52,89  55,15 
55,73  55,71  55,17  54,43  56,67 
Gerat 
47,50  - - - 48,12 
- - - - 46,85 
- - - - -
47,73 49,28  49,89  50,68  48,87 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
51,22  56,31  56,25  - 51,38 PRIX  A L'IMPORTJ\fiON 
LIVRAISON  RAPPROCHEE 
Eilti'UHRPREISE 
SOFORTIGE  LIEI'ERUNG 
PREZZI  ALL•IMPORTAZIONE 
PRONTA  CONsmNA 
CAF  /  CIF  ANTWERPEN  /  ROTTERDAM 
PROVENANCE  DESIGNATION  DE  LA  QUALITE 
HERkUNI"l  QUALITlTS  BEZEICHitUNG  1970 
PROVENIENZA  DESIGNAZIONE  DELLA  QUALITA' 
URKOMST  KWALITEITAANDUIDING 
AUG  SEP  OC'r  r«>V  m:c  JAN  DB 
Praaent tendre  Weichweizen  Frumento tenero 
U oloAo  RED  WINTER  II  64,50  67,72 69,15  68,76  68,37  69,o8 ~9,o8 
SOI"l  WHITE  II  62,45  68,00 69,86  69,58  68,86  69,68 70,31 
HARD  .INTER  I  ORDINARY  - - - - - - -
It  It  l/I2  - - - - - - -
" 
It  II  ORDINARY  64,02  67,45 69,16  69,43  68,25  68,03  -
DARK  RARD  WINTER  I/I}  - - - - - - -
" 
It  It  I/I4  - - - - - - -
NORTHERN  SPRING  II/I}  - - - - - - -
DARI  NORTHERit  SPRING  II/I}  - - - - - - -
CAitADA  MANITOBA  I  75,33  78,50 8o,27  - - - -
It  II  12,91  15,15  17,22  77,27 75,96  76,15 76,14 
n  III  70,88  73,6  76,75  75,94 74,00  75,34  73,o6 
ABGEliTIItJ:  BAHIA  BLANCA  - - - - - - -
UP  RIVER  - - - - - - -
AUSTRALIA  FAQ  - - - - - - -
SWEDillf  - - - - - - -
ENGLAND  ENGLISH  MILLING  - - - - - - -
USSR  TYPE  4}1  - - - - - - -
Se1s1e  Roggen  Segala 
u.s.A.  US  II  56,6o  - - - - - -
CANADA  WESTERN  II  56,84  58,5C  56,63 58,19  59,30 62,63  62,10 
"  III  55,09  57,8  55,36 56,64  57,87 62,02  6o,91 
ARGBJiiTIItB  PLATA  55,42  - - - - - -
Orp  Gerate  Or  so 
u .a.A.  US  III  65,25  69,6  67,1  68,56  - '72,25 71,23 
"  v  - - - - - - -
WBSTJ:RN  II  - 73,211  72,07 71,13  71,48 72,78  74,47 
CAlf ADA  J'EED  I  56,76  69,32  68,49 67,51  70,39 72,78  73,84 
AUSTRALIA  BUCHER-BARLEY  - - - - - - -
CHEVALIER  ].V  - - - - - - -
ARGUTIItJ:  PLATA  64/65 Kg  - - - - - - -




1  9 71 












- Zachte  tarwe 
68,94  67,88 65,ar.  65,o8  63,89 67,36 
69,39  70,26 68,99  - - 68,71 
- - - - - -
- - - - - -
67,65  67,09 66,30  65,o8  65,53 67,18 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - 78,03 
74,01 72,81  69,69  71,14  71,36 74,22 
72,21 70,63  68,47  }0,99  71,25  72,76 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Rogge 
55,93 56,76  56,52  59,48  55,8'1  56,86 
6o,20 58,63  59,03  61,75  - 59,44 
58,41 57,65  58,4o  59,73  - 58,18 
- - - - - 55,42 
Gerst 
68,25 63,11  54,37  55,51  55,411  64,62 
- - - - - -
71,12  - - - - 12,33 
70,07 r>2,74  54,19  55,21  55,57 64,74 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - 74,66 PRIX  A L'IMPORTATION 
LIVRAISON  RAPPROCHEE 
ElltFUHRPREISE 
SOFORTIGE  LIEFERUNG 
PREZZI  ALL 11MPORTAZIONE 
PRONTA  CONSBGNA 
CAl'  I  CIJ'  ANTWERPEN  I  ROTTERDAM 
PROVENANCZ  DESIGNATION  DE  LA  QUALITE 
BERXUNFT  QUALITlTS  BEZEICHNUNG  1  9 7 1 
PROVENIENZA  DESIGNAZIOR  DELLA  QUALITA' 
HERKOHST  KWALITEITAANDUIDING 
AUG  SEP  OCT  NOV  m:c  JAN  n:B 
Fra~~ent  tendre  Weichweizen  Frumento tenero 
U.S.A.  RED  WINTER  II  6o,09 61,23  61,63  - - - -
SOFT  WHITE  II  68,00 67,78  67,10  - - - -
HARD  WINTER  I  ORDINARY  - - - - - - -
"  "  1/12  - - - - - - -
"  "  II  ORDINARY  64,51  63,~  63,69 65,07  65,53 64,41  64,58 
DARK  HARD  WINTER  1113  - - - - - - -
"  " 
It  III4  - - - - - - -
NORTHERN  SPRING  IIII3  - - 67,68  - - - -
DARK  NORTHERN  SPRING  IIII3  - - 67,68  - 68,08  - -
CAIUDA  MANITOBA  I  - - - - - - -
..  II  71,29 72,08  71,00  - - - - ..  III  69,53 69,o6  - - - - -
.IBGEIITINJ;  BAHIA  BLANCA  - - - - - - -
UP  RIVER  - - - - - - -
AUSTRALIA  FAQ  - - - - - - -
SODEN  - - 53,75  - - - -
UGLAND  ENGLISH  MILLING  - - - - - - -
USSR  TYPE  431  - - - - - - -
Seisl•  Roggen  Segala 
U.S .A.  US  II  50,28 49,54  49,00 48,61  49,82  53,92  52,~ 
CANADA  WESTERN  II  - 49,73  48,84 49,28  50,29 54,03  53,o4 
"  III  - 48,64  47,75  47,28  48,99 53,01  52,o4 
ARGENTINZ  PLATA  - - - - - - -
Orp  Gerete  Or  so 
u.s.A.  US  III  49,37 44,85  48,411  59,41  59,84  - -
"  v  - - - - - - -
WUTERN  II  - - 58,oc '59.98  61,00 61,39  -
C.&NADA  J'DD I  49,33 44,33  48,4t  59,71  6o,o4 6o,89  62,48 
AUSTRALIA  BUCHER-BARLEY  - - - - - - -
CHEVALIER  ].V  - - - - - - -
ARGUTINZ  PLATA  64165  Kg  - - - 58,42  6o,89 62,00  63,49 
"  65166  Kg  - - - - - - -
67 
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:u  1.000 lc 
1971 
1  9 7 2  I 
1972 
APR  MAl  JUH  JUL 
- Zachte  tarwe 
- 56,74  - 59,26  6o,71 
- - - - 67,63 
- - - - -
- - - - -
64,56  61,o4  59,32  59,82  63,44 
- - - - -
- - - - -
- - - - 67,68 
- - - - 67,88 
- - - - -
- - - - 71,46 
- - - - 69,30 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 53,75 
- - - - -
- - - - -
Rogge 
53,16  48,71  46,64 46,63  50,14 
53,16  48,71  46,62 46,63  50,25 
52,30  48,15  46,95  46,67  49,38 
- - - - -
Gerst 
- - - - 52,99 
- - - - -
- - - - 6o,09 
61,74  52,61  49,97 50,62  55,35 
- - - - -
- - - - -
66,05  - - - 62,65 
- - - - -PRIX  A L'IMPORTAriON 
LIVRAISON  RAPPROCHEE 
EiltFUHRPREISE 
SOFORTIGE  LIEFERUNG 
PREZZI  ALL•IMPORTAZIONE 
PRONTA  CONSBGMA 
CAF  I  CIF  ANTWERPEN  I  ROTTERDAM 
PROVENANCE  DESIGNATION  DE  LA  QUALITE 
HJ:REUNJ'T  QUALITITS  BEZEICHNUNG  1  9  7  2 
PROVENIUZA  DESIGNAZIONE  DELLA  QUALITA 1 
HERKOMST  KWALITJ:ITAANDUIDING 
AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 
J'roia~-~ ,)tenclre  Weichweizen  Frumento  tenero 
u.s.A.  RED  WINTER  II  - - - 8o,H  - 103,3  -
SOfT  "WHITE  II  - - - - - - -
HARD  WINTER  I  ORDINARY  - - - - - - -
"  "  I/12  - - - - - - -
"  "  II  ORDINARY  :61,.8o_  76,39  84,82  85,05  96,70  99,91 84,60 
DARlC  H.ARD  WINTER  III}  - - - - - - -
II  "  "  III4  - - - - - - -
NORTHERN  SPRING  IIII3  - - - - - - -
DARlC  lfORTURN  SPRING  IIII3  63,28  - - - - - -
C.AJU.DA  MANITOBA  I  - - - - - - -
"  II  - - - - - - -
"  III  - - - - - - -
J.BGUWliE  B.AHU  BLANCA  - - - - - - -
UP  RIVER  - - - - - - -
AUSTRALIA  J'A.Q  - - - - - - -
SDDJ:If  - - - - - - -
ENGLAND  ENGLISH  MILLING  - - - - - - -
USSB  TYPE  1+31  - - - - - - -
Seisle  Roggen  Sega1a 
u.s.A.  US  II  47,63 50,55 54,72  61,94  77  .. 10  85,14  81,04 
CJ.IfJ.DA  WESTERN  II  48,05  51,43 55,7~ 61,82  76,38  84,40  80,47 
II  III  48,26 50  27 54,48  61,39  75,35  83,53  80,27 
ARGDTINE  PLArA  - - - - 79,08  81,30  77,29 
Orp  Gerete  Or  so 
u.s·'·  US  III  56,7E  66,4C  67,17  68,24  81,91  90,50  83,03 
II  v  - - - - - - -
WEST.ERN  II  - - - - - - -
C.J.IfJ.DA  RED I  56,5C  66,55 67.38  68,6o  81,99  92,37  84,98 
AUSTRALIA  BUCHER-BJ.RLEI  - - - - - - -
CHEV ALlER  J.V  - - - - - - -
.ARGENT IKE  PLATA  6'+/65  Kg  - - - - - 93,57  86."35 
II  65166  Ks  - - - - 92,27  87,00  -
68 
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80  8q  77,74 
- -
uc 




MI  JUK  JUL 
- Zachte  tarwe 
88,70  - - 90,74 
- - - -
- - - -
- - - -
94,02  100,4a 104,3  87,87 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 63,2f 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
90,03  - - 90,0 
- - - -
- - - -
- - - -
Rosse 
65.14  65,11 73  .. 86  66,32 
67  .. 94  68,30 75,28  67,28 
67,26  67,61  74,5~  66,64 
72,53  - 83,51  '76-.34 
Gerst 
73,99 88,99  97,21  76,45 
- - - -
- - - -
73,69 93,03  97,48  Tr•2E 
- - - -
- - - -
79,14  - - 83,54 
- - - 89,64 PRIX  A L'DIPORTATIOM 
LIVR.AISOM  R.APPROCIIU 
EINFUHRPREISJi 
SOFORTIGE  LIEFERUMG 
PREZZI  ALL' IMPORTAZIOME 
PROMT.A  COISEGN.A 
CU I  CIF  .ANTWERPBN  I  ROTTERDAM 
PROYD.AICJ:  DESIGNATION  DE  LA  QUALITE  CAMPAOlfll:  DHUIIl'l'  QUALITlTS  BEZEICHNUNG 
PROYDIEHZA  DESIGMAZIOME  DELLA  QUJLI!A' 
URitOMS!  IWALITJ:I!AANDUIDING 
~~==~='= 
AYoizle  Hater  AYeD& 
u.s.A.  Extra DAVY  IIBIH IIJ8LB  6o,1, 51,00  - 65,26  44,00  71,46· 
"  "  "  IIItOLB  59,33  53,25  58,17 65,48  44,03  73,37 
CAII.ADA  J'UD  I  59,., 58,37  6o,ll 63,20  45,75  -
"  btra I  - - 64,37  62,64  49,13  -
ARGEH!IU  PLATA  56,1~ 50,86  52,4€  70,38  50,84  75,42 
AUSTRALIA  USURJII  I  - 53,37  52,56  66,4o  - -
YICTORI.AI  I'EED  I  - - 49,5<l  67,47  - -
Oli:DD  56,CX  49,14  50,03  56,38  46,64 67,01 
Male  Maie  Gruoturco 
u.s.A.  DLI.OW  CORJII  II  55,71  54,62 62,00  69,95  55,911  64,36 
"  "  III  54,70  53,84 61,54  68,99  55,5<l  73,47 
WBITE  CORN  II  - - - - - -
JRGEHTID  PLATA  64,43  58,04 67,03  73,49  64,~ 82,32 
SOU!B  .AJ'RICA  IELLOI  I'LIIIT  - - - - - -
EITI DIRT  I  56,64  - 71,00  - 54,4  -
iOUIWII.A  - 56,8:1  - - - -
Sorpo  Sorrhua  Sorro 
u.s.A.  CJR.AIB  SORGHUM  IELLOI  II  55,37  51,6.3  ,,,69  62,81  57,1J  73,78 
.AROUTID  CJRAIIII'IlllO  54,91  49,~ 56,4o  62,~  57,1  73,31 
Millet  Bir••  Mislio 
ARGEHTIU  63,16  43,4  49,44  79,20  69,1  81,15 
l'raDin'td.ur  Bartwei&eD.  l"l''u.nto duro 
u.s.A.  B.ARD  AJIDil  DURUM  III.  78_,0.2  75,,.7  70,7E  70,83  65~87  91,10 
CAB .ADA  DST:IU AJIUR  DURUM  I  78,37  83,~  - - - -
II  82,~  82,57  76,24  73,74  68,6f iJ,Ol,o3 
III  81,96  79,70  72,9l  70,07  66,85 1101,6o 
IV  81,69  8o,69  69,1'  69,88  67,19  -
IV  Extra  83,09  81,87  74,5  71,05  67,95 IJ.oo,26 
.ABGDTID  CdDJ:AL  T.AGANROO  79,19  84,34  72,4  73,52  67,75  1107,6€ 
SIRU  TIPI ITlLIUO  - - - - - -
(•) '/1  JUl. 67/Jul.. 68 
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Durua  tarwe PRIX  A L' IMPORTATION 
LIVRAISON  RAPPROCHEE 
EINFUHRPREISE 
SOFORTIGE  LIEFERUNG 
PREZZI  ALL' IMPORTAZIONE 
PRONTA  COIISEGNA 
CAF  I  CIF  AIITWERPEN  /  ROTTERDAM 
PROVDANCE  DESIGNATION  DE  LA  QUALITE 
1967  llERlCUlfFT  QUALITlTS  BEZEICHNUNG 
PROVENIENZA  DESIGNAZIONE  DELLA  QUALITA' 
HERXOMST  XWALITEIT AANDUIDING  JUL  AUG  SEP  OKT  liOV  DEC  JAN 
AYoine  Hafer  Avena 
u.s.A.  Extra HEAVY  WHITE  IU8LB  61,63 .58,7.5  .58,.58  60,.51  61,36  - -
"  "  "  II40LB  61,.50  .59,94 .58,67  60,78  61,.54  - -
CANADA  FEED  I  66,99  68,00  - - - - -
"  Extra I  - - - - - - -
ARGENTIIU  PLATA  60,63 .58,98  - 60,2.5  .57,.5.5  ~  97  .51  70 
AUSTRALIA  WESTERN  I  - - - - - - -
VICTORIAN  FEED  I  - - - - - - -
SWEDEN  - - - - - - -
Mala  Maia  Granoturco 
u.s.A.  YELLOW  CORN  II 
61,22 .58,69  .57,22  .5.5,16  .5.5,64  ~6,63 .56,04 
"  "  III  .59,92  57 •  .50  .56,4.5  .54,37  .54,.51  p.5,24  .5.5,01 
WHITE  CORN  II  - - - - - - -
ARGENTINE  PLATA  61,91  62,74 66,49  69,64 71,61 t71.98  74  97 
SOUTH  AFRICA  YELLOW  FLINT  - - - - - - -
WHITE  DDT  I  - - - - - - -
ROtiMAIIIA  - - - - - - -
Sorgho  Sorghua  Sorgo 
u.s.A.  GRAIII  SORGHUM  YELLOW  II 
157.36 156  89  156  48 156  14 156  43  55.91 156  24 
SGENTID  GRAIIIJ'ERO  57,66 57,21  - - 156,25  .56,2C ~6,93 
Millet  Birae  Miglio 
ARGENTIIIJ:  66,72 68,44 69,63  3,83  4,30  1,52 63,90 
Frcment  dur  Bartweisen  Frumento  duro 
u.s.A.  BARD  AMBER  DURUM  III.  ?9,91  84,?9  83.53  83,05 81,33 78,07 ?4,19 
CANADA  WJ:S'l'ERN  AMBD  DURUM  I  - - - - - - -
II  85,9  86,30 91,59  ~8.93  86,60  86,2!  82,64 
III  84,2< 90,80 88,49  ~7.41  85,16 85,4  81,39 
IV  - - - ~5.50  83,53  - -
IV  Extra  85,01 89,96  89,08  ~8,09  86,12 86,0,  81,98 
ARGENTIIU  CANDEAL  'l'AGAlfROG  88,5< 86,80  - ~2,24  76,47  75,2L  75,22 
SYRIA  'l'YPE  ITALIANO  - - - - - - -
70 
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MAR  APR  MAl  JUN  , JUL 
HaYer 
- - - - -
- 60,4.5  .58,93 .57.71  .54,4.5 
.52,00  - - - -
- - - - -
52  1'1  52.lZ  1.56...3_6 l29c 26 l%82 
- - - - -
- - - - -
- .56,00  - - -
Ma!La 
.5.5,.59  .53,.52  .53,69  .52_,_82  .51_,_8.5 
.54,Q2  .52,6.5  .52,77  .52,00 .50,81 
- - - - -
59  8.5  56  90  .57_,_63 2904 157.56 
- - - - -
56,11 .55,75  - .56,85  .57,85 
- - - - -
Sorpo 
57  43 15511 1.54,10 1.51  04' 48  17 
56,30 52,66 .52,12  .51,60  49,97 
Gierat 
58,20 55,03 .52,19  53.65 50,38 
Durua  tarwe 
75,37  ?3.64 73.89 75,1? 75,47 
-·- 77-,58  7?,60 79,92  -
76,86 76,78 76,97  79,17  80,09 
75,99  7.5,62  75.98  78,45  78,58 
- - - t78,50  79,22 
- 76,42  76,51 t78,76  80,07 
75,77 76,67 t79,40  - -





























-PRIX  A L' IMPORTATION 
LI  VRAISON  RAPPROCHEE 
EINFUHRPREISE 
SOFORTIGE  LIEFERUNG 
PREZZI  ALL' IMPORTAZIONE 
PRONTA  CONSEGNA 
CAF  I  CIF  ANTWERPEN  I  ROTTERDAM 
PROVINANCE  DESIGNATION  DE  LA  QUALITE 
IIEUUMFT  QUALITITS  BEZEICHNUNG 
1968 
PROVENIENZA  DESIGNAZIONE  DELLA  QUALIT.\ 1 
IIEUOMST  KWALITEITAANDUIDING  AUG  SJ:P  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 
Avoine  Hafer  Avena 
u.s.A.  Extra HEAVY  WBITJ:  IIj8LB  - - - 51,00  - - -
"  "  "  II40LB  51,24 50,89  52,74 56,6o  57,4o  57,6o 54,15 
CANADA  FEED  I  - - - 6o,l2  - - -
"  Extra  I  - - - - - - -
ARGEKTIBE  PLATA  56,11 53,93  50,38 47,72  49,09  49,85  51,42 
AUSTRALIA  WESTERN  I  - - - - - - -
VICTORIAN  FEED  I  - - - - - - -
SWBDBII  - 47,17  48,90  50,82  50,21  49,8€  48,61 
Mala  Maia  Granoturco 
u.s.A.  YELLOW  CORN  II  49,1~ 48,32  49,o4 54,97  55,36  56,0<  55,96 
"  "  III  48,21  47,36  47,98 54,22  54,42  55,9  54,89 
WHITE  CORN  II  - - - - - - -
.tRGEKTINE  PLATA  56,51!  55,70  54,37 57,44  58,91  58,9i  57,64 
SOUTH  AFRICA  YELLOW  FLINT  - - - - - - -
IBI'l'E  DENT  I  - - - - - - -
ROUMANIA  - - - - - - -
Sorgho  Sorghua  Sorgo 
u.s.A.  GRAIN  SORGHUM  YELLOW  II  47,95  47,68  50,41 53,64  53,89  53,6<:  53,99 
JRGENTIBE  GRAlfiFERO  48,16  47,93  50,16  53,50  53,82  52,1'  50,29 
Millet  Hirae  Miglio 
INVOERPRIJZEN 



















1  9 6  9 







53,03 52,69  50,22 
57,50  - -
- - -
50,00  - -
- - -
- - -
48,22 48,21  49,54 
Mala 
56,1C  58,64  58,72 
55.~ 57,92  58,02 
- - -
56,3:::  6o,43  61,77 
- - -
- - -
56,63  - -
Sorgho 
52,53  51,89  49,47 










JUL  (I 
- 51,00 






50,25  49,14 
58,25  54,62 
57,38  53,84 
- -




51,56  51,63 
50,95  49,79 
ARGUTINE  48,5  48,39  45,81  46,92  45,50  42,01  42,25  ~.ao  4o,22  41,53  9,58  39,65  43,43 
Fraaent dur  Hartweizen  Frumento duro  Durua  tarwe 
u.s.A.  BARD  AMBER  DURUM  III  T  I 
73.22 74,50 76,50 77,4Cl  78,50 77,40 84,01  77,08 75,42 73,79 71,80 ?1,48 75,47 
CANADA  WESTERN  AMBER  DURUM  I  - 79,91  83,90 86,00  85,96  - - - - - - - 83,94 
II  78,72  79,16  81,21 84,24  85,03 84,32  84,01  - 83,90  - - - 82,57 
III  77,91  77,93  79,50 8o,57  8o,88  - 79,85  8o,23 8o,52  8o,54  79,82  78,96  79,70 
IV  - - 77,23  84,10  83,30 84,25  79,00  76,28  - - - - 8o,69 
IV  Extra  78,26  78,76  8o,93 83,06  83,23 83,88  84,23  82,35  82,6o  82,56  Bl,57  8o,97  81,87 
ARGEKTIBE  CAHDEAL  TAGANROG  - - - - 83,29 83,57  83,84  85,00 86,00  - - - 84,34 
SYRIA  TYPE  ITALIANO  - - - - - - - - - - - - -
71 PRIX  A  L' IMPORTATION 
LIVRAISOM  RAPPROCHEE 
EINFUHRPREISE 
SOFORTIGE  LIEFERUNG 
PREZZI  ALL' IMPORTAZIOME 
PROMTA  COMSEGMA 
CAF  I  CIF  ANTWERPEN  I  ROTTERDAM 
PROUMAHCE  DESIGNATION  DE  LA  QUALITE 
IIERltUNFT  QUALITlTS  BEZEICHNUNG  1  9 6  9 
PROVENIENZA  DESIGNAZIONE  DELLA  QUAL1TA 1 
IIERltOMST  KWALITEITAANDUIDING  AUG  SJ:P  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 
AToine  Hater  ATena 
u.s.A.  Extra HEAVY  WHITE  llj8LB  - - - - - - -
"  "  "  II40LB  50,47 52,o6  55,55  57,08  - - -
CANADA  I'EED  I  - - - - - 49,50  -
"  Extra  I  - - - - - - -
ARGENTINE  PLATA  - - 47,63  48,00 46,65  46,07 49,86 
AUSTRALIA  WESTERM  I  52,56  - - - - - -
VICTORIAM  FEED  I  - - - - - 49,50  -
SWEDER  51,82 50,37  - - 48,39  - -
Mate  Maia  Gra11oturco 
u.s.A.  YELLOW  CORN  II  59,64 55,83  58,13 58,79  58,50  64,5C  -
"  "  III  58,65  57,12  57,92 57,72  57,57  61,  7~  63,16 
WHITE  CORN  II  - - - - - - -
JRGENTIME  PLATA  66,75 69,02  69,89 69,56  70,28  68,6  63,53 
SOUTH  AFRICA  YELLOW  FLINT  - - - - - - -
IBITE  DERT  I  - - - - - - -
ROllMAN !A  - - - - - - -
sorsho  Sorghua  Sorso 
u.s.A.  GRAIB  SORGHUM  YELLOW  II  54,3~ 57,o6 57,50  57,65  57,24  6o,38  6o,62 
ARGENTINE  GR.AMIFERO  55,6!:  58,35  57,96  57,10 57,48  58,71  56,95 
Millet  Birae  Mis11o 
ARGENTIME  4o,~ 43,27 45,09  47,27 48,38  50,81  52,12 
Froment dur  Bartweizen  Frumento  duro 
u.s.A.  BARD  AMBER  DUBUM  II  I  70,7€  71,45  70,29  70,25  70,44  71,24  72,ll 
CABADA  WESTERM  AMBER  DURUM  I  - - - - - - -
II  -
78,14 78,39  77,31 77,07  77,24  77,83 
III  76,4<  74,87 74,58  73,46 73,09  73,32  73,97 
IV  - 68,99 69,17  69,20 69,20  - -
IV  Extra  78,1K  77,18 76,35  75,34 74,87  74,86  75,32 
ARGENT IRE  CANDEAL  TAGABROG  - - - 73,75  71,75  71,29  73,42 
SYRIA  TYPE  ITALIABO  - - - - - - -
72 
INVOERPRIJZEM 






MAR  APR 
- -














6o,19  54,83 
54,15  53,73 
50,71  50,93 
71,99  70,39 
- -
76,84  74,64 
73,13  71,47 
- -
74,55  73,00 
73,ll  71,20 
- -
uc 




M1I  JUJI  JUL  (,J 
HaTer 
- - - -
64,75  64,63 61,16  58,17 
64,67  64,29 62,39  6o,ll 
64,69  64,o4  - 64,37 
61,86  6o,47 61,22  52,48 
- - - 52,56 
- - - 49,50 
- - - 50,03 
Ma1• 
66,53  67,18 66,81  62,00 
66,05  65,96 66,26  61,54 
-
- - - -
67,20  66,44 68,32  67,03 
- - - -
- - - 71,00 
- - - -
Sorsho 
59,o4  56,84 56,62  57,69 
55,55  54,05 57,08  56,4o 
Gierat 
53,41  54,22 56,32  49,44 
Dllrua  tarwe 
72,00  71,15 67,25  70,78 
- - - -
74,76  73,97 72,21  76,22 
71,29  70,67 68,64  72,91 
- - - 69,14 
72,97  72,25 69,97  74,59 
- - - 72,42 
- - - -PRIX  A L  1 IMPORTATION 
LIVRAISON  RAPPROCHEE 
EINFUHRPREISE 
SOFORTIGE  LIEFERUNG 
PREZZI  ALL' IMPORTAZIONE 
PRONTA  CONSEGNA 
CAF  I  CIF  ANTWERPEN  I  ROTTERDAM 
PROVENAJtCE  DESIGNATION  DE  LA  QUALITE 
IIERXUMFT  QUALITlTS  BEZEICHNUNG  1  9 7 0 
PROVENIENZA  DESIGNAZIONE  DELLA  QUALITA' 
IIERXOMST  KWALITEITAANDUIDING  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 
Avoine  Hafer  Avena 
u.s.A.  Extra HEAVY  WHITE  IU8LB  74,00  75,81  75,47 73,86  73,87  - 68,00 
II  II  II  II40LB  69,87 76,50  76,10 74,62  74,30  - 68,00 
CAM ADA  FEED  I  69,16 76,87  75,51 74,37  73,00  - -
II  Extra  I  - - 64,56 63,00  73,00  - -
ARGENTIQ  PLATA  65,35  78,75  75,88 75,07  74,57 71,33  69,16 
AUSTRALIA  WESTERN  I  - - - - - 70,00  69,95 
VICTORIAJt  FEED  I  - - - - 75,20  71,96  70,00 
SWEDEIJ  - - - - - - 67,6o 
Mala  Maia  Granoturco 
u.s.A.  YELLOW  CORN  II  75,24  73,75  70,33 68,57  71,03 72,6o  70,74 
II  II  III  70,95  73,54  69,27 67,o6  70,03 71,95  70,13 
WHITE  CORN  II  - - - - - - -
ARGENTilfE  PLATA  74,1  78,42  75,50  74,39  76,20  77,87  74,70 
SOUTH  AFRICA  YELLOW  FLINT  - - - - - - -
WIIITE  DDT  I  - - - - - - -
ROUMAlfiA  - - - - - - -
Sorsho  Sorshua  Sorso 
u.s.A.  GRAilf  SORGHUM  YELLOW  II  62,6~ 66,79 66,90  64,36  65,4o 65,20  64,39 
JRGENTIQ  GRAMIFERO  62,7'  66,86 66,87  64,26  65,56  65,84  64,52 
Millet  Birae  Mislio 
INVOERPRIJZEN 
DIREKTE  LEVERING 
1  9 7 1 
MAR  APR 
61,63  56,99 
63,97  58,66 
62,50  54,81 
- -
67,66  66,90 
66,65  59,00 
66,00  65,6r 
65,02  58,55 
68,01  66,46 
68,82  66,4s 
- -










55,90  55,11 
57,o8  53,76 
50,78  47,93 
50,00  -
65,67  63,83 
- -
56,00  -
49,22  48,84 
Ma1a 
66,94  69,35 
65,64  68,77 
- -





57,04  62,03 












47,20  65,26 
47,47  65,48 





49,07  56,38 
66,43  69,95 
65,18  68,99 
- -




61,15  62,81 
61,50  62,94 
ARGENTINE  73,2  89,13 89,13  85,45  - 100,~ 89,00  79,39  65,15  66,12  68,12 66,49  79,20 
Fra~~ent dur  Bartweizen  Frumento duro  Durua  tarwe 
u.s.A.  BARD  AMBER  DURUM  II".I  68,16  71,74  74,05  73,81  73,96  74,11  74,08  72,68 68,70  66,94  66,o6 65,71  70,83 
CAlf ADA  WESTERN  AMBER  DURUM  I  - - - - - - - - - - - - -
II  71,89  75,34  76,73  77,39  - 76,29  77,8o  75,75  72,46  70,13  68,41 69,00  'it3,71f, 
III  68,50  70,64  73,55  75,43  74,33  - - 69,88 68,89  66,52  66,43 66,50  70,07 
IV  - - - - - - - 71,50  - - - 68,25  69,88 
IV Extra  69,37  72,97 75,02  76,02  74,68  - - 69,96 69,62  67,03  67,19 68,66  71,05 
ARGENTIQ  CAMDEAL  TAGAMROG  - - - 75,00  74,4o  74,23  71,54  73,14  73,16  73,17  - - 73,52 
SYRIA  TYPE  ITALIANO  - - - - - - - - - - - - -
73 PRIX  A L11MPORTATION 
LIVRAISON  RAPPROCIIEE 
EINFUHRPREISE 
SOFORTIGE  LIEFERUNG 
PREZZI  ALL' IMPORTAZIONE 
PRONTA  COMSEGNA 
CAl'  I  CIF  ANTWERPEN  I  ROTTERDAM 
PROVDANCE  DESIGNATION  DE  LA  QUALITE  1  9 7 1  IIERKUNFT  QUALITlTS  BEZEICHNUNG 
PROVENIENZA  DESIGNAZIOME  DELLA  QUALITA' 
IIERKOMST  KWALITEITAANDUIDING  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 
AYoine  Hafer  Avena 
u.s.A.  Extra HEAVY  WHITJ:  Ilj8LB  43,69 39,6o  39,09  ~7.75  49,86  - -
"  "  "  II40LB  43,69 39,6o  39,10  ~7.90  49,86  - -
CANADA  rEED  I  42,62 39,57  38,42  7,83  49,86  - -
"  Extra  I  - - - 9,13  - - -
ARGENTINE  PLATA  - - - 52,17  49,85  50,53  -
AUSTRALIA  WESTERN  I  - - - - - - -
VICTORIAN  FEED  I  - - - - - - -
SWEDEN  43,35  39,47  39,46  ~.71  49,57  48,93 48,25 
Mate  Maie  Granoturco 
u.s.A.  YELLOW  CORN  II  59,51 53,11  54,69  ~6,49  57,19  57,22 56,05 
"  "  III  59,18 55,50  54,o8 55,34  55,94  56,31 55,52 
WHITE  CORN  II  - - - - - - -
ARGEMTID  PLATA  67,54 65,29  63,07 6o,22  6o,53  68,8o 63,29 
SOUTH  AFRICA  YELLOW  FLINT  - - - - - - -
IlliTE  DENT  I  - - - - - - -
ROUMAlfU.  - - - - - - -
Sorsho  Sorghua  Sorso 
u.s.A.  GRAll  SORGHUM  YELLOW  II  58,80  56,24  53,58 56,o4  59,63  6o,81 6o,38 
ARGENTINE  GRANIFERO  58,69 56,31  53,87 56,19  59,75  61,o6 6o,44 
Millet  Hirae  Miglio 
ARGENTID  62,62 6o,76  61,11 62,01  72,83  81,77 74,36 
Frc:ment  dur  Hartweizen  Frumento duro 
u.s.A.  HARD  AMBER  DURUM  II :t  66,14 65,46  64,6? 66,51 6?,67  - 66,12 
CANADA  WESTERN  AMBER  DURUM  I  - - - - - - -
II  68,11 67,67  67,68 70,78  70,73  - -
III  67,29 66,31  65,20 69,01  68,36  68,32  -
IV  - - - - - - -
IV  Extra  67,70 67,04  66,43 69,17  69,68  - -
ARGENTINE  CANDEAL  TAGANROG  - - - 65,81  65,4o  69,6o  -
SYRIA  TYPE  ITALIANO  - - - - - - -
74 
INVOERPRIJZElf 
DIREKTI:  LEVERING 
1972 





52,45  52,71 
- -
- -
48,22  50,90 
57,00  58,59 
55,97  57,49 
- -




59,45  6o,54 
59,48  6o,43 
76,20  74,38 






50,66  51,26 
- -
48,01  48,53 
- -
- -
47,09  47,75 
Ma1a 
53,94  52,67 
54,39  52,21 
- -
65,13  62,35 
- -
54,48  54,34 
- -
Sorsho 
55,o4  51,65 
54,90  51,69 
Gierat 


























53,2l  57,17 
68,4  69,13 
Dllrua  tarwe 
68,14  6?,99 64,07 61,6  ..  6~.76 65.8? 
- - - - - -
- 72,48 67,43  65,74  67,50 68,68 
- 71,00 66,38  63,55  64,89 66,89 
- - - 67,19  - 67,19 
- 72,32 67,o4  65,49  66,72 67,95 
- 70,75  67,19  - - 67,75 
- - - - - -PRIX  A L' IMPORTATION 
LIVRAISON  RAPPROCHEE 
EINFUHRPREISE 
SOFORTIGE  LlEFERUNG 
PREZZl  ALL' IMPORTAZIONE 
PRONTA  CONSEGNA 
CAF  I  CIF  ANTWERPEN  I  ROTTERDAM 
PROVENANCE  DESIGNATION  DE  LA  QUALITE 
HERKUNFT  QUALITlTS  BEZEICHNUNG  1  9  7  2 
PROVENIENZA  PESIGNAZIONE  DELLA  QUALITA' 
HERKOMST  KWALITEITAANDUIDING  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAM  FEB 
Avoine  Hafer  Avena 
u.s.A.  Extra HEAVY  WHITE  II}8LB  7(,811  60,26 r~.t4  - - - -
II  II  II  IIItOLB  65,70  68,42  78,29  - - :::.(..,  '1 62  7 8 
CANADA  FEED  I  - - - - - - -
II  Extra  I  - - - - - -
ARGENTINE  PLATA 
"2 ,OC  62  Ol 69,55  71,25  81,22  90,2E  86,83 
AUSTRALIA  WESTERN  I  - - - - - - -
VICTORIAN  FEED  I  - - - - - - -
SWEDEN  4.~ ,13 55.78 63,52  67,88  81,31 85,42  -
Maia  Maia  Granoturco 
u.s.A.  YELLOW  CORN  II 
55,84  - 61  91  60,19  63,44  80,41  -
II  "  III 
59.~::_  61,73  74,80  Iss .,8  60  16  80,21  71,75 
WHITE  CORN  II  - - - - - - -
ARGENTINE  PLATA 
63,18  70,79 73,00  77,46  88,90 91,51 81,53 
SOUTH  AFRICA  YELLOW  FLINT  - - - - - - -
WHITE  DENT  I  - - - - - - -
ROUMANIA  - - - - - - -
Sorgho  Sorghua  Sorgo 
u.s.A.  GRAIN  SORGHUM  YELLOW  II 
74  r.,l' 85 62,74  65,36  80,4c 85,00  77  28  ~..-
ARGENTINE  GRANIFERO 
=c. 7?  62.70  65,35  80,2l 84,93  76,71  f.]  02 
Millet  Hirae  Mig1io 
ARGENTINE 
67,07  8f.,41.  89,19  89,07 96,51  91,1  81,64 
Froment  dur  Hartweizen  Frumento  duro 
u.s.A.  HARD  AMBER  D'ORUM  II  I  66,27  77,87 85,19  - 99,48  104,2  95,80 
CANADA  WESTERN  AMBER  D'ORUM  I  - - - - - - -
II  fc  88  ?G  "')(  88 09 88,46  101,44 108,2  103  8 
III  - - - 101,~  - - -
IV  - - - - - - -
IV  Extra  '.  ,....,('), '11  e6,76  87,55  101,0  08,11 102,  8~  ::,' 
ARGENTINE  CANDEAL  TAGANROG  - - - - - 10,5  -
SYRIA  TYPE  ITALIANO  - - - - - - -
75 
INVOERPRIJ ZEN 





1  9  7  3 










68,77  70,19 
- -




70,98  70,43 
69.16  67,79 
6Q.44  65,30 





q~.5?  96,78 
~q,qh  87,04 
- -
uc 




MAl  JUN  JUL  ~ 
Haver 
78,25 85,99  84,79 71,46 
82,72 88,02  85,85  73,37 
- - - -
- - - -
82,65  - - 75,42 
- - - -
- - - -
- - - 67,01 
Ma1a 
- - - 64,36 
84,51  96,61  96,111  73,47 
- - - -
87,80 l.03,o6 103,8l!  82,32 
- - - -
- - - -
- - - -
Sorgho 
80,24  86,80 88,56  73,78 
79,53  87,1:  88,5  73,31 
Gierat 
75,83  82,12 80,00  81,15 
Du.rua  tarwe 
llo3,99 lll,Q4 141,01  97.110 
- - - -
105,74  17,18 149,8! lwl1o3 
- - - 01,6o I 
- - - -
104,89  16,87 149,3C  00,26 
- - 143,2l  07,68 
- - - -PRIX  A L'IMPORTATION  POUR  QUELQUES  QUALITES 1) 
EINFUHRPREISE  FUR  AUSGEWAHLTE  QUALITATEN1) 
PREZZI  ALL'IMPORTAZIONE  PER  ALCUNE  QUALITA  1) 
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76 R I  Z 
EXPLICATION  CONCERNANT  LES  PRIX  DU  RIZ  CONTENUS  DANS  CETTE  PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Dans l'article 20  du  r~glement no  16/1964/CEE,  portant etablissement graduel  d 'une organisation commune  du  marche  de 
riz  (Journal Officiel du  27  tevrier 1964  - 7e annee  no. 34)  est prevue,  pour la periode transitoire,  une adaptation 
graduelle des prix de seuil et des prix indicatift afin de parvenir, a l'expiration de  celle-ci, a un prix de seuil 
unique et a un .prix indicatif unique. 
Ce  marche  unique  dans le secteur du riz est insti  tue par le reglement  no  359/67/CEE du  25  juillet 1967,  port  ant organi-
sation commune  du  march!!  du riz  (Journal Officiel du  31  juillet 1967  - 10e annee  no.l74). 
Le  regime  prevu par le present  reglement  est applicable a partir du ler septembre 1967. 
I. Prix fixes 
A.  Nature  des prix 
Base  sur le  r~glement no. 359/57/CEE,  articles 2,4,14 et 15 et a partir de la campagne  de  commercialisation 1971/1972 
modifie  par lea reglements  no. 1056/71  du  25.5.1971  et  no. 1553/71  du 19.7.  1971, il est  fixe  chaque  annee,  pour la 
Communaute,  un prix indicatif,  des  p~ix d'intervention et des prix de seuil. 
Prix indicatif 
Il est fixe  chaque  annee  I  pour la  Co~unaute, avant le ler aout  pour la campagne  de  commercialisation debutant 
l'annee suivante,  un prix indicatif pour le riz decortique  (a grains ronda). 
Prix d'intervention 
Chaque  annee,  avant  le ler mai,  sont  fixes  pour la campagne  de  commercialisation suivante des prix d 'intervention 
pour le riz paddy a grains ronda. 
Prix de  seuil 
Il est  fixe  chaque  annee,  avant le ler mai  pour la campagne  de  comaercialisation suivante  : 
- un  prix de  seuil du  riz decortique 
- un  prix de seuil du riz blanchi 
- un prix de  seuil des brisures. 
B.  QualiU  t:rpe 
et a partir de la campagne  de  commercialisation 1971/1972 un prix 
pour le riz a grailla ronds  et un pour le riz a grains longs 
Le  prix indicatif, les prix d'intervention et les prix de  seuil mentionnes sub.  A sont  fixes pour  des qualites types. 
(reglement  no  362/67/CEE du  25.7.1967  - J.O.  du 31.7.1967  - no.l74 - lOe annee). 
C.  Lieux auxguels les prix fixes  se referent 
Le  prix indicatif pour le riz decortique a grains ronde  est  fixe  pour Duisburg au stade du  commerce  de  gros,  marchan-
dise  en vrac,  rendue  magasin  non  dechargee. 
Les prix d'intervention pour le riz paddy a grains ronde  sont  fixes pour Arlee  (France)  et Vercelli (Italie)  au  stade 
du  commerce  de  gros,  marchandise  en  vrac,  rendue  magasin  non  de chargee. 
Lee prix de  seuil pour le riz decortique,  le riz blanchi  et lea bri8Yras  sont  calcules pour Rotterdam. 
II.  Prix de  marche 
A.  Pour la France lee prix se rapportent aux Bouches-du-Rhone  et pour l'Italie a Milan. 
B.  Stade  de  commercialisation et conditions de  livraison 
Italie  : 
III.  Prelevements 
prix depart organisme  stockeur,  franco  moyen  de  transport  - impots  non  compris 
Paddy  :  en vrac 
Riz et riz en brisures  :  en  sacs 
franco  camion arrive e.a.  en vrac,  paiement a la livraison - impots  non  compris 
Paddy  :  en  vrac 
Riz et riz en brisures  :  en  sacs 
Lore  de  l'importation de riz paddy,  de  riz decortique,  de  riz semi-blanch!,  de  riz blanch!  ou  de  brisures, il est pergu un 
prelevements. 
Celui-ci est  fixe  par la Commission  (art. 11  reglement  no  359/67/CEE  du  25  juillet 1967,  modifie  par l'art. 5  du  reglement 
no  1553/71  du  19  juillet 1971) 
77 ERLAEUTERUNG  DER  IN  DIESER  VEROEFFENTLICHUNG  ANGEFOEHRTEN  REISPREISE 
EINLEITUNG 
Im  Artikel  20  der  Verordnung Nr.  16/1964/EWG  tiber  die  schrittveise Errichtung einer gemeinsamen  Marktorganisation 
ftir  Reis  (Amtsblatt  vom  27.  Februar 1964 - 7.  Jahrgang Nr.  34)  ist ftir  die Uebergangszeit  eine schrittveise Anpassung 
der Schvellenpreise und  der Richtpreise vorgesehen gevesen,  derart,  dass  am  Ende  dieser Uebergangsperiode  ein einheit-
licher Schvellenpreis und  ein einheitlicher Richtpreis erreicht vird. 
Dieser einheitliche Reismarkt  ist durch die  Verordnung  Nr.  359/67/EWG  vom  25.  Juli 1967  tiber die  gemeinsame  Marktor-
ganisation  ftir  Reis  (Amtsblatt  vom  31. Juli 1967  - 10.  Jahrgang  Nr.  174)  geregelt. 
Die  in dieser Verordnung  vorgesehene  Rege1ung vird seit dem  1.  September  1967  angevandt. 
I. Festgesetzte Preise 
A.  Art  der Preise 
Laut  Verord.  Nr.  359/67/EWG,  Ab.  2,4,14 uud  15  u,,d  ab  Wirtschaftsjahr  1971/1972 geandert  durch  die  Verordnungen 
Nr.  1056/71  vom  25.5.1971 uni Nr.  1553/71  vom  19.7.1971 verden__jahrlich  ftir  die  Gemeinechaft  ein Richtpreie, 
Interventionepreise und Schvellenpreiee feetgeeetzt. 
Richtpreis 
Ftir  die Gemeinachaft  vird jiihrlich vor  dem  1. August  ftir  das  im  folgenden Jahr beginnende  Reisvirtschaftajahr 
ein Richtpreie  ftir  geechiilten  (rundkornigen)  Reie  featgesetzt. 
Interventionspreise 
Jahrlich vor  dem  1. Mai  ftir  das  fo1gende  Wirtechaftajahr verden Interventionspreise  ftir  rundkornigen 
Rohreie  feetgesetzt. 
Schvel1enpreise 
Jahr1ich vor  dem  1.  Mai  ftir  daa  folgende  Wirtechaftajahr verden  festgesetzt: 
- ein Schvellenpreis ftir  geechiilten Reis 
- ein Schvellenpreis  ftir vollstandig geechliffenen Reis 
- ein Schve1lenpreie  rur Bruchreie 
B.  Standardgualitiit 
)  und  ab  Wirtechaftsjahr 1971/72 ein Preis  ftir  rund-
l kornigen Reis und  einer  ftir  langkornigen Reis. 
Der  Richtpreis,  die Interventionspreise und  die Schve1lenpreiee  (s.A.)  verden  ftir  die  Standardqua1itaten 
festgesetzt  (Verordnung nr 362/67/EWG  vom  25.7.1967  - Ab.  vom  31.?.1967 - nr 174) 
C.  Orte,  auf die sich die festgesetzten Preise beziehen 
Der  Richtpreis  ftir  geschii1ten rundkornigen  Reie vird ftir  Duisburg auf der Grosshande1sstufe  ftir  Ware  in loser 
Schtittung bei  freier Anlieferung an das Lager,  nicht  abgeladen,  festgesetzt. 
Die  Interventionspreise ftir  rundkornigen Rohreis sind ftir Arlee  (Frankreich)  und  Vercelli  (Italien) auf der 
Grosshande1sstufe  fiir  Ware  in loser Schtittung bei freier Anlieferung an das Lager,  nicht abge1aden,  festgesetzt. 
Die  Schvellenpreise fiir  geschii1ten Reis,  vollstandig geschliffenen Reis und  Bruchreis verden  fiir  Rotterdam 
berechnet. 
II. Marktpreise 
A.  In Frankreich gelten diese Preise  fiir  die  Rhonemiindung,  in Italien fiir  Mailand. 
B.  Handelsstadium und  Lieferungsbedingungen 
Frankreich:  Preis ab  Lager,  frei Transportmittel - ausschliesslich Steuer 
Rohreis  :  Lose 
.ll.!1..!!!!.: 
III.Abschopfungen 
Reis  und  Bruchreis:  gesackt 
bei Abnahme  vollgeladener Fahrzeuge prompte Lieferung,  Barzah1ung  - ausschliesslich Steuer 
Rohreis  :  lose 
Reis  und  Bruchreis  :  gesackt 
Bei  der  Einfuhr von  Rohreis,  geschaltem Reis,  halbgeschliffenem Reis,  vollstandig geschliffenem Reis,  oder Bruchreia 
vird eine Abschopfung  erhoben. 
Diese vird durch die Kommission  festgesetzt.  (Art.  11  Verordnung  Nr.  359/67/EWG  vom  25.  Juli 1967  - geandert  durch 
die  Verordnung  nr 1553/71 - Art  5  - vom  19.7.1971) 
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SPIEGAZIONE  RELATIVA  AI  PllEZZI  DEL  RISO  CHE  FIGURANO  NEU.A  PRESEN'l'E  PUBBLICAZIONE 
Ilm{ODUZIONE 
lfell'art1colo 20  del regolamento n. 16/1964/CEE relat1vo alla gre.duale attuaz1one d1  un1orp.nizzaz1one  ca111.111e  del mercato del riao (Gazzetta 
Uf't1c1ale del 27  tebbra1o 1964  - 7" Anno  n. 34) e prev1sta, per 11 per1odo trans1tor1o, um adattas1one graduale de1  press1 d1  entrata •  de1 
press1 1ndicat1v1 per g1un&ere, al term1ne d1  questo, ad un preszo d1  entrata e  ad un prezso 1ndicat1vo un1co. 
Questo mercato un1co nel settore del r1so e  d1sc1pl1nato dal regolamento n.  359/67/CEE del 25  luc11o 1967 relat1vo all1orp.niszaz1one  COBlDII 
del mercato del r1so (Gassett& Uf't1c1ale del 31  luc11o 1967  - 10° Anno  n.  174). 
n  regime prev1sto dal presente regolamento e applicab11e a  decorrere dal 1°  settembre 1967. 
I. Presz1 t1ssat1 
A.  Natura de1  press1 
Sulla base del resolamllnto n.  359/67/CEE  - art. 2, 4, 14 e  15  e  a  part1re dalla C&IIIIJioCZl&  d1  ca~Derc1al1szas1one l'Tfl/l'Tf2 1110dit1cato da1 
regol.ament1 n.  1056/71 del 25.5.l'T(l e  n.  1553/71 del 19.7.1971 vengODO  t1ssat1 per la ec.unit.A,  ocn1  anno,  un presso 1ndicat1vo, de1 
presz1 d 11ntervento e  de1  prezz1 d1  entrata. 
Prezzo 1ndicat1vo 
Anter1armente al 1°  agosto d1  ocn1  anno viene t1ssato per la CCIIIW11t.A,  per la C&lllpacna d1  CCIIIIIerc1aliszas1one  che  1n1s1a l'anno succesllivo, 
un prezzo 1ndicat1vo per 11 rillo 8111111gregg1o  (a gran1 toDd1). 
Pi'ezz 1 d 11ntervento 
Anter1ormente al 1"  ~~~~.gg1o d1  ocn1  anno,  per la C&llll*SD& d1  cCIIIIIercial1szaz1one  success1va,  110110  t1sMt1 de1 press1 d 11ntervento per 11 
r1sone. 
Prezz1 d1  entrata 
Anter1armente al 1"  ~~~~.gg1o d1  ocn1  anno,  sooo t1ssat1 per la C&llll*SD& d1  c01111111rc1a11zzas1one  success1va  : 
- un prezzo d 'entrata del riao semisreggio 
- un prezzo d 'entrata del r1so lavorato 
- un preszo d'entrata delle rotture d1  r1so. 
B.  Qualit.A t1:po 
e  a  part1re dalla C&IIIPB4PJ&  d1  c~1alisazione l'Tfl/1972 un prezzo per 11 
rillo a  gran1 tondi ed uno  per 11 r1so a  gran1 lUDihi 
Il preszo 1n41cat1vo, 1  presz1 d1  1ntervanto ed 1  prezz1 d1 entrata mens1onat1 all& voce A.  1101110  tillsat1 per delle qua11tl t1po 
(regolaMnto n.  362./67/CEE del 25.7.1967  - G.U.  del 31.7.1967 - 10" Anno  n. 174). 
c.  LuOfih1  a1  sual1  111  r1ter111cODO  1  prezz1 t111sat1 
n  eszo 1n41cat1vo del riso 11111111gregg1o  a  gran1 tondi e  t1ssato per Duisburg, nella tase del c~1o  all'insrosao, per merce all& 
rintusa, resa al mepzs1no,  noo scar1cata. 
I  F!ZZ1 d 11ntervento per 11 r1sone  BODO  t1ssat1 per Arlee (Francia)  e  Vercell1 (Ital1a)1  Della tase del c-rc1o all11nsrosso1  per 
merce alla r1ntusa, resa al mepzz1no,  nOD  scar1cata. 
I  prezz1 d1 entrata del rillo semigreggio, del r1so lavorato e  delle rotture d1  r1so  BODO  calcolat1 per Rotterdam. 
II. Prezz1 d1 mercato 
A.  Per la Francia s1 coos1derano 1  prezz1 delle Bocche del Rodano  e  per 1 1 Italia quell1 d1  Milano. 
B.  rase  cCIIIIIerciale  e  c0lld1z1on1  d1  COIDIHigna 
~  :  prezzo al JIIII8&ZZ1no,  franco mezzo d1 trasporto - 1mposta esclusa 
risone  :  merce nuda 
r1so e  rotture d1  r1so  :  1n sacchi 
franco  C&llliOD  e altro arr1vo, merce  nuda,  papmento all& c01111111gna,  1mposta esclusa 
r1sone  :  merce  nuda 
r1so e  rotture d1  r1so  :  1n sacchi 
III. I  preliev1 
All11mportazione d1  r1sone,  d1  r1so 11111111gregg1o,  d1  r1so semilavorato, d1  r1so lavorato o  d1 rotture d1  r1so viene rillcosso un prel1evo. 
Questo qui e  t1ssato dalla CCIIIIIiss1one  (art. ll del regolamento n.  359/67/CEE del 25  luc11o 1967  - modit1cato dall'art1colo 5 del regola-
mento  n.  1553/71 del 19.7  .l'Tfl,). 
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TOELICifi.'ING  OP  DE  IN  DEZE  PUBLIKATIE  V00RKJ:to1ENDE  RLJSTPRIJZEN 
~ 
In artikel 20 van ves-ord.ening nr. 16/1':154/EFJJ,,  houdende  de gele1delijk.e totstandbreng1ng van een gemeenschappelijk.e  ord.ening van de rijstme.rkt 
(Publ1ltat1eblsd dd.  27 :t'ebruar1  1<;154  - 7e Jaarpng nr.  34)  is voor de  overpngsper1od.e een gele1de11Jk.e aanpass1ng voorz1en van de drempelprijzen 
en van de r1chtprijzen, ten e1nde  na at1oop van deze  per1ode tot ~en gemeenschappe11Jk.e  drempelprijs en  ~en gemeenschappe11Jke r1chtprijs te kallen. 
Deze  gemeenschappe11Jk.e  rijstme.rkt wordt geregeld 1n verorden1ng nr.  359/67/EEIJ dd.  25  Jul1 1967, houdende  een gemeenschappel1Jke  ord.en1ng  van de 
rijstme.rkt (Pub11ltat1eblsd dd.  31  Jul1 1967- lOe Jaarpng nr. 174). 
De  b1J  deze verordening 1ngestelde rege11ng is van toe];llss1ng met 1npng van 1  september  1967. 
I. Vas"tgestelde  pr1Jzen 
A. Asrd van de  priJzen 
Gebaseerd op de  verord. nr. 359/67fEFJJ,, art. 2 1  4, 14 en 15  en vanat het verkoopse1zoen l'Rl/1972 gew1Jz1gd b1J  verord.en1ngen nr. 1056/71 
van 25.5.1971 en nr.  1553/71 van 19.7.1971 worden Jaarlijks voor de Gemeenschap een r1chtpr1Js, 1ntervent1epr1Jzen en drempelprijzen vast-
gesteld. 
R1chtprijs 
Voor  de Gemeenschap vordt Jaarlijks v66r 1  augustus voor het verkoopse1zoen dat het volgsnde Jaar aB.Il"'angt  een r1chtprijs voor gedopte 
(rondkorrel1ge) r1Jst vastgesteld. 
Interventieprijzen 
V6ar de late me1  van elk Jaar worden voor het volgende verkoopse1zoen 1ntervent1eprijzen vastgesteld voor rondkorrelige  padie. 
Drempelprijzen 
Jaarlijks v66r 1  me1  worden voor bet volgsnde verkoopse1zoen vastgesteld : 
- een drempelprijs voor gedopte rijst  en vana:t het verkoopse1zoen l'R1/1972 een priJ  a  voor rondkorrel1ge rij  at en een  voor 
- een drempelprijs voor volv1tte rijst  langkarrel1ge riJ  at 
- een drempelprijs voor breukrijst. 
B.  stsndsardkwal1te1t 
De  onder A genoemde  prijzen voor gedopte rijst, voor psdie en voor breukrijst worden vastgeeteld voor bepaalde  standaardltval1te1ten 
(verord.ening nr.  362/67f'EFJJ,  dd.  25  Jul1 1967 - Publ1ltat1eblad dd.  31  Jul1 1967  - lOe Jaarpng nr. 174). 
c.  Plaatsen waarop de vas"tgestelde prijzen betrekldng hebben 
De  r1chtprijs voor rondkorre11ge gedopte rijst wordt vastgesteld voor Du1sburg1  1n het stadium van de grootha.ndel, voor het onverplkte 
produkt, geleverd tranco-apsijn s0114er  loas~. 
De  1ntervent1eprijsen voor rondkorrelige pa41e worden vastgesteld voor Arlee  (Frankr1Jk)  en Vercell1 ( Italie) in het stadium van de 
groothalldel, voor het onverplkte produkt geleverd tranco-~~~BpZijn sander 1oss1ng. 
De  drempel:prijzen voor gedopte r1jst, volv1tte rijst en breukrijst vord.en berek.end voor Rotterdam. 
II. Marktprijsen 
A.  Voor Frankr1Jk hebben de  pr1Jzen betrekking op Bouches-du-RhOne  en voor Ital1e op Milsan. 
B.  Halldelsstad1um en lever1ngsvoorwaarden 
Frankr1Jk :  pr1Js at opsl.agplaats, :franco vervoermiddel - exclus1e:t' belast1ng 
Padie  :  los 
Rijst en breukrijst :  gesakt 
~: per af'gelsden wagon,  vrachtwagen, e.d. directe levering en beta11ng - exc1us1e:t' belast1ng 
Padie  :  los 
Rij at en breukr1J at :  gesakt 
III. Het:t'iDien 
BiJ  de  1nvoer van pad1erijst, gedopte rijst, haltV1tte rijst, volv1tte r1Jst,  o:r  breukrijst vordt een he:rt1ng toegepast. 
Deze  vordt door de  CG1111111ss1e  vastgesteld (art. 11, verordening nr.  359/67f'EFJJ,  dd.  25  Ju11 1967 - gew1Jz1gd bij verordening nr. 1553/71  -
art. 5  van 19.7.1'Rl). 
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PRIX  INDICATIF 
RICHTPREIS 
PREZZO  INDICATIVO 
RICHTPRIJS 
Description - Beschreibung 
PRIX  D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI  D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Paeae  Deacrizione - Omschrijving 
t9a8lfl_  ~!1111  Land  11167/1!8 
Riz decortiqd  geschillter Reia 
CEE  Prix indicatif - Richtpreia 
EIJG  Prezzo indicatho,.Richtprjja  uc  18,582  19.432  19."7  19,"7 
EEG  Duiaburg 
Ris padd7  Rohreia 
Ff  62,11  83,69  83,69  11,61 
Prix d'interTention  Arlee 
uc  12,102  12,812  11,467  12,004 
Ff  13,16  72,55  .  . 
Prix de  aarche  1  Rinaldo 
Beraani  uc  14,941  14,~  .  . 
FRANCE 
Ff  68,91  69,50  67,21  . 
Cesario 
uc  13,959  14,078  12,101 
Balilla 
Ff  64,81  65,19  62,67  11,34 
uc  13,007  13,204  11,284  12,844 
Prezzi d'intervento Vercelli 
Lft.  7.753  8,0811  8.0116  8.0116 
uc  12,~  12,006  12,006  12,006 
Prezzi di aercato1  Rinaldo  Lit.  9.341  9.354  8.935  8,904 
Beraani  I-
uc 
IT  ALIA 
14~5  14,966  14,296  14,247 
lrborio 
~It,  9,458  10.006  8.8911  9.256 
uc  15,132  16,138  14,237  14,809 
Originario  Lit.  8.7211  8.2:11  7.812  e. on 
uc  13,952  13,168  12,499  12,924 
Riz  decortique  geschillter Reia 
Prix de  aarche  1  Rinaldo  Ff  97,27  99,:n  911,51  . 
Bersani  uc  19,101  20,115  11,387  . 
Ff  .  .  .  . 
FRANCE  Cesario 
uc  .  .  . 
Ff  86,10  88,86  85,97  !11,41 
Balilla 
uc  11,562  17,999  15,41!t  16,457 
Prezzi  di aercato1  Rinaldo  Lit.  15.~  15.935  15.110  15,646 
Bersani  uc  2•,541  25,495  4,176  25,034 
Lit.  16.679  n.en  16.141  16,754 
ITALIA  Arborio 
uc  26,687  28,004  25,826  26,~7 
Lit,  13,8113  12.691  12,613  13,086 
Originario 
20:~n  uc  22,180  20  626  zo,m 
Riz  en  briaures  Bruchreia 
Ff  .  .  .  . 
FRANCE  Prix de aarche 
uc  .  . 
Lit.  9.868  8.114  9.380  8.828 
ITALIA  Prezzi di aercato 
uc  15,789  ·tz.!lll!  15,009  14,125 
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PRIX  DE  MARCRE 
MARKTPREISE 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
CUPA61E 
mm  1972/73 
Riao  aemigreggio 
31,713  21,100. 
Riaoni 
11,65  l\11 
12,936  13_.6.111 
. 
.  . 
. 
.  . 
.  . 
8.005  Ull 
12,937  13~ 
9.6811  17.4~ 
15,498  31,923 
10,787  14,m 
";200  23,642 
9,119  11.310 
1~  ..  !11  11,9lll 
Riao ...  igregsio 
. 
. 
.  . 
. 
.  . 
.  . 
16,880  23,172 
27,008  37,075 
19,829  ll,131 
31,726  49,169 
15,026  19,09!1 
24,042'  JO,IIJO 
Rotture  di riao 
.  . 
.  . 
10,245  9,279 












Breukrijat p;;.  .. 
Paese 
Land 
PRIX  IlfDICATIF 
RICBTPREIS 
PREZZO  IlfDICATIVO 
RICBTPRIJS 
Description  - Beschreibung 
Descrizione  - Omschrijving 
PRIX  D' INTERVENTION 
INTERVEIITIOIISPREISE 
PREZZI  D' IlfTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
1 9 G1 
SEP  OCT  NOV 
Riz  decortique  geschii.lter Reis 
CEE  Prix indicatif - Richtpreis 
EWG  Prezzo  indicatho-Richtprl,1s  uc  18,120  18,120  18,120 
EEG  Duisburg 
Ris  pad~  Rohreis 




uc  12,301  12,301  12,301  12,410 
Prix de  aarcll.e  1  Rinaldo  Ff  .  78,00  77,05  71,ZS 
Bersa.ni  uc  .  15,799  15,606  1~.~32  FRANCE 
Ff  - 72,22  - 67,26 
Cesario 
uc  - 1,,628  - 13,62~ 
Balilla  Ff  69,92  86,08  63,26  63,20 
uc  14,162  13,385  12,813  12,813 
Prezzi d'intervento Vercelli  Lit.  7,500  7,500  7,500  7,5118 
uc  12,1Dl  12,000  12,000  12,110 
Prezzi di aercator  Rinaldo  Lit.  8.400  8.675  11.625  11.975 
Bersani 
ITALIA  uc  13,~  13,880  14,120  14,381 
Arborio 
Lit,  9.4~  9.175  9.050  9.0~ 
uc  15,120  14,68)  14,400  14,400 
Originario  Ltt.  - 7,110  7.800  8,100 
uc  - 11,680  12,400  12,960 
Riz  decortique  geschii.lter Reis 
Prix de  marc  he  1  Rinaldo  Ff  108,36  103,99  95,81  !15,45 
Bersa.ni 
21,~  21,063  19,404  19,333  uc 
Ff  .  - FRANCE  Cesario 
uc  . 
Ff  93,40  89,00  89,00  85  45 
Balilla 
uc  18,918  1B,027  1B,027  11,308 
Prezzi di aercato1  Rinaldo  Lit,  14,526  14,475  14,!":&\  14,675 
Bersani  uc  ~.3~  23,242  23,160  23,400 
Lit.  16,913  16,300  16.~  16,2~ 
IT  ALIA  Arborio 
uc  27,061  26,081  26,000  26,000 
Lit.  12,175  12,275  12,863  13,100 
Originari 
uc  19,480  9,640  20,581  20,960 
Riz  en brisures  Bruch.reis 
Ff 
FRANCE  Prix de aarche 
uc  -
IT  ALIA  Prezzi di aercato 
Lit,  8.800  8.000  8,800  9.3~ 
uc  14,081  12,BOO  14,081  1~.900 
82 
JAN  FEB 
PRIX  DE  MARCHi 
MARX'l'PREISI 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZD 
1 9 6 8 
MAR  APR  MAI  J1J!I 
Riso  semigreggio 
18,Jn  18,~!11  18,62~  18,7SI  18,878  19,002 
Risoni 
61,81  62,35  62,89  63,~3  63,97  M,51 
lZ,SZO  12,629  12,738  12,848  12,957  13,~ 
- - - 71,26  -
- - 14,~ 
67,26 
13,624  -
63,26  - 63,26  -
12,813  - L12.813  -
7,638  1,101  1,116  7.845  7.91~  7,1183 
12,221  12,331  lr_442  12,552  12,662  12,773 
9,031  9.163  9.625  9,715  9.715  9. 738 
14,4~  14,661  15,400  15,640  15  640  15  581 
9.1~  9.175  9.438  9.11)0  9.1Dl  9.625 
14,640  14,680  15,101  15,381  15,381  15  400 
8,325  8.ozs  8.900  9.~  9.~  9,!1)() 
13,320  13,400  14,240  15,2ll0  15,280  15,381 
Riso  seaigregsio 
95,45  !15,45  !15,45  !15,~5  !15,45  !15,45 
19,333  19,~  19,333  19,333  19,333  19,333 
- . 
-
85,45  85,45  85,45  ~45  85.45  85.45 
11,308  11,308  11,308  11,308  11,308  11,308 
14,625  H,963  15.4~  1l100  16.075  16 050 
23,720  23,941  2,,720  25,700  zs, 120  25,680 
16.~  16.~  18,400  16,9~  16.900  1S.7SI 
26,000  26,000  26,240  27,120  27,040  26,800 
13,188  13.2ZS  13,988  14,900  14.900  15.000 
21,101  21,160  22,381  23,840  23,840  24,000 
Rotture  di riso 
9.388  9,625  9.8~  10,000  11,3~  11,475 





MN/UC  100  Its 
Aritll. 
J'DL  AUG  , 
pdopte Rijst 
19,128  19,128  18,582 
Paclierijst 
115,05  65,05  62,71 
13,178  13,178  12,702 
- 71,26  73,78 
- ~~.~  14,~1 
68,91 
- 13,~ 
- 63,26  M,OI 
12.813  13  087 
8.052  8,052  7,153 
12,883  12,883  12,W 
10,1185  10.042  0.341 
16  106  1ft 067  ~~~ 
10,()])  10,1~  11.458 
16~  16.240  1S.J32. 
UiO  - 8.120 
15,440  .  13  95t 
seclopte Rijst 
!15,45  !15,45  97,27 
19,333  19,333  19,701 
-
85.45  85.45  88.70 
11,308  11308  1'1._562 
1ft. Sill  18.517  15.401 
26,4911  26,427  2~Ml 
17,320  17,617  1l619 
27,71Z  28,187  26,687 
15,320  15.417  13,863 




11.~70  10,2~  9,868 
18,352  16,400  15,789 Pa1a 
Paeae 
Land 
PRIX  INDICATIF 
RICHTPREIS 
PREZZO  INDICATIVO 
RICHTPRIJS 
Description - Beachreibung 
Deacrizione  - Omachrijving 
PRIX  D' INTERVENTION 
INTERV ENT IONSPREISE 
PREZZI  D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
1 g 6 8 
SEP  OCT  NOV  DEC 
Ris decortiqd  geachalter Reia 
CEE  Prix indicatif - Richtpreia 
E1JG  Prezzo indicatho-Richtpr:lja  uc  18,910  18,910  18,910  19,096 
EEC  Duiaburg 
Ria paddf  Rollreia 
Prix d'intervention  Arlee 
Ff  81,71  81,71  81,71  62,25 
uc  12,499  12,499  12,499  12,1K19 
Prix de  aarche  1  R1na1do 
Ff  71,28  - - 73,83 
Beraani  uc  14,434  - - 14.954  FRANCE 
Ff  .  69,83 
Cesario 
uc  - - .  14,/44 
Ba11lla 
Ff  63,26  .  - 65,83 
uc  12,813  .  - 13,334 
Prezzi d'intervento Vercelli 
Ltt.  7,813  7,813  7.813  7.1162 
uc  12,501  12,501  12,501  12,611 
Prezzi di aercato1  Rinaldo  Lit,  9.275  o.m  9.463  I).IK)(J 
Beraani 
ITALIA  uc  14,841'  14,776  1s,m  15,381 
lrborio  Lit.  9.291  9.620  9.950  10.500 
uc  14,800  15,392  15,9!1  16,800 
Originario  Lit.  8,DJ  8,2111  8,275  8.475 
uc  13,2!KJ  13,216  13,240  13,500 
Riz decortique  geachal  ter Rei  a 
Prix de  aarchel  Rinaldo  Ff  95,45  95,45  - 98,65 
Beraani  uc  19,333  19,333  19,982 
Ff  - -
FRANCE  Ceaario 
uc 
Ff  115,45  85,45  - 88,65 
Balilla 
uc  17,300  11,n  17,956 
Prezzi di aercato1  Rinaldo  Lit.  1S,IIJO  15,355  15.450  16.1114 
Beraani  uc  24,9111  24,568  24,720  26,710 
Lit,  17,325  17,080  17,575  18,400 
IT  ALIA  Arborio 
uc  27,720  27,328  28,120  29,440 
Originari 
Lit,  15.200  13.1ll  13,100  13,250 
uc  24,320  21,008  2(),960  21,200 
Riz  en  briaurea  Bruchreia 
Ff  - - -
FRANCE  Prix de  aarche 
uc  - -
IT  ALIA  Prezzi di aercato 
Lit,  8,563  8.630  8,625  8.3!'il 
uc  13,701  13,808  13, 800  I  13, 360 
83 
JAN  FEB 
PRIX  DE  MARCHI 
MARK'l'PREISE 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZElf 
1 9 6 9 
MAR  APR  MAl  JUN 
Riao  aemigreggio 
19,222  19,348  19,474  19,11l0  19,726  19,85Z 
Riaoni 
62,79  63,33  63,87  64,41  64,95  65.49 
12,718  12,827  12,937  13,046  13,156  13,265 
- -
- -
69,83  .  68,85 
14,144  13,946  . 
65.83  05,83  .  -
13,334  13,334  -
7.951  8,0!1  8.089  8.1!1  8.2Z7  8.ZW 
12,722  12,832  12,942  13,053  13,163  13,274 
9.918  9.~  9,444  9,375  9.313  9,150 
15,3111  15,200  15,110  15,000  14,901  14,640 
10,450  10,225  9,975  9.890  10.150  10.225 
16,720  16,300  16,900  15,824  16,2~  16,381 
8.425  8,213  8,125  8,1~  8,175  11.100 
--
13,480  13,m  13,000  13,024  13,000  12  900 
Riao  aeaigreggio 
98,65  100,71  101,85  99,33  99,91  101,1!5 
19,982  20,399  20,589  20,119  20,237  20,589 
- -
88,65  90,49  90,03  90,27  90,31  89,65 
17,956  18,329  18,238  18,264  18,292  18,159 
16.975  16.n6  16.~  16.445  15.900  15,150 
27,160  26,762  26,400  26,312  25,440  ~4,240 
18,350  17,838  17,525  17,4111  17.900  17,975 
29,360  28,541  2~,040  27,936  28,640  28,~ 
13,100  12.650  12.375  12,310  12,450  12.350 
20,960  20,240  19,810  19,696  19,920  19  760 
Rotture  di riao 
- - -
- . 
8.350  8,1!'il  7.950  7,970  8,000  7,688 





MN/UC  100  tr 
lrith 
JUL  AUG  , 
gedopte  Rijat 
19,918  19,118  19,432 
Padierijat 
116,03  116,03  63,811 
13,374  12,3!1  12,812 
- 72.55 
- 14,694 




s.•  8,3a5  8.0116 
13,384  13,384  12,906 
9,150  9,150  9.354 
14,640  14,640  14,9611 
10.400  10.400  10.0116 
16,640  16,_611  16,138 
8,1i!J  8.150  8,230 
12  992  13  040  13  168 
cedopte Rijat 
101,1!5  - 99,31 
20,589  - 20,115 
- -
89,65  - 88,811 
18,159  17,999 
15.170  15.250  15.935 
24,_2n  24,400.  25,495 
111.350  18,750  17,877 
29,381  ll,OOO  28,604 
12.330  12,4!'il  12.891 




7,570  7,517  8.114 
12,112  12,027  12,982 Pa7s 
Paeae 
Land 
PRIX  INDICATU' 
RICHTPREIS 
PREZZO  INDICATIVO 
RICKTPRIJS 
Description - Besc:hreibung 
Descrizione  - Omsc:hrijving 
PRIX  D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI  D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
1 9 6 9 
SEP  OCT  NOV  DEC 
Ria  dec:ortiq•e  geschalter Reis 
CEE  Prix indicatit - Ric:htpreis 
EIQ  Presso  indicati'fo-Richtprjjs  uc  18,910  18,910  18,910  19,100 
EEG  Duiaburg 
Ria  pa4tl1  Rohreis 
Prix cl'interTention  Arlee  F1  61,11  61,11  61,11  62,25 
uc  11,111  11,lll  11,111  11,208 
Prix cle  aarche  1  Rinaldo  ff  .  . 
Beraani  uc  J'JWICE 
Ff  .  .  . 
Cesario 
uc  .  . 
Balilla  Ff  .  .  . 
uc  .  .  . 
Presd d 1 intervento Vercelli  Lit.  7,813  7,813  7,813  7.882 
uc  12,!'ill  12,501  12,501  12.611 
Pressi d.i  aercato1  Rinaldo  Lit.  8,100  Mll  8.~  8,350 
Ber.-1 
ITALU  uc  13,920  13,488  13,3!1)  13,_3111 
Arborio  Lit.  9.150  8.850  8, 767  S.7!"ll 
uc  14,~  14,1111  14,0Z7  14,000 
Originario  Lit  7,420  7.400  7,520 
uc  .  11,872  11,840  12  032 
Ris clecortique  geachil.l  ter Reis 
Prix cle  aarc:he  1  Rinaldo  Ff  .  100,87  .  94,55 
Bersani  uc  18161  17,023 
Ff  . 
FlWfCE  Cesario 
uc  .  . 
Ff  89,65 
Balilla  w,sz  .  83,65 
uc  16  141  16  298  15,061 
Preszi di merc:ato1  Rinaldo  Lit,  14,588  H,1W  14.150  14,240 
Bersani 
uc  23,341  22,704  22,640  22,184 
Ar'borio 
Lit  17.113  15,900  15.850  15.850 
IT  ALIA 
uc  27,381  25.~  25,350  25,360 
Lit  12.025  12.020  12,150  12.~0 
Originario 
uc  19,240  19,232  19,440  19,984 
Ris  en  'brisures  Bnchre.iA 
f  .  . 
FRANCE  Prix de aarche 
uc  .  . 
IT  ALIA  Prezsi eli  aerc:ato  Lit  7.325  7, 710  7.884  8,010 
uc  11,7:/(1  2 336  17  614  12  816 
84 
JAN  FEB 
PRIX  DE  MARCHi 
MARITPREISI 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZER 
1 97 0 
MAR  APR  MAI  J1JH 
Riao  semigreggio 
19,2ll  19,381  19,490  19,620  19,7SI  19,~ 
Risoni 
62,711  63,33  63,87  ~.~1  ~.95  65,~ 
11,305  11,~2  11,~  11,597  11,694  11,191 
.  .  67,21  . 
.  12,101 
63,111  61,11  112.11  . 
.  .  11,_~51  11111  11,291 
7,951  8.020  8.089  8.158  8,ZZ7  8.296 
12,122  12,832  12.~  13,053  13,163  13,Z7~ 
8.~15  8,588  8.8!"ll  Q,O!Kl  9,325  9.583 
13,5il  11m  n._llll  14  544  14  920  15,301 
8.115  8.800  UXJ  8.850  8.llll  8.950 
14,0W  14,000  14,080  14,1111  14,221  14,320 
7.738  1.~  7,813  7,Sg}  8,000  S.O!"ll 
12,381  12,480  12  501  12,624  12  800  12  880 
Riso  aemigreggio 
.  .  94,ll 
.  .  16,978 
.  . 
.  ~.oo  84,00  . 
.  .  15  124  15  124 
14,!m  14,100  15.100  15,2111  15,515  16.213 
23,200  23  520  .  2~ 1111  24  416  ~4 920  25,941 
15  900  1S,950  16.000  15,050  15.050  16.200 
25,~  25520  25,&Xl  25,660  25  680  25  920 
12,675  12.150  12.751  12,190  12.850  13.015 
20,280  20,400  20,400  20,464  20,5111  20  920 
Rotture  eli  riso 
.  . 
. 
8.850  9.950  11.238  11.140  lO,!m  10,025 





MN/UC  100  kg 
Arith 
JUL  AUG  -
gedopte Rijst 
20,mo  20,mo  19,"7 
Psd.ierijst 
116,03  116,03  63,111 
11,1!1!8  11,888  11,~ 
. 
.  . 
.  .  67,21 
.  .  12,101 
.  112.67 
.  112M 
8,365  8.365  8,086 
13,3M  13,3M  12,fl6 
9.7SI  9,750  8,935 
15,&Xl  15,&Xl  14,296 
9100  9100  8.898 
14,5111  14,560  1!._237 
8.150  8.150  7,812 
lJ~  lJOW  12~ 
geclopte Rijst 
.  96,S7 
17,361 
.  . 
84,00  .  85,97 
115.124  15  479 
16,400  16.400  15,11o 
26  240  26  240  2~ He 
16,300  16,533  16.m 
26  080  26  453  25 826 
13,250  13.250  1Z.6n 
21  200  21  zoo  20277 
Breultrijst 
.  .  . 
. 
10,000  9.933  9.380 
15.000  15.R!l3  115..00!1 Pa;ye 
Paeee 
Land 
PRIX  INDICATIF 
RICRTPREIS 
PREZZO  INDICATI VO 
RICHTPRIJS 
Description - Beschreibung 
Descrizione  - Omschrijving 
PRIX  D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI  D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
1910 
SEP  OCT  lOY  DEC 
Riz  decortiqd  pechillter Reis 
CEE  Prix indicatif - Richtpreis 
EWG  Prezzo indicati•o-Richtpr.ijs  uc  18,910  18,910  18,910  19,100 
EEG  Duieburg 
Rill  paddy  Rohreie 
Prix d'interTention  Arlee  Ff  111,43  111,43  111,43  10,04 
uc  12.!:00  12,500  12,!:00  12,610 
Prix de  aarche  I  Rinaldo  Ff  . 
Bereani 
FRANCE  uc  - -
Ff  - Cesario 
uc  - -
Balilla  Ff  .  71,34  . 
uc  l2,844  - -
Prezzi  d 1 intervento Vercelli  Lit  7,813  7.813  7.813  7,882 
U£  12,501  12,501  12,501  12,611 
Prezzi di aercato1  Rinaldo  Lit  8.450  8.~  8,663  8.800 
Bereani 
ITA.LIA.  uc  13~520  13~440  13,861  14,080 
lrborio  Lit  8,950  8.815  8.850  8.910 
uc  14,320  14,200  14,160  14,256 
Originario  Lit  7,550  7.488  7.566  7. 710 
uc  12,080  1,981  12,141  12,336 
Riz decortique  geschilter Reie 
Prix de  marche  1  Rinaldo  Ff  - . 
Bersani 
uc  . 
Ff  . 
FRANCE  Cesario 
uc  . 
Balilla 
Ff  _3_7  00  9322  9400  . 
uc  15,664  16,784  16,924  -
Prezzi di aercato1  Rinaldo  Lit  15,580  14,825  15.015  15.320 
Bersani r-
uc  24,928  23,720  24,120  24,512 
Lit  16.200  15.600  15.715  15.910 
IT  ALIA  Arborio 
uc  25,920  24,960  25.240  25,552 
Originari 
lit  12.710  12.275  12.!:00  12.660 
uc  20,432  19  640  20000  20  256 
Riz  en  brieures  Bruchreie 
Ff  .  .  .  -
FRANCE  Prix de aarche 
uc  - - -
ITA.LIA.  Prezzi di aercato  pll.  9,020  8.338  8,615  8.190 
uc  14,432  13,341  13,880  14,064 
85 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 






MN/UC  100  kr 
1911 
lrith 
JAN  FEB  MAR  APR  MA.I  m  JVL  AUG  -
Riso  eemigreggio  pdopte Rijet 
19,230  19,300  19,490  19,620  19,7SJ  19,880  20,010  20,010  19,447 
Risoni  Padierijet 
10,65  71,26  71,87  n,48  n,09  n,10  74,32  74,32  71,67 
12,no  12,830  12,940  13,050  13,159  13,269  1],ll1  13,ll1  12,~ 
.  - - .  - - .  -
.  - - . 
- - - -
- -
.  - .  .  - 71,34 
.  .  - - - .  1,.11.\4 
7,951  8.020  8,()19  8.158  8,227  8.2!16  8.365  8.365  8.!MIII 
12,722  12,83Z  12,942  13,053  13,163  13,274  13,)!4  13,384  12,906 
8.800  8.800  8.800  8.9ll  9.150  9.350  9.350  9.350  8.904 
14,080  14,080.  14,080  14,301  14,114:0  14,900  14  900  14,960  14  247 
8.983  9,(XX}  9.010  9,300  9.638  9.850  9.850  9.850  9.256 
14,Jn  14,~  14,41&  14,880  15,421  15,760  15,760  15,760  14,1Kl9 
7.850  7.~  7.890  8,150  8,315  8.550  8.125  9,200  8.on 
12,560  12,560  12,624  13,040  13~  13  181  13  960  14  720  12  924 
Rieo  eemigregrio  redopte Rijet 
.  - -
- .  .  -
- .  .  - . 
- - - . 
.  .  - - 91,41 
.  .  .  - .  - 16.457 
15.~  15.388  15.350  15.550  16.163  16.380  16.~  16,325  1U46 
24,640  24,621  24,560  24,880  25.861  26,208  26,240  26,120  25.034 
16.183  16,350  16,370  16.715  17.538  18.090  18.150  18.050  16,754 
25,893  26,160  26,192  26,840  28,061  28,944  29,040  28,880  26,1Kl1 
12.700  12.700  12.160  13,113  13.525  13,700  13.875  14,450  13.~ 
20· 320  20  320  20  416  20  98)  21  640  21.920  22200  23120  20.937 
Rotture  di riso  Breukrijet 
.  .  .  .  -
- - .  .  -
8.550  8.350  8,390  8,525  9.115  9.450  9.425  9,250  8.828 
13,181  13,360  13,424  13,640  14,680  1~,120  15,080  14,800  14,125 Pa;re 
Paeee 
Land 
PRIX  IIIDICATIF 
RICBTPREIS 
PREZZO  IIIDICATIVO 
RICHTPRIJS 
Deacription - Beacbreibung 
Deacrizione  - Ollachrijvinr 
PRIX  D' IIITERVENTIOif 
INTERVENTIOifSPREISE 
PREZZI  D' IIITERVENTO 
IIITERVENTIEPRIJZEN 
1 9 71 
SEP  OCT  IIOV  DEC 
Ris cl'cortiqd  geachillter Reb 
CEE  Prix inclicatif - Richtpreia 
E1IQ  Pruso illclicatiYo-Richtpr:ija  uc  20,200  20,200  20,200  20,3.0 
EEG  Dlliaburg 
Ria paclcl;r  Rohreia 
Prix cl'inter•nntion  Arlee  Ff  69,43  011,43  69,43  70,09 
uc  ~2.500  12,500  12,500  12,619 
Prix cle  aarch'  1  Rinaldo  Ff  . 
Ber•ani  uc  FIWfCE 
Ff  .  .  . 
Ceeario 
uc  . 
Balilla  Ff  . 
uc  .  .  . 
Preszi cl'interyento Vercelli ut.  7.813  7,813  7,813  7.867 
uc  12,~1  12.~1  12,~1  12,619 
Pressi eli  aercatol  Rinaldo  lit,  8.700  8.838  9,~  9.263 
Beraani 
ITALIA  uc  13,920  14,141  14,481  14,821 
Arborio  lit.  8,800  8.938  9,288  9.475 
uc  14,080  14,301  14~1181  15,1Sl 
Originario  lit.  7.Pl  7.838  8.238  8.~ 
uc  12,S.O  12.541  13,181  13,3tll 
Ria  cl'cortiqd  geachillter Rei• 
Prix cle  aarch'l  Rinaldo  Ff  . 
Ber•ani  uc  . 
ff  .  .  . 





Preszi  eli  11ercato1  Rinaldo  lit,  15.520  1~2SJ  15.8~  16,225 
Beraani  uc  24,832  24,400  25,300  25,900 
lit,  16.970  16,6~  17,425  17.~ 
ITALIA  Arborio 
uc  27,152  26,640  27,880  28,400 
Lit,  13,570  13,0~  13.~  13..7s 
Origiaari 
uc  21,712  20,880  22,000  22,381 
Ria en briaurea  Bruchr•i• 
Ff  .  . 
FRANCE  Prix cle  aarch' 
uc  . 
ITALIA  Pressi eli aarcato  Lit.  9.~  9,875  10,086  10,(f.() 
uc  14~  1S.Im  16  141  16  080 
86 
JAN  FEB 
PRIX  DE  MARCHI 
MARlTPREISI 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZIII 
1 9 7 2 
MAR  APR  MAI  J1JM 
Riao  ae•irreggio 
20,480  20,620  20,700  20,Pl  21,040  21,180 
Riaoni 
70,75  71,41  72,07  72,73  73,l9  74,05 
12,738  12,857  12,976  13,095  13,213  13,332 
. 
. 
.  .  .  . 
7.981  8,036  8,110  8.184  8,2S9  8.333 
12,738  12,858  12,976  13,094  13,214  13,332 
9,650  9.6~  9. 790  10,186  10,380  10.338 
15,4.o  15,4.o  15,664  16,301  16,608  16,541 
10.200  10.700  11,3tll  11.875  12.~  12.575 
16,320  17,120  18  1711  19,000  19,S.O  20,120 
8,800  8.800  9,270  9,863  10.190  10,288 
14  080  14 Ill!  14  832  15,781  6304  16,481 
Riao ....  igregcio 
. 
. 
.  . 
. 
. 
16.~  16.~  16.9.0  17,475  17,800  17,725 
26,800  26,800  27,104  27,9Sl  28,480  28,3tll 
18.625  19,275  20,4.o  21.125  21,700  22.~ 
29,800  JO,S.O  32,704  33,800  :14,720  35,280 
14,500  14,500  14.111  15,11)  11.1Sl  16.100 
21,200  23,200  21,984  25,200  25,888  25,760 
Rotture  eli  rieo 
. 
. 
10.225  10,091  10.070  10,375  10,830  11,075 





MH/UC  100  k r 
Arith 
JUL  AUG  -
geclopte  Rijat 
21,320  21,320  20,713 
Paclierijat 
74,71  74,71  71,85 




8.411  8.411  8.!85 
13,453  13,453  12,937 
ro. 700  .  9,688 
17,120  15,498 
13,(f.()  .  10.787 
20,880  .  172SI 
10.775  .  9.119 




.  . 
. 
.  .  . 
18.100  18.175  16,880 
28,900  2!!,080  27,008 
22.788  23.1~  19,829 
36,481  37,!WI  31,726 
1Ul0  17,191  15.028 




10,825  10,225  10,245 
17320  16  Jill  16.392 Pa7a 
Paeee 
Land 
PRIX  INDICATIF 
RICHTPREIS 
PREZZO  INDICATIVO 
RICHTPRIJS 
Description - Beachreibung 
Deacrizione - Olllachrijving 
PRIX  D' INTERVENTION 
IMTERV ENT IONSPREISE 
PREZZI  D' IMTERVENTO 
IMTERVENTIEPRIJZEN 
1972 
SEP  OCT  NOV  DEC 
Ria decortiqd  geschilter Reia 
CEB  Prix indicatif - Richtpreia 
21.1+1SO 1.15  no  Prezso  indicatiYo-Richtp~•  uc  1,300 
EECJ  Duiaburg 
Ria paddf  Rob.reia 
Prix d'interTention  Arlee  uc  1Z.999  ~Z.999  2.99~  H.12C 
1t  72  20  72  2C 72  20 72  87 
Prix de  ~Hrche 1  Rinaldo  _llC_  - - - -
Beraani 
FRANCE  lt  - - - -
uc  - - - - Cesario 
~.  - - - -
Bali11a  uc  - - - -
Ft  - - - -
Preszi d'intervento Vercelli uc  LlOOO  'I.OCX 1'1..00( U120 
Lit  8.125 8.125  8.12'3  8.20C 
Preszi di aercato1  Rinaldo  uc  - L5.440 L6.16C L6.320 
Berun.i 
ITALIA  Lit  - 9.650  0100  ~200 
Arborio  uc  - 9,200 21,600 22,840 
it  - 12000 13500  4275 
Origiaario  uc  - 11t,05S ~.5.600 L6.061 
Lit  - 8.786 9-750  0.038 
Riz  decortique  geschilter Reia 
Prix de  aarcb.e  1  Rinaldo  uc  - - - -
Beraani 
Ft  - - - -
uc  - - - - FRANCE  Cesario 
Ft  - - - -
Bali11a  uc  - - - -
Ft  - - - -
Prezzi di mercator  Riaaldo  uc  29,20( 28,96C ~1.76(  132.381 
Beraani 
J 
I Lit  18250 18100 19850  2023f 
Arllorio  uc  b7,200  ~8,21te  IIJ6,16  48,32( 
ITALIA 
Lit  23250  123900  2885( ~200 
Origiaari  uc  ~.'630  ~  .... 907 !7,81t0 ~8.280 
Lit  17300 b.5567  17400 17675 
Ris  en  briauree  Brucb.reie 
uc  - - - -
FRANCE  Prix de  aarcb.e 
Ft  - - - -
ITALIA  Prezsi di aercato 
UC·~  14.960  3.501  z.880  2,72( 
Lit  9350  8438  8o50  7950 
87 
PRIX  DE  MARCHi 
M.\RitTPREISB 






Mlf/UC  100  q 
1973 
kith 
JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JtJlf  JUL  AUO  , 
Rieo  aemigreggio  pdopte Rijat 
1,450  1,6  21, ?5 21. ·+050  2,200  2,35  2,35  1,70C 
Riaoni  Padierijat 
L~240 .31359 L3,480 ~3,6o1 L31719 l3,840  3.96 11.3.96  13440 
7354 74  20 74  8r,  75.5~  76,2( r?6,87  77,54 77.54 74,6'3 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
L3.240 tl.3.360  ~31480 L3.600 U720  1l840  13.96< 1396(  13,41te 
~-275 a.350 8.425 8.500 8.575 8.650 8.72'3  8.72~  8.1too 
8,624 21,60<  ~2,00< 22,..00 22.72C 23,200 21,621  9,067 20.923 
111.640 L'\..'500  ~·~750  llt.OOO  lt-200 ~4-~  I '1..<;1•  I 1-017  2.452 
~5.81tO 28.120 ~~RI&t'l  C.~AI:'7 ::>la..l:nA to;  , ~n  ::~:».'7n1 tJ..q '5'5'5 2'1.  64~ 
6150  7575  6775 14917 15380 15700 14188  1208• 1M77 
1~792  I20.16C 19.72(  11.8.'547 20.0'52 120.760  8.40< IL618r, 1?.02( 
11120 12600 12325 11467 12520 2975  1150C tl.0117  11200 
Rieo ...  igreggio  gedopte Rijet 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
55.648  if.0,8oo  ~1,461 41,84c 142,432 42,88< l'f0,60C 36.93  ~'7,075 
22280  25500 25913  26150  ~6520  26800  ~5375 23083  2317_2 
53,600 59,20<: 56,8oc 52,93 52,00< 5Z.o40  ~9,000  ..... 533 49,16C 
33500 37000 35500 33083  32500  32525  3062~  27833  30731 
31.216 54,680 l3311tlt0 51.920 1:53.9.52 34,360  51.240 27,68c 50,600 
19510 ,,,:;?o; l:»aooo 199'50 1,, .. ...,.  ... ,,,. .. 119525 
Rot ture  di rieo  Breukrijat 
- - - - - - - - -
- - - - -
~a848 12  84c 11472( U574 L6.8J2 ~6,8oc  119.76( 18.72( •14.846 




PRIX  De  SEUIL 
SCHWELLENl'.BEISE 
PREZZI  D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
1~7/68  1~/69  1~9/70  lCJ70/1l 




i\  f"I'ains 




.miT  25,502  21.,036  24,056  24,056  a PT'l.inR 
longs 
B~T 
11,330  12,500  12,500  12,500 
Preleveuata eavars pays tiers 
Prelievi verso paesi terzi 
A  ..,.~>.ins 
lon-":l" 
PAn 





R /7Bins  2,786  5,248  8,783  9,992 
ronde 
i\ ,-ainR 
lonp:s  5,799  9,308  13,282  15,307 
DB1. 
a grainR 
ronde  5,185  8,342  ll,903  13,634 
i\  ~aina 
longs  6,217  9,1J79  14,239  16,4o9 
CBL 
a I'Tilins 
ronda  5,535  8,884  12,677  14,6o9 
BRT  - 1,951  3,991  4,709 
PRELEVEMENTS  ENYERS  PAIS  TIERS 
ABSCHOPFUNGEH  GEGENtiBER  DRITTLANDERN 
PULIKVl  VERSO  PABSI  TERZl 
Hi::FFINGEN  TEGENOVER  DERDE  LANDEN 
CAMPAGNE 
lgrl./72.  l'T(2/73 
Prezzi d'entrata 
20,303  21,310 
22,303  23,310 
26,210  271747 
30,913  32,677 
12,500  12,950 
Drempelprijzen 
Abschopfungen  gegeaUber  Drittliindern 
Heffingen  tegenover  derde  landea 
9,208  2,m 
7.~7  2,187 
11,510  3,466 
9,959  2,734 
18,721  9,ll9 
12,6oo  4,700 
20,o69  9,776 
13,419  5,oo6 






UC  - RE  /100 leg 




PRIX  DE  SEUIL 
SCHW.&LLENl'REISE 
PREZZI  D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
1967 
SEP  OCT  NOV  DEC 
Prix de  seu11  Schwe11enpreise 
TnP.C  11i18o  ll,18o  11i18o  17,906 
_l!qJ.  22,1aoo  22"laoo  22,1aoo  22.,5"1'0 
B~T 
11,330  11,330  11,330  11,330 
Pre1~YeMnts envers  P•1• tiers 
Pre1ievi verso paesi terzi 
PATl  1,9'1o  1,835  2,172  2,256 
llF.C  a,~'3C>  a,194  2,71,  a,aao 
a~ins 
5,730  5,261  5,301  5,793 
lon~ 
DBt. 
1  grains 
5,14o  4,657  4,657  5,191  ronds 
1  ~ins 
6,14o  5,64o  5,683  6,210  lo~ 
CBL 
a '"l'P.ins 
5,470  5,021  5,o6o  5,529  ronda 
- - - - BIH 
PRELEVEMENTS  ENYERS  PAYS  TIERS 
ABSCHOPFUHGAH  GEGENUBER  DRITTLANDERN 
.PU.LDVI  VERSO  P.lEil TERZI 
W::FFINGAN  TEGENOVER  DERDE  UNDEN 
1968 
JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL 
Prezzi d'entrata  Drempe1prijzen 
18,032  18,1~  18~  18,41o  18,536  18.662  18.186 
22.133  a2..895  23,058  23.z!D  23,383  23,5116  23,108 
11,330  11,330  11,330  11,330  11,330  11,330  11,330 
Abschoptungen  gegeniiber  Dritt1andern 
Hettingen  tegenover  derde  1aaden 
2,221  2-,174  2,1.,..  2,093  2,  ..  31  2,~1!  2,492 
2,776  2,118  2,614  2,6o2  3,038  a,SIIIo  3,11' 
5,507  5,315  5,488  5,159  6,223  6,250  6,079 
4,935  4,763  4,919  5,161  5,577  5,6o1  5,447 
5,904  5,696  5,884  6,174  6,671  6,700  6,517 
5,256  5,073  5,238  5,496  5,911-o  5,965  5,8o2 






UC  - RE  /IOO leg 
Aritb.  , 
AUG 
~188  18.2112 
23,108  25,502 
11,330  11,330 
2,693  2,236 
31361  2,186 
6,88o  5,799 
6,166  5,185 
7,376  6,217 





PRIX  OJ:;  SEUIL 
SCHWELI.ENl'REISE 
P.REZZI  D'EIITRATA 
DREMPEI.PRIJZEN 
1966 
SEP  OCT  NOV  DEC 
Prix de  seui1  Schwe11enpreiae 
IISC  ;l.S~80  18,580  18,580  18,706 
Cl!lo  '23.,'440  23,44o  23,4110  23,6o3 
B'IIT 
12,500  12,500  12,500  12,500 
Pr61••e•nts eavera p&J'B  tiers 
Pre1ievi verso paesi terzi 
PA'Tl  2,496  2,585  3,112  3,4TT 
IJF.C  l,120  3  .. 231  3,890  4,3146 
i\~ins 
6,787  7,634  6,463  9,289  1onp;s 
DB'I. 
A grains 
6,o63  6,641  7,6o2  6,324  rands 
A l!"''&ins 
7,276  6,163  9,094  9,956  lo~ 
CBL 
A <"rains 
6,476  7,286  6,096  6,866  ronda 
BRT  - - - 0,210 
PRELEVEM1:.1fTS  ENVERS  PAYS  TIERS 
ABSCHOPFUHG.iN  GEGENUBER  DRITTWDERH 
UADVl VERSO  PAUl TERZI 
HUFING~ TEGENOVER  DERDE  LANDEN 
1  9 6  9 
JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG 
illZ 
Jill  I 
RIIO 
RIJST 
UC  - RE  /100 kg 
Aritb.  , 
Prezzi d'entrata  Drempe1prijzen 
18,632  18,956  19.A84  1'ij210  19.~336  19,462- 19~,66·  19.~566  1_9_.olf2 
2),765  23,928  24,091  24.253  24,416  24,576  ~.741 - 24,741  24,036 
12,500  12,500  12,500  12,500  12,500  12,500  12,500  12,500  12,500 
Abachopfungen  gegenliber  Drittlbclerll 
Heffingen  tegenover  derde  1uclea 
3,578  3,595  4,206  4,637  5,1,24  5,780  -5 .. 926  5-,862  4,1-98 
4  .. 4~  4,493  "5,256  ~.m  b,li05  7,225  11\0a  7,328  s  .. 2168 
6,654  6,692  6,761  9,226  10,242  ll,253  ll,516  10,762  9,306 
7,934  7,966  7,651  6,266  9,179  10~065  10,320  9,644  6,342 
9,492  9,532  9,392  9,691  10,980  12,o63  12,345  ll,537  9,'179 
6,450  6,467  6,361  6,806  9,776  10,"(40  10,991  10,271  6,664 





PRIX  D~ S~UIL 
SCHWli:LLENl'BEISE 
PREZZI  D' EMTRATA 
DREHPELPRIJZEN 
1969 
SEP  OCT  NOV  DEC 
Prix de  seui1  Schwe11enpreise 
~  18~580  18',580  18,580  18,710 
.I!'IIT.  23,44o  23,_44o  23,44o  23,6o8 
J"llT 
12,500  12,500  12,500  12,500 
Pre16YeMnta envars pays tiers 
Pre1ievi verso paesi  terzi 
PA"!l  4,999  5,423  5,48o  6,035 
JlF:C  Li,249  6,779  6,850  7,543 
i't  grain!! 
10,971  12,107  9,932  11,965  lonv,s 
DB I. 
a grains 
9,832  10,850  8,900  10,722  ronda 
a /TllinB 
11,761  12,979  10,646  12,826  l on.gs 
CBL 
a <Tnins 
10,471  11,555  9,478  11,420  ronda 
BRT  3,5o4  3,405  3,628  4,130 
PRELEVEMENTS  DYERS  PAYS  TIERS 
ABSCHOPFUHOiN  GEGENtiBER  DRITTLANDERN 
PULUVl  VERSO  PAUl TERZI 
HJ::FFINGAN  TEGENOVER  DERDE  LANDEN 
1970 
JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL 
Prezzi d'entrata  Drempe1prijzen 
18,84o  18,970  19,100  19,230  19,360  19,490  J9,62o 
23,776  23,9114  24,U2  24,2al  24,448  24,616  24;784 
12,500  12,500  12,500  12,500  12,500  12,500  12,500 
Abschopfungen  gegenl1ber  Drittlilldern 
Heffingen  tegenover  ditrde laden 
6,732  7,565  7,472  7,612  7,895  8,162  8,455 
8,415  9,456  9_;340  9,~15  9,868  10,202_  10,569 
12,307  12,628  13,721  14,616  14,86o  15,026  15,527 
11,029  11,317  12,297  13,096  13,317  13,466  13,915 
13,193  13,537  14,709  15,669  15,931  16,107  16,645 
11,746  12,053  13,096  13,950  14,183  14,341  14,819 






UC  - RE  /100 kg 
Aritll..  , 
AUG 
19,62o  19,057 
24,784  24,056 
12,500  12,500 
8,488  7,027 
lo.6J.O  8,783 
15,727  13,282 
14,095  11,903 
16,859  14,239 
15,010  12,677 




PRIX  DE  SEUIL 
SCHIIIELLENI'REISE 
PREZZI  D' ENT.RATA 
DREMPELPRIJZElf 
1  9 7 0 
SEP  OCT  NOV  DEC 
Prix de  seui1  Schwe11enpreise 
m:c  18#59o  l&;59o  18,59o  i8.710 
-~1.  23,44o  23,44o  23,44o  23,6o8 
B'IIT  12,500  12,500  12,500  12,500 
Prel••••nta envars pa7a tiers 
Prelievi verso paesi terzi 
PA'Tl  T,t:ll6  7,896  7,896  8,000 
JJF.C 
9,TTO  9,870  9,870  10,000 
a grains 
14,595  14,783  14,861  15,054  longs 
DBt. 
a grains 
13,o9o  ronda  13,194  13,317  13,49J. 
a fn'ainB 
Jo~  15,646  1.5, 783  15,930  16,138 
CBL 
a PTeins 
~ndll  13,930  14,052  14,183  14,368 
BIIT  4,462  3,933  4,183  4,349 
PRELEVEMENTS  ElfYERS  PAYS  TIERS 
ABSCHDPJ'UifO.iH  GEGEIIUBER  DRITTLANDERN 
PULI&Vl  VERSO  PA&Sl  TERZl 
w::FFINGEN  TEGEIIOVER  DERDE  LlNDElf 
1  9 7 1 
JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL 
Preszi d'entrata  Drempe1prijzen 
l8,84o  18.#970  19,100  l.9,230  19~  19,490  19.620 
23,i76  23,9'l-4  24,112  24,280  24,448  24,616  1!11,$ 
12,500  12,500  12,500  12,500  12,500  12,500  12,500 
Abschopfungen  gegenllber  Drittl.indern 
Heffingen  tegenover  derde  landeD. 
8,053  8,200  7,974  7,919  8,261  8,.259  7,852 
10,o66  10,250  9,961  9,899  10,326  10,324  9,815 
15,230  15,500  15,226  14,390  15,980  16,493  16,223 
13,649  13,891  13,645  12,895  14,320  14,781  14,539 
16,327  16,616  16,322  15,426  17,130  17,680  17 ,39J. 
14,536  14,794  14,532  13,734  15,252  15,741  15,484 






UC  - RE  /100 kg 
Aritll.  , 
AUG 
19,6.20  1i).057 
24,764  24,056 
12,500  12,500 
1,.191  7,9911-
9,  71&6  9,992 
15,4o7  15,307 
13,807  13,634 
16,516  16,4o9 
14,705  14,6o9 




PRIX  Dt:  SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI  D' ENTRATA 
DREHPELPRIJZEN 
1  9  7 1 
SEP  OCT  NOV  DEC 
Prix d.e  aeuil  Schwe11enpreise 
a PT'&ina 
19~  790  19~  790  19~  790  19~930  rond.s 
~ 
lt  praina 
21~  790  21~  790  21~  790  21~930  1~ 
a /n''l.ina 
r"nds  25~550  25~550  25~550  25~730 
.f'!'ll, 
a PTainR 
longs  30~J.8o  30~180  30~J.8o  30~380 
BPT 
12~500  12~500  12~500  12~500 
Prel~veunta eavara pa;ya  tiara 
Prelievi verso paeai  terzi 
A.  '"t'aina 
7~576  7,5o4  7~861  8,565  lon~ 
PA1'l 
?t  P'l"&ina 
l'onns  8,oao  8~080  8~095  8~280 
A !"l'ains 
9,470  9~380  9~826  10,706  longs 
llF.C 
A.  erains 
10~100  10,100  10~118  10~350  ronda 
a lrl'Sins 
16,463  16,439  16,839  17~584  loni':S 
DBt.. 
a grains 
13,537  13,277  13~244  13~249  ronda 
a /!'!'Sins 
17~649  17,623  18,052  18,850  lo~ 
CBL 
A M"aina 
14,417  14,14o  14~105  14~110  ronda 
BRT  5,04o  4,897  4,780  4,780 
PRELEVEMI:.'NTS  ENYERS  PAIS  TIERS 
ABSCHOPFUHGiH  GEGENUBER  DRITTLANDERN 
PULUVI  VERSO  PI.ESI  TERZI 
HW'FING~ T  EGENOVER  DERDE  LANDEN 
1  9  7  2 
JAN  fEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL 
Prezzi d.'entrata  Drempe1prijzen 
20~070  20~210  20,350  20~490  20~630  20~770  20~910 
22~070  22~210  22~350  22~490  22~630  22~770  22~910 
25~910  26~090  26~270  26~450  26~630  26,8lo  26,9CJJ 
30~580  30~780  30~980  31~180  31~380  31,580  31,780 
12~500  12~500  12~500  12~500  12~500  12~500  12~500 
Abachi:ipfungen  gegenUber  Drittlilld.ern 
Hettingen  tegenover  d.erd.e  landeD 
8~944  9~343  9~937  10,136  10~4oo  10~343  10,321 
8,256  8,245  8,o42  7~521  7~453  7,723  8,001 
11~J.8o  11~678  12~422  12,670  13,000  12,929  12,901 
10~320  10~306  10,053  9,4o1  9,317  9,654  10~001 
18,336  18,894  19~622  19~903  20,354  20,486  20~469 
12,700  12,312  11,773  11~259  12,137  12,610  12,665 
19,656  20,255  21,035  21,336  21,820  21~961  21,944 
13,525  13,113  12,538  11,991  12,925  13,430  13~488 






UC  - RE  /100 kg 
Arith.  , 
AUG 
20~910  20~303 
22~910  22~303 
26~9CJJ  26~210 
31~  780  30~913 
12,500  12~500 
9~550  9~208 
7,831  7~967 
11~937  11~510 
9,788  9~959 
19~238  18~721 
12,422  12,6oo 
20~623  20,069 
13,230  13,419 




PRIX  DJ::  SEUIL 
SCHWELLENl'REISE 
PREZZI  D' EIITRATA 
DREHPELPRlJZElf 
1972 
SEP  OCT  NOV  DEC 
Prix de  aeuil  Schwe11enpreise 
li"'!'B.iJIB 
ronda  20,760  20,760  20,760  20,910 
J11C 
~ praina 
lo~  22,760  22,760  22,760  22,910 
a !"'otina 
rnnds  27,050  2?>,050  27,050  27,240 
Q'L 
l  .1"1'!\inl! 
longs  31,870  31,870  31,870  32,090 
Ql  12,950  12,950  12,950  12,950 
Pre1~veMnta eavars paJa tiers 
Pre1ievi verso paeai terzi 
A "T!'I.ina 
lon"!'ff  7,127  7,o66  6,980  6,219 
PAD 
~ P'T'aina 
t"onits  7,287  6,658  5,037  4,058 
ll.  n-a.ins 
longs  8,909  8,833  8,725  7,774 
D!C 
A ,-ains 
ronda  9,108  8,323  6,297  5,073 
:  a ~inl! 
1on~  17,347  17,152  16,775  16,145  DBt. 
l  grains 
ronda  12,300  12,174  10,514  9,224 
l  ,.rains 
18,596  lo~  18,387  17,983  17,308 
CBL 
l  P'T'Aina 
ronda  13,100  12,965  11,197  9,824 
BRl  3,843  3,469  2,557  1,96<> 
PRELEVEMEJfTS  ElfYiRS  PAIS  TIERS 
ABSCHDPJ'UJIOilf  GEGEHVBER  DRIT'l'WDERlf 
H&Llfil VD80 P.&UI  'l'EiZI 
H£FrllfGiN  TEGEIOVER  DERDE  LANDER 
1973 
JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL 
Preaai 41entrata  Drempe1prijaen 
"21,060  21,210  21,360  21,510  21,660  21,810  21,960 
23,060  23,210  23,360  23,510  23,660  23,810  23,960 
27,430  27,620  27,810  28,000  28,190  28,380  28,570 
32,310  32,530  32,750  32,970  33,190  33,410  33,630 
12,950  12,950  12,950  1_2,950  12,950  12,950  12,950 
Abachi:ipfunpa  ppnUber Drittl.iiadern 
Heffingen  tegenover  4er4e  laadea 
5,oJ.3  0,835  0  0  0  0  0 
2,926  0,283  0  0  0  0  0 
6,~  1,0"  0  0  0  0  0 
3  658  0,354  0  0  0  0  0 
14,846  5,315  1,792  4,lll  3,974  5,057  3,619 
?,866  3,341  0,959  0  0  0,024  0 
15,915  5,698  1,921  4,li07  4,26o  5,421  3,88o 
8,377  3.558  1,022  0  0  0,025  0 










21,960  21,310 
23,960  23,310 
28,570  27,747 
33,630  32,677 
12,950  12,950 
0  2,m 
0  2,187 
0  3,~ 
0  2,734 
3,299  9,119 
0  4,700 
3,537  9,776 
0  5,oo6 
0  '1,115 PRELEVEMENTS  ENVERS  LES  PAYS  TIERS 
ABSCHOPFUNGEN  GEGENUBER  DRITTLANDERN 
PRELIEVI  VERSO  PAESI  TERZI 





~~ 11 • 000  kJ~ par  ca1pagnel~ der  Wfrtschafts)ahrel~ per  ca•paonal'  voor  de  verkoopsefzoenen}  ~~/ 1 •000 kg 
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PRIX  A L 'IIIPORTATIOJ,  LIVRAISOJ  IW'PROCHEE,  lWlEII S  AU do  POURCENTAGE  DE  BRISURES 
BIJFUHRPBEISB,  SOFOBTIQB  LIBFBRUJG,  DIE  AUF  DEll  QLBICHEI  BRUCHGEHALT  ZUR0CKQBBRACHT  I'ORDIIT  SliD 
PREZZI  ALL 'IJIPORTAZIOJE,  PROliTA  COJSEGNA,  RIDOTT!  ALLA  STESSJ.  Pii!CBNTUALE  DI  BOT'roRE 
IIVOERPBIJZII,  DIREKTE  LEVERIJQ,  Tii!UQQEBBACHT  OP  HETZBLFDE  BREUICPBRCEITAGB 
CAP  I  CIF  AJISTIRDAJI  I  BOTTERDAJI  I  AJTIIEilPD  (l) 
DESIGNATION  DE  LA  QUALITE 
QUALITATS  BEZBICHJrullQ  CARPAGIE 
DISIQNAZIONE  DELLA  QUALITA I 
ICVALI'FEITSAANDUIDIJQ 
1967/6811968/611  ~11189/10  t19l0'"  l1t71/72  t197i/73 1  I  !  I 
Riz  deoortique  Oeeohil ter Reie  Bieo  semigreggio  Gedopte rijet 
0  - 3" 
BRAZIL  Rond  du Bresil  14,640  . 
CHilU  Bond de  Chine  14,876  13,861  11,~1  9,~  9,855  21,2~7 
JJPB  Rond  du  J apon  13,315  .  . 
A.JlQDTIJrA  Bond d'Arcentine  15,.\0~  13,669  10,376  9,31~  11,Jn  25,010 
EGYPT  Bond  d 'EBnlte  15,Il6  13,32~  9,91~  10,028  11,282  16,952 
IWlOCCO  Bond  du llaroo  18,519  14,553  11,291  11,250  12,716 
U.S.A.  California Pearl  17,7Il  .  .  .  . 
AUSTRALIA  Rond  d 'Auetralie  .  . 
SPAIJl  Bond  d 1 Espagne  16,227  15,169  11,592  10,779  11,959  17,998 
URUGUAY  Bond  d •Uruguq  .  13,610  10,829  15,820  13,510  zs,m 
CHIJA  Chine di  t  lone  .  - . 
ABOEHTIU  llueroee  17,MS  16,003  11,640  10,828  13,796  29, 7&1 
u.s.A.  Jlato  17,082  17,352  16,793  17,494  17,611  25,687 
URUGUAY  Urucuq Seleotion  16,790  16,640  11,841  10,575  14,520  14,520 
BIRMABIE  Long  de Biru.nie  .  18,220  .  .  -
U.S.A.  Belle Patna  21,225  19,8J7  18,848  18,211  17,071  27,784 
THAIL.UmE  Si- 22,847  18,715  17,063  14,793  13,866  20,633 
u.s.A.  Blue Belle  21,249  19,618  18,635  17,8J4  15,903  26,692 
ARGDTilU  Fortuna  20,520  18,780  - - -
u.s  • .a..  Blue Bonnet  21,579  19,~  19,079  18,273  17,224  28,075 






:I  1oo  tc 
rJ 
I 




PRIX  A L 'IMPORTATION 1  LIVRAISOJ  RA.PPROCHEE 1  IWIEII S  AU do  POUR CENT AGE  DE  BRISURES 
EII.FUHRPREISB,  SOR>RTIGE  LIEFERUJG,  DIE  AUF  DEN  GLEICHEI  BRUCHGEHALT  ZUR0CKGEBRACHT  VORDD  SliD 
PREZZI  ALL' IIIPORTA.ZIOJE,  PRO:NTA  CONSEGNA,  RIDOTT!  ALLA  STESSA  PlilRCi:NTUA.LI  DI  ROTTURE 
IIVOERPRIJZD  1  DIRiKTE  LBVERIJJG,  TlilRUGGEBRACHT  OP  HETZBLFDE  BREUKPlilRCEII'TAOB 
CAF  I  CIF  !IISTERD!II I  ROTTERD!II  I  AITVERPD  ( l) 
DESIGIATIOII'  DE  LA  QUALITI 
QUALITATS  BEZEICHNUJQ  1 9 6 7  1 9 6 8 
DESIONAZIONE  DELL.l  QUALITA' 












Riz  deoorUqd  Geechil tar Reh  Rieo  eemigresgio  Gedopte rijet 
0  - 3" 
BRAZIL  Rond  du Breeil  .  .  .  .  .  - ..  .  - .  . 
CHIIJ.  Rond  de  Chine  15,!'00  14,810  .  14,612  1~.733  14,780  14,630  15,055  15,018  14,871  14,793  1~.m  1~,876 
JAPJ.I  Rend  du Japon  .  .  .  .  .  .  .  . 
J.RGDTIIJ.  Rond  d 'Argentine  15,421)  15,~  15,421)  15,420  15,421)  .  15,555  15,110  1s,m  15,453  15,325  15,~ 
EGYPT  Rond  d.'EQ'pte  .  15,630  15,376  15,160  15,380  14,983  .  .  .  .  15,306 
KAROCOO  Rond  d.u  Jlaroo  .  .  1~.~  15,240  15,4JO  .  15,ll3  15.310  15,310  18,519 
u.s.A.  CalU"ornia P&U"l  17,730  ~1,1ll  17,730  .  .  .  17,730 
J.US'l'RALIJ.  Rond d'Auetralie  .  .  .  - .  - . 
SPJ.ll  Rond  d 'Eepagne  - - 15,820  6,075  16,8!'0  16,!119  .  16,680  - 15,020  16,227 
URUOUJ.l  Rond  d'Urusuq  .  .  .  .  .  .  . 
CHIIIJ.  Chine  eli t  lone  .  .  .  - .  .  . 
ARGDTIIJ.  llueroee  .  .  .  17,605  17,763  17,578  17,849 
u.s.J..  Ia  to  .  .  .  .  .  11,470  16,960  16,817  17,082 
URUGUAY  Uru,uq Selection  .  .  .  .  .  16,700  16,700 
BIRKAJliE  LoDB  de  Birii&Jli  e  - .  - .  - .  .  .  . 
U.S.J..  Belle Patna  19.888  20,350  20,623  21,095  21,163  21,354  22,196  23,159  22,11114  D,088  19,~  19,720  21,225 
THAILANDE  Si- 22.220  21,760  22,~  21,990  22, 76J  24,019  25,329  24,397  23,517  22,0S4  22,121  21,8!Kl  22,~7 
u.s.A.  Blue Belle  .  - .  .  20,765  j21,0JS  22.350  ZZ.SII  22.395  21,6!'0  19,733  19,560  21,2~ 
ARODTIIA  ll'ortuna  .  .  - - .  - .  20,520  .  - 20,520 
u.s.J..  Blue Bonnet  120.081  120,435  izo,e71  120,926  21,274  ~.356  22,867  23,279  22,962  21,~  21,593  21,!'00  21,579 





PRIX  A L 'IIIPORTI.TIOJ,  LIVJl.&.ISOI  RI.PPROCREE,  lWlDI  S  AU  W  POURCEliTAGI  DB  BRISURES 
IDJRJRRPRJUSB,  SOFORTIOB  LIIFKRUIO,  DIE  AUF  DBI  OLBICHEI  BRUCROI!W.T  ZUROCICOIBRACBT  110RDD  SUD 
PRBZZI  I.LL 
1 IJIPORT.AZIOU,  PROIITA  COJJSEOIII.,  RIDOTT I  I.LLA  STBSSI.  PBRCDTUI.LB  DI  ROT'roll 
IIVOiRPRIJZBI,  DIRIKTB  LBVERIJG,  TERUGOEBRACBT  OP  HETZILPDB  BRIUICPBRCDTAOB 
CAP  I  CIF  DSTERD.&JI  I  IOTTBIID.&JI  I  I.ITIIBRPD  (l) 
DISIGJJATIOI  DE  LA  QUI.LITB 
QUI.LITiTS  BEZBICBlMfO  1 9 6 8  1 9 6 9 
DISIOJJAZIONE  DELLA  QUI.LITA I 
ICVI.LITEITSAAJTDUIDIJG 





:I  100 kc 
; 
AAlJII. 
J1JL  AUO 
liz deoortiqd  Oeeohll ter Reb  Rieo  eelai.gregsio  Ged.opte  ri~•1; 
0  - 3" 
BRAZIL  llond  du Breeil  .  .  .  H1Mil  .  .  .  .  1416110 
CHin  lend de Chine  141743  141474  131748  13.~  13,839  14,035  13,887  13,683  13,283  13,018  14,1165  13,0!18  13,88\ 
JI.PI.I  lend du Japan  14,98)  .  .  .  .  .  .  11,8~  13,31~ 
AJlGDTIIA  lend d 'Arcentine  15,125  15,m  1~.6Il  .  14,810  14,810  13,073  12,118l  11,705  11,734  12,1311  13,8611 
IOlPT  lend d 'lcnlte  - 14,100  14,111!  14,156  13,917  14,101  13,~  13,1~  12,764  12,257  12,137  12,293  13,324 
IWlOCCO  lend du llaroo  15,611!  15,711  15,711  15,492  14,9ol0  14,416  14,379  14,2o\O  14,223  14,010  13,927  11,610  14,~ 
U.S.A.  Cali:toma1a Peu-1  .  .  . 
AUSTRALIA  Rend  d 'Au•1;ralie  .  .  .  .  .  . 
SPAll  Rend  d. 'l•pacne  .  16,085  16,100  5,98)  15,9111  ~5,9111  15,100  14,6110  14,815  14,4M  14,030  13,720  15,161 
UIUOUI.Y  lend d 'Urucuq  .  .  13,Ql  13,610 
CRIIA  Chine di1;  lone  .  .  .  .  .  .  .  . 
AROiiiTIII.  Jlluero•e  17,698  ~7,943  18,2111  ~8,2111  17,200  .  .  14,~  14,265  14,005  13,815  14,008  16,003 
u.s.A.  Ia1;o  17,065  ~7,2111  7, 18J  ~7,18J  17,7fll  7,18J  17,595  17,385  17,318  17,298  16,413  16,854  17,3S2 
UIUOUI.l  Urucuq Selection  16,800  7,100  6,463  6,467  16,3111  .  - .  - .  16,&111 
BIRJWUB  Lone de Biru.nie  - .  .  .  .  .  18,220  .  18,220 
U.S.A.  Belle Pa1;na  9,723  20,582  21,1-10  121,026  20,841  ~.633  20,000  18,957  18,724  18,714  18,700  18,N  19.117 
THI.ILA.ImB  Si ..  21,5¥.1  n9,31s  8,207  7,944  18,579  8,1~  18,187  17,947  18.163  18,811  18.!187  1S.9ll  18,715 
U.S.A.  Blue Belle  9,535  20,453  20,627  120.481  20,212  120,425  20,308  18.6118  1S.n4  18.581  18,6118  18,lli2  19,818 
ARODTIIA  Por1;una  18,711  18,711  .  18,711 
U.S.A.  Blue lonne1;  9,8fll  20,715  21,196  121.145  20,544  120.581  20,137  19,~  18,485  18,623  18,628  18.533  19,194 





PRIX  .1  L'IIPORTATIOI,  LIVR.a.ISOJ  RAPPROCBEE,  IWIDIS  .1U  llm&l  POURCEITAGE  DB  BIISURiio'S 
IDI'FUHRPRIISB,  SOR>RTIGI  LIIFIRUJG,  DIE  .A.UF  DEl GLIICHD  BRUCHGI!W.T  ZUROCX:GBBIACHT  1fORDD  SliD 
PREZZI  ALL' IXPORT..UIOII,  PRONT.A.  COIISEGif.1,  RIDOTT I  .&LLA  STESSA.  PIRCDI'U.&LI  DI  ROT'l'URI 
IIVOIRPRIJZD,  DIREXTI  LBVERIIG,  TBRUGGEBRACBT  OP  BETZE.PDi  BRlilUIPIRCDTA.GI 
CU'  I  c  IF  JJISTERDAJI  I  IOT'l'li:RDJJI  I  .&.JTVIBPD  ( 1) 
DISIGIATIOII  DE  LA  QUALITI 
QU.&LIT.i.TS  BEZIICBIUIG  1 9 6 9  1 9 7 0 
DISIGIAZIONE  DELU  QU.&LITA' 
lY.&LITEITS.lANDUIDIIG 





~i I  100 tc 
rJ 
ARITL 
JUJ,  AUO 
Riz d'oorUqu'  Geeollll ter Reb  Riao  aellisreggio  Gedopte rijat 
0  - 3" 
IR.lZIL  Rond  du Bredl  - - - - - - - - - - - - -
CBIJ'A  Rond  de Chine  13,352  13,390  12.~15  11,710  11,121  10,729  10,5110  10,2ll  10,390  10,~10  10,~10  - 11,341 
JA.PD  Rond  du J apon  - - - - - -
.AllGDTIJJ.  Rond  d 1.lrgent1ne  12,328  11,970  12.216  11,184  10,555  9,1197  ~.~  10,057  9,Illl  9,0115  8,980  8,!111  10,316 
IOTPT  lond d'lgnlte  - - 10,018  9,889  9,835  9,780  9,880  10,181  - 1,11~ 
IWlOCOO  Rond  du llaroo  11,805  11,4113  11,375  11,026  12.~  11,172  11,018  11,~3  11,~17  11,1W  10,842  10,431  11,291 
u.s..&..  Calitorlli.a Pearl  - - - - - - - -
AUSTJW.U  Rond  d'.luatralie  -
SPAll  Rond  d 'iapagne  12,925  12.4113  12,655  12.591  11,575  10.~  11,911  11,166  10,4ll  10,850  11,028  10,9Sl  11,5112 
URUGUAY  Rond  d •trrusuq  13,670  11,850  12.181  - - 9,610  9,610  9,5111  9,998  10,250  10,829 
CHIIA  Chine  41 t  long  - - - - - -
.lRGEtl TII.l  llueroae  13,9Sl  13,223  12,951  12,801  12,800  11,851  11,287  10,665  10,300  9,895  10,1~  9.~  11,MO 
u.s.A.  Jato  16.11111  16.718  111.938  16,675  111.530  111.207  111.293  16,882  17,~3  17,157  17,3<\3  17,1113  111.793 
URUOUA.Y  Uruguq SeleoUon  - 13,Jal  1J.310  - - - - - - - 1o,m  10,265  11.~ 
BIRKAIIE  Lona de  Birii&Die  - - .  - - - - - - -
u.s.A.  Belle Patna  18,556  18,917  19,005  111.628  111.598  18,335  18,539  18,871  19,099  19,4~  19,509  19,065  18,848 
THl!LA.liDI  Siaa  18,706  19,073  19,065  ~8,311  16,714  16,570  16,261  16.113  16,299  15,895  15,~7  16,094  17,063 
u.s.A..  Blue Belle  18,518  18,425  18,583  ~B.~  18,128  18,276  18,910  111.789  19,1~  19,421  18,899  18,~7  18,635 
A.RGDTII.A.  lor  tuna  - - - - - - - - - -
u.s.A.  Blue Bonnet  18,955  18,622  18,667  18,800  18,628  18,862  19,024  19,390  19,691  19,684  19,~  - 19,079 





PRIX  A L 
1 IllPORTATIOII,  LIVR.A.ISOJJ  RAPPROCHEE,  IWlED  S  AU do  POURCEliTAGE  DE  BRISURES 
illlroBRPREISE,  SORIRTIOE  LIEFiRUJr01  DIE  AUF  DD OLEICHEIJ  BRUCHOEH.A.LT  ZUR1JCKGEBRACHT  IORDD  SliD 
PREZZI  ALL' IJlPORT.A.ZIOJB,  PRO:fjTA  CO!ISEGNA,  RIDOTTI  ALLA  STBSSA  PBRCBRTU.A.LB  DI  ROTTURB 
IJJVOBRPRIJZD,  DIRIKTE  LBVERIIO,  TERUGOEBiACHT  OP  HETZBLFDE  BRBUKPBRCDTAOB 
CAF  I  CIF  .&JISTERDAJI  I  ROTTERD.&JI  I  .uTDRPD {l) 
DESIGNATION  DE  LA  QUALITE 
QU.A.LITATS  BEZBICBlMIG  1 9 7 0  1 9 71 
DESIO!IAZIONE  DELLA  QU.A.LIT.&. I 
KV.A.LITEITSAANDUIDIIG 





:i  I  1oo tc 
rJ 
ARITI. 
JUL  AUO 
Riz  deoortique  Geeohil ter Reie  Rho eemigreggio  Gedopte rijet 
0  - 3~ 
BRAZIL  Rond  du  Breeil  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
CHII'A  Rond  de Chine  .  10,053  10,170  10,170  10,170  9,705  9,286  9,254  9,1~  9,105  9,120  8,958  9,558 
J.A.PJJ  Rond  du J apon  .  .  .  .  .  .  .  . 
DODTII'A  Rond  d 1.&.raentine  8,715  8115  8,1!62  8, 702  8,7Sl  8,875  9,153  9,1116  9,842  10,054  10,262  10,382  9,31~ 
EGYPT  Rond  d 1li:Q'pte  .  9,890  9,847  9,991  9,893  10,287  10,050  10,~  10,080  10,080  10,080  .  10,028 
IL\ROCCO  Rond  du llaroo  10,567  11,181  11,328  10,975  10,970  10,970  11,859  12,7611  10,657  .  .  .  11,250 
u.s.A.  CalifgrJU.a Pearl  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
AUSTRALIA  Rond  d 1 Aue trali  e  .  .  - - .  - -
SPAll  Rond  d 1 Eepa&ne  10,950  11,237  11,323  11,Il2  11,253  11,168  10,779  9,7~  10,071  10,353  10,3Ml  10,779 
URUGUAY  Rond  d 1Uruauq  .  .  - .  .  .  .  15,820  15,820 
CHIJA  Chine di  t  lona:  - .  .  - - .  . 
ARGDTIU  llueroee  9,699  9,715  9, 722  9,7~  9,597  9,723  10,12~  11,408  11,990  12,112  12,631  13,m  10,1!28 
u.s  •  .&..  latG  17,1110  17,620  17,533  17,5Il  11,530  17,530  16,978  17,~5  17,~  17,~  17,~  17,188  17,~ 
URUGUAY  Uruauq Seleotign  9,953  9,638  9,610  9,610  9,~  9,7111  .  12,18>  12,180  12,700  .  10,575 
BIRKAIUE  Lor!B  de Biraanie  - .  - . 
u.s.A.  Belle Patna  18,191  18,657  18,520  18.574  18,653  18,467  18,199  19,on  17,124  17,125  17,706  17,506  18,211 
TILULAJJDE  Siaa  17,Il5  16,151  15,971  15,~5  14,762  14,052  13,"7  13,358  14,164  1~,294  14,328  1~,643  1~,793 
u.s.A.  Blue Belle  18,313  17,826  18,153  18,~  18,513  18,127  11,9Il  11,899  11,~3  17,193  17,019  16,715  11,~ 
.A.RODTIIA  P'ortuna  .  .  - - - . 
u.s .  .&..  Blue Bonnet  20,221  18,683  18,693  18.743  18,743  7,914  18.~3  17,265  17,166  17,815  18,1123  17,11tf  18,m 





PRIX  A L 
1 IIIPORTATIOJJ 1  LIVRJ.ISOlJ  RJ.PPROCHEE,  1W1E11 S  AU  W  POURCEJJTAGE  DB  .BRISURES 
lilllJFtiHRPREISB,  SOR>RTIQB  LIIFERUJfG,  DIE  AUF  DlillJ  GLBICHEI  BBUCHGEHALT  ZURtJCKQIBRACHT  IORDD  SliD 
PREZZI  ALL' IJIPORTAZIOIE,  PRO:NTA  CONSEGNA,  RIDOTT!  ALLA  STBSSA  PlilRCBNTUALB  DI  ROTTURB 
llJVOlilRPRIJZBI,  DIREKTil  LEVERIIG,  TERUGQEBRACHT  OP  HETZBLFDE  .BREUKPERCEITAGB 
CAll'  I  CIF  AIISTERD.&Jl  I  ROTTBRD.&Jl  I  AITIJERPD  (l) 
DBSIGlfATION  DE  LA  QUALITil 
QUALITATS  BEZEl CHliUJIG  1 g 71  1 9 1 2 
DBSIQJAZIONE  DELLA  QUALITA' 
ICIALITEITSAJJIDUIDIIQ 





~I  100 tc 
~ 
All 'II. 
.J1JL  AUO 
Riz d6oorUque  Geeohll ter Reie  Rho  aellligregsio  Gedopte ri;jet 
0  - 3" 
BRAZIL  Rond  du Breail  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
CJIIJ'A  Rond  de Chine  a, an  8,916  8,978  9,082  1.~  9,451  9,1!16  11,136  10,942  10,612  10,312  10,678  9,855 
JAPD  Rond  du J apon  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
J.RQDTIU  Bond  d'Argentine  10,5ll  11,340  11,649  11,1110  .  11,6ll  .  .  .  .  .  1,312 
EGYPT  Bond d'EQ'pte  .  .  9,51Kl  9,1m  g,gn  10,1111  11,nl  12,()13  11,00!  14,145  12,1113  12,8Sl  11,282 
IWlOCCO  Rond  du llaroo  10,5ll  10,5ll  .  .  .  .  14,240  14,240  13,355  13,06l  13,06l  .  12,718 
u.s.A.  Calif'o:rllia Pearl  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
AUSTRALIA  Bond  d 1Auetralie  .  .  .  .  .  .  .  . 
SPAll  Bond  d 'Eepasne  10,988  10,810  10,6ll  10,853  11,565  11,995  12,540  13,087  12,578  12,445  12,944  13,0ll  11,9511 
URUGUAY  Roncl  d'Urucuq  .  .  13,5ll  13,510 
CJIIlfA  Chine  d1 t  long  .  .  .  .  .  . 
ARGEHTIIA  llueroee  13,ns  13,~  13,850  13,850  .  .  .  .  .  13,1!16 
u.s.A.  Iato  17,7111  17,7111  17,7111  17,833  17,980  17,898  18,210  18,437  17,345  17,413  16,5!Kl  16,345  17,1111 
URUGUAY  Urucuq Selection  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14.~  14,~ 
BIRJWflE  Lone de Birii&Die  .  .  .  .  .  . 
u.s.A.  Belle Patna  17,676  17,578  17,551  17,583  17,575  17,282  16,911  17,398  16,324  18,2111  15,965  16,749  17,071 
THAILJ.mlB  st  ..  15,127  15,245  14,753  13,986  13,710  13,442  13,343  13,:0  12,625  12,735  12,840  1S.~  13,886 
U.S.A.  Blue Belle  16,519  16,514  16,503  16,683  16,653  16.445  15,941  16,042  15,091  14,538  14,359  15.543  15,903 
ARGDTIIA  Fortuna  .  .  - . 
u.s.A.  Blue Bonnet  18,279  18,105  18,0112  18,719  18,432  1S.l9J  1S.735  1S.900  15.785  .  14,900  17,224 





PRIX  J.  L'lll'OllTJ.TIO:J,  LIVIJ.ISO:J  UPPIOCBEi,  JUUIIS  .W W  POURCDTJ.GB  DB  BIISUBES 
IDIJtllliJ'IBISI,  SOJ'OITIGB  LIIJ'DtJJrG,  DII J.UF  DD GLBIC!Ia  BIUCBGIIIALT  ZURttCICGDIACHT  JORDD  SUD 
PliZZI J.LL 'IJIPOI'f.l.Zla.B,  PRO!ITA  COISEGIJ. 1  RIDOTT I  ALLA  STBSSl  PKRCDTUALB  DI  llOTTUII 
IIVOKRPIIJZD  1  DIIIK:TI LIVIRI.JO,  TDUGGiBIACHT  OP  HE'l'ZILll"l)i  BIBUICPBRCDTAGJ 
CAP  I  CIJ'  AJISTBRDAJI  I  IOTTDDAII  I  AITDIPD  ( 1) 
DISIGIJ.TIO:J  DB  LA  QUALITI 
QUALI'l'lTS  BBZIICDtJJrO  1972  1973 
DIBIOIAZIOIE  DELLA  QUALITJ.' 
sBP J  ocT  l•ov I  JAB  I  FD  lllAR  I  APR I  KAI  I  JtJJr  I 
DALITBITSlllllUIDIJO 
DIC  ~I 
liZ 
RBIS 





llh deoorUqv.e  Geeohl1"ter lleie  B.ieo  eeaisrttBcio  Gedoph ri;ja1; 
0  - 3" 
lllJ.ZIL  lond dv.  Breail  - - - - - - - - - - - - -
CIII:JA  lond de  Chine  11,  27~ ll,86: 12,814 16,01  - 8,700  ~6,135  125.7~ j26,ol!6  6,615 27,230  - 21,247 
JUI.I  B.ond  4v.  J apon  - - - .  - - - - - - - - -
A&Oa'l'In  lond d'Ar1anUna  - - - - 22,060 24,08 !25,205  24,63 j25,271 25,026 25,078 29,20 25,070 
mTPT  lond d'lcJph  ~2,86C  - - 5,916 ~8,212  20,824  - - - - - - 16,952 
- - - - - - - IWlOCOO  lon4 d.v.  llaroo  - - - - - -
Cali.to:nia PMZ"1  - - - - U.S.A.  - - - - - - - - -
- - - - - - AUBTIALU  loll4  d. 1 Alla1;ra1h  - - - - - - -
SPAll  lon4 4 'Bap.,ne  3,056 13,73< 15,346 17,83  9,828 121,74~  j24,430  - - - - - 17,996 
tJlUGUAY  lond.  d'Ur11.111.q  3,630  - - - - .  - P9,  1ao  29,782  ~8;315  - - 25,377 
CIIIIA  ClUne  4i  1;  1oDI  - - - - - - - - - - - - -
J.IOIII'l'IIJ.  11v.ero ..  - - - - - - - - - - 28)020  ~1,500 29,  76o 
u.s.A.  Ja-to  1"7,l:W 19,14' 21,005  23,86  ~6,610  ~5.75 ~a,ooo  ~9,6al 30,520  ~9.850 21,90C ~.78o 25,687 
UJ.UOUAY  Urll.lll.&l'  S.1eoUon  4,520  - - - - - - - - - - 14,520  -
BIJUlAII'B  Lon~ de lirii&Dia  - - - - -- - - - - - - - -
u.s.A.  Belle Pa't- 9,456 21,23  24,100  1!6,490 lz9.577 29,61( 30,546  ~.4oo 30,862  ~.796 29,321  ~,ol!6 27,784 
'l'IIAILA:JDI  Siu  6,753 16,686  116,973 17,86 ~9.812  22,7?'  - - 27,o60  j21,14o  - - 20,633 
u.s.A.  111le  Belle  a,nc 20,215 ~3,542 27,0ll 29,04~  j28,94  28,720 28,761 29,488  29,855  27,l6C  ~8,84o 26,692 
J.l<ml'l'IIA  hrWna  - - - - - - - - - - - - -
u.s.A.  11v.e  lonne't  - 20,34o  - 26,07<  - 126,5?·  ~8,020  j21.~ 29,290  ~8,350 29,68'1 t36,350  28,075 
102 PROVENANCE 
HERICU)JF'J' 
l'RIX  A  L'IIIPORTATION,  LIVRJ.ISON  RJ.PPROCHEE,  lWWIES  AU  MtilE  POURCENTAGE  DE  BRISURES 
EIJFUHRPREISE,  SOFURTIGE  LIEFERUliG,  DIE AUF  DEli  GLEICBEli  BRUCHGEHALT  ZURUCICGEBHACHT  WORDEN  SIND 
PREZZI  ALL • IIIPORTAZICD,  PROITA  CONSEGIA,  RIDOTT!  J.LLA  STESSA  PERCENTUJ.LE  DI  ROTTURB 
INVOERPRIJZD,  DIRBKTI  LEVERING,  TERUGGEBRACHT  OP  HETZELFDE  BRWKPERCDTAGE 
CAF  I  CIF  AJISTERDAM  I  ROTTERDAM  I  AJlTVERPEN  ( 1) 
DESIGNATIOll  DE  LA  QUJ.LITI 
QUALITITS  BBZEICJDJUJJG  CARPAGH 
PROVENIEliZA  DESIGliAZIOIE  DELLA  QUALIT.l • 
'HERKOKST  ICVJ.LITIITSAANDUIDIIG 
11187/18  1!1M/81  1988/10  19JJ/11  t9~  1gnm 
Jiz bluohi  Geaohil ter Reb  Rieo  aeaiBl'eBBio  Gedopte rijat 
0" 
BRAZIL  Rond  du  Breail  .  18,100  .  .  .  . 
CHill  A  lond de  Chine  17,HO  .  12,031  22,107 
JJ.PAI  Rond  du Japon  .  .  .  .  -
ARGENTINA  Rond  d'ArBentine  19,057  18,006  11,994  10,182  13,"11  !1,168 
EGYPT  Rond  d • EQ'pte  19,2~  .  12,37 0  .  .  21,~5 
IWlOCCO  Rond  du llaroo  .  .  12,450  . 
u.s.A.  California Pearl  .  .  .  . 
AUSTRALIA  Rond  d 'Auatralie  .  .  .  . 
SPJ.II  Rond  d •Eapagne  19,2MI  17,411  13,717  10,140  12,197  20,100 
URUGUAY  Rond  d •Urupq  19,195  16,738  13,247  .  .  33,955 
CHill  A  China  d.i t  loDB  23,0~  19,225  17,272  15,8ffl  14,857  27,511! 
ARGiJITIRA  Bl.uroae  211,087  18,!NIII  13,234  11,852  15,~  35,678 
u.s.A.  Nato  22,431  21,077  31,679  21,344  211,964  29,777 
URUGUAY  Uru«u&J Seleotion  22.232  19,568  13,183  .  .  . 
BIRJWUE  LoDB  de Binanie  .  18,003  16,085  14,368  .  . 
U.S.A.  Bell• Patna  24,521  23,!15  22,3&9  22,421  31,1166  32,891 
THJ.fLANDE  Si&ll  24,400  211,771  31,153  15,~  15,019  20,893 
u.s.A.  Blue Belle  124,761  23,085  22,271  22,1!14  31,432  32,834 
ARGBITIIA  Fortuna  23,0~  .  .  . 
U.S.A.  Blue Bonnet  ~4,795  23,474  22,595  21,983  19,9~  !1,98! 










l'RIX  A L'IKPORTATION,  LIVRAISON  RAPPROCHEE,  RAJIDES  AU  MixE  POURCENTAGE  DE  BRISURES 
EINFUHRPREISE,  soroRTIGE LIEFERUNG,  DIE  AUF  DEN  GLEICHEN  BRUCHGEBALT  ZURUCI!:GEBRACHT  WORDEN  SIND 
PREZZI  ALL'IJIPORTAZICNE,  PROITA  CONSEGNA,  RIDOTT!  ALLA  STESSA  PERCENTUALE  DI  ROTTURE 
INVOERPRIJZEN,  DIREKTE  LEVERING,  TERUGGEBRACHT  OP  HETZELFDE  BREUKPERCENTAGE 
CAF  I  CIF  AMSTERDAM  I  ROTTERDAil  I  ANTWERPEN  ( l) 
DESIGNATIO!  DE  LA  QUALITE 
1 9 6 7  1 9 6 8  QUALITlTS  BEZEICHJUIG 
PROVENIENZA  DESIGNAZIOIE  DELLA  QUALITA' 





~i I  1oo  kB 
rJ 
JUL  AUG  ARITll. 
Riz  blanohi  Geeohii.l ter Reis  Riso  semigreggio  Gedopte rijet 
O% 
BRAZIL  Rand  du Bresil  - .  .  .  .  .  .  . 
CHINA  iond de  Chine  .  .  17,HO  .  .  .  .  17,140 
JAPAN  Rand  du  J apon  ·- - .  .  .  - .  . 
ARGENTINA  Rond  d 'Argentine  .  .  21,165  19,300  - 18,065  18,427  18,2'Kl  19,057 
EGYPT  Rond  d •Egypte  .  .  19,240  .  .  .  .  19,240 
J&AROCCO  Rond  du  Maroa  .  .  .  .  . 
u.s.A.  California Pearl  .  .  .  .  . 
AUSTRALIA  Rond  d 'Australia  .  .  .  - . 
SPAll  Rond  d •Espagne  .  - - 19,890  .  18,92~  19,025  19,280 
URUGUAY  Rond  d •Uruguay  - .  - .  19,9lll  .  18,~20  19,195 
CHINA  Chine  di t  long  22,2lll  .  23,680  23,680  .  22,~ll  .  .  23,7~  23,295  22,890  22,565  23,0lll 
ARGENTINA  Bleurose  .  - - .  - 19,~3  20,~18  20,300  20,087 
U.S.A.  Nato  20,152  20,969  21,878  22,1"  22,227  22,395  23,61~  2~.m  2~.~  2~,151  22,532  20,179  22.~20 
URUGUAY  Uruguay Selection  - .  - 22,275  22,210  22,210  22,232 
BIRJWIIE  Long de  Biraani  e  - . 
u.s.A.  Belle Patna  23,290  23,777  24,002  24,279  24,453  24,684  26,086  26,~  26,299  25,206  23,027  22,700  24,521 
THAILANDE  Siam  24,329  23,815  23,935  24,100  24,9lll  26,083  27,280  25.~7  24,488  23,073  23,211  23,052  24.~ 
U.S.A.  Blue Belle  - 24,177  2~,598  26,323  26,5ll  26,343  24,m  22.740  22,~  2~.  761 
ARGENT! lA  Fortuna  23,0lll  23,0lll  .  .  .  23,0lll 
u.s.A.  Blue Bonnet  23,407  23,~  24,065  24,167  2~,464  24.~  25,867  26,486  26,m  25,388  24,330  2~,575  24,795 
(1)  eeparement  ou  corabine  - einzeln oder kombiniert  - eeparati o  oorabinati  - afzonderlijk of geooabineerd 
104 PROVENANCE 
HERKUlTFI' 
l'RIX  A L  1 IMPORTATION,  LIVRAISON  RAPPROCHEE,  RAJIENES  AU  Mtl!E  POUR CENT AGE  DE  :BRISURES 
EINFUHRPREISE,  SOFORTIGE  LIEFERUNG,  DIE  AUF  DEN  GLEICBEN  BRUCHOEHALT  ZURUCKOEBRACHT  WORDEN  SIND 
PREZZI  .ALL' IJU>ORTAZIONE,  PROBTA  CONSEGliA,  RIDOTT!  .ALLA  STESSA  PERCENTUALE  DI  ROTTURE 
INVOERPRIJZEN,  DIREKTE  l.EVERING,  TERUGGEBRACHT  OP  HETZELFDE  BREUKPERCENTAGE 
CAF  I  CIF  JJISTERDAII  I  ROTTERDAJI  I  ANTWERP EN  ( 1 ) 
DESIGNATIOB  DE  LA  QU.ALITE 
1 9 6 8  QUALITlTS  BEZEICHBUJJO  1 9 6 9 
PROVENIENZA  DESIGB'AZIOliE  DELLA  QUALITA  I 





~i I  1oo  ~c& 
rJ 
JUL  AUG 
ARITR. 
aiz blanohi  Geaohil ter Rei  a  Riao  aemigreggio  Oedopte rijet 
o,C 
BRAZIL  Rond  du Bresil  - - 16,5ll  - 15,670  - - 16,100 
CHINA  iond de  Chine  - - - -
JAPAJI'  Rend  du  Japon  - - - -
ARGENTINA  Rond  d 'Argentine  18,166  18,m  17,770  17,770  17,770  15,065  14,532  13,~  13,358  13,696  16,006 
EGYPT  Rond  d 1 Egypt&  - .  - .  . 
IIAROCCO  Rond  du  Iaroe  .  .  - .  - - - . 
u.s.A.  California Pearl  .  .  .  - .  .  - . 
AUSTRALIA  Rond  d 'Australia  - .  .  - .  . 
SPAll  Rond  d 'Eapagne  18,900  18,090  - 17,120  17,860  19,000  17,110  16,470  15,810  .  16,275  17,411 
URUGUAY  Rond  d •UruguiQ'  18,420  .  .  .  16,070  .  .  17,173  - 15,290  16,738 
CHINA  Chine  di t  long  21,403  21,500  19,810  19,810  19,290  19,525  19,420  17,640  17,640  17,6o\ll  17,710  19,225 
ARGENTINA  Bleuroae  20,IJO  20,193  20,300  20,300  20,:m  .  15,970  15,970  15,738  15,7!'il  15,860  18,068 
u.s.A.  Nato  20,662  20,879  21,266  21,4H  21,477  21,569  21,519  21,000  20,966  20,801  20,763  20,602  21,on 
URUGUAY  UruguiQ'  Selection  21,120  19,540  18,800  19,620  19,788  .  .  - 18,5110  .  .  .  19,568 
BIRIWJIE  Long de  :Birmani e  .  .  - .  .  19,030  17,920  17,060  18,003 
u.s.A.  Belle Patna  22,892  23,535  24,103  24,175  24,245  24,215  23,399  22,321  22,!'il2  22,720  22,002  22,686  23,315 
THAILANDE  Siam  22,673  20,655  19,572  19,430  20,256  20,045  20,549  20,300  20,644  21,373  22,080  21,574  20,771 
U.S.A.  Blue :Belle  22,795  23,430  22,131  23,835  24,005  24,093  23,890  22,160  22,330  22,618  22,968  22,763  23,085 
ARGENTIIA  Fortuna  .  - .  .  - .  .  - -
U.S.A.  :Blue  Bonnet  23,051  23,642  24,080  24,814  24,083  24,165  23,568  22,804  22,780  22,904  22,995  22,807  23,474 
(1)  aeparement  ou  combine  - einzeln oder kombiniert  - separati o  ooabinati  - afzonderlijk of geoombineerd 
105 PROVENAlfCE 
BERKUJJFT 
:PRIX  A L•IKPORTA.TION,  LIVR.A.ISON  R.A.PPROCHEE,  RAJIDES  AU  IItKE  POURCENTAGE  DE  BRISURES 
EINFUHRPREISE,  SOroRTIGE  LIEFERUJIG,  DIE  AUF  DEN  GLEICHEN  BRUCHGEHALT  ZURUCKGEBRACHT  WORDEN  SIND 
PREZZI  ALL'IKPORTAZICNE,  PROJTA  CONSEGJA,  RIDOTT!  ALLA  STESSA  PERCEN'IUALE  DI  ROTTURE 
INVOERPRIJZEN,  DIREKTE  LEVERING,  TERUGGEBRACBT  OP  HETZELFDE  BREUKPERCDTAGE 
CAF  I  CIF  AliSTER DAM  I  ROTTERDAJI  I  ANTWERPEN  ( l) 
DESIGNATIOJI  DE  LA  QUALITE  1 g 6 g  1 g 7 0  QUALITlTS  BEZEICBJIUlTG 
PROVENIENZA  DESIGITAZIOliE  DELLA  QUALITA • 





~I  100 kB 
'I 
JUL  AUG  AAITII. 
iiz blanohi  Geaohil ter Rei a  Riao  aeaigreggio  Gedopte rijat 
0" 
BRAZIL  Rond  du Bresil  - - - - -
CBIIIIA  Bond  de  Chine  - - - - - . 
JAPAIII  Rond  du Japan  - .  - - - .  - - -
ARGENTINA  Rond  d 'Argentine  13,968  H,143  H,400  13,793  13,111  12,211'  10.931  10,488  10,235  10,155  10.llll  10,191  11.~ 
EGYPT  Rond  d'~pte  12,310  - .  - .  - - 12,31l 
JWlOCCO  Rond  du  llaroo  13,205  12,315  11,8:J)  -
12,~SI 
u.s.A.  California Pearl  - .  . 
AUSTRALIA  Rond  d 'Australia  - .  - - - - .  - - -
SPAIB  Rond  d 'Espagne  - 15,010  15,407  12,420  12,0Jl  .  - - - 13,717 
URUGUAY  Rond  d •Urugu~cy  15,290  13,470  - 12,920  12,920  12,920  13,8:1l  13,8ll  13,8:1l  11,7ll  11,7ll  13,247 
CHINA  Chine  di  t  long  17,710  - - - - 17,620  17,027  16,7ll  .  11,m 
ARGDTI:NA  Bleuroae  15,885  15,7SI  15,495  15,355  15,028  13,257  11,900  11,100  11,063  11,115  11,SZ3  11,337  13,234 
u.s.A.  Nato  20,733  20,825  20,894  20,819  20,709  20,379  20,206  20,371  20,3116  20,~  21,000  21l,Sl!i  20,679 
URUGUAY  Urugu~cy Selection  - 15,245  - 12,920  - - 14,510  14,510  11,7ll  13,783 
BIRJWfiE  Long de  Biraani  e  - 16,240  - - - 1!i,9ll  - - - .  16,!!5 
u.s.A.  Belle Patna  22,~  22,678  22,894  22,405  22,276  22,062  21,870  21,812  22,021  22,67~  22,857  22,393  22,369 
TliAILANDE  Siam  20,747  20,811  20,439  19,613  18,523  18,141  17,929  17,592  17,579  16,943  16,744  17,1111  20,153 
u.s .  .&..  Blue Belle  22,410  22,588  22,735  22,206  21,967  21,638  21,700  21,9n  22,390  22,740  22,1i95  22,191  22,271 
ARGENTIIA  For-tuna  .  - - - - - -
u.s.A.  Blue Bonnet  22,788  23,091  23,204  22,157  22,¥.11  22,H8  21,900  22,099  22,094  22,647  23,4ll  22,48)  22,595 
(l) aeparement  ou  coabine  - einzeln oder kombinier't  - aeparaU  o  ooabinaU  - atzonderlijlt ot gecoabineerd 
106 PROVEHAllCE 
BERICUlJFT 
PRIX  A  L 1 IKPORTATIOB,  LIVRAISON  RAPPROCHEE,  RAJID.BS  AU  1100  POURCENTAGE  DE  :SRISURES 
EIHFUHRPREISE,  SO:roRTIGE  LIEFERUHG,  DIE  AUF  DEB  GLEICHEI  BRUCHGEHALT  ZURUCKGE:BRACHT  WORDEN  SilJD 
PREZZI  ALL 1 IIIPORTAZICHE,  PRO ITA  CONSEGIIIA,  RIDOTT!  ALLA  STESSA  PERCEHTUALE  DI  ROTTURE 
lllVOERPRIJZ:U,  DIREKTE  LEVERillG,  TERUGGEBRACHT  OP  HETZELFDE  :SREUICPERCDTAGE 
CAP  I  CIF  AIISTERD.AJI  I  ROTTERDAM  I  AllTVERPEN  ( 1 ) 
DESIGHATIOI  DE  LA  QUALITE  1 9 1 0  1 9 71 
QUALITITS  :SEZEICBJIUlrG 
PROVENIEBZA  DESIGIIIAZIOIE  DELLA  QUALIT.& 1 
BiRKOIIST  KVALITEITSAAllDUIDIIIIG  SSP  OCT  NOV  DEC  JJJI  FEB  liAR  APR  JU.l  JUli  Jm. 
liz blanobi  Oeeobil ter Rei•  Rieo  aeaigreggio  Gedopte rijet 
0" 
BRAZIL  Rond  du Brbil  - - - - - - -
CBillA  lond de  Chine  .  .  . 
JAPAI  Rend  du J apon  . 
ARGEHTIIIA  Rend  d 'Argentine  9,529  9,479  91423  9,279  9,220  9,ol85  9,an  10,tll8  1o,no  10,105  11,:114 
EGYPT  Rond  d 'JiC7pte  .  .  .  . 
JIAROCCO  Rond  du  Marco  - - -
u.s.A.  California Pearl  - . 
AUSTRALIA  Rend  d •Auatralie  -
SPAll  Rond  d •Eapacne  .  .  - 9,272  10,287  10,5211 
URUGUAY  Rond  d 1Uruguq  .  - .  - . 
CHill'  A  Chine  di  t  long  16,470  16,410  .  15,821  15,821  15,821 
ARGiJITiliA  :Sln.roee  10,436  10,11l5  10,749  10,613  111,360  10,192  10,827  12,337  12,845  12,835  13,460 
u.s.A.  lfato  19,916  21,015  21,215  21,210  21,101  21,107  21,410  21,509  21,741  21,957  22,002 
URUGUAY  Uruguq Selection  - - - .  .  - .  . 
BIRJU.IIE  Long de  :Siraanie  .  14,9ll  14,935  14,9ll  - .  .  13,810  13,800 
u.s.A.  Belle Patna  22,914  22,119  22,499  22,910  22,660  22,119  22,606  22,591  22,2Zl  22,115  22,Q 
THAILAHDE  Siam  17,223  16,943  16,706  16,098  15,654  15,143  14,436  14,257  15,220  15,362  15,481 
U.S.A.  Blue Belle  22,500  22,5ll  22,240  22,390  22,390  22,500  22,500  22,418  21,910  21,9ll  21,9ll 
ARODTIIA  Fortuna  . 
u.s.A.  :Slue Bonnet  22,5ll  22,664  22,569  22,682  22,967  22,981  22,563  21,2!14  21,279  21,034  211,685 







AUG  dill, 
.  -
- -
12,529  10,182 
.  . 
. 
10,~  10,HO 
. 
14,'100  15,8111 
14,914  11,652 
21,819  21,344 
.  . 
13,800  14,3118 
21,417  22,421 
15,937  15,105 
21,0ll  22,1!14 
.  . 
211,551  21,983 PROVENANCE 
HERKU)IFT 
l'RIX  A L'IIIPORTATION,  LIVRAISON  RAPPROCBEE,  RAXDIS  AU  MEME  POURCEN'l'AGE  DE  BRISURES 
EIN'FtJHRPREISE,  SOroRTIGE  LIEFERUNG,  DIE  AUF  DEN  GLEICBEN  l!RUCHGEBALT  ZURUCKOEBRACHT  WORDEN  SIND 
PREZZI  ALL'IJIPORTAZICNE,  PROITA  CONSEGNA,  RIDOTT!  ALLA  STESSA  PERCENTUALE  DI  ROTTURE 
INVOERPRIJZEN,  DIREKTE  LEVERIJIO,  TERUGOEBRACHT  OP  HETZELFDE  BREUKPERCEJITAOE 
CAF  I  CIF  J.MSTERDAM  I  ROTTERDAX  I  ANTVERPEN  ( 1 ) 
DESIGNATIOIIT  DE  LA  QUALITE 
QUALITlTS  BEZEICHJUIITO  1 9 71  1 9 7 2 
PROVENIENZA  DISIONAZIOIITE  DELLA  QUALITA' 
HERKOMST  ICVALITEITSllliTDUIDIIO  SEP  OCT  NOV  DEC  JAR  FEB  liAR  APR  MAl  JUI 
Riz  blanohi  Geaohii.l ter Reis  Riso  samigreggio  Gedopte rijst 
07' 
BRAZIL  Rond  du Bresil  .  .  .  .  .  .  .  .  - -
CHINA  Rond  de  Chine  .  .  .  8,980  .  12.675  13,367  12,338  11,824 
JA.PAIIT  Rand  du  J apon  - .  .  .  .  . 
A.RGENTIIA  Rond  d 'Argentine  13,Il5  13,210  13,530  13,563  13,6ll  .  .  .  .  . 
EGYPT  Rond  d 1 Ec7pte  - - .  .  . 
MAROC CO  Rond  du  Karoc  - .  - - - -
u.s.A.  California Pearl  .  - .  - - - . 
AUSTRALIA  iond d 'Australia  .  .  .  .  .  .  - .  . 
SPAll  Rond  d •Eapagne  11,481  11,517  11,480  11,763  12,577  13,000  13,903  14,625  13,878  13,660 
URUGUAY  Rand  d •Uruguay  .  .  .  .  .  .  . 
CHINA  Chine  d.i t  long  14,700  14,738  14,738  14,700  15,075  14,960  14,996  14,625  . 
A.RODTINA  Bleuroae  15,540  15,540  15,800  15,161  .  .  .  . 
u.s.A.  Nato  21,415  21,316  21,316  21,470  21,682  21,674  21,733  21,!111  20,195  20,317 
URUGUAY  Uruguay Selection 
BIRMAIIIE  Long de  Bil'll&lli a  - - -
u.s.A.  Belle Patna  21,103  21,026  21,008  21,202  21,472  21,114  20, 7S3  20,849  19,894  19,697 
THAI LANDE  Siam  16,!'il2  16,554  15,!117  15,402  14,942  14,646  14,488  14,415  13,678  13,!":m 
u.s.A.  Blue Belle  20,746  20,6!'il  20,6:il  20,800  21,200  21,000  20,685  20,927  19,703  19,455 
ARGENT! lA  Fortuna  . 
u.s.A.  Blue Bonnet  21,078  20,955  20,852  21,563  21,775  21,805  15,!'i!O  18,680  18,195  17,700 






~i I 1oo  1cg 
rJ 
JUL  A.UG  J.IIDI 
.  . 
12.338  12,619  12.0211 
.  .  . 
.  .  13,448 
.  - -
- - -
.  . 
.  .  . 
13,!140  14,140  12.997 
.  . 
- .  14,8!)7 
.  15,100 
19,!'i13  18,435  20,964 
. 
- .  . 
19,953  19,917  20,666 
13,826  16,183  15,019 
19.~  19,558  20,432 
-
.  21,570  19,970 PROVENANCE 
HERKUHFT 
l'RIX  A L' IIU'ORTATION,  LIVRAISON  RAPPROCHEE,  RAKENES  AU  MEME  POUR CENT AGE  DE  BRISURES 
EINFUHRPREISE,  SOFORTIGE  LIEFERUHG,  DIE  AUF  DEN  GLEICHEll  BRUCHGEHALT  ZURtkKGEBRACHT  WORDEN  SIND 
PREZZI  ALL' IIIPORTAZICNE,  PROIITA  CONSEGNA,  RIDOTT!  ALLA  STESSA  PERCENTUALE  DI  ROTTURE 
INVOERPRIJZEN,  DIREKTE  LEVERING,  TERUGGEBRACHT  OP  HETZELFDE  BREUKPERCBNTAGE 
CAF  I  CIF  AMSTERDAM  I  ROTTERDAM  I  ANTWERPEN  ( 1) 
DESIGNATION  DE  LA  QUALITE 
QUALITXTS  BEZEICHNUNG  1  9 7 2  1  9 7  3 
PROVENIENZA  DESIGNAZIONE  DELLA  QUALITA  1 





~i 1 1oo  kg 
'/J 
ARrxH. 
JUL  AUG 
I 
Riz  blanohi  Gesohil ter Reis  Rieo  semigreggio  Gedopte rijst 
O% 
BRAZIL  Rond  du Bresil  - - - - - - - - - - - - -
CHINA  Rond  de  Chine  12,860  iJ-3,160 15,380  - 8,673 23,26~  129,960  - 27,23C  - ~7,960 30,47C ~2,107 
JAPAN  Rond  du J apon  - - - - - - - - - - - - -
ARGENTINA  Rond  d 'Argentine  - - - - - - 30,240  - - - pr,115  32,150  1,168 
EGYPT  Rond  d 'Egypt  e  - - 16,6oo  - - - - - 27,290  - - - 21,94~ 
IIAROCCO  Rond  du Jllaroo  - - - - - - - - - - - - -
u.s.A.  California Pearl  - - - - - - - - - - - - -
AUSTRALIA  Rond  d •Australis  - - - - - - - - - - - - -
SPAIII  Rond  d •Espagne  11~,003  14,717 17,27E  20,33~ 23,22 24,74<  ~6,450  - - - - - 20,101 
URUGUAY  Rond  d •Uruguay  - - - - - - - - 30,62o  - - 37,290  3,955 
CHINA  Ch~ne di t  long  16,760  - - - - - ~9,010  31,170 30,845 30,155  - - 27,581 
ARGENTINA  Bleurose  - - - - - - - - - - [34,68o  36,675  35,671 
u.s.A.  Nato  18,945 20,738 21,014  27  ,95~ 33,146  j3o, 88~  ~2,448  32,947  33,58~ 34,568  ~3,672 37,416  29,77 
URUGUAY  Uruguay Sel eotion  - - - - - - - - - - - - -
BIRJIIANIE  Long  de  Birmani e  - - - - - - - - - - - - -
u.s.A.  Belle Patna  22,245 25,383 26,798  30,6o~  ~5,207  j35,09(  ~6,384  36,37 36,11<  36,94< ~5,4o6  38,1~  ~,891 
THAi LANDE  Siam  17,44c 17,4oE 17,810  18,62~  ~1,000  24,17~  - - - 29,7g;  - - ~,893 
u.s.A.  Blue Belle  21,4oc 25,621 26,78o  31,415  ~5,180  135,021 p6,094 136,o4o  36,2ol 38,34< b4,66o  37,24  32,831 
ARGENT! lA  Fortuna  - - - - - - - - - - - - -
u.s.A.  Blue llonnet  21,5&  - - - - 131,69< 133.;705 33,505  34,00<  33,38t  133,511  34,45<  31,98< 
(1)  aeparement  ou  oombine  - einzeln oder kombiniert  - separati  o  oombinati  - afzonderlijk of geoo•bineerd 
109 PRIX  £  L 'IIIPOJI.TA'l'IOI 
illiJWilPUIU 




PJlOITA  COIUimA 
DIUI:TJ: LJ:QIDO 
cu  I  CIF  .lMSTBRDAJl  I  JlOTTERlWl  I  Jlf'l'IIERPU  ( 1) 
PROVEN'A!iCE  DESIOJATIO!J  DE  LA  Qtw.ITE  CUPAGIE  HiJlKU1TFT  QU.lLITlTS  l!EZEICllltllJO 
PROVEIIIEIZA  DESIOJJAZIONE  DEI..LA  QU.lLITA' 
HERKOMST  ICV.lLITEI'l'SllJDUIDIJfO  1167hi  1988ft  111119/lO  111'lOill  197Utz  19'n/l3 
Riz  en briaurea  Bruohreia  llot.ture 4i rho 
l!IRIWiiE  2.3.4  .  9,719  7,141  6,6ll  6,917  9,101 
AROKNTIIl  114  13,503  9,311  1,6~  1,~  7,1o47  8,511 
114  112  .  8,28l  a,on  7,5ol0  7,100 
BRAZIL  114  13,106  10,715  7,536  7,492  7,100  -
114  112  - 10,348  7,1116  7,!M&  7,S12  10,189 
CAJUIODOE  3.4  .  .  6,933  6,683  .  . 
AROENTIJIA  112  14,649  12,464  9,8S2  8.037  9,040  13,023 
~IL  112  13,m  10,037  s.ozs  7,800  . 
CHIJfA  2  13,00!  12,050  8,00S  8.291  7,axl  9,300 
URUGUAY  112  1S,922  12,671  10,489  .  .  . 
u.s.A.  Brevera  4  12,673  12,~  7,500  .  .  11,~ 
'l'HAILAliDE  Siu C 1  ordinary F.A.Q.  15,1S8  12,365  10,250  9,147  8,150  11,457 
C  3  ordinary F.A.Q.  .  .  - . 
C  3  apeoial  F.A.Q.  1S,138  12,019  .  9,41XJ  .  . 
C 1  apeoia1  F.A.Q.  15,101  12,S76  10,528  9,245  8,219  11,81S 
01utinoua  C 1  13,851  12,832  10,131  9,868  8,169 
c 3  12,220  11,142  10,032  9,350  8,010 
Siu A 1  apeoial  18,237  .  .  7,843  8,956  11,973 
01utinoua A 1  14,1ll  12,61Kl  10,500  9.~  8,726  -
Siaa A 1  auper  18,1S4  13,056  10,917  9,S42  8,935  12,493 
Br.ukriJat 






:I  100 ta 
- AllllL PRIX  A L 'IIIPORTATIOI 
EI.IJVBJlP.IUliU 




l'ROIT£  CO.S-A 
lliDn'JI LJIYIIUO 
CAJ'  I  CIF  AIISTKRD.d  I  ROTTIRD.Ul  I  B'lVJIIPD  ( 1) 
PROVEtl.UCE  DESIGlfJ.TIOJl  DB  LA  QtW.ITE  1-187 
HBRXlJJil'T  QUJ.LITlTS  BBZBICBIUJ'O 
PROVDIDZA  DBSIOJrAZIOJlE  DKLLA  QUJ.LITA I 
DIKOKST  DJ.LI'I'IITSllJlDUIDIIG  SIP  OCT  IOV  DIC  JAil  J'IB  IWl 
Ria  en brieur••  Bruohreh  llotture d1  rho 
BIRIWIIK  2.3.4  - - - .  .  .  . 
ARGBNTIIA  114  .  .  .  .  .  . 
114  112  .  .  .  .  .  .  . 
BRAZIL  114  12,813  13,100  13,100  .  .  12,1Xl  14,413 
114  112  .  .  .  .  . 
CAUODGB  3.4  .  .  .  .  . 
ARGBIIITIIA  112  .  13,173  - 14,910  - 15.~ 
BR.lZIL  112  12,700  - .  . 
CBDA  2  .  - .  - -
URtJGUAT  112  .  .  .  .  .  .  . 
u.s.A.  Brewere  4  .  - 12,4M  .  . 
'1'111ILAJlDB  Si ..  C 1  ordinar;y F.A.Q.  13,329  12,010  11,990  - 16,111  18,373  17,~ 
C  3  ordinar;y  F.A.Q.  .  - - .  -
C  3  •peoial  F.A.Q.  13,978  14,310  14,3M  .  1S.21Kl  1S.21Kl  17,550 
C 1  8peoia1  F.A.Q..  13,791  13,S85  13,810  16,239  11,833  17,125 
01utinou•  C 1  .  - 12,847  13,21KJ  -
c 3  .  .  - 12,220  -
Siaa A 1  •peoial  18,0!il  - 18,000  19,411 
Glutinou• A 1  .  .  .  14,130  14,130 
Siu A 1  euper  17,340  .  - 1B.311J  18.711  21,181 
Ill 
1 9 6 8 
An  K.1I  JD 
Breukr1,1•t 
.  . 
.  12,1Xl  13,1'11 
.  .  . 
13,1!il  tl,O!il  12,11!i8 
.  . 
. 
.  .  14,885 
. 
.  13,000 
- -
.  .  . 
16,527  16,1112  1S.!:tl 
-
.  . 
16,32J  16,3114  15.110 
- 14,677 
-
18,683  17,820  16,7!Xl 
- . 





:I  100 1rc 
; 
JVL  AUCJ  Allll 
.  . 
13,820  13,700  13,!il3 
.  . 
12,11113  12,717  13,1118 
. 
. 
14,11311  14,8M  U,848 
13,8!il  13,275 
.  .  13,000 
16,~  15.113  1S,922 
12,1211  12,01  12,873 
15.753  15.811  1S,1S8 
. 
- .  1S.1ll 
16,0111  15.873  1S,Q 
- 14,110  13,8SI 
12,220 
- - 18,237 
.  14,130 
17,240  16,985  18,154 PRIX  A L I DIPO.RTATIOll 
~liJVIIRPUI9 
PRBZal  AlaL I Illl'O&TA.ZIOII 
lliVOEkP.iiJZD 
LIVJIJ.ISOll  UPPilOCHD 
80101ll'I01 LID'IIlUJ'O 
PilOITA  COBSJlOIA 
J)D.JCJ: LJ:QIUO 
CAF  I  CIF  AKSTBllDAX  I  ROTTBR1Wl  I  JJJTWERPBJI  ( 1 ) 
PROVENIJCE  DESIGNATION  DE  LA.  QU.lLITE  1 9 6 8 
HERKUllli'T  QU.lLITITS  BEZBICDUlrG 
PROVEIIIDZA  DESIGJ'AZIOllE  DELLA  QU.lLITA' 
HERKOIST  ICliALITKITSAAJDUIDIIG  SEP  OCT  IOV  DIC  JAB  I'D  JWl 
Riz  en briaurea  Bruchreh  RoUure d1  rillo 
BIRIWi'IE  2.3.4  12,200  .  .  11,fel  .  10,109 
ARGBNTIIA  114  .  .  .  .  12, 7ll 
114  112  .  .  ·- . 
BRAZIL  114  12,:Bl  12,190  12,090  12,090  11,51!0  11,085  10,~ 
114  112  12,800  12,000  12,~  11,700  11,105  10,8Sl  10,280 
CAKBODOE  3-4  .  - - -
!RGE)ITIIA  112  1~.~  13,853  1~.~  13,44il  13,~  13,776  13,~ 
BRAZIL  112  13,680  .  - . 
CHIIA  2  12,SIO  .  11,900  11,7Sl  .  . 
URUGUAY  112  - 13,000  .  13,:Bl  13,8Sl  1~,1~  1J.~ 
u.s  •  .a..  Brewers  4  12,580  12,280  11,&10  .  11,880  -
TJI.A.ILJJDE  Si ..  C 1  ordinary F.A.Q.  15.495  u,~1o  13,789  13,Sl7  13,101  12,321  11,52~ 
C  3  ordinary F • .A..Q.  .  - - - -
C  3  apeoial  F.A.Q.  .  .  - 13,127  13,100  1Z,S!O  . 
C 1  apeoial  F.A.Q.  15,816  15.059  n,200  13.163  13,~  12,527  11,1m 
Glutinous  C 1  H,610  13,220  .  12,1Sl  - 13,367 
c 3  - - .  - 12,177  11,665  11,~5 
Siu A 1  apeoial  - - . 
Glutinous A 1  .  12,600  . 
Siaa A  1  super  16,395  15,065  14,190  H,190  U,113  12,955  12,178 
1 9 6 9 
AP1l  BI  JUI 
Breultrijat 
10,322  8,892  8,535 
.  8,&10  8,498 
.  .  . 
9,18)  9,498  11,3411 
9,325  8,840  8,085 




11,099  11,187  11,078 
.  . 
.  11,:Bl  . 
11,256  11,328  11,253 
13,000  12,680  12,218 
11,230  11,310  11,3Sl 
. 
12,005  11,881  11,770 






:I  100 tc 
- JUL  AUG 
ARITII 
8,~18  8,176  9,179 
8,~  8,Dl  9,311 
8,210  8,291  8,2fll 
8,~  8,523  10,715 
8,Dl  7,113  10,3411 
-
9,631  10,~55  12,~ 
8,120  8.310  10,037 
.  .  12,0Sl 
.  10,720  12,611 
.  12,085 
10,1185  10,119  12,31S 
.  . 
.  9,!1111  12,019 
1.0,519  10,~  12,5711 
12,157  12,090  12,832 
9,!1111  9,960  11,H2 
- .  12,680 
11.~9  10,~  13,0511 PRIX  A L 1 IMPORTATIOI 
ElllJVBRPiBIU 
PRIZi.I  ALL I D&POB.TA.ZIOJ'B 
IlJVOERP.iiJZEN 
LIVRA.ISOJT  UPPBOCBD 
8010UI01 LID'IIWJ'O 
PBOITA  COJTSIO.IJ. 
DIUI'l':l LIYIIUO 
cu  I  CIF  AMSTERDAX  I  ROTTERD.Ul  I  A.J'l'IIERPIJJ  ( 1) 
PROVEN'AJJCE  DESIGNATION  DE  LA  QtW.ITE 
1 9 6 9  HERICUJrFT  QUALITlTS  BEZEICBBUJJO 
PROVEJJIEIIIZA  DESIGJJAZIONE  DELLA  QUALITA 1 
HERKOJIST  ICVALITEITSlllrnUIDUG  SEP  OCT  JJOV  DIC  JAJJ  PD  liAR 
Riz  en 'briaurea  Bruchreia  HoUure di riao 
BIRIWliE  2.3.4  8,153  7,591  7,378  7,001  6,171  6,784  6,849 
ARGBNTIJJA  114  7,!XXJ  7,715  8,220  7,800  .  8,200  7,5ll 
114  1/2  .  7,635  8,320  .  .  - . 
BRAZIL  114  8,339  9,426  7,716  7,005  6,fl00  6,817  7,156 
1/4  1/2  8,035  7,8U  7,885  8,129  7;5119  7,S14  7,548 
CAXBODGE  3.4  .  .  .  .  7,233 
ARGENTIIA  1/2  10,!XXJ  11,353  11,598  9,522  9,917  9,290  a.~ 
BRAZIL  1/2  8,1!11  .  - .  .  . 
CHDA  2  .  8,8ll  8,800  - 8,348  8,440 
URUOUAY  112  10,720  .  11,610  10,635  10,675  .  9,380 
u.s.A.  Brewera  4  - .  ...  7,i00  .  -
THAILA.JDE  Siam C  1  ordin&rJ F.A.Q.  10,075  10,832  10,!01  10,301  10,519  11,0ll  10,824 
C  3  ordinar7 F.A.Q.  .  .  - - . 
C  3  apeoial  F.A.Q.  .  .  .  . 
C  1  apeoia1  F.A.Q.  10,321  10,891  11,283  11,022  10,981  11,110  10,995 
01utinoue  C 1  - .  .  10,31Kl  10,105  10,047  10,080 
c 3  11,165  10,930  9,187  10,440  10,080  10,140  9,9111 
Siam  A  1  apeoia1  - .  - -
Glutinoua A  1  .  .  10,5111  . 
Siu A  1  auper  10,657  11,525  11,787  11,679  11,519  11,S19  11,408 
1 9 7 0 
APR  llU  JUJ' 
BreukriJat 
7,032  7,110  7,0111 
7,21MJ  7,407  7,320 
. 
7,710  7,1111  7,333 
7,~7  7,692  7,700 
6,991  6,800  6,~ 
9,401  9,678  9,665 
.  .  . 
.  . 
9,410  9,410  11,1!11 
. 
9,872  9,197  9,988 
.  -
. 
10,378  10,11Kl  9,845 
10,047  . 
.  .  . 
-
10,00  10,355  10,235 






~I  100  tc 
- J1JL  AUO 
ARill. 
7,002  7,040  7,141 
.  7,1111  7,658 
.  .  a, on 
7,395  7.~  7,536 
7,484  7,447  7,1011 
- .  6,933 
9,223  8,928  9,852 
7,8111  8,025 
- .  8,605 
11,1!11  .  10,489 
7,9)0 
9,623  9,Jn  11,251 
. 
.  -
9,815  9,654  10,528 
- 10,131 
9,110  9,215  10,032 
-
10,5111 
9,949  9,931  10,917 .. 








cu  I  CIF  AMSTERD.AX  I  ROTTERD.AX  I  J.J'l'IIEBPIJI  ( 1) 
PROVENANCE  DESIONATIOJ'  DE  LA  QUALITE  1 9 1 0 
HERICU1TFT  QUALITlTS  BEZEICHRUIO 
PROVEIIIIEBZA  DESIQJ'AZIONE  DELU  QUALITA I 
HERICOMST  DALITBITSAAJDUIDIIO  SEP  OCT  IOV  DIC  .TAB  FD  IWl 
Ria  en briaurea  Brucbreia  Ko-Uure  41  rho 
BIRMAlHJ  2-3-4  7,02~  7,024  6,!13  6,921  6,1112  6,620  6,371 
AROBNTIJ'A  114  7,100  7,500  .  7,191  .  .  . 
114  112  .  8,300  8,300  - .  .  . 
BRAZIL  114  7,4111  7,835  i,947  7,JJO  7,11M!  7,800  7,835 
114  112  7,653  7,9ol9  7,!115  7,823  7,752  7,811  7,845 
CJJUIODOE  3-4  8,917  .  6,570  6,791  0.548  6,630  . 
.lROBNTI:JA  112  8,853  9,023  9,0S6  8.417  8,126  7,841  7,618 
BRAZIL  112  7,8111  .  - - -
CHIIA  2  .  .  8,4111  8,4111  . 
URUOUAT  112  - .  -· 
u.s.A.  Brevera  4  - .  - -
TIIAILA:JDE  Siu C  1  ordinary F.A.Q.  9,~  9,884  10,118  9,811  9,7U  9,888  9,1114 
C  3  ordinary F.A.Q.  - .  -
C  3  apeoial  F.A.Q.  9,490  9,490  - -
C  1  apeoia1  F.A.Q.  9,742  9,993  10,178  9,957  9,923  9,879  9,745 
01utinoua  C 1  .  9.~  10,080  -
c 3  9,290  9,290  9,470  - . 
Siam A  1  apecia1  - - - -
Olutinoua A  1  9,4111  - -
Siu A  1  wpar  10,257  10,558  10,658  10,340  10,1111  10,058  10,021 
1 g 71 
APR  ILU  .JlJJ' 
Brwkri~•t 
6,393  6,338  6,3311 
6,691  6,900  . 
.  .  7,100 
7,274  7,022  7,130 
7,102  7,181  7,173 
.  .  . 
7,576  7,!DI  7,809 
- . 
8,140  8,155 
-
- -
10,910  8,068  7,92~ 
.  -
10,137  8,284  7,934 




9,637  8.545  8,240 






:I  100 tc 
- .nJL  AUG 
Alltlll. 
I 
6,333  6,~17  8,630 
.  .  1,1* 
7,000  7,000  7.~ 
7,120  7,1111  7,492 
7,157  7,189  7,~ 
- .  6,683 
7,473  7,191  8,031 
.  7,860 
&.200  .  8,2!11 
- . 
- . 
7,539  7,436  1,147 
-
9,.\110 
7,1165  7,914  9,245 
- 9,888 
- 9,391 
7,900  7,785  1,8U 
9,.\110 
7,991  8,034  9,542 PRIX  J.  L 1 DIPOITATIOI 
iiJIJVBIPUIU 




PROITJ.  COIU!mJ. 
DDK'l'l LIYIIDO 
cu  I  CIF  AMSTERDAX  I  ROTTERIWI  I  J.l''l'VEIU'U  ( 1) 
PROVEN'.ARCE  DESIGI.I.TIOII  DE  LA  QtW.ITE  1 g 71  HERXUJJrr  QUA.LITlTS  BEZEICDUlfO 
PROVEIIEHZA  DESIGIIAZIONE  DELLA.  QUALITA. 1 
HERKOJIST  DA.LITEITSllJIDUIDIIO  SEP  OCT  IIOV  DBC  .l.AR  PIB  IWl 
Ria  en briaurea  Bruchreia  R~t"Nre 41  riao 
BIRIWIIE  2.3.4  6,521  6,636  6.853  7,118  6,963  6,918  7,3!'il 
A.ROBNTIIA  114  6,833  7,033  .  . 
114  112  6,900  7,100  7,300  . 
BRAZIL  114  7,100  .  .  . 
114  112  6,999  6,960  6.945  6.900  1,~  . 
C.&JIJIODG E  3.4  .  .  .  . 
.UOQITlJA  112  7,308  7,515  7,938  8,567  9,108  10,000  9,600 
BRAZIL  112  .  .  . 
CHDA  2  .  7,000  7,000  7,200  7,51111  7,007  8,505 
UIUGUJ.Y  112  .  .  .  .  . 
u.s  •  .A..  Brewera  4  .  . 
TllliL.UDE  Si- C 1  ordinary F.A.Q.  7,652  7,974  7,628  7,854  8,376  8,337  8,169 
C  3 ordinary F.A.Q.  .  .  . 
C  3  apecial  F.A.. Q.  .  .  .  .  . 
C 1  apeoial  F.A..Q.  7,745  8,027  7,7!19  7,9011  8,238  8,376  9,057 
01uUnoua  C 1  .  .  .  7,900  7,953  8,625 
c 3  .  .  . 
818.111  A 1  apeoia1  8,410  8,190  .  .  .  10,310 
G1uUnoua  A.  1  .  .  .  8,6211  8,508  9,085 
Si- .A.  1  auper  8,372  8,699  8,433  8,41tl.  8,819  9,015  9,692 
1 g 1 2 
API  IIJ.l  JUI' 
Breukri.1at 
7,503  6,7-\3  7,101 
7,190  7,190 
.  8,100  7,990 
. 
10,042  9,730  9,284 
. 
.  8,200  7,21KJ 
. 
8,445  7,823  1,~ 
. 
.  .  . 
8,763  8,115  8,004 
8,810  8,068  7,600 
.  8,010 
10,310  7,900  8,295 
9,330  8,1110  8,200 
9,336  8,947  8,183 
























6,5711  6,917 
.  1,1tl.1 
.  7,100 
7,100 
8,380  7,572 
.  . 
9,824  9,040 
.  7,600 
.  . 
9,1:11  8,1511 
. 
. 
9,116  8,21!1 
8,11111 
.  8,010 
8,8511  8,9511 
8,726 
9,885  8,935 PRIX  A L 1 IMPORTATIOJi 
ElliRI1DlPRBI9 




PROli'l'A  COISIXJI.A. 
DIUHJ: LBTDDO 
CAF  I  CIF  AKSTERDA.Jl  I  ROTTERDA.Jl  I  A.li'l'IJEilPIJJ  ( 1) 
PROVEN'ANCE  DESIGNATION  DE  LA  QUALITE 
1  9  7  2  HIRKUNFT  QUALITITS  :BEZEicmruJrO 
P-ROVEltiENZA  DESIONAZIOliE  DELLA  QUALITA' 
HERKOJIST  KYALIT:BITSAABDUIDIIG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  liAR 
Riz  en  brisures  llruchreis  RoHure di riao 
BIRIIANIE  2.3.4  6,875  7,243  7,850 9,293 10,09' 10,28 11,520 
AROENTII!lA  114  8,530  - - - - - -
114  112  - - - - - - -
:BRAZIL  114  - - - ..  - - -
114  112  8,380  - - - - 111,997  -
CAJl:BO:OO E  3.4  - - - - - - -
ARG&ITIU  112  0,814  11,  72C 11,0lC 11,24C  2,43  12,74(  2,552 
BRAZIL  112  - - - - - - -
CHill  A  2  - - 9,360 9,360  - - -
URUGUAY  112  - - - - - - -
u.s.A.  Brewers  4  - - - - - - -
'l'IIAILANDE  Siam C 1  ordinar7 F.A.Q.  0,029  10113l 10,441  1,121 13,06 113.941  -
C 3  ordinary  F.A.Q.  - - - - - - -
C  3  special  F.A.Q.  - - - - - - -
C 1  spaoi&l  F.A.Q.  0,235  10,4o"l 10,58~  iJ.l,227 13,10'  ~4,13(  -
Glutinous  C 1  - - - - - - -
c 3  - - - - - - -
Siam A 1  special  11110C 11,33C  ~1,92 p,53~  - - -
Glutinous .l 1  - - - - - - -
Siam A 1  super  o,826  11,05  11,32<  ~2,00 14,37E  5,38C  -
1  9  7  3 
APR  Jlli  J1JI" 
llreukrijst 


























:I  100 kg 
, 
ARm 
J1JL  I  AUO 
- - 9,808 
- - 8,530 
- - -
- - -
- - 10,18 
- - -
15,248  - 3,023 
- - -
- - 9,36o 
- - -
l2,010  - 1,593 
- - 1,457 
- - -
- - -
- - 1,615 
- - -
- - -
- - ~.913 
- - -
- - 2,493 PRIX  A L'IMPORTATION  POUR  QUELQUES  QUALITES1) 
EINFUHRPREISE  FUR  AUSGEWAHLTE  QUALITATEN1) 
PREZZI  ALL'IMPORTAZIONE  PER  ALCUNE  QUALITA1) 





(~  par  ca1pagne/~ der  W1rtschaftsjahre/~ ,er ca1pagna/~ voor  de  verkoopsefzoenen)  I 
UC/RE  100  k  UC  RE  100  kg  g 
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0 HUILE  D'OLIVE 
Eclairciaaementa  concernant  lea prix d'huile d'olive  (prix fixes  et prix demarche) et  lea  prelevementa 
contenua  dana  cette publication. 
I.  PRIX  FIXES 
A.  Batute dee  prix 
En  vertu du  Reglement  n°  136/66/CiE- art.  4  (Journal officiel du  30.9.1966  - 9• annee  - n°  172),  modifie 
par le regl ..  ent  (CEI)  n°  2554/701  le Conaeil 1  atatuant sur proposition de  la Commission,  fixe annuel-
l•ent avant  le ler aoQt  pour la camp.,ne  de  co.-ercialiaation qui suit  et qui  dure  du  ler novembre  au 
31  octobre,  un  prix indicatif a la production,  ua prix indicatif de  .arcbe et un  prix d'intervention 
et avant  le ler octobre un  prix de  aeuil  de  1 'buile d'olive pour la Coaunaute. 
Prix indicatif l  la production  (Reglement  n°  136/66/CEI - art.  5) 
Celui-ci eat  fixe  l  un niveau equitable pour lea producteura,  compte  tenu de  la necesaite  de  u.in-
tenir le volume  cle  production nece ..  aire dana  la CoiiiiiUilaute. 
Prix indicatif de  !1£Cbj  (Regleaent  n°  136/66/CEE  - art.  6) 
Ce  prix eat  fixe  l  un niveau per.ettant l'ecoulement nor.al de  la production d'huile d'olive,  compte 
tenu dee  prix dee  produita concurrents et notamment  dee  perspectives  de  leur evolution  au  coura  de 
la caapagne  de  co ..  ercialiaation, ainai que  de  l'incidence sur le prix de  l'buile d'olive dee  ...  jo-
rationa ••neuellea {Dgl•ent n°  136/66/CF.E- art.  9). 
Prix d'iptervetiep  (Regl•ent n°  136/66/CEE - art.  7) 
Le  prix d'interventien, qui garantit aux preducteura la rialieatien de  leurs ventea 1  un  prix auaai 
proche que  possible du  prix indicatif de  .arche,  compte  tenu des variations du  marcbe,  eat egal au 
prix indicatif de  marcbe  di•inue  d'un •ontant auffieant pour  permettre cea  variations ainai que 
l'acb  ..  in  ..  ant  de  l'buile d'olive dee  zones  de  production vera lea  zones  de  conao..ation. 
Prix de  aeil {ReglHent n°  136/66/CD- art.  8) 
Le  prix de  aeu.il  eat  fixe  de  f~on que  le prix de  vente du  produit  i11porte  ae aitue,  au  lieu de  pu-
•ace  en  frontier•  (Re«l•ent n°  136/66/CD- art.  13  - par.  2) au  niveau du  prix indicatif de  ~~&rche. 
Le  lieu de  paaaa,.e  en  frontiers eat  fixe  1  Imperia  (Reglement  n°  165/66/CEI - art.  3). 
:s.  91lt1itf tne 
Le  prix ind.icatif 1  la production,  le prix indicatif demarche,  le prix  d'intervention~t le prix 
de  aeuil •• rapport  ant  1 l'  buile d' eli  ve vierge aa.i.-fine dont  la teneur en  acidea gru li  brea, a-
primes en  acide oleiqu_,  eat  de  3 grammea  pour 100 gr  ...  •• (Regl ..  ent n°  165/66/CEE- art. 2). 
II. PIILppg!TS A L' I!fORTATICJ 
Le  re11 ..  ent  portant etabliaa ..  ent  d'une organisation commune  dee  marches  dana  le aecteur dee  11&-
tUrea sruaea eat  entre  en  viguftl' le 10 nove11bre  1966.  Confol'Maent  1  ce re1l•ent un e)"Bte•e 
de  priUve•ent  eat  applique  pour 1 'huile d1olive ainai que  pour  certains produita contenant  de 
1'1mile d'olive. 
Pour la fixation du  priUve•ent on  prend en  consideration lea prix 1 1'  importation dana  la Co..u-
naute  de  1 'buile d'olive non  ratfinee,  CAF  ou  Franco  Frontiere - Imperia,  ae1on  que  1 'huile pro-
vient  dee  P-r• tiers ou  de  la Grece.  Lea  prix dee  qualitea autre• que la qualite type sent  con-
vertia en  prix de  cette derni•r• au  mo7en  de  coefficients d'equivalence  (annexe  &D  Regl ..  ent n° 
2274/69/CD). 
Si le prix de  aeuil eat superieur au  prix CAF  I11peria1  11  eat perqu un  priUveaent  dent  le montant  eat 
81&1  1  la difference entre cea  deux  prix.  Lora  de  l'importation d'huile d'olive de  la Grece,  p_,a uao-
ci6,  ce  prileva.ent eat dillir.wB  d'un montant  forfaitaire qui eat de  0,500 UC  (Regl.  n°  162/66/CEE - art.  3). 
Ceci  eat egalBIIent  d1application pour  lea importations d'buile d'olive provenant  de  la TUnieie  (Regl. 
(CD) n°  2165/70- art.  1  du  Conaeil),  du  Maroc  (Reg1.  (CD) n° 463/71  art. 1  du  Conaeil) et de  l'Eapagne 
(Regl.  (CEE)  n°  2164/70 art.  1  du  Conaeil). 
118 Lee  prelev  ..  ente  l  percevoir eur lee produite autree que  l'huile d'olive non  raffinee eont  fix6e  eur la 
baee  du  prelevement  ci-deeeue  au  moyen  de  coefficient•. 
Il convient  de  deteraiDer lee prelevementede tayon l  aeeurer leure mieee  en  application .u -aine une  toie 
par eeu.ine  (Regl•ent  (CD) n°  1775/69  - art. 8). 
ID ce qui  concerne le calcul dee  diver• priUv•ente pour  lee Pq•-'l'iere, il taut •• riferer aux articlee 
0  0 
13,  14,  15  et 16  du  Regl•ent n  136/66/CD ainai qu'au Regl•enten •  166/66/CD et 1775/69/CD,  pour le Iaroe 
et la 'l'unieie au Regl•ente  (CD) n°e  1466/69 et 1471/69. 
2.  Le•  produite qui ne  eont  pae  entier  ..  ent  obtenue  en  Grece  ou  ne  eont  pae traneporte• direct ..  ent  de  ce 
pq8 dane  la Co..anaute. 
3.  Lee  produite relevant  de•  poeitione tarifairee 15107 A I  a) et 15.07  .l I  b)  entier•ent obtenue  en  'l'lmieie, 
.u Iaroe et direct•ent trauportb de  1 'un .de  cee  pqe dan•  la Co-.maute. 
4.  L•• produite en  provenance  dee  pqe tiere. 
Lee  prileveaente eont  calculee pour lee produit• dee  eoue-poeitione repri••• l  l'annexe I  du  Regl ..  ent 
n°  166/66/CEI  (eont  exclue  lee poetee 07.01  I  I  (a) et 07.03 .l (I)  ): 
07.01 
07.03 
11°  du  tarif 
douanier  co.aun 
15.17 
Legwa .. et plante• potageree,  l  l 'etat fraie  ou  rifripri 
ez I  I  Olivee  : 
(a) de•tineee l  dee  u•ac•• autre• que  la production d'baile  (1) 
(b) autre• 
Legwae•  et plant•• potageree  pre•entee  dane  l'eau ealee,  •outree 
ou  additionaee d'autree eubetancee  eervant  l  aeeurer provieoire-
•ent leur coneervation, ..  ie non  •pecial•ent prirve• pour la 
coneo ...  tion i..ediate : 
.l Olivee  : 
(I) deetinee• l  dee  ueagee  autre• que la production d'lmile  (1) 
(II) autre• 
Hmilee  ~ptalee  fize•,  fluide• ou  concretee, 
brutee,  epureee  ou  raffineee: 
(A)  Huile d'olive : 
(I)  ~ant eubi un procee•ue  de  raftinage  t 
(a) obtenue  par le ratfinage d'huile d'olive vierge, .... 
coupee  d'buile d'olive vierge 
(b)  autre 
(II) autree 
Reeidue  provenant  du  traitement  dee  corpe  grae  ou  dee  eire• ani-
alee ou  ~ptalee : 
(A)  contenant  de  l'huile ~ant lee caracteree de  l'huile d'olive  : 
(I) Pltee  de  neutraliaation  (eoapetocke) 
{II) autre• 
Tourteauz,  grignone  d'olivee et autre• rieidue de  l'erlraction 
dee  huilee vegetal••·  l  l'ezclueion dee  liee ou  recee  : 
(A)  Grignone  d'olivee et autre• reeidue  de  l'erlraction de  l'huile 
d'olive 
(l) L'adaieeion dane  cette eoue-poeition eet eubordonnee  auz conditione l  diter.iner par lee autorite• 
coapetente•• 
119 III.  PRIX  SUR  LE  MARCHE  INTERI§UR 
A.  Huile d'olive 
Lea  prix ont  ete releTes sur lea marches  italiens de  Milano  et  de  Bari  pour  differentes qualites. 
Lora  de  la comparaison entre lea prix ae rapportant  aux mimes  qualites, il est necessaire de  tenir 
compte  de  la difference qui existe dans  lea conditions  de  livraison et lea stades  de  commerciali-
sation. 
1.  Places  Milano 
Bari 
2.  Stade  de  commercialisation et  conditions  de  livraison 
~  r  per vagone  o  autocarro o  cisterna completi  base Milano  per pronta consegna e  pagamento 
escluso  imballaggio  ed imposte entrata e  consumo,per merce  sana,  leale,  mercantile 
per merce  grezza alla produzione 
3.  gualite  :  Lea  differentes qualites d'huile sont reprises dans  le tableau. 
B. Aut res huiles 
Afin de  pouvoir comparer  l'evolution des  prix d'huile d'olive avec  d1autres aortes d'huiles,  l'on 
a  releve sur le marche  de  Milano  lea prix  r 
-de l'huile d'arachide raffinee 
jusqu•au 31.12.1968  :  huile de  graines  de  lere qualite 
- a partir du 1.1.1969  :  huile de  graines variees 
W.B.  Lea  prix quotes  pour une  journee determinee sont  valables pour la semaine  mentionnee. 
120 OLIViliOLE 
Erliuterungen zu  den  in dieser Veroffentlichung aufgefUhrten Olivenolpreisen  (festgeaetzte Praise und 
Jlarktpreise) und AbschOpfungen. 
I.  FESTGESETZTE  PREISE 
A.  Art  der Praise 
CemlB  der Verordnung Jr. 136/66/EWG  - Art.  4  (Amtsblatt  vom  30.9.1966 - 9.  Jahrgang Br.  172) 
abgelndert  durch Verordnung  (EWC)  Jr.  2554/70,  setzt der Rat  jlhrlich, auf Vorachlag der ICommiasion, 
vor  dem  1.  August  fiir  das  gesute folgende Wirtachaftsjahr,  das  Yom  1. Bov•ber bis  zum  31.  Oktober 
liuft,  fiir  die Cemeinschaft  einen einheitlichen Erzeugerrichtpreis,  Marktrichtpreis,  Interventions-
preis und  vor dem  1.  Oktober  einen Schwellenpreia  fUr  Olivenol fest. 
Erzeugerrichtpreia  (Verordnung Br.  136/66/EWC  - Art.  5) 
Dieser wird unter Ber«cksichtigung der lotwendigkeit,  in der Cemeinschaft  das  erforderliche 
Produktionsvolumen aufrechtzuerhalten,  in einer fUr  den  Erzeuger angemessenen  ~dhe featgesetzt. 
Markt£ichtpreis  (  Verordnung Br.  136/66/EWC- Art.  6) 
Dieser Preis wird so  festgesetzt,  daB  die Olivenolerzeugung unter Ber«ct.ichtigung der Praise der 
konkurrierenden Erzeugnisse und  insbesondere ihrer voraussichtlichen Entwicklung wlhrend des 
Wirtschaftsjahres sowie  der Auswirkung  der monatlichen Zuschlige auf den  Olivenolpreis normal 
abgesetzt  warden  kann  (Verordnung Jr.  136/66/EWC  - Art.  9 ). 
Interventionspreia  (Verordnung Jr.  136/66/EWC- Art.  7) 
Der  Interventionspreis,  der den  Erzeugern einen - unter Ber«ckaichtigung der  Jlarktachwankungen  -
mog1ichst  nahe  am  Marktrichtpreis  liegenden Verkaufser1os  gewlhr1eistet,  ist gleich dem  Markt-
richtpreis abzllglich eines Betrages,  der ausreicht,  um  diese Schwankungen  und  die Beforderung des 
Oliveno1a  von  den  Erzeugungs- in die Verbrauchergebiete  zu  erm8g1ichen. 
Schwel1enpreis  {Verordnung Jr. 136/66/EWC  - Art.  8) 
Der  Schwe11enpreia  wird so  festgesetzt,  daB  der Abgabepreia  fUr  das  angefuhrte Erzeugnis  an  dem 
festgestel1ten Orenzubergangsort  dem  larktrichtpreis entapricht  {Verordnung Jr.  136/66/EWC  - Art. 
13,  Aba.  2).  Ala  Crenzubergangaort  der Cemeinachaft  ist Imperia festgesetzt  (Verordnung Jr. 
165/66/EWC  - Art.  3). 
B.  Qualitit  (Standard) 
Der  Erzeugerrichtpreis,  der Marktrichtpreia,  der Interventionspreis und  der  Schwel1enpreis 
betreffen mitte1feines Jungfernol,  dessen Cehalt  an  freien Fettsiuren,  ausgedrUckt  in Olsiure, 
drei  Cramm  auf hundert  Cramm  betrlgt  (Verordnung Hr.  165/66/EWC  - Art.  2). 
II.  ABSCBOPFUNCDl  BEl  EINFUHR 
Die  Verordnung uber die Errichtung einer gemeinsamen  Marktorganisation fiir Ole  und  Fette ist  811  10. 
Hovember  1966  inkraft getreten.  In Anwendung  dieser Verordnung wurden  Abschoptungen  sowohl  fUr 
Oliveno1e  ala auch  fiir einige olivenolhaltige Erzeugnisse  erhoben. 
FUr  die Festsetzung von  Abachopfwngen  verden Praise fiir EinfUhren  von  nicht raffinierten Oliveno1en 
in die Cemeinschaft  in Betracht gezogen - CIF-Preise oder Frei-Crenze-Preise - Imperia -,  je 
nachdem,  ob  das  01  aus  Drittlindern oder aus  Criechen1and kommt.  Die  Preise fUr  andere  ~a1ititen 
ala die der Standardqualitit  warden  in diese umgerechnet  mit  Hilfe der Ausgleichskoeffizienten 
{Anhang  zur Verordnung Br.  2274/69/EWC). 
Wenn  der  Schwellenpreis hoher ist ala die Praise CIF  Imperia,  wird eine AbschopfUng  erhoben,  deren Betrag 
dem  Unterachied zwischen  diesen beiden Preisen entspricht.  Dagegen  wird bei  der Einfuhr von  Oliveno1  aus 
Criechen1and,  einem  assoziierten Land,  diese Abschopfwng  um  einen Pauschalbetrag von  0,500 RE  verringert 
{Verordnung Hr.  162/66/EWC  - Art.  3). 
121 Dieee  iat  ebeneo  anvendbar fiir Einfuhren von  Olivenolen aua  Tuneaien  (Verordmulg Ilr.  2165/70 Art.  1  dee 
Rates),  aua  Marokko  (Verordnung Jr.  463/71/EWC  - Art.  1  dee  Rates) und  aua  Spanien  (Verordnung Ilr.  2164170/IVG  -
Art.  1  dee  Rates}. 
Die  zu  erhebenden AbBchoptungen  fiir andere Produkte ala nicht raffiniertee Olivenol verden featgeaetzt  auf 
Baais der oben  ervihnten Abachtipfungen  mit  Hilfe der Auegleichakoeffizienten. 
Die  Abachopfungen  .U.aen eo  reetgeetellt verden,  d&S  ihre Anvendung  venigatene  einaal w6chentlich  ~e­
aichert iet. 
Was  die Berecbnung der einzelnen AbechOpfungen  fiir  Drittlinder betrifft, wird auf die Attikel 13,  14,  15 
und 16  der Verordnung Jr.  136/66/EWG,  eovie auf die Verordnung Jr.  166/66/IWG  und Jr. 1775/69/EWG  hinge-
vieeen.  Fl1r  Marokko  und Tuneaien auf die Verordnungen  (EWG)  Jr.  1466/69 und Jlr.  1471/69. 
Die  Abecb6pfungen  verden feetgeaetzt  fiir  : 
1.  Volletindig in Griecbenland und  aue  dieaem  Land unmittelbar in die Gemeinachaft  leforderte Erzeugnieee. 
2.  Erzeugniaae,  die nicht volletlndig in Griechenland  gewoDD~n oder nicht unmittelbar aua  dieaem  Land  in die 
Geaeinachatt bef8rdert worden  sind. 
3.  Brznpi•••  der  Tarifetellen 15.07 A I  a) und 15.07 A I  b),  die  volletindig in Tuneaien oder Marokko 
erhalten und un.ittelbar in einea  der zur Gemeinachatt  gehBrenden  Linder berordert  werden. 
4•  Erzeagniaae aue  Drittlindern. 
Die Abecb8ptungen verden fiir folgende,  in der Verordnung Br.  166/66/EWG  aufgenommene  Tarifetellen berechnet  (mit 
Auenahme  von  den  Stellen 07.01 B  I  (a}  und  07.03 A (I)  ): 
Taritnua.er dee 




GemUae  und IUchentriuter,  frisch oder gekUhlt 
J  I  Oliven  1 
{a)  zu  anderen Zvecken  ale  zur 6lgevinnung beeti~ (1} 
(b) andere 
Gelriiee  und IUchenkriuter,  zur vorliufigen  Haltb&r~~&chung in 
Salzlake oder in Wasser  ait ein  .. Zueatz von  anderen Stoffen 
eingelegt,  jedoch nicbt  zum  ~ittelbaren GenuS  beeondere  zu-
bereitet  1 
A Oliven  : 
(I)  zu  anderen Zvecken  ale  zur 6lgeviunung beeti~ (1) 
(II) andere 
Fette pflanzliche 6le,  flUeaig oder feet 
rob,  gereinigt oder raffiniert 
Olivenol 
(I) raffiniert  : 
(a)  durch Raffinieren von  Jungfemol gewonnen,  auch 
mit  Jungfern61 verechnitten 
(b)  andere• 
(II) andere• 
RUcketinde  aue  der Verarbeitung von  Fettetoffen oder von  tieriachen 
oder pflanzlichen Wacbeen  : 
(A)  01  enthaltend,  dae  die lerkmale von  Olivenol  autveiat  : 
(I) Soapatock 
(II) andere 
Blkuchen und  anaere RUcketinde von  der Gevinnung  pflanzlicher 
(he,  auagano•en 6ldraaa  : 
(A)  Olivenolkuchen und andere RUcketinde  von  der  Gevinrm.ng  von 
Olivenol 
(1)  Die  Zulaaaung  zu  dieaem  Unterabaatz unterliegt  den  von  den  zuatindigen Behorden  featzuaetzenden 
Vorauaeetzungen. 
122 III.  PREISE  AUF  DEll  INLANDSIIARXT 
J..  Olivenole 
Die  Preiae sind auf den  italieniachen Mlrkten  Milano  und  Bari  ftir verechiedene 
QQalititen erhoben worden. 
Beim  Vergleich der Prei•e,  die aich auf die gleichen Qaalititen beziehen,  .US der 
Unterechied bertiekaichtigt verden,  der zwiachen  den Lieferbedingungen und  den  Bandela-
atufen beateht. 
1. 9l1! :  Milano 
Bari 
2.  Baadelaatufen und  Lieferbedingungen 
lilano  :  per vagone  o  aatocarro o  cisterna completi  bale Milano  per pronta 
conaegna  e  pagaaento  eacluao  imballaggio  ed  impoate  entrata e  conaumo, 
per merce  aana,  leale, mercantile 
Bari  1  per merce  grezza al1a produzione 
3.  9sa1itlt:aiehe fabellen 
B.  .Andere  ~le 
Ua  die EDtwicklung  der Preiae von  Olivenol mit  anderen 01aorten vergleichen zu 
k6zmen,  hat  JUD aut dem  Jl&illnder Jlarkt  fo1gende  Preiae teatceatellt  : 
- ErdDu801  rattiniert 
- bia  31.12.1968  :  SaatenBl  1. Qaa1itit 
- von  1.1.1969  1  geaiachtea Saatenol 
P.S.  Die  fUr  einen beatimmten  Tag  notierten Preiae gelten fiir  die autgezihlte Woche. 
123 OLIO  D'OLIVA 
Spieg~zioni relative ai  prezzi  dell'oli~ d'oliva  (prezzi  fiaaati  e  prezzi  di  mercato)  ed  ai prelievi 
che  figurano nella  presente  pubblicazione. 
I.  PRF.ZZI  FISSATI 
A.  Natura dei  prezzi 
A norma  del  regolamento  n.  136/66/CEE- art.  4  (Oazzetta Ufficiale del  30.9.1966 - 9°  anno 
n.l72)  modificato  dal regolamento  n.  CF:E/2554/70,  il Consiglio,  c;he  delibera au  propoata della 
Commissione,  tisaa ogni anne,  anteriormente al 1° agoato,  p6r la succesaiva oampagna  di  cemmer-
L10i&li&saaione ohe  d  eatende dal  1° novembre  al  31  o11tobre,  un  prezzo  indicative alla produzio-
ne,  un  prezso  indioati~ di mercato,  un  prezzo  d 11ntervento  e  anteriormente al 1° ottobre un 
prezzo  d 'entrata, unici  per la Comuni.tl. 
Prezzo  indicative alla produzione  (regolamento n.  136/66/CEE- art.  5) 
~eato prezzo  e fiaaato  ad  un livello eque  per  i  produttori,  tenuto  conto dell'eaigenza di  man-
tenere il necessaria  volume  di  preduziene nella  Comunitl. 
irezze  indicative di  meroate  (regolamento  n.  136/66/CEE- art.6) 
Queste  prezze  •  fisaato  ad  un livello che  permetta il nermale  smercio della produzione di olio 
d'oliva,  tenuto  conto  dei  prezzi dei  prodotti conoorrenti ed  in particolare delle prespettive 
della lero  e~luziene durante la campagna  di commercializzazione,  nonch6  dell'incidenza aul  prez-
ze  dell'olio d'oliva delle maggierazioni  menaili  (regolamento n.  136/66/CEE- art.9) 
Prezzo d'intervento  (regolamento n.  136/66/CEE- art.7) 
Il prezzo d'intervento,  che garantiace ai produttori la realizzazion6 delle lore vendite ad  un 
prezzo  che  ai  avvioini il piu posaibile,  tenute  conto delle variazioni del meroate,  al  prezzo 
indicative di mercato,  e pari al prezzo  indicative di  mercato  diminuito di un ammentare  tale da 
rendere poaaibile le auddette variazioni  e  l'avviamento dell'olio d'oliva dalle zone  di  pro4uzi~ 
ne alle  zone  di  consume. 
Prezzo d'entrata (regolamento n.  136/66/CEE- art.8) 
Il prezzo  d'entra~a e tiasato  in modo  ehe il prezzo di vendita del  prodotto iaportato rasgiunga, 
nel  luogo di transite di  trontiera (regolaaento n.l36/66/CEE- art.l3- paragrato 2),  11  livello 
del  prezzo  indicative di  mercato.  Il luogo di transite di  trontiera e tiaaato ad  Imperia  (regol~ 
menton.  165/66/CEE- art.)). 
B.  Quali t1 tipo 
Il prezzo  indicati~ alla produziene,  il prezzo  in41oati~ di  aereato, il prezzo d'intervento  e 
11  prezzo d'entrata ai riteriaoono all'olio d'oliT& vergine aemitino,  11  cui  contenuto  in acidi 
grasai liberi, espresso  in acido oleico,  •  di  3  graami  per 100  gra ..  i  (regolamento n.165/66/CEE 
-art. 2). 
II.  PRELIEVI  A.LL' IIIPOit'l'.lZIONE 
Il regolamento  relati~ all'attuazione di una  organizza~ione comune  dei aeroati nel aettore dei 
grasai e entrate  in vigore il 10  nevembre  1966.  Per l'apptioazione di  tale regolaaente estate 
atabilite un  aiateaa di  prelievi per l'olio d'oliva nonchf  per alouni  prodotti oontenenti olio 
di oliT&o 
Per la fiaaazione del  prelie~ ai prendono  in conaiderazione 1  prezzi all'iaportazione nella Comu-
uitl dell'olio d 1oliva ohe  non  ha aubito un  prooesao  di ratfinazione,  CIP  o  Franco Frontier&- Ia-
peria,  a  aeoondo  ohe  l'olie provenga dai  paeai terzi o  dalla Oreoia.  I  prezzi delle qualitl diverse 
dalla qualitl tipo aono  convertiti nel  prezzo di quest 1ultiaa mediante  i  coettioienti d'equiT&lenza 
{allecato ¢el regolaaento n. 2274/69/CEE). 
Se  il prezzo  di entrata e auperiore al prezzo  CIP  Imperia,  e riscoase un  prelie~ di ammontare  pari 
alla ditterenza tra queati due  prezzi. All'atto dell'importazione dell'olio d'oliva dalla Orecia, 
paeae aaaociato,  queato  prelievo  e  diainuito dell'aamentare torfettario tiasato a  0,500  UC  (regola-
mento  n.l62/66/CEE- art. 3). 
124 Questo  e ugualmente applicabile  per  le  impo~tazioni d'olio d'oliva provenienti  dalla Tunisia  (regola-
mento  n.2165/70- art.  1  del  Consig:io),  dal  Marocco  (regolamento  n.  463/71- art. 1  del  Consiglio)  e 
dall~ Sp~gna (regolamento  n.2164/70- art.  1  del  Consiglio). 
I  prelievi  da risouotere sui  prodotti diversi dall'olio d 1oliva non  raffinato  soDo  fissati  sulla base 
del  pred~tto prelievo  mediante coefficienti. 
c~n•lene  is~erainare i  prelieTi in •~do che  la loro applicazione sia assicurata almeno  una  volta  per 
aettimana  (regolamento n.  1775/69/CEE- art. 8). 
Per  quanto  riguarda il calcolo  dei  diverai  prelievi,  biaogna riferirsi per  i  paesi  terzi agli artico-
li 15  e  16  del rego1amento  n.  136/66/CEE come  ai regolamenti  n.  166/66/CEE en. 1775/69/CEE e  peril 
Marocco  e  1a Tunisia ai rego1amenti  n.  1466/69/CEE e  1471/69/CEE. 
I  prelievi  aono  fiasati  pera 
1.  i  prodotti  iDteramente ottenuti  in Orecia  e  trasportati direttameDte da  questo  paese  nell~ Comunita; 
2.  i  prodotti  che  non  sono  interamente ottenuti  in Grecia  e  non  sono  direttamente trasportati da  questo 
Paese nella  Comunita; 
3.  i  prodotti,  secon(to  1e voci  tariffarie 1507 A  I  a)  e  1507 A  I  b),  interamente ottenuti  in Tunisia, 
nel  Marocco  e  direttamente  trasportati da uno  di  questi  paesi  nella Comunita; 
4.  i  prodotti  in  proveni~nza dai  paesi  terzi. 
I  prelievi  aODO  calcol~ti per  i  prodotti di  cui alle sottovocl dell'allegato  I  del regolamento  n.l66/66/ 
CEE  (sono  escluse le sottovoci 07.01 N I  (a)  e  07.03  A (I)  )a 
N.  della 






Ortaggi  e  piante  m~ngerecce, freschi  o  refrigeratic 
N.  I  'Jli  vea 
a.  destinate ad usi  diversi dalla  produzione d'o1io  (1) 
b. altre 
Ortaggi  e  piante mangerecce,  ~resentati immerai  in acqua  salata,  aolfor~ 
ta 0  addiz:oData di altre sostanza atte ad  assicurarn£  temporaneamente 
la conservazione,  ma  non  specialmente preparati  per  11  consumo  immediatoa 
A.  l)livea 
I. 1estinate ad usi diversi dalla produzione d'olio  (1) 
II. altre 
Oli  ve~etali fiasi,  fluidi  o  conergti,  greggi,  depurati  o  raffinatia 
A.  Olio d'olivaa 
I. che  ha  subito un  processo li raffinazionea 
a)  ottenuto dalla raffinazione d'olio d 1oliva vergine,  anche 
mescolato  ad  olio d'oliva vergine 
b)  altro 
II. altri 
Residui  provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o  delle cere 
animali  o  vegetalia 
A.  contenenti  olio avente  i  caratteri dell'olio d'olivac 
I.  paste di  saponificazione  (soapstocks) 
II. altri 
Fanelli,  sanae di  olive  ed  al tri residui dell'  estrazione degli oli  vege-
tali, escluse le morchie  o  feccec 
A.  Sanae  di  olive ed  a1tri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva 
(1)  Sono  ammease  in questa sottovooe  subordinatamente alle oondizioni  da  stabilire dalle autorita com-
petent!. 
125 III.  PRFZZJ  3UL  M!'.RCAT0  IliTff!.l!Q. 
A.  Olio d 'oli  va 
I  prezzi  aono  atati rilevati  ~i aeroati  italiani di  Milano  e  di !ari per qualitl differenti. 
Al  memento  del confronto  tra prezzi  ~iferentisi alle steese qualitl,  ~ neoeasario  tener conto 
della differenza che  esiste nelle condizioni di consegaa  e  nella fase di  coaaeroio. 
1. ~  1  Milano 
Bari 
2.  Fase di  commercio  e  condizioni  di consegn& 
~~  per vagone  o  autocarro o  cisterna oompleti base Milano  per  pronta oonsegna e  pagaaen-
to  escluso  iaballaggio  ed  imposte entrata e  oonsumo,  per aerce  sana,  leale, aeroantile 
per  merce  grezza alla produzione. 
3.  Qaalitla  Le  diverse qualitl d'olio sono  riprese nella tabella, 
!. Al tri olii 
Al  fine di  con~ontare l'evoluzione dei  prezzi dell'olio d'oliva con altre qualitl d'olio, si 
sono  rilevatisul mercato di  Milano  i  prezzia 
- dell'olio di araohide raffinato 
··  fino al 31.12.1968:  olio di semi  di Ia qualitl 
a  partire dal  1.1.19691  olio di seai  vari 
J.B.  I  prezzi registrati in un deteraiaato giorno  aono  valid.i  per le settiune aenzionate. 
126 OLIJPOLII!: 
Tbelicbtins op de  in deze  publicatie voorkomende  olijtolieprijzen (vaatgeatelde prijzen en marktprijzen) 
en  d.e  invoerbettinsen. 
I.  VASTOl!STELDE  PRIJZEIIJ 
A.  Aard  van  de  pri jzo 
Oebaaeerd  op Verordening nr.  136/66/EEO- Art.4 (PUblicatieblad dd.)0.9.1966- 9e  jaargang- nr.l72), 
gewijzigd bij Verordening  (EEO)  nr.2554/10,  atelt de Raad,  op voorstel  van de  Commiaaie,  jaarlijka 
v66r 1. augustus  voor bet daaropvolgend  verkoopeeizoen,  dat  loopt  Yan  1  november  tot  en met  31  okto-
ber,  voor  de  Oemeenacbap  een productieriobtprija,  een  marktriobtprija,  een interventieprija en  vd6r 
1  oktober een d.reapelprija vast. 
Productiericbtprija  (  Verordening nr.l36/66/EEO - Art.5) 
Deze  vordt op een voor  de  producenten billijk niveau vaatgeeteld,  aet  inaobtneming van de noodzaak  de 
in de  Oemeenacbap  noodzakelijke  produktieomvang te bandhaven. 
Marktricbtprija  (Verordening nr.lJ6/66/EEO - Art.6) 
Deze  prija vordt  op  een  zodanig peil vaatgeateld,  dat  een normale atzet van de olijkolieproduktie mo-
gelijk ia, rekening boudend  met  de  prijzen van  de  concurrerende  produkten  en  met  name  met  de vooruit-
zicbten voor de ontvikkeling daarvan in de  loop van bet verkoopeeizoen,  alameda  met  de  invloed op de 
olieprija van de  statteling van  de  prijzen (Verordening nr.l36/66/EEG- Art.9). 
Interventieprija  (Verordening nr.l36/66/EEO- Art.7) 
De  interventieprija, velke de  producenten vaarborgt dat zij kunnen  verkopen tegen  een prija die, re-
kening houdend  met  de  prijaacbommelingen op de  mar~, de marktriobtprija zo  veel aogelijk benadert,  ia 
gelijk aan de aarktricbtprija,  verminder~ met  een bedrag dat groot genoeg ia om  die eoboaaelingen ala-
meda  bet vervoer  van de olijtolie van de  produktie- naar de verbruikagebieden mogelijk te aaken. 
Drempelprija  (Verordening nr.l36/66/EEG - Art.8) 
De  drempelprija vordt  zodanig vaatgeateld, dat  de  verkoopprija  van bet  ingevoerde  produkt  in de vaat-
geatelde plaata van greneoveraobrijding (Verordening nr.l36/66/EEO- Art.l3 - Lid  2)  op het niveau 
van de aarktricbtprija ligt.  Ala  plaate van grenaoverachrijding verd  Imperia vaatgeateld  (Verordening 
nr.l65/66/EEO- Art.)). 
B.  Xvaliteit (atandaard) 
De  produotiericbtprija,  de aarktricbtprija,  de  interventieprije en  de  drempelprija bebben betrekking 
op balttijne olijtolie verkregen bij de  aerate parsing,  vaarvan het  gehalte aan vrije vetzuren, uit-
gedrukt  in oliezuur,  3  gram  per 100  gram  bedraagt  (Verordening nr.l65/66/EEO- Art.2). 
II. HD'PUOBI'  BIJ nm>m 
De  EEQ-marktregeling voor· oliln en  vetten ia per 10.11.1966 van  kracbt gevorden.  Ter uitvoering 
biervan vordt op de  invoer van olijto1ie en aanvervante  produkten,  indien nodig,  een  ayateem  van 
invoerhetfingen  toegepaat.  Hierbij vordt uitgegaan  van  de  invoerprijzen van niet-geraffineerde 
o1ijtolie in de  Oeaeeneobap op baaia  CIP- ot Prano-grene-Imperia,  al  naar gelang de  o1ie atkometig 
is uit Derde  1anden or uit Oriekenland.  De  prijzen voor andere kvaliteiten dan  de  standaardkvaliteit 
worden met  behulp van  gelijkvaardigheidacoltticilnten op de  atandaardkvaliteit omgerekend  (bijlage 
bij de  Verordening nr.2274/69/EEO). 
Indian de drempelprije hoger ia dan de  invoerprije-Imperia, vordt bet verscbil overbrugd door  een 
invoerbetting die gelijk is aan het verechil, vaarop bij invoer uit  Oriek~nland, ale geaaaooieerd 
land  van  de  Oemeenachap  een fortaitair bedrag (0,500  RE)  in mindering vordt gebracbt  (Verordening 
nr.l62/66/EEO- Art.)). 
127 Dit  ia inagelijka Yan  toepaaaing voor de  invoer  van olijfolie komende  uit Tuneai!  (Verordening nr.2165/70 -
Art.l  van de  Raad),  uit larokko  (Verordening nr.463/11  - Art.l van  de  Raad)  en uit Spanje  (Verordening nr. 
2164/10- Art.l Yan  de  Raad). 
De  herringen op andere dan niet-gerarrineerde  produkten worden  aet behulp van co!trioi!nten vaatgeateld op 
baaia  van de  hierYOor  genoeaie hetfingen. 
De  hettingen worden  sodanlg vaatgeateli dat  hun  toepaaaing ainatena  eenaa~l per week  Yerzekerd  ia  (Ver-
ordening (EEO)  -Jr. 1775/69- Art.8). 
Vat  de  berekening van de diYerae  invoerherringen betreft zij boYendien  nog  vervezen,  voor vat  Derde  landen 
betrett, naar Verordening nr.l36/66/330- Art.l3, 14,  15 en 16  eYenala  naar  Verordening nra.l66/66(EEO)en 
1775/69  (EEO),  voor  Marokko  en Tuneail naar  Verordeningen  (EEO)  nra.l466/69  en  1471/69. 
De  heftingen worden  vaatgeateld voor  a 
1.  Oeheel  en  al in OriekenlaDd  YOortgeb~achte produkten die rechtatreeka van dit land naar de  Oeaeenachap 
worden vervoerd. 
2.  Produkten die niet geheel  en al in Oriekenland  zijn Yoortgeb~aoht or die niet reohtatreeka van dit land 
naar de Oeaeenachap worden vervoerd. 
3· Opgenoaen onder 1arierpoaten 15 07 A I  a)  en 15 07 A I  b)  geheel  en al uit in Tuneail  en in larokko ge-
oogate olijYen en rechtatreeka van dit land naar de  Oeaeenachap worden  Yervoerd. 








Oroenten  en .oeakruiden,  Yera or gekoe1d  a 
I  I  OlijYen  a 
{a)  velke voor andere doeleinden dan de  produktie  ~n  o1ie zijn 
beatead  (1) 
(\1)  andere 
Oroenten en moeakrulden,  in water, vaaraan,  voor bet  voorlopig verduur-
zamen,  zout,  zvavel or andere atotren zijn toegevoegd,  dGch  niet apeci-
aa1 bereid voor dadelijke conaumptie  a 
A Olijven  a 
(I) velke Yoor  anciere  doeleinden  dan de  produktie  van olie zijn 
beatemd  (1) 
(II)  andere 
P1antaardige Yette o1iln,  vloeibaar or vaat 
ruv,gezuiverd or gerarfineerd  a 
(A)  Olijrolie  a 
(I) velke aan een rattinageprocea ondervorpen ia geveeat  a 
(a)  verkregen bij ratrinage van olijrolie, verkregen bij aerate 
peraing,  ze1ra veraneden aet olijrolie Yerkregen bij aerate 
peraing 
(b)  andere 
(II) andere 
Arvalltft  atkomntig Ysn  de  beverking van Yetatorten ot van dierlijke or 
p1ant&&rjige  vaa  a 
(A)  ve1ke olie bevatten die de  kenaerken van  o11jtolie heart  a 
(I) Soapatocka 
(II)  andere 
Perakoeken,  ook die van olijven,  en andere bij de vinfting van  plantaardige 
o1iln verkregen afvallen,  met  uitzondering van  droeaea or bezinkael  a 
{A)  Perakoeken van olijven en  andere bij de winning van  o1ijto1ie verkregen 
atvallen 
{1)  Indeling onder  deze onderYerde1ing ia ondervorpen  aan de  voorvaarden  en  bepalingen,  vaat  te atel1en 
door de  bevoegde autoriteiten. 
128 III.  PRIJZEN  OP  DE  BINNEM.ANDSE  MARKT 
A.  Oli jf'olie 
Opgenomen  verden  Italiaanse marktprijzen voor diverse olijf'oliesoorten op de  markten van  Milano 
en  Bari.  Bij  een vergelijk tussen prijzen die betrekking hebben op dezelf'de kvaliteit, dient 
rekening gehouden met  de  verschillen die bestaan in leveringsvoorvaarden  en handelsstadia. 
1.  Plaatsen  1  Milano 
Bari 
2.  Handelsstadia  en  leveringsvoorvaarden 
Milano  1  per  vagone  o  autocarro  o  cisterna completi  base  Milano  per pronta  consegna  e  paga-
mento  escluso  imballaggio  ed  imposts  entrata e  consumo,  per merce  sana,  leala, mer-
cantile. 
Bari  1  per merce  grezza alla produzione 
3· Kvaliteit  1  De  kvaliteiten van  de  diverse olijf'oliesoorten zijn op de  desbetretf'ende tabel  OP-
genomen. 
B.  Andere  oli!n 
Teneinde  de  ontvikkeling van de  prijzen van  olijf'olie te kunnen  vergelijken met  die van andere 
oliesoorten verden voor  de  markt  van  Milano  eveneens  de  prijzen opgenomen  van  1 
- geraf'fineerde grondnotenolie 
- tot 31.12.1968  r  zaadoli!n van  de 1e kvaliteit 
- vanaf 1.1.1969  r  gemengde  zaadoli!n 
N.B.  De  op  een bepaalde  dag tot stand gekomen  prijzen zijn opgenomen  ala geldend  voor de aangegeven week. 
129 HUlL£  D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO  JI 10LIVA 
OLIJFOLIE 
PRIX  FIXES  COMMUNAUTAIRES 
FESTGESETZTE  GEMEiltSCIIAPTLICBE  PREISJ: 
PRJ:ZZI  FISSATI  COMUNITARI 
YASTGJ:STELJIE  GEHUNSCB.;.PPELIJitE  PRIJZD 
OllASS! 
OLII!If. 'fBl"l'D 
Buile 4'ol1Ye 'liers• aelli-fiDa  de  '"-Mittelfeinaa JusterniSl ,.  -Olio  d'oli'la versill•  aemi  tino ,. Balffijn• olijfolie ,.  - /100 Its 
MoDAaie  1  9  6 6  1  9 6  7  Geldeinhai  1966/67 
MonetA 
NOV  I 
DBC  J.llf  I 
J'IB  I 
IWt  I APR  l 
MAl  l 
JlJlf  1 
.roL  I 
AUG  I  SZP  I  OD 
ARI'l'BM. 
Val  uta 
-
Prix in4icat1t l  la pro4uct1on-Eruusarrichtpre1a-Preno indicati'lo alla produdone-Produlttierichtprije 
UC-RE  115,000 ~  ~  ··~~ ~  ~  ~  ~  ~  --+ ~  .i.l5,000 
I'll  /nux  5750,0  ~  ----? ~  ~  -..!). ~  ~  ~  ~  ~  ~  5?50,0 
DM  46o,oo  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  46o,oo 
rr  567,?6  ____,.. 
~  ~  ~  ~  ----+ ~  ~  ~  ~  ----;.  567.76 
Lit  71.875  ----7 ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  71.875 
n  416,:50  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ---+ ~  ~  ~  416,:50 
Prix indicat1f de urche-Marktrichtpreie-Prezzo indicat1vo di aarcato-Marlttrichtprija 
UC-RE  80,000  80,000  80,640  81,280  81,920  82,560  8},200  8},840  84,480  85,120  85,760  86,400  82,947 
Fb/Flux  4000,0  4000,0  40}2,0  4064,0  4096,0  4128,0  4160,0  4192,0  4224,0  4256,0  4288_._0  4320_._0  4117_._4 
DM  }20,00  320,00  }22,56  }25,12  }2?,68  330,24  }}2,8o  335,}6  }}7,92  }40,48  }4},04  }45,60  }}1,79 
rr  }94,96  394,96  398,12  401,28  404,44  407,60  410,76  41},92  417,08  420,24  42},40  42.6,56  409,51 
Lit  50.000  50o000  50o400  50.8oo  51.200  51.600  52.000  52.400  52.8oo  5:5.200  5}.600  54.000  51.842 
n  289,60  289,60  291,92  294,2}  269,55  298,87  :501,18  :503,50  :505,82  }08,1}  310,45  :512,77  }00,27 
Prix d' intenention-Inter'lantionapreie-Prezzo d' interYento-InterYentieprija 
UC-RE  7},000  73,000  7},640  74,28o  74,920  75.560  76,200  76,840  ?7,480  78,120  78,760  79,400  75,9:5} 
Fb/Flux  }650,0  }650,0  }682,0  }714,0  }746,0  }778,0  }810,0  }84z,o  }874,0  3906,0  :59:58,0  }9?0,0  }796L7 
DM  292,00  292,00  294,56  297,12  299,68  }02,24  :504,80  }07,}6  }09;92  312,48  :515,o4  }17,60  }0},7} 
rr  }60,41  }60,41  }63,57  366,72  369,88  :573,04  376,20  }79,}6  }82,52  385,68  }88,84  }92,00  }74,89 
Lit  45.625  45.625  46.025  46.425  46.825  47.225  47.625  48.025  48.425  48.825  49.225  49.625  47.458 
n  264,26  264,26  266,58  268,89  271,21  273,53  275,84  278,16  280,48  282,?9  285,11  287,4:5  274,88 
Prix  de  aeuil-Scbwellenpreia-Prezzo d' entrata-Drellpelprijll 
UC-RE  79,8oo  79,80o  8o,440  81,080  81,720  82,}60  83,000  8},640  84,280  84,920  8,5,560  86_l200  82,733 
Fb/Flux  3990,0  }990,0  4022,0  4054,0  4086,0  4118,0  415(),0  4182,0  4214,0  4246,0  4278,0  4}10,0  41}6,7 
Dl4  }19,20  }19,20  321,76  }24,32  326,88  }29,44  }32,00  :5}4,56  }3?,12  }}9,68  }42  24  }44  80  330.93 
rr  393.98  }93.98  397,14  400.30  403,46  406.62  i409~  412.Q4  416.10  419,26  422  41  42 1L'57  4o8.46 
Lit  49.875  49.875  50o275  50.6'75  51o075  51.475  51.875  52.275  52.675  5}.0?5  53.475  5}.875  51.708 
Fl  288,88  288,88  291,19  29},51  295,8}  298,14  }00,46  }02,?8  }05,09  :50?,41  309,73  312,o4  229,49 
130 HUILE  D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
PRIX  FIXES  COMMUNAUTAIRES 
FESTGESETZTE  GEMEINSCHAFTLICHE  PREISE 
PREZZI  FISSATI  COMUNITARI 
VASTGESTELDE  GEKEENSCHi.PPELIJKE  PRIJZEN 
Ruile d'olin viers• aellli-tine  de  3"-Mittelfeinea Janshrnlll  3"  Olio  d'oliva versine  semi  fino  3"  Ralft'ijne olijt'olie 3"  - -




JAN  I  ~I JURI  APR  I  I  IJUL  I  I  I 
Val  uta  NOV  DEC  MAI  JUN  AUG  SEP 
Prix indieatit' l  la produetion-Erzeuserriebtpreia-Prezzo indicative alla produzione-Produktieriebtprija 
UC-RE  115,250  ~  ---4  ~  ~  ~  ~  ---4  ~  ->  --+ 
Fb/nux  5762,5  ~  ----+  ~  ~  --4  ~  --+  ~  -4  ~ 
DM  461,00  ~  ----+  -4  -4  --4  -4  -
~  ~  ~ 
Ft'  569,00  -4  ----+  --i  ~  ~  4  ~  ~  4  ~ 
Lit  72.031  ~  --+  ~  -4  --+  ~  ~  --+  -+  --+ 
n  417,21  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  4  ~ 
Prix indicatit' de  marcbe-Marktrichtpreia-Prezzo indieativo di mereato-Marktricbtprija 
UC-RE  80,250  80,250  80,890  81,530  82,170  82,810  83,450  84,090  84,730  85,370  86,010 
Fb/Flux  4012,5  4012,5  4044,5  4076,5  4108,5  4140,5  4172,5  4204.5  4236,5  4268,5  4300,5 
DM  321,00  321,00  323,56  326,12  328,68  331,24  333,80  336,36  338,92  341,48  34f,04 
Ft'  396,20  396,20  399,36  402,52  405,68  408,84  412,00  415,16  418,32  421,48  424,64 
Lit  50·156  50·156  50·556  50·956  51.356  51.756  52.156  52.556  52.956  53.356  53.756 
Pl  290,51  290,51  292,82  295,14  297,46  299,77  302,09  304,41  306,72  309,04  311,36 
Prix  d 1 intervention-Interventionapreia-Prez:r.o d 1 intervento-Interventieprija 
UC-RE  73,000  73,000  73,640  74,280  7~.920  75,560  76,200  76,840  11,4BO  T8,120  78.760 
Fb/Flux  3650,0  3650,0  3682,0  3714,0  3746,0  3778,0  3810,0  3842,0  3874,0  3906,0  3938,0 
DM  292,00  292,00  294,56  297,12  299,68  302,24  304,80  301,36  309,92  312,48  315,04 
Ft'  360,41  360,41  363,57  366,72  369,88  373,04  376,20  379,36  382,52  385,68  388,84 
Lit  45.625  45.625  46.025  46.425  46.825  47.225  47.625  48.025  48.425  48.825  49.225 
Pl  264,26  264,26  266,58  268,89  211,21  213,53  215,84  278,16  280,48  282,79  285,11 
Prix  de  aeuil-Schwellenpreia-Pre:r.zo d 
1 entrata-Drempelprija 
UC-RE  79.250  79.250  79,890  80,530  81,170  81,810  82,450  83,090  83,730  84,370  85,010 
Fb/Flux  3962,5  3962,5  3994,5  4026,5  4058,5  4090,5  4122,5  4154,5  4186,5  4218,5  4250·5 
Dl4  317,00  317,00  319,56  322,12  324,68  327,24  329,80  332,36  334,92  337,48  340,04 
Ft'  391,26  391,26  394.42  397,58  400,74  403,90·  407,06  410,22  413,38  416,54  419,70 
Lit  49.531  49.531  49.931  50·331  50.731  51.131  51.531  51.931  52.331  52.731  53.131 
Fl  286,89  286,89  289,20  291,52  293,84  296,15  298,47  300,79  303,10  305,42  307,74 
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---4  115,250 
~  5762,5 
--+  461,00 
--+  569,00 
~  72.031 
~  417,21 
86,650  83,183 
4332,5  4159,2 
346,60  332,73 
421,80  410,68 
54-156  51.989 
313,67  301,12 
79·400  75.933 
3970,0  3796,7 
317,60  303,73 
392,00  374,89 
49.625  47·458 
287,43  214,88 
85,650  82,183 
4282,5  4109.2 
342,60  328,13 
422,86  405.74 
53.531  51.364 
310,05  297,51 HUILE  D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO  D10LIVA 
OLIJFOLIE 
PRIX  FIXES  COMMUNAUTAIRES 
FESTGESETZTE  GEMEINSCHArl'LICBE  PREISE 
PREZZI  FISSATI  COMUNITARI 
VASTGESTELDE  GEMEENSCHi.PPELI.JU:  PRI.JZD 
Huile d'olive vierge semi-fine  de  3°-Mittelfeinea .JungfernBl  3"  -Olio  d'ol1Ya yergine  aem1  fino 3"-Baltfijne olijfolie 3• 
Monnaie  1  9  6  8  1  9  G  9  Geldeinhei 
Monet1  Nov  I 
Dec  J..N  Val uta  I 
F!:B  I hA~  I 
c'.PR  I 
rtl\I  I 
JUN  I 
JUL  I 
111IG  I 
2Ef  I 
Prix indicatit 1  la production-Eraeugerrichtpreia-Prezzo 1adicat1Yo alla proclua1oae-ProdukUer1cbtpr1ja 
UC-RE  115,250  115,250  --....;.  -----+ -+ -
___.  ----.  ____...  ____... 
~ 
Fb/nux  5762,5  5762,5  ___.  -+ ---+ ---+- ~  ~  ~  ~  ~ 
DM  461,00  461 ,oo  ---+ ~  ~  ~  ----+  -----.. ~  ---+ ~ 
rt  569,00  569,00  ---+- ~  ___.....;. --. ~  _.....  _..... 
~  ~ 





n  417,21  417,21  _,. .____,.. -+ __,. .---. ------.  ---. -----...  ----+ 
Prix indicatif de  marcll~-Marktrichtpreia•Prezzo 1ad1cat1Yo 41 •ercato-Marktriclatprija 
UC·RE  72,100  72,100  72,720  73,340  73,960  74,58o  75,200  75,820  76,41to  77,C60  77,68o 
Fb/Flux  3605,0  3605,0  36)6 ,o  3667 ,o  36~8,0  3729,0  3760,0  3791,0  3~2,,0  3853,0  36Lio,O 
DM  288,40  288,40  290,88  293,36  2';5,84  298,32  300,o0  3C3,2tl  305,7o  308,24  310,'12 
rt  355,96  355,96  359,02  36a,o8  365,14  368,21  371,27  .574,3}  377,39  }8o,45  383,51 
l..it  45.063  45.063  45.450  45.~38  46.225  46.613  47.000  47.388  47.775  48.1(),5  48.55C 
r1  261,00  261,00  263,25  2G5,49  267,74  26~.98  2?2,22  274,4?  276,71  278,96  281,20 
Prix  d' intervctntion-Interventionapreia-Pre&&o d'intervento-Inter'fent1epr1ja 
UC-RE  64,850  64,850  65,470  66,090  6u,71o  6?,330  67,950  68,570  69,190  69,810  70,430 
Fb/Flux  3242,5  3242,5  3273,5  }3o4,5  3335,5  3366,5  3397,5  3428,5  3459,5  3490,5  3521,5 
DM  259,40  259,40  261 ,88  264,36  266,84  269,32  271 ,80  274,28  276,76  279,24  281,72 
Ft  320,17  320,17  32.5,23  326,29  329.35  332,41  335,47  338,53  341,60  }lt4,66  347,72 
Lit  40.531  40.531  40.919  41.3o6  41.694  42.081  42.469  42.856  43.244  43.6}1  lt4.019 
n  234,76  234,76  237,00  239,25  241,49  24},73  245,98  248,22  25C,It7  252,71  254,96 
Prix de  aeuil-Schwellenpreia-Prezzo d • entrata-Drempelprija 
uc-RE  70,700  70,700  71,320  71 ,940  72,560  73,18o  73,800  74,420  75,o40  75,660  76,28o 
Fb/Flux  3535,0  3535,0  }566,0  3597,0  3628,0  3659,0  3690,0  3721,0  3752,0  378},0  }814,0 
DH  282,8o  282,8o  285,28  287,76  290,24  292,72  295,20  2~7,68  30C,16  302,64  }05,12 
Ff  349,05  349,05  ·352,11  355,17  358,23  361,29  364,}6  367,42  370,48  37},54  3?6,60 
Lit  41t.188  44.188  44.575  44.963  45.350  45.738  46.125  46.513  46.900  47.2d8  47.675 
F1  255.93  255.93  258,18  260,42  262,67  264.91  267  16  269  40  271  64  273c 89  276. n 
132 
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~  115,250 
~  576i:.,5 
-----+ 
461,00 
~  569,00 
~  72.0}1 
-----..  417,21 
78,300  74,942 
3915,0  }747,1 
J :3,20  299,77 
,;£:>,::;7  369,99 
48.938  46.8'9 
2!S,,45  271,29 
71,050  67,691 
3552.5  }384,6 
284,20  270,76 
,50,78  }34,19 
44.1to6  lt2.307 
257,20  245,olt 
76,900  7},541 
3845,0  3677  t 1 
307,60  291t,16 
379,66  }6,,08 
48.o6}  45.96-' 
278  .. '58  266.22 HUILE  D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO  ))'OLIVA 
OLIJFOLlE 
PRIX  FIX!:S  COMMUNAUTAIIlES 
FESTGESETZTE  GEMEINSCHAFTLICHE  PREISE 
PREZZI  FISSATI  COMUNITARI 
VASTGESTELDE  GEMEENSCHAPPELIJKE  PRIJZEN 





Prix iadicatif l  la productioa-Eraeuierricbtpreia-Preno indicatiYo alla produzione-Produktiericlltprija 
UC-RE  115,250  115,250 ~  -----+ -+ - ---. _____,. -
---+ ~  ~ 
l'b/nux  5762,5  5762,5  ----+ - -----.  --+ ~  ~  ~  ~  ----+ ~ 
DM  461,00  461 ,oo  -----+  -----+  ---4-- -
-----+  ----+  -----+  ----+ ---+ 
Ft  569,00  569,00  --.....  -... ---+ -------.  --+ ___._..  ___._.. 
~  ----* ~ 
Lit  72.031  72.301 '-
~  - - ---
~. -
----lJ>  ~  --+ 
n  417,21  417,21  ..__. --+ --. ~  - -----.  ----. ----+ - -
Prix indicaUf de  aarche-Harktrichtpreia-Prezzo indicatho di aercato-Marktrichtprija 
UC-RE  72,100  72,100  72,720  7},}40  7},960  7'+,58o  75,200  75,820  76,440  77,C60  77,680  78,}00 
Fb/Flux  .3605,0  .}605,0  .3636,0  .}667,0  .3698,0  .3729,0  .3760,0  379'•,0  ~822,0  }8:;i3,0  38&4,0  3915,0 
))M  288,40  288,40  290,88  293,.36  295,84  298,32  .}Co,8o  303,28  }05,76  308,24  310,72  }1},20 
rr  .355,96  355,96  .359,02  .36~,08  }65,14  .368,21  371 ,2?  }'14 ,33  377,.39  380,45  .}8},51  385,57 
Lit  45.06.3  45.06.3  45.450  45.8.38  46.225  46.61}  47.000  47.388  47.775  48.·163  48.550  48.93B 
n  261,00  261,00  26.3,25  265,49  267.74  269,98  272,22  274,47  276,71  278,96  281,20  28.3,45 
Prix d' interYention-InterYentionapreia-Prezzo d' interYento-InterYentieprija 
uc-RE  6'+,850  64,850  65,470  66,090  66,710  67 ,3}0  6?,950  68,570  69,190  69,810  70,4}0  71,050 
Fb/Flux  .3242,5  .32'+2,5  .327.3,5  3}01+ .5  33.35,5  .3.366,5  .3397,5  3428,5  3459,5  }490 5  3521,5  3552.5 
))M  259,40  259,4o  261,88  261to,.}6  2S6,84  269,}2  271,80  274,28  2'(6,76  279,24  281,72  2o4,zo 
rr  .320,17  320,17  323,2.3  .326,29  .329,35  332,41  335,47  3.38,53  }41,60  34'+,66  347,72  350,78 
Lit  40.5.31  40.531  40.919  41 •  .}o6  41.694  42.081  42.469  42.856  43.244  43.631  44.019  44.406 
n  2.3'+,76  2.3'+,76  237,00  2.39,25  241,49  243,73  245,98  248,2.2  250,47  252,71  254,')6  25? ,z6 
Prix  de  aeuil-Schwellenpreia-Prezzo d' entrata-Drempelprija 
UC-RE  70,700  70,700  71,}20  71,940  72,560  7.3,180  7.3,800  74,420  75,040  75,660  76,280  ?6 ,960 
Fb/Flux  .3535,0  .3535,0  3566,0  3597,0  3628,0  .3659,0  .3690,0  3721,0  3752,0  3?8},0  3814,0  }845,0 
))M  282,8o  282,80  285,28  28? ,76  290,24  292,72  295,20  297,68  }U0,16  302,611  305,12  .307,60 
rt  _349,05  .349_._05  352,11  355,17  358,23  361,29  364,36  .367,42  370,48  573,54  376,60  379,66 
LU  44,1'18  41•.188  44.575  44.963  1 •5-350  45.738  46.125  46.513  46.900  4?.288  4?.675  48.063 

























266  22 HUILE  D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
PRIX  FIXES  COHMUNAUTAIRES 
FESTGESETZTE  OEMEIIISCHAFTLICHE  PREISE 
PREZZI  FISSATI  COMUIII'l'ARI 
YAS'l'OES'l'ELDE  OEMEEIISCHAPPELIJJtE  PRIJZD 
Bulle d'olin Yier•• ••111-tine de  3"-MUtelfeiDea Ju.fernlll 3"  -Olio  d'elin nrsiae •••1  fino 3"-lalttijne olijtolie 3" 
Monaaie 
::!:~•h•it---~~r---D-ec--~------r------,-------r------T-~~~r-~---r------,-------r-----~------~ 
Yaluta  JAN 
Prill indicaUt l  la producUon-lraeu•errichtpreie-Pre&&o indicati.o ella produr.ione-ProdukUericbtpriJe 
UC-RI  115,250  115,250 ~  ____.  --+ -
__. ___,.  ----+  ___... 
~  ~ 
rvn•  5?62,5  5?62,5  _....... -
--+ ---+ ~  ____,.  --4 ____,.  ___,. 
~ 
11M  461,00  461,00  ---+  __....  ~  ___. ._  ---. ___,.  ____,. 
~  ~ 
l't  569,00  569,00  --+ ___....  __. ----+ ---+ ___,.  ___,.  ~  .___. 
~ 
Lit  72.0}1  ?2.301  -
____. - - -
___,. -
~  --..... ~ 
n  lt1? ,21  lt1?,21  --+ -..... --+ -----. -
----+  ---+ ~  ---. -
Prb indicatit de ..  rcbe-Marktrichtpreie-PI'er.r.o iadicatho d1  ••rceto-Mr.rktl'icbtprije 
UC-RE  ?2,100  72,100  ?2,720  ?},}ItO  7},960  7lt,58o  ?5,200  ?5,820  ?6 ,ltltO  7?,C60  ??,68o  ?8,.300 
Fb/l'lvx  }605,0  }605,0  }636,0  }66?,0  }698,0  }729,0  }760,0  379'1 ,0  3822,0  }85},0  38Sit,o  3915,0 
11M  288,1to  288,1to  290,88  29},36  29.5 ,81+  298,}2  300,80  }0},28  }0.5,76  }08,21t  }10,72  }1),20 
l't  35.5,96  }5.5,96  }.59,02  36a,o8  }65,1lt  368,21  }71,2?  }74,}}  }77,}9  ,;8o,45  }8},51  :;86,5? 
Lit  lt5.063  lt5.06}  lt.5.1t50  lt5.838  lt6 .225  lt6.61}  1t7.000  lt7.}88  47.77.5  lt8.16}  lt8 • .550  lt8.9}8 
n  261,00  261,00  26},2.5  26.5,1t9  267,71t  269,98  2?2,22  2?1t,lt7  276,71  2?8,96  281,20  28},45 
Prill d 'iatei'Yention-Intei'Yentionepreie-Prer.r.o d'inter•ento-Inter•ntieprije 
uc-u  64,8,0  61t,850  6,5,1t?O  66,090  66  ?10  6?.330  67,950  68,570  69,190  69,810  ?O,It}O  71 ,0.50 
Fb/l'lux  }21t2,5  }21t2,5  }27},5  }}04,.5  333.5 •  .5  }}66,.5  339?,.5  }428,5  }459.5  }490,.5  3.521,5  35.52,.5 
11M  259.1t0  259,1t0  261,88  26lr,36  266,84  269,}2  2?1,8o  271t,28  2?6,?,6  2?9,2lt  281,?2  284,20 
,  }20,1?  }20,1?  323,2}  }26,29  }29,}.5  }}2,1t1  }}5,1t?  }}8,53  }41,60  }ltlt,66  }it? 172  }.50,78 
Lit  lt0.531  40.5}1  lt0.919  lt1.}06  lt1.691t  1t2.081  1t2.1t69  42.8.56  4}.21t4  4}.6}1  44.019  44.1to6 
n  2:;4,76  2}it,?6  2}7,00  2}9,2.5  21t1,49  24},7}  2lt.5 198  248,2<!  250,47  2.52171  25'+,96  257,20 
Prb de  eevil-Scbeellenpreie-Prer.r.o d' entreta-Dre•pelpr1je 
uc-u  ?0 700  ?0,?00  71,}20  71 ,940  72,560  7},18o  7},8oo  7lt,420  75,040  75,660  76,28Q  76,900 
n/Flu  }5}.5,0  3.535,0  }.566,0  3597,0  }628,0  3659,0  3690,0  3?21 ,o  3752,0  378},0  3814,0  384.5,0 
DM  282,8o  282,8o  285,28  287,?6  290,24  292,?2  295,20  297 ,oa  300,16  }02,64  }05,12  }07,60 
rt  }1+9,0.5  }49 05  352,11  355,1?  }.58,2}  361,29  }64,}6  36?,1t2  }70,48  }?},!)It  }76,60  379,66 
Lit  ltlt.1118  41+.188  ltlt.575  44.963  lt5.}50  45.?38  46.125  46.513  46.900  47.288  47.675  48.06} 

























266.22 HUILE  D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
PRIX  FIXES  COMMUNAUTAIRES 
FESTGESETZTE  QEMEINSCHAFTLICHE  PREISE 
PREZZI  FISSATI  COMUNITARI 
VASTGESTELDE  GE!'.EENSCHi.PPELIJKE  PRIJZEN 
Buila d' olba Yierge  salli-tina de ,._Mittel!ainas Jungternlll ,.  -Olio  d'olba vargine  semi  tino ,. Halttijn  olijf lie ,.  - .  0 
Mounaie  1  9  7  1  1  9  7  2 
Galdainhai 
Monatl  'NOV  I 
DEC  JAN  I~ I 
IW!  f  I  I JWI  l 
Atro  I  I 
Val. uta 
A~  MAl  JUL  Sl'!P 
Prix indicati! l  la procluction-Erseugerricbtpraia-Prezzo inclicatiYo alla procluzione-Proclulr.tiericbtprija 
UC-RE  118,75  118,75  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  -----7  ~ 
Fb/nux  '5937 ,5  5937,5  ~  ~  ~  ---.::.  ~  ~  ~  ~  ~ 
DM  434,63  434,63  ~  ~  --4  ~  ---4  ~  ~  ~  ~ 
Ff  659,56  659,56  ~ ~  ~  ~ ~  ~  ~  ~  ~ 
Lit  74-219  74.219  ~ ~  ---::,.  ~  ----'l)  ~  ~  ~  ~ 
n  429,88  429,88  ------=)  ____,.  --'>  ~ ~  -----'!>  ~  ~  ~ 
Prix inclicatif cla  aarche-Marlr.trichtpreia-Prezzo inclicatiYo  eli aercato-Marktrichtprija 
UC-RE  75,600  75,600  76,270  76,940  77,610  78,280  78,950  79,620  80,290  80,960  81,630 
Fb/Flux  3780,0  3780,0  3813,5  3847 ,o  3880,5  3914,0  3947,5  3981,0  4014,5  4048,0  4081,5 
DM  276,70  276,70  279,15  281,60  284,05  286,50  288,96  291,41  293,82  296,31  298,77 
rr  419,90  419,90  423,62  427,34  .t31,06  434,78  438,50  442,22  445,95  449,67  453,39 
Lit  47.250  47.2')0  47.669  ~.o88  48.506  48-925  49-344  49-763  50.181  50.600  51.019 
n  273,67  273,67  276,10  278,52  ?80,95  283,37  285,80  2fl8,22  290,6'i  293,o8  295,50 
Prix cl'intenantion-Intenantionaprets-Prezzo d 'interYanto-InterYantieprija 
UC-RE  ~.350  68,350  'i9,020  ~9,1590  70,360  71,030  71,700  72,370  7'3,040  73,710  74,380 
Fb/Flux  3417,5  3417,5  W:>I,O  ~4EIJ! ,5  3518,0  3551,5  35~'5,0  31i1A,5  3652,0  36A5,5  3719,0 
DM  250,16  ?50,16  '52,61  '-55,07  ~7.52  25Q,07  262,4~  ::!64,87  267,33  269,78  272,23 
Ff  379,63  379,63.  383,35  387,07  3~,79  394,51  398,24  419,96  405,68  409,40  413,12 
Lit  42-719  42.719  113.138  J!l.556  43.975  44.394  44-813  45.?31  45.650  46.06R  4ti.4AA 
Pl  247,43  ?47,•H  249,85  252,28  254,70  257,13  259,"i5  21'i1,98  ?64,40  ?.l'i6,83  ?l'i9,26 
Prix de  aauil-Schwallenpreia-Prezzo d' entrata-Drespelprija 
uc-RE  74,200  74,200  74,870  75,540  76,210  76,880  77 ,'550  78,220  78  890  79.560  80,230 
Fb/Flux  3710,0  3710,0  3743,5  3777 ,o  3810,5  3844,0  3877,5  39ll,O  3944,5  3cnR,o  4011,5 
Dl4  271,57  271,57  '-74,02  276,48  278,93  ?81,  38  283,83  ?86,?.9  ?.88,74  291~1Q  293.6~ 
Ft  412,12  412,12  415,84  419,56  423,28  427,01  430,73  434  45  43fl,l7  ..141,fl9  44"i.61 
Lit  46.)7"i  415.375  46-794  47.213  47.631  1,8.()50  .1fl.4t:9  4A.f1Afl  4Q.'\(16  ,9.725  "iO.M4 
Fl  268,60  ?68 11i0  ~m,o3  ?73,"5  275,fl8  278,31  ?80 7l  2fl3  J6  ?85."8  :"88,01  ?.q(l.43 
135 
/100  Jtg 
197¥72 
CIC'I'  llrithm. 
~  118,75 
----4  5937,5 
~  434,63 
~  659,56 
~  74.219 
~  429,88 
82,300  78,670 
4115,0  393,35 
301,22  287,93 
457,11  436,95 
51.438  491.69 
297,93  284,79 
75,050  71,421 
3752,5  3571,0 
'-74,68  261,40 
416_~84  398_~12._ 
-16.906  44.638 
~1,68  258,54 
flO  QOO  77  271 
4045,0  '\863,5 
?96,09  282,81 
"4~.33  _-129_.18 
')().')/)'\  48.29-t 
?Q?  fl6  ?79.72 HUILE  D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO  D10LIVA 
OLIJFOLIE 
PRIX  FIXES  COMHUNAUTAIRES 
FESTGESETZTE  GEMEINSCHAP'TLICBE  PREISE 
PREZZI  J'ISSATI  COMUNITARI 
VASTGESTELDE  GEMEElfSCHi.PPELIJitE  PRIJZEN 
Buila  d'oli~• ~i•rs• aeai-fine de  :5•-Mittalfain  .. JUDsterniSl  }•  Olio  d'oli~a ursine  mi  f1  }• Balffij  - ae  110  - n•  o lijf 11  ,.  0  • 
Mouaie  1  9  7  2  1  q  ?  ~  GeldaiDhai 
Monatl  I  Dec  I  Feb  I  Mar  I  I  I  Jun  I  l  I  r 
Val. uta  Nov  Jan  Apr  Mai  Ju1  Aug  Sep 
Prill:  indic:atif l  la produc:tion-Erseuserric:htpreia-Prar:so  indic:ati~o alla produsione-Proclulr.tiaric:htprija 
UC-RE  124,70  124,70  ---+  ~ ~ ---+  ~  ---+  ~ ---+  ---+ 
Fb/nux  6235,0  6235,0  ---.  ___,.  __.,  ---+  --+  ---+  ~ --+  ---+ 
DM  456,40  456,40  ___.,  ___.  ---+  ~ ~  --4  ___.  ---+  ~ 
Ff  692,61  692,61  ---+  ___,.  ---+  ~ ---+  --+  --+  ---+  ~ 
Lit  77-938  77-938  ~ --+  ~ ~ ~  ~ ~ --+  --+ 
n  451,41  451,41  --+  --+  ---+  ~ --+  ---4- --+  --+  ---+ 
Prix indic:atif de  -rc:ha-Marlr.tric:htpraia-Prer.&o  iDdic:atiYo di aerc:ato-Marlr.tric:btprija 
UC-RE  79,600  79,600  80,270  8o,940  81,610  82,280  82,950  83,620  84,290  84,960  85,630 
Fb/Flux  3.980,0  3-98:>,0  4.013,5  4.047,0  4.080,5  4.114,0  4.147,5  4.181,0  4.214,5  4.248,0  4.281,5 
DK  291,34  291,34  293.79  296,24  298,69  301,14  303,60  306,05  308,50  311,00  313,41 
Ff  442,11  442,11  445,83  449  56  453,28  457.00  460,72  464,44  468,16  471,88  475,61 
Lit  49.750  49.750  50.169  50.588  51.006  51.425  51.844  52.263  52.681  53-100  53.519 
lPl  288,15  288,15  290,58  293,00  295,43  297,85  3()0,28  302,70  305,13  307.56  309,98 
Prix d 'intarvention-Interventionepreie-Presso d'  intervento-Inter~entieprija 
UC-RE  72.350  72.350  73  020  73.690  74.360  75  030  75.700  76,370  77,040  ??,710  78,38o 
Fb/Flux  3.61?,5  3.61?,5  3-651,0  3.684,5  3.718,0  3-751,5  3.?85,0  3.818,5  3.852,0  3.885,5  3-919,0 
DM  264,80  264,80  267.25  269.?1  272.16  274  61  277.o6  279.51  281,97  284,42  286  87 
Ff  401,85  401,85  405,57  409,29  413,01  416,73  420,45  424,17  427,89  431,62  435.34 
Lit  45.219  45.219  45.638  46.056  46.4?5  46.894  47.313  47.731  48.150  48.569  48.988 
Fl  261,91  261,91  264,33  266,76  269,18  2?1,61  274,03  276,46  2?8,88  231,31  283,74 
Prix de  aauU-Sc:bwallenpreia-Prer:so d'  entrata-Dreapalprija 
uc-RE  ?8  200  78  200  78,870  79 ,540  80,210  8o,88o  81,550  82,220  82,890  83,560  84,2)0 
Fb/Flux  3.910,0 3-910,0  3-943,5  3-977,0  4.010,5  4.044,0  4.077,5  4.111,0  4,144,5  4.178,0  4.211,5 
DM  286,21  286,21  288,66  2?1,12  293.57  296,02  298,47  300,93  303.38  305,83  308,28 
Ff  434 .. 34  434.34  438,o6  441,78  445,50  449,22  452,9lt  456,67  460,39  464,11  467,83 
Lit  48.875  48.875  49.294  49.?13  50.131  50-550  50-969  51-388  51.806  52.225  52.644 
Fl  283,08  283,08  285,51  287,93  290,36  292,79  295,21  297,64  300,06  302,49  304,91 
136 
<DWIS! 
OLDII'  D  VBI"l'D' 
/100 Es 
1972/73 
fJ  Oct  Arithm. 
---+  124,70 
---+  6235,0 
~  456,40 
---+  692,61 
--+  77-938 
---+  451  41 
86,300  82,671 
4.315,0  4.133,6 
315,86  302,58 
479.33  459,17 
53-938  51.669 
312,41  299,27 
79,050  75,421 
3-952,5  3-771,1 
289.32  276,04 
439,o6  418,90 
49.046  47.138 
286,16  273,02 
84,900  81,271 
4.245,0  4.063,6 
310,73  297,45 
471,55  451,39 
53.o63  50-794 
307,34  294,20 Hun.E D10LIVE 
OLIVENOL 




PRIX  FIXES  COMMUNAIJI'AIR~'> 
FESTGESETLTE  GEMEINSCHAFTLICHE  PREISE 
FIXED  COMMUNI'lY  PRICES 
PREZZI  FISSATI  CCMUNITARI 
V  ASTGESTEIDE  GEMEENSCHAPPELIJKE  PRIJZEN 
FASTSATTE  FAELLESSKABSPRISER 
Hu11e  d'olive vierge  semi-fine de 3°  - Mittelteines Jungterno1  3°  - Semi-fine virgin olive oil 3° 
Olio d1oliva vergine  semi  fino 3° - HalttiJne o11Jfolie 3°  - Me11entin  Jamtruolie 3° 




Yaluta  DEC 
Valuta 
IX:-RE  137,17 
Fb/Flux  6858,5 
DKr  1039,52 
DM  502  04 
Ft  761,87 
Lit  89.161 
Hrl  472,35 
£  63,376 
IX:-RE  95,000 
Fb/F1ux  4750,0 
DKr  719,94 
DM  347,70 
Ft  527,65 
Lit  61,750 
HFl  327,14 
£  43,892 
UC-RE  87,750 
Fb/F1ux  4387,5 
DKr  665,00 
DM  321,17 
Ft  487,38 
Lit  57.038 
HF1  302,17 
£  4o,543 
UC-RE  93,000 
FbJF1ux  4650,0 
DKr  704,78 
1M  340,38 
Ft  516,54 
Lit  6o.450 
Brl  .320  25 
£  42,968 
1 9 7 4 
JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AOO  SEP 
Prix indicatit ~ la production - Erzeugerrichtpreis - Production target price 
Prezzo  indicativo alla produzione  - ProdulttierichtpriJs  - Producentindikativpriser  _____,.  --->  ---+ ~  ----#Jo  --) ~  -----. 
~  ~  ~  ----)  ----)  -----) ~  ~ 
I~  -------..  ~  ------;).  ~  ~  ~  ~ 
----) ~  ~  ~  ~  --....  ---) ~ 
~  _____,. 
~  -----.  ~  ------.  ~  ~ 
93.001  ~  ~  ~  ~  -----+  ~  ~ 
~  ~  ~  ~  ---.  ---) ~  ---)  ____,  ~  ~  ----)  -----+  ~  ----) ~ 
Prix 1ndicat1t de  marcM  - Ms.rktrichtpreise  - Market  target price 
Prezzo  indicativo d1 mercato  - MarktrichtpriJs - Ms.rkedsindikativpriser 
95.750  96,500  97.250  96,000  96,750  99.500  100  250 
4787,5  4825,0  4862,5  4900,0  4937,5  4975,0  5012,5 
725,62  731,31  736,99  742,67  748,36  754,04  759,73 
350_,_45  353_,_19  355  94  358.68  361,43  364  17  366~ 
531,81  535,96  54o,14  544,31  548,48  552,64  556,81 
64.919  65.427  65.936  66.444  66.953  67.461  67.970 
329,72  332,30  334,88  337,47  340,05  342,63  345,21 
44,239  44,585  44,932  45,278  45,625  45,971  46,318 
Prix d1intervention - Interventionspreis - Intervention price 
Prezzo d 'intervento - InterventiepriJ  s  - Interventionspriser 
88,500  89,250  90,000  90,750  91,500  92,250 
4425,0  4462  5  4500,0  .4537,5  4575,0  4612,5 
670,68  676,36  682,05  687,73  693,42  699,10 
323.91  326,66  3294o  332,15  334,89  337  64 
491,55  495,71  499,88  504,04  5o8,21  512,37 
6o.003  6o.512  61.020  61.529  62.037  62.546 
304,75  307,34  309,92  312,50  315,o8  317,67 
4o,889  41,236  41,582  41,929  42,275  42,622 
Prix de  seu11  - Schwe11enpreis  - Threshold price 
Prezzo d  1 entrata - Drempe1priJ s  - Taerske1priser 
93  750  94,500  95,250  96,000  96,750  97,500 
4687,5  4725,0  4762,5  48oo,o  4837,5  4875,0 
710,47  716,15  721,83  727,52  733,20  738,89 
343,13  345~87  34862  351  36  354.._11  356,85 
520L71  524,87  529,04  533,20  537,37  541,53 
63.563  64.071  64.58o  65.088  65~597  66.105 
~~83  3!5 41  328  00  330.58  333.16  335.74 









































































Taux  de  change  valab1es a partir du 1.12.1973 
















































MATIERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VE'l'l'EN 





----..  137,17 
~  6858,5 
---)  1039.52 
---7  502  04 
~  761,87 
---)  93.001 
---I  472,35 
~  63,376 
102,500  99  o63 
5125,0  4953,2 
776,78  750,73 
375_,_15  362,57 
569,30  550,21 
69.495  67.165 
352,96  341,13 
47,357  45,769 
95,250  91,813 
4762,5  4590,7 
721,83  695,79 
348,62  336.04 
529,04  509,95 
64.58o  62.249 
328,00  316,16 
44,0o8  42,420 
100,500  97,o63 
5025,0  4853,2 
761,62  735,57 
367,83  355,25 
558,20  539,11 
68.139  65.8o9 
346,07  334,24 
46,433  44,845 NO  tarifa1re  1) 
HUILE  D'OLIVE 
OLIYmilL 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
PRELEVEMEFrs  A L' IMPORTATION  DANS  LA  C.E.E. 
ABSCH0PFUNGE2l  BEI  EINFUHR  IN  DIE  EWG 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE  NELLA  C.E.E. 
HEFFINGnl  BIJ  INVOER  IN  DE  Em 
Moyennes  menauelles - Monatsdurchschni tte - Medie  mensi li  - Maandgemiddelden 
1966  1967 
MATIERES  GRASSES 
FEn"l'E 
GRASSI 
OLinl  E2l  'ml'Ti2i 




IPEBIMAR  I  I  MAIIJUNI  I  AUJ  I 
SEP  I 
1966/ 
No  tariffario 
Tariefnummer  NOV  DEC  JAN  APR  JUL  OCT  1967 
a)  Produits entierement  obtenus  en  Grace  et transportee directement  de  ce pa.ys  dans 1a CoJIIIIIll1laute 
Vollstllndig in Griechenland erzeugte und aus diesem Land unmi tte1bar in die Gemeinschaft  bef!lrderte Erzeugnisse 
Prodotti tota1mente ottenuti in Grecia e  trasportati diretta!'lente da questa  paese nella Comunita 
Geheel  en al in Griekenland voortgebrachte produkten die rechtstreeks van dit  land naar de  Gemeenschap  worden  vervoerd 
07.01  N  II  3,28o  2,113  1,ll8  - - - o,4.23  0,583  - - 0,525 
07.03  A  'II  3,28o  2,113  1,ll8  - - - o,4.23  0,583  - - 0,525 
15.07  A  I  (a)  17,829  11.ga.3  6,923  1,28o  1,28o  1,28o  3,766  4,500  1,28o  1,829  4,497 
15.07  A  I  (b)  24,614  1.6,  713  9,975  2,4oo  2,4oo  2,4oo  5,738  6,723  2,4oo  3,136  6,718 
15.07  A  II  14,909  9,6o6  5,o84  - - - 3,84o  5,302  - - 2,387 
15.17  A  I  (2)  7,455  4,8o3  2,54.2  - - - 1,920  2,651  - - 1,193 
15.17  A  II (3  11,927  7,685  4,o67  - - - 3,072  !&,242  - - 1,909 


















Erzeugniase die nicht vollstllndig in Griechen1and gewonnen  oder nicht unmittelbar aus diesem Land  in die Gemeinschaft  bef!lrdel't  worden  sind 
Prodotti che non  sono  tota1mente ottenuti in Grecia o  che non  sono  trasportati direttamente da questa passe nella Comunita 
Produkten die niet geheel  en  a1  in Griekenland zijn voortgebracht of die niet rechtstreeks van dit land naar de  Gemeenschap  worden  vervoerd 
07.01  N  II  3,926  3,749  3,151 
07.03  A  II  3,926  3,749  3,151 
15.07  A  I  (a)  23,011  22,113  19,099 
15.07  A  I  (b)  32,592  31,388  27,343 
15.07  A  II  17,847  17,039  14,324 
15.17  A  I  (2)  8.924  8,520  7.162 
15.17  A  II (3  14,277  13,631  11,459 
23.04  A  (3  1,428  1,363  1,146 
c)  Produits  importee des pa.ys  tiers 
Aus  Dritt111ndern  eingef'Uhrte Erzeugnisse 
Prodotti  importati dai paesi terzi 
Uit  derde  landen ingevoerde produkten 
07.01  N  II  3,226  3,049  2,451 
07.03  A  II  3,126  2,949  2,351 
15,07 A  I  (a)  23,011  22,113  19,099 
15,07 A  I  (b)  32.592  31,388  27  .. 343 
15.07  A  II  17,847  17,039  14 324 
15.17  A  I(~  8.924  8.520  7.162 
15.17 A  II(3  14 277  13. 63l  11 459 
23.04  A  (3  1  4.28  1.363  1  146 
3,202  2,54o  2,429  2,314  2,623  2,214  2,059  2,326  3,036 
3,202  2,54o  2,429  2,314  2,623  2,214  2,059  2,326  3,036 
19,356  16,012  15,453  14,875  16,433  14,371  13,590  14,937  18,520 
27,687  23,196  22,448  21,672  23,762  20,995  19,ga.6  21,755  26,565 
14,555  11.543  11.039  10.518  11.921  10,064  9,360  10,574  13,8o2 
7.278  5  772  5.520  5  259  5  961  5,032  4,68o  5,287  6,901 
11.644  9234  8.831  8  414  9.537  8,051  7.488  8,459  11,042 
1,164  0,923  0,883  0,841  o,954  o,8o5  0,749  0_,_846  1,104 
2,502  1,84o  1,729  1,614  1,923  1,514  1,359  1,626  2,336 
2,4o2  1,74o  1,629  1,514  1,823  1,414  1,259  1,526  2,236 
19,356  16,012  15,453  14,875  16,433  14,371  13,590  14,937  18,520 
27  .. 687  23.196  23.196  21,672  23,762  20_L_995  19,ga.6  21,755  26,565 
14.555  11,543  11,039  10.518  11.921  10,o64  9,360  10,574  13,8o2 
7.278  5.772  5  520  5  259  5.961  5,032  4-"68o  5.287  6,901 
11 644  9. 2.34  8 au  8  414  9.537  8.051  7 .. 488  8_.459  ll,o42 
1  164  O.Q2"l  0  883  0.841  0.954  o.8o5  0.749  0846  1104 
1)  Voir eclaHClSBBments  page  - Siehe ErUtuterungen Sei  te  - Vedere  sp1egazio!'i  pagino  - Zie toeliohhng blz 
2)  Sans prejudice du  respect  des dispositions de  1'  artl.cle  37,  paragraphs  3,  almea a)  de  1'  Accord 
Unbeschad.et  des  Artike1s  37  Absatz  3  Buchstabe  a)  des  Abkommens 
Fat  to salvo il rispetto delle disposiz1oni dell'  arhcolo  37 1  paragrafo  3,  lett  era a)  dell'  Accardo 
Onverminderd  de  na1evmg van het bepaalde  m  arhkel  37  lid 3 alinea a)  van  de  Overeenkomst 
3)  Sans prejudice des dispositions de  1'art1cle 15,  paragraphs 2,  d·euxfeme  alinea du  Reglement  n°  136/66/CEE 
Unbesohadet  des Arhkels  15  Absatz  2  Unterabsat~ 2  der Verordnung Nr  136/66/EWG 
Fatte salve le disposizion1  dell 'articolo 15,  paragrafo 2,  s<'condo  comma,  del  regolamento l"r.  136/66/CEE 
Onverminderd het bepaald.e  in artikel  l'),  hd tNeede  nhnea van  Verordenin~ nr.  136/66/EEG. 

















1  017 N°  tarifaire 
1) 
Tari  fnummer 
No  tariffario 
Tariefnummer 
HUILE  D'OLIVE 
OLI~OL 
OLIO  D10LIVA 
OLIJFOLIE 
PRELEVEME:NTS  A L' IMPORTATION  DANS  LA  C,E,E, 
ABSCH0PFUNGE2l"  BEl  EmFUHR  m  DIE  EWG 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  NELLA  C.E.E, 
HEFFmGm  BIJ  mvoER  m  DE  EIOO 
Moyennea  menauelles - Monatadurchschni tte - Medie  mensili - Maandgemiddelden 
1967  1968 
NOV  I  DEX:  JAB  ln:a  I MAR  lAm  I  MAI  I JIJN  I  JUl. 
a)  Produits entierement  obtenua  en  Grace et tranaportes directement  de ce pays  dana  la Communaute 
I  AW  ISEP 
Vollstllndig in Griechenland erzeugte und  aua  diesem Land unmi ttelbar in die Gemeinschaft  beftlrderte Erzeugniase 
Prodotti totalmente ottenuti in Greoia e  trasportati diretta!'lente da queato  paese nella Comunita 
MATIERES  GRASSES 
FE'I"I'E 
GRASSI 
OLIEN  EJi  VEn"l'EE'i 




OCT  1968 
Geheel  en  al in Griekenland voortgebrachte produkten die reohtstreeks van dit land naar de  Gemeenschap  worden  vervoerd 
07,01  N  II  nihil  nihil  nihil  0~333  o,349  0,719  n1h1l  01263  nibil  0,105  o,o33  0,244  0,171 
07.03  A  II  nihil  nihil  nihil  0,333  o,349  01719  n1h1l  01263  nihil  01105  0,033  0,244  0,171 
15.07  A  I  (a)  0,960  o,960  0,960  21919  31275  5,144  o,960  2,564  11410  1,765  1,682  2,559  2,097 
15.07  A  I  (b)  1,800  1,800  1,800  4,430  4,~7  7,416  11800  319)3  2,4o4  21861.  2,769  4,920  3,407 
15.07  A  II  nihil  nihil  n1h11  1,515  1,586  31269  nihil  1119)  nihil  0,475  0,150  11110  o~m 
15.17  A  I  (2)  n1h1l  nihil  n1h1l  0,757  0,793  1,635  nihil  0,597  n1h1l  0,238  o,o75  0~555  01386 
15.17  A  II(3)  nihil  nihil  n1h1l  1,212  1,269  2,615  n1h1l  09)6  n1h11  01380  0,120  o,888  o~62o 
23.04  A  (3)  nihil  n1h1l  n1h1l  0,121  0,127  o,262  n1h1l  0109)  nihil  o~o38  0,012  0,089  o,o62 
b)  Produita qui ne  aont  pas  entierement  obtenus  en Greoe  ou ne  sont  pas transportee direotement  de  ce pays  dans  la Communaute 
Erzeugniaae die nioht  vollstllndig in Grieohenl&lld gewonnen  oder nicht unmittelbar aua  dieaem  L&lld  in die Gemeinsohaft  beftlrdert worden  sind 
Prodotti ohe non  sono  totalmente ottenuti in Greoia o  ohe non  sono  trasportati direttamente da questo paese nella Comunita 
Produkten die niet geheel en al in Griekenland zijn voortgebracht of die niet rechtatreeks van dit land naar de  Gemeensohap  worden  vervoerd 
07.01  ,,  II  1,776  21259  2,765 
07.03  " 
II  1,776  21259  21765 
15.07  A  I  (a)  12,169  141596  171153 
15.07  A  I  (b)  18,039  21,297  24,729 
15.07  A  II  6,08o  10,267  12,570 
15.17  A  I  (2)  4,o40  5,134  6,28; 
15.17  A  II(3)  6,464  8,213  10,056 
23.04  A  (3)  o,647  0,822  1,o66 
o)  Produits  importee des  pa,ya  tiers 
Aus  Drittlllndern eingef'Uhrte Erzeugnisse 
Prodotti  importati dai paesi terzi 
Ui t  derde  landen  ingevoerde prod.ukten 
07.01  N  II  1,078  1,559  2,o65 
07.03  A  II  0.978  1  459  l.Q65 
15.07 A  I. (a)  12 169  14.596  17.153 
15.07 A  I  (b)  161039  211297  24,729 
15.07  A  II  6~oao  101267  12,570 
15.17  A  I  (2  4,o40  5,134  61265 
15.17 A  IT (3  6,464  8,213  10,056 
















0  914 
21539  3,016  219)0  3,117  3,256  3,399  3,399  3,540 
2,539  31016  219)0  31117  31256  31399  3,399  31540 
16,011  181416  181085  18,929  19,639  20,350  20,350  211o6o 
23,196  26,426  251961  27,113  26,o67  29,021  29,021  29,974 
11,541  13,710  13,410  14,170  14,8l.o  15,450  15,450  16,0~ 
5,171  6,8;5  6,705  7,085  7,405  7,725  7,725  8,o45 
9.233  10,968  10,728  11,336  11,848  12,360  12,360  12,872 
0,924  1,097  1,073  1.134  1.18;  1,236  1,236  1,267 
1.839  2.316  2.250  2.417  2.558  21699  2,699  2,640 
1.739  2  216  2  150  2.317  2  456  2,599  2,599  2,740 
16011  18418  18.085  16.929  19.639  20.350  20.350  21 o6o 
23,196  26,426  251961  27,113  26,o67  29,021  29,021  29,974 
111541  131710  131410  14,170  1418l.o  15,450  151450  16 10~ 
51771  6,655  6,705  71085  71405  7,725  7,'725  8,o45 
9,233  10,968  10,726  11,336  111848  121360  121360  121672 
0,924  1.097  1  07~  1  H4  1  18'5  1236  1236  1267 
1)  Voir ec1aircissements page  - Siehe Erlliuterungen Sei  te  - Vedere  spiegazior1  pagin~  - Zie toelichting blz 
2)  Sans preJudice du  respect  des dispositions de  l'article 37 1  paragraphs  31  almea a)  de  1'Accord 
Unbeschadet  des Artikels  37  Absatz  3  Buchstabe  a)  des Abkommens 
Fatto salvo  11  rispetto delle disposiziom dell'artioolo  37 1  paragrafo  31  letters a)  dell'Acoordo 
Onverminderd de  naleving van het  bepaa1de  m  artikel  37  lid 3 alinea a)  van  de  Overeenkomst 
3)  Sans prejudice des dispositions de 1' article 15,  paragraphs  21  deU.xi_eme  alinea du  Reg1ement  n°  136/66/CEE 
Unbeschadet  des Artikels  15  Absatz  2  Unterabsat?.  2  der  Verordnung Nr  136/66/EWG 
Fatte salve le disposuiom dell' articolo  15 1  paragrafo 2,  sE'condo  comma,  del  regolamento l"r.  136/66/CEE 

















1  o47 N°  tarifaire  1) 
Tarifnummer 
No  tariffario 
Tariefnummer 
HUILE  D'OLIVE 
OLI'm~OL 
OLIO  D'OLI'IA 
OLIJFOLIE 
PREL'E_VEt.IENTS  A L'IMPORTATION  DANS  LA  C.E.E. 
ABSCH0PFUNGEN  BEI  EINFUHR  IN  DIE  EWG 
PRELIE'II:  ALL'UIPORTAZIONE  NELLA  C.E.E, 
HEFFINGEN  BIJ  IN'IOER  IN  DE  ElOO 
Moyennes  meneuelles - Monatsdurchschni  tte ~ Media  mensili - Ma.andgemiddelden 
1968  1969 
NOV  I  mx:  JAN  I~ I~ I 
APR  I ~I I  JUN  I JUL  I  AW 
a)  Produits entiarement  obtenus  en Grace et transportee directement  de  ce peys dans  la Communaute 
I  SEP 
Vollstllndig in Griechenland erzeugte und aus diesem Land  unmitte1,bar in die Gemeinschaft  befllrderte Erzeugnisse 
Prodotti tota1mente ottenuti in Gracia e  trasportati diretta!'lente da questo  paese nella Comunita 
I 
MATIERES  GRASSES 
FE'I'I'E 
GRASSI 
OLIEN  EN  VE'l'TEN 
UC-RE/100  Kg 
~ 
1968/ 
ocr  1969 
Gehee1  en  al in Grieken1and voortgebrachte produktlll"  die rechtstreeks van dit  land naar de Gemeenschap  worden  vervoerd 
07.01  N  II  nihil  nihil  nihil  o,079  0  0  0  0  0,120  0  0  0  0,099 
07.03  A  II  nihil  nihil  nihil  0,079  0  0  0  0  o,120  0  0  0  0,099 
15.07  A  I  (a)  o,48o  o,48o  o,48o  0,931  o,48o  o,48o  0,652  0,510  1,283  o,48o  o,48o  o,48o  o,6o4 
15.07  A  I  (b)  0,900  0,900  0,900  l,5o6  0,9)0  0,9)0  1,131  o,940  1,979  o,9)0  0,9)0  0,9)0  l,o63 
15.07  A  Il  nihil  nihil  nfril  o,2lio  0  0  0  0  0,547  0  0  0  0,393 
15.17  A  I  (2)  nihil  nihil  nihil  0,120  0  0  0  0  0,273  0  0  0  0,196 
15.17  A  II (3)  nihil  nihil  nihil  0,192  0  0  0  0  0,437  0  0  0  o,314 
23.04  A  (3)  nihil  nihil  nihil  0,019  0  0  0  0  o,o44  0  0  0  o,o31 
b)  Produits qui ne  sont pas entiarement  obtenus  en Grace  ou  ne  sont  pas transportee directement  de ce peys dans la Communaute 
Erzeugnilse die nicht vollst:Jndig in Griechen18llld gewonnen  oder nicht unmittelbar aus  diesem Land  in die Gemeinschaft  befllrderl worden  sind 
Prodotti che non  sono  totalmente ottenuti in Gracia o  che non  sono  trasportati direttamente da questo paese nella Comunita 
Produkten die niet geheel  en al in Griekenland zijn voortgebracht  of die niet rechtstreeks van di  t  land naar de Gemeenschap  worden  vervoerd 
07.01  N  II  o,652  nihil  0,158 
07.03  A  II  0,652  nihil  0,158 
15.07  A  I  (a)  6,490  3,200  3,999 
15.07  A  I  (b)  10,416  6,000  7,073 
15.07  A  II  2,964  nihil  0.720 
15.17  A  I  (2) 
l  482  nihil  0360 
15.17  A  II(3)  2.371  nihil  0.576 
23.04  A  (3)  0,237  nihil  0,058 
c)  Produits  importee des  peys hers 
Aus  Dri  ttlllndem eingefUhrte Erzeugnisse 
Prodotti  importati dai paesi terzi 
Uit  derde  landen  ingevoerde produkten 
07.01  N  II  nihil  nihil  nihil 
07.03  A  II  nihil  nihil  nihil 
15.07 A  I  (a)  6.490  3  200  3.999 
15.07 A  I  (b)  lO  416  6  000  7.07~ 
15.07  A  II  2.964  nihil  0  720 
15.17  A  I{2) 1482  nihil  0,360 
15.17 A  IIO) 2.371  nihil  0.576 
23.04  A  {3) 0  237  nihil  o.os8 
0,845  1,641  1,778  1,996  2,o88  2,293  1,683  1,744  1,465 
0,845  1,641  1,778  1,996  2,o88  2,293  1,683  1,744  1,465 
7,462  11,481  12,169  13,271  13,737  14,767  11,693  12,000  10,592 
11,722  17,115  18,039  19,518  20,144  21,527  17,400  17,813  15,922 
3.8lio  7.46o  8.oao  9.073  9,493  10,421  7,651  7,928  6,659 
1,920  3,730  4.ol!o  4.536  4,746  5,210  3,826  3,964  3,330 
3.072  5.968  6.464  7.258  7594  8.337  6,121  6,342  5,327 
0,307  0,597  o,646  0,726  0,76o  0,833  0,612  0,634  0,533 
0,145  o,94l  1,078  1,296  1,388  1,593  0,983  l,o44  0,765 
0  o45  0  841  0.978  1.196  1288  l  493  0,883  0,944  0  665 
7.462  11481  12 169  13.271  13,737  14,]_6~  11 693  12 000  10 592 
11.722  17. llS  18 O~Q  lQ.'il8  20 144  21.222  17.400  17.813_  15.922 
3.8lio  7.46o  8o80  9.073  9  493  10,421  7,651  71928  6,659 
1920  3.730  4olio  4.536  4  746  5  210  3.826  3  964  3330 
'l 072  5.Q68  6464  7.258  7.594  8.337  6,121  6  342  S.327 
0.307  o_r;Q7  o_~  0.7;>fi  0.760  o.A~~  0.612  0634  0.551 
1)  Voir eclaircissements page  - Siehe Erl!iuterungen Seite  - Vedere  sp1egaz10!'1  pag1n~  - Zie toelichting blz 
2)  Sans prejudice du  respect  des dispositions de !'article 37 1  paragraphe  31  e.linea a)  de  l'Accord 
Unbeschadet  des Artikels  37  Absatz  3 Buchstabe  a)  des  Abkommens 
Fat  to salvo il rispetto delle disposizioni dell'  articolo  37 1  paragrafo  31  lett  era a)  dell'Accordo 
Onvermlnderd de  naleving van het bepaalde  in artikel  37  lld 3  alinea a)  van  de  Overeenkomst 
3)  Sans prejudice des dispositions de !'article 15,  paragraphe 2 1  deuxieme  alinea du  Reglement  n°  136/66/CFE 
Unbeschadet  des Artike1s  15  Absatz  2  Unterabsat7  2  der  Verordnung Nr  136/66/EWG 
Fatte salve  1e disposizioni dell'  articolo 15,  paragrafo 2,  sE"condo  comma,  del  rego1amento rr.  136/66/CFE 

















o.s42 N°  tarifaire  1) 
Tarifnummer 
HUILE  D'OLIVE 
OLI~OL 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
PRELEVE~!ENTS A L' IMPORTATION  DANS  LA  C.E.E. 
ABSCH0PFUNGEll'  BEl  EINFUHR  IN  DIE  EWG 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  NELLA  C.E.E. 
HEFFING:ffi  BIJ  INVOER  IN  DE  EEG 
Moyennes  meneuelles - Monatsdurchschm tte - Medie  mensili - Ma.andgemiddelden 
1969  1970 
MATIERES  GRASSES 
Fm'TE 
GRASSI 
OLim m VEl'Tlili 
UC-RE/100  Kg 
'i 
1~9/ 
No  tariffario  I  I FEB  I ~I APnl  I  I JULjAwl  SEP  I  Tariefnu111111er  NOV  DEC  JAlf  MAl  JIJif  OCT  1970 
a)  Prod.uits  entierement  obtenus  en  Grice et transportee directement  de ce pa;ys  dans  1a Communaute 
Vollstllndig in Griechen1and erzeugte und  aus  diesem Land unmittelbar in die Gemeinschaft  befllrderte Erzeugnisse 
Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e  trasportati diretta!'lente da questo paese nella Comunita 
Gehee1  en al in Grieken1and voortgebrachte produkten die rechtstreeks van dit  land naar de Gemeenschap  worden  vervoerd 
07.01  N  II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
07.03  A  II  0  0  Q  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.07  A  I  (a)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  o.615  0 
15.07  A  I  (b)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  o.824  0 
15.07  A  II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.17  A  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.17  A  II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 









b)  Produits qui ne sont  pas entierement  obtenus  en Grice ou  ne sont  pas transportee directement  de  ce pa;ys  dans la Communaute 
0 





Erzeugnisse die nicht vollstllndig in Griechenland gewonnen  oder nicht unmittelbar aus  diesem Land  in die Gemeinschaft  befllrdet't  worden  sind 
Prodotti che non  sono  totalmente ottenuti in Grecia o  che non  sono  trasportati direttamente da questo paese nella Comuni ta 
Produkten die niet geheel  en  al in Grieken1and zijn voortgebracht  of die niet rechtstreeks van dit  land naar de  Gemeenschap  worden  vervoerd 
07.01  N (II  o.l04  o.533  o.638 
07.03  A  II  o.104  o.533  o,638 
15.07  A  I  (a)  3,722  5,888  6,419 
15.07  A  I  (b)  6.701  9.609  10,321 
15.07  A  II  o,471  2,422  2,900 
15.17  A  I  0.235  1,211  1,450 
15.17  A  II  0.376  1.937  2,320 
23.04  A 
0038  0.1911.  02~ 
c)  Produits  importee des  pa;ys  tiers 
Aus  Drittlllndern eingef't!hrte Erzeugnisse 
Prodotti  importati dai paesi terzi 
Uit  derde 1anden  ingevoerde produkten 
07.01  N  II  0  0  0 
07.03  A  II  0  0  0 
15.07 A  1  (a)  3.722  5.888  6,419 
15.07 A  I  (b)  6.701  9.609  10.321 
15.07  A  II  0  471  2.422  2.900 
15.17  a.  I  0  235  1211  1  450 
15.17 A  II  0.376  1.937  2.~ 
23.04  A  o.o38  0,194  0,232 
o.397  o.229 
o.397  o.229 
5,204  4.354 
8,690  7,550 
1,8o5  1,o4o 
0.903  0,520 
1,444  0,832 
0  144  o.o8'1 
0  0 
0  0 
5,203  4,354 
8.690  7.550 
1.8o5  1  o4o 
0.903  0.520 
1  444  0.8~ 
0,144  o,o83 
1)  Voir eclaircissements page  - Siebe ErHtuterungen Sei  te 
o.229  o.229  o.4oo  o.4oo  o.354  o.233  o.474  o.352 
0,229  0,229  o,4oo  o,4oo  o.354  o.233  o,474  o.352 
4,354  4,354  5,220  5,220  4,9EI8  4,378  ,,592  4,974 
7,550  7,550  8.712  8,712  8,4o1  7,582  9,211  8,382 
1,o4o  1,o4o  1.82o  1,82o  1,611  1,o61  2,155  1,599 
0,520  o.520  0,910  o.9l0  o.8o6  0,531  1,078  o,eoo 
0,832  0,832  1,456  1,456  1,289  o,85o  1,724  1,279 
o.oB'I  o.oB'I  0146  0.146  0  129  o.o85  0.172  0.128 
0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0 
4,354  4.354  5.220  5.220  4.9EI8  4,378  5,592  4,974 
7.550  7.550  8.712  8.712  8,4o1  7,582  9,2ll  8,382 
1  o4o  1.o4o  1.820  1.82o  1611  1  o61  2  155  1.599 
0.520  0.520  o.cno  o.cno  0  8o6  0.531  1078  oeoo 
0.812  0.8~  1  456  1  456  1  289  o.aso  1.724  1  279 
o,o83  o,o83  0,146  0,146  o.129  o,085  0,172  0,128 
- Vedere  spiegaz~ori  pagin~  - Zi.e  toelichting blz 
141 N°  tarifaire  1} 
Tarifnummer 
No  tariffario 
Tariefnummer 
HUILE  D'OLIVE 
OLIVFllOL 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
PRELEVEMENTS  A L'IMPORTATION  DANS  LA  C,E.E, 
ABSGH0PFUNGEN  BEl  EINFUHR  IN  DIE  EWG 
PRELIEVI  ALL' B!PORTAZIONE  NELLA  C.E.E, 
HEFFING»J  BIJ  INVOER  IN  DE  E100 
Moyennea  menauelles - Monatsdurchachm tte - Medie  mensili - Maandgemidde1den 
1970  1971 
NOV  I  DIX:  JAN  I  FEB  I  MAR  I~ I 
MAI  I Jttil  JUl. 
a)  Produits entierement  obtenua  en Grace et transportee directement.  de ce pa;ya  dans  1a Conuuunaute 
IAOO  I 
SEP 
Vollstllndig in Griechen1end erzeugte und  aua  dieaem Lend unmitte1bar m  die Gemeinachaft befllrderte Erzeugniaae 
Prodotti tota1aente ottenuti in Grecia e  traaportati diretta"'ente da questa paeae nella Comunita 
MATIERES  GRASSEs 
FETTE 
GRASSI 
OLim m VEn"!'m 




OCT  1971 
Gehee1  en  a1  in Grieken1end voortgebrachte produkten die rechtstreeka ven dit  land naar de  Gemeenachap  worden vervoerd 
07.01  N  II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
07.03  A  II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.07  A  I  (a)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.07  A  1  (b)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.07  A  II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.17  A  I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.17  A  II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
23.04  A  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
b)  Produita qui ne sont pas  entierement  obtenus  en Grace  ou ne  aont  pas trensportes directement  de ce pa;ys  dana la Communaute 
Erzeugnisse die nicht vollstllndig in Griechenland gewonnen  oder nicht unmttelbar aus  diesem Lend  in die Gemeinschaft bef8rderl worden  sind 
Prodotti che non  sono  tota1mente ottenuti in Grecia o  che non  sono trasportati direttamente da questa paese nella Comunita 
Produkten die niet geheel en a1  in Grieken1end zijn voortgebracht  of die niet  rechtstreeks van dit  lend naar de  Gemeenschap  worden  vervoerd 
07.01  N  II  0  0  0 
07.03  A  II  0  0  0 
15.07  A  I  (a)  3,200  3,200  3,200 
15.07  A  I  (b)  6,000  6,000  6,000 
15.07  A  II  0  0  0 
'1.5.17  A  I  0  0  0 
15.17  A  II  0  0  0 
23.04  A  0  0  0 
c)  Produits importes des pa.ys  tiers 
Aus  Drittlllndern eingefUhrte Erzeugnisse 
Prodotti  importati dai paesi terzi 
Uit  derde  1enden ingevoerde produkten 
07.01  N  II  0  0  0 
07.03  A  II  0  0  0 
15.07 A  I  (a)  3,200  3,200  3,200 
15.07 A  I  (b)  6,000  6,000  6,000 
15.07  A  II  0  0  0 
15.17  A  I  0  0  0 
15.17 A  II  0  0  0 
23.04  A  0  0  0 
0  0 
0  0 
3,200  3,200 
6,000  6,000 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
3,200  3,200 
6,000  6,000 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
1)  Voir ecla1rcisaements page  - Siebe Erlliuterungen Sei  te 
0  0,256  0,202  0  0  0  o,172  0,210 
0  0,256  0,202  0  0  0  0,172  o,21o 
3,200  4,491  4,219  3,416  3,200  3,200  4,o66  3,483 
6,000  7,733  7,367  6,289  6,000  6,000  7,162  6,379 
0  1.163  0,918  0  0  0  o,  -ra>  0,952 
0  0,582  o,459  0  0  0  0,390  0,477 
0  0,931  0.735  0  0  0  0,624  0  763 
0  O_OQ~  0_0711.  0  0  0  oo62  0.076 
0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0 
3,200  4,491  4,219  3,416  3,200  3,200  4,o66  3,483 
6,000  7,733  7,367  6,289  6,000  6,000  7,162  6,379 
0  1,163  o,918  0  0  0  o,780  0,952 
0  0,582  o,459  0  0  0  0,390  o,477 
0  0,931  0.735  0  0  0  o,624  o,763 
0  0  O<l'l  0  074  0  0  0  oo62  0076 
- Vedere  spiegazio!'i  pagin~  - Zte toehchting blz 
142 N°  tarifaire  l) 
Tarifnummer 
No  tariffario 
Tariefnummer 
HUILE  D10LIVE 
OLIVE:<OL 
OLIO  D'OLI'IA 
OLIJFOLIE 
PRELEVEMENTS  A L'IMPORTATION  DANS  LA  C.E.E. 
ABSCH0PFUNGEN  BEI  EnfFUHR  m DIE  EWG 
PRELIE'II  ALL'IMPORTAZIONE  NELLA  C.E.E. 
HEFFnfGEN  BIJ  nfVOER  m DE  E100 
Moyennes  mensuelles - Monatsdurchschn1 tte •  Media  mensili - Ma.a.ndgemiddelden 
1971  1972 
NOV  I 
1m:  JAN  I  FEB  I~ I 
APR  I 
MAI  I  Jtml  JULI 
a)  Produi  ts entierement  obtenus  en  Grace et transportee directement  de ce pa.ys  dans  la Communaute 
AW  I 
MATIERES  GRASSES 
FE'M'E 
GRASSI 
OLIEN  :m  VEl1"'':m 
UC-RE/100  Kg 
~ 
SEP  I 
1971/ 
OCT  1972 
Vollstllndig in Griechenland erzeugte und  aus diesem  Land unmittelbar in die Gemeinschaft  bef'llrderte Erzeugnisse 
Prodotti totalmente ottenuti in Greoia e  trasportati d1retta!'1ente  da questo  passe nella Comuni ta 
Geheel  en al in Grieltenland voortgebrachte produkten die rechtatreeks van dit  land naar de Gemeenschap  worden  vervoerd 
07.01  N  II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
07.03  A  II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.07  A  I  (a)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.07  A  I  (b)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.07  A  II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.17  A  I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.17  A  II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
23.04  A  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
b)  Produita qui ne  sent pas  entterement  obtenus  en Grace  ou  ne  sent pas transportee directement  de oe  pa.ys  dans 1a Communaute 
Erzeugnisse die nioht  vollstllndig in Grieohen1and gewonnen  oder nicht unmitte1bar aus diesem  Land  in die Gemeinsohaft  bef'llrde'l"t  worden  sind 
Prodotti ohe non  sono  tota1mente ottenuti in Gracia o  ohe non  sono trasportati direttamente da questo passe nella Comuni t! 
Produkten die niet geheel en a1  in Grieltenland zijn voortgebracht of die niet rechtstreeks van dit land naar de  Gemeenschap  worden  vervoerd 
07.01  N  II  0,316  0,656  0,159 
07.03  A  II  0,316  o,656  0,159 
15.07  A  I  (a)  4,794  6,152  7,034 
15.07  A  I  (b)  8.14o  10.446  11.223 
15.07  A  II  1  436  2.964  3  453 
15.17  A  I  0,718  1,492  1,721 
15.17  A  II  1  149  2.387  2.762 
23.04  A  0,115  o.239  o.276 
c)  Produits  importee des  pa.ys  tiers 
Aus  Dri  tt111ndern  eingefUhrte Erzeugnisse 
Prodotti  importati dai paesi terzi 
Uit  derde  landen  ingevoerde produkten 
07.01  N  II  0  0,202  0,392 
07.03  A  II  0  0,102  0.292 
15.07 A  I  (a)  4,794  6.512  7.034 
15.07  A  I  (b)  8.14o  10.446  11 223 
15.07  A  II  1436  2.964  3.453 
15.17  A  I  0.718  1.493  1.727 
15.17 A  II  114Q  2.388  2.762 
23.04  A  o.114  0240  0276 
o,675  0 
o,675  0 
6,6o8  3,200 
10.574  6.ooo 
3070  0 
1,535  0 
2.456  0 
0.246  0 
0  0 
0  0 
6,6o8  3,200 
10.574  6.000 
3.070  0 
1.535  0 
2  4c;6  0 
0246  0 
1)  Vou eclaucissements page  - Siebe ErHtuterungen Sei  te 
0  0  0  0  0  0  0  , 
0  0  0  0  0  0  0  . 
3,200  3,200  3,200  3,200  3,200  3,200  3,200  4,212 
6.000  6.000  6.000  6.000  6,000  6,000  6,000  7.365 
0  0  0  0  0  0  0  . 
0  0  0  0  0  0  0  . 
0  0  0  0  0  0  0  . 
0  0  0  0  0  0  0  . 
0  0  0  0  0  0  0  . 
0  0  0  0  0  0  0  • 
3,200  3,200  3,200  3,200  3,200  3,200  3,200  4,212 
6.000  6.000  6.000  6.000  6.000  6,000  6,000  7,365 
0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0 
- Vedere  spiegaZlO~l  pagin~  ., e  toellchting blz 
143 N°  tarifaire  1) 
HUILE  D'OLIVE 
OLI~OL 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
PRELEVEMENTS  A L' IMPORTATION  DANS  LA  C.E.E. 
ABSCHOPFUNGnl  BEl  EINFUHR  IN  DIE  EWG 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  NELLA  C.E.E. 
HEFFINGnl  BIJ  INVOER  IN  DE  Em 
Moyennea  menauelles - Monatsdurchschnitte - Media  mensili - Maandgemiddelden 
1972  1!713 
MATIERES  GRASSES 
FE'l'l'E 
GRASSI 
OL!m Di VEl"l'DJ 
UC-RE/100  ICg 
~ 
Tarifnummer 
No  tariffario 
lOY  I  JAH  I  FEBIMAR  I  AmlMAII  IJUL  I  AWl  SIPIOC'l 
1972/ 
Tariefnummer  DEC  JUlf  1!713 
a)  Prcduits  entUorement  obtenua  en Grace et transportee directement  de ce pa,ys  dans  la Communaute 
Vollstllndig in Griechenland erzeugte und aus dieaem Lend unmittelbar in die Gemeinsohaft  bef'llrderte Erzeugnisse 
Prodotti totalmente ottenuti in Greoia e  trasportati diretta!'lente da queato paeae nella ColiWlita 
Geheel  en al in Griekenlend voortgebrachte produkten die rechtatreeka van dit  land naar de  Gemeenaohap  worden  vervoerd 
07.01  N  II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
07.03  A  II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.07  A  1  (a)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
.15.07  A  I  {b)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
.15.07  A  II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
~15.17  A  I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
.15.17  A  II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 


















Erzeugnhae die nicht vollatllndig in Grieohen1and gewonnen  oder nicht unmitte1bar aua dieaem Land  in die Gemeinachatt  bef'llrde'l't  worden  sind 
Prodotti che non  aono  tota1mente ottenuti in Gracia o  che non  aono  traaportati direttamente da queato paese nella Comunita 
Prcdukten die niet gehee1  en al in Grieken1end zijn voortgebracht of die niet rechtatreeks van dit land naar de Gemeenachap  worden  vervoerd 
07.01  N  II  0  0  0 
07.03  A  II  0  0  0 
15.07  A  I ,(a) 
3.200  3.200  3.200 
15.07  A  I  (b)  6.000  6.000  6.000 
15.07  A  II  0  0  0 
15.17  A  I  0  0  0 
15.17  A  II  0  0  0 
23.04  A  0  0  0 
c)  Prcduita importee des pa,ya  tiers 
Aua  Dritt1llndem eingefUhrte Erzeugniaae 
Prodotti  importati dai paeai terzi 
Uit  derde  landen ingevoerde produkten 
07.01  N  II  0  0  0 
07.03  A  II  0  0  0 
15.07  ,A  I  {a)  3.,200  3.,200  3.,200 
15.07 .A.  I  (b)  6.,ooo  6.,000  6.,000 
15.07  A  II  0  0  0 
15.17  A  I  0  0  0 
15.17 A  II  0  0  0 
23.04  A  0  0  0 
0  0 
0  0 
3.200  3.,200 
6.000  6_.000 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
3.,200  3.,200 
6.,ooo  6.,000 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0 
3.200  3.200  ].200  3.200  3.200  3.200  3.200  3200 
6.000  6.000  6.000  6  000  6.000  6.000  6.000  6  000 
0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  n  0_ 
0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0 
3,200  3,200  3.,200  3.,200  3.,200  3.,200  3.,200  3.,200 
6.,000  6.,000  6.,000  6.,000  6.,000  6.,000  6.,000  6.,000 
0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0 
1)  Voir  ecla~rciasements page  - Siehe Erlliuterungen Seite  - Vedere  spiegazio:ri  pagin~  - Zi.e  toelichting blz 
Lea pri].8.,..nta  ~ l':Lmportation n'ont plus ete fixes  :  voir ResJ..  (CEE)  no.  ~/73  de la Ccmaiaaion du 13.2.73 moditiant le Resl·  (CEE)  no.  ~/71 
relatit ~ la fixation des :trlilevements applica.blea aux huiles d'olive n'~t  IBS  aub1  un processus de rattiiBp. 
Die AbachOpl'unsen bei der Eintuhr sind nicht mehr festgesetzt worden  :  siehe VerorWw.ng  (EWG)  No.  ~/73  der KaiiDission van 13 Februar 1973 zur 
'An4eruns der Verordnung  (EWG)  No.  ~/'n  zur Festsetzung der AbschO~n  f'iir  ~cht  re.tt~erte OliveDOle. 
Il prelievi all'importazione non sono ptii stati f1ssat1  :  vedere regolalllente  (CEE)  no.  ~/73  della C<JIIIIissi~ del 13.2.73 che moditica.  U 
regolmnento  (CEE)  no. loo4/7l relativo all& fissazione dei prelievi applica.bUi all'ollo d'oliva che non halln.  subito un processo d1 rattizione. 
Hett1ngen bij inVoer verden niet meer vastgesteld  :  zie Verordening  (EEG)  n.  ~/73  van de Camdssie van 13.2.  73 tot w1jsig1ng van Verordening 
n< ~/71  betrettende CYI  vast&tell1ng van de hett1ngen voor olijfolie velke niet aan een raf'tina&eproces ondervorpen is geweest. 
144 N°  tarifaire  1) 
TarifnUDDer 
No  tariffario 
Tariefnummer 
HUILE  D'OLIVE 
OLIV»l'OL 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
PRELEVEMEllTS  A L'IMPOR'l'ATION  DANS  LA  C.E.E. 
Al!SCH0PFUNGEll  BEl  EINFUHR  IN  DIE  ElfG 
PRELIEVI  ALL'IMPOR'l'AZIONE  NELLA  C.E.E. 
HEFFING:aJ  BIJ  INVOER  IN  DE  Em 
'}  ar1tblft1qu.a 
1966/67,1967/68  11968/6911969/70  11970/71,1911/72,1912/731  I 
a)  Produits  enti~rement obtenus en Grice et tranaportea directement  de  ce pa.;re  dane la Conanunaute  I  I 
Vollatllndig in Oriechenland erzeugte und aus dieaem Land  unmittelbar in die Gemeinschaft  bef!lrderte Erzeugniaae 
Prodotti totalmente ottenuti in Oreoia e  trasportati diretta."'ente da queeto paeae nella Comunita 
MA'l'I!m:S  GRASSEs 
Fm'TE 
GRASSI 
OLI:aJ  Jill  VF:l"l':m 
UC-RE/100  Kg 
1 
Geheel  en al in• Oriekenland voortgebrachte produkten die rechtatreeks van dit land naar de  Oemeenschap  worden vervoerd 
07.01  N  II  0,682  0,171  0,099  0  0  0  0 
07.03  A  II  o,682  0,171  0,099  0  0  0  0 
15.07  A  I  (a)  4,914  2,091  o,6o4  0,513  0  0  0 
.15.07  A  I  (b)  7,278  3,4o7  1,o63  0,687  0  0  0 
15.07  A  II  3,732  0,775  0,393  0  0  0  0 
15.17  A  I  (2  1,'7U  0,388  0,196  0  0  0  0 
15.17  A  II (3  2 .'786  o.62o  0.314  0  0  0  0 
23.04  A  (3  0,279  o,o62  0,031  0  0  0  0 
b)  Produita qui ne  aont  pas  enti~rement obtenua en Grice ou  ne  aont  pas transportee directement de oe pa.;ra  dana la CoiiiiiUlaute 
Erzeugniaae die nicht vollatllndig in Orieohenlmd. gewonnen  oder nioht unmittelbar aua  diesem Land  in die Oemeinaohaft  bef6rde-rt worden  aind 
Prodotti che non  aono  totalmente ottenuti in Grecia o  ohe non  sono trasportati direttamente da questa passe nella Coramita 
Produkten die niet geheel en al in Oriekenland zijn voortgebracht  of die niet rechtatreeka van dit land naar de  Gemeenachap  worden  vervoerd 
07.01  N  II  2,798  2,878  1,486 
07.03  A  II  2,798  2,878  1,486 
15.07  A  I  (a)  17,314  17,721  10,072 
15.07  A)(I  (b)  24,9U  25,492  15,224 
15.07  A  n  12.716  13.08a  6.154 
15.17  A  I  (2  6.a66  6.516.1  3.377 
15.17  A  II(3 10.172  10.1165  5.1io3 
23.04  A  (3  1,017  1,047  o,~ 
c)  Produi  ta importee des pa.;rs  tiers 
Aus  Dri  tt  lllndern eingefUhrt  e  Erzeugniaae 
Prodotti importati dai paesi terzi 
Ui t  derde  landen ingevoerde produkten 
07.01  N  II  2,091  2,178  1,oa6 
07.03  A  II  2,091  2.078  o.9'!6 
15.07 A  I  (a)  17,314  17.721  10.072 
15.07 A  I  (b)  24.9166  125.492  15.224 
15.07  A  II  12.716  13.082  6.754 
15.17  A  I  (2  6,358  6,551  3,377 
15.17 A  II (3 10,172  10,465  5,312 
23.04  A  (3)  1,017  1,047  0,542 
0,352  0,210  0  0 
0,352  0,210  0  0 
4,914  3,483  4,212  3,200 
8,382  6,379  7,365  6,000 
1,599  0,952  0  0 
o,aoo  0,477  0  0 
1.279  0."163  0  0 
0.128  0.076  0  0 
0  0  0  0 
0  0  0  0 
4.914  3.483  4,21.2  3.aoo 
8.382  6.379  7.365  6.000 
1.599  0.952  0  0 
o,aoo  0,477  0  0 
1,279  0,763  0  0 
o,l28  0,076  0  0 
1)  Voir eclairciaaements page  - Siehe Erututerungen Seite  - Vedere  spiegazio:ri  pagin~  - Zi.e  toeliohting blz 
2)  Sans prejudice du  respect  des dispositions de  l'artiole 37 1  paragraphe  3,  alinea a)  de  l'Accord 
Unbeschadet  des Artikela 37  Absatz  3 Buchstabe a)  des  Abkonunens 
Fatto  salvo il rispetto delle dispoaizioni dell'articolo  37 1  paragrafo  31  lettera a)  dell'Accordo 
Onverminderd de naleving van het bepaalde in artikel  37  lid 3 alinea a)  van  de  Overeenkomst  Valable juaque 1968/69. 
3)  Sans prejudice des dispositions de l'article 15,  paragraphe 21  d.eu.xi.eme  alinea du  Reglement  n•  136/66/CEE 
Unbeschadet  des Artike1s  15  Abaatz  2  Unterabsatz  2  der Verordnung Nr  136/66/EWG 
Fatte salve le diaposizioni dell'articolo 15 1  paragrafo 2,  at-condo  conuna,  del regolamen'j;o  r.r.  136/66/CF:E. 
Onverminderd het bepaalde in artikel  15,  lid  t1~eede alinea van  Verordenin~ nr.  136/66/Ero. 
145 N•  tar'ifaire  1) 
Tarif'nUDIIler 
No  tariffario 
Tarief'nUDIIler 
HUILE  D'OLIVE 
OLI'miDL 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
PRELEVEto!ENTS  A L' IMPORTATION  DANS  LA  C.E.E. 
ABSCHDPFUNG1!21  BEI  EmFUHR  m  DIE  EWG 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  NELLA  C.E.E. 
HEFFmGE21'  BIJ  mvoER  m  DE  EIOO 
Moyennee  meneuelles - Monatad.urchschnitte - Medie  mansili - Maandgemidde1den 
1  9  6  9  1  9  7  0 
NOV  I me  JD  IFD 
'MAR  I  AVR  I MAl  IJUN  I  JULI 
a)  Prod.uits  enti~rem8flt obtsnue  ell !'unieie at 1;rellaporUa direohaen1;  cle  oe  pe;ra  dlma ·1a Co--.uU 
AUG  ISEP 
Vollstllndig in  !'uneaien  erzeugte und aus dieaem Land unmitte1bar in die Gemeinsohaft  bef'Hrderte ErzeugniBee 
2.  Prodotti totalmente ot1;snuti in  'flmiaiaetraeportat~ direttaMents da qnesto paese nella Collll!lita 
MATIERES  GRASSES 
FE'M'E 
GRASSI 
OLIE21'  Dl vmDJ 
uc-REj1oo  Kg 
I  OCT 
f6 
1969/70 
Qehee1  en  a1  in  'flmeaie  voortgsbrachte produkten die rechtstreeka vsn dit land naar de  Gemeenaohap  worden  vervoerd 
crr.o1  Jr  I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
07.03  AII  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.07 A I  (a).  0,522  2,688  3,219  2,003  1,154  1,154  1,154  2,020  2,62o  1,788  .l..,.ll8  2,392  1,774 
15.07 A I  (b)  0,701  3,609  4,321  2,690  1,550  1,550  1,550  2,712  2,712  2,400  1,583  3i211  2,382 
15,07 A II  0  0,207  0  0  0  0  0  0  0  0  1,286  1,655  1,049 
1'}.17 A I  0,235  1,211  1,450  0,903  0,520  o,52o  0,520  0,910  '0,9].0  0,805  0,531  1,078  0,799 
15.17 A II  0,376  1,937  2,320  1,444  0,832  u,832  0,832  1,456  1,456  1,288  0,850  1,724  1,279 
it3·04 A  0  038  0194  0232  0144  ..o.o8~  0  08~  0.083.  0146  0,146  0.129  0.08'5  0.172  0.128 
a)  Produit~ entUreMnt obtenua au Xaroo et 1;reneporUa direohment cle  oe  pe;ra  dime  1a c-auu 
:Volletindig in Marokko  erzeugte und  a1111  dieaem Land unaittelbar in die Oemeinaohaf1;  bearderte Eraeupieae 
2.  ProdotU to1;.iiaute ottenuti in Maroooo  e  traaportati direttamente da qneeto  paeee nella CoiiUilita 
Geheel ell al  · in Xarolt:ko  voortgebrachte produkten die reohtatreekll van di  t  land naar de GeMeneohap worden  vervoerd 
07.01  I  I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
07.03  A. II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.07 A I  (a)  0,522  2,688  3,219  2,003  1,154  1,154  1,154  2,020  2,020  1,788  1.178  2392  1,774 
15.07 A I  (b)  0,701  3.609  4.321  2.690  1 ,o;<;o  l."i<;()  1."i<;()  2.712  2.712  2 .. 400  ~.581  3.211 ~ 
15.07 A II  0  0,207  0  0  0  0  0  0  0  0  1,286  1,655  1,049 
15.17 A I  0,235  1,211  1,450  0,903  0,520  0,520  0,520  0,910  0,910  o,ao5  0.'531  1  078  0.799 
15.17 A II  0,376  1,937  2,320  1,444  0,832  0,832  0,832  1  456  ..... 456  1;2ea  o,e5Q  1.724  1  279 
23.04 A  0,038  0,194  0,232  0144  0.083  0  08'  0  08'  0.146  0.146  0.129_  n_nRc;  n_,~  0.128 
1)  Voir eolairciasementa page  - Siehe Er11luterungen Sette  - Vedere  spiege.zio~i  pagin~  - Z"ie  toeliohting blz 
2) En  oe  qui  conoente 1e  ca1cu1  des priUvements pour 1e Maroc  et 1a Tunisia, il faut  se ri"rer aux  R~g1ements (em:)  nos.1466/69 et 1471/69 
146 N°  tarifaire  l) 
HUILE  D'OLIVE 
OLivniOL 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
PRELEVEMENTS  A L' IMPORTATION  DANS  LA  C.E.E. 
ABSCH0PFUNGE1i  BEI  EINFUHR  IN  DIE  EWQ 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZ!ONE  NELLA  C.E.E. 
HEFFINGE1i  BIJ  INVOER  IB'  DE  EIOO 
Moyennea  menauellee - Monataduroh.echnitte - Media  meneili - Jfaandgemiddeldan 
l  9  1 0  1  9  1 1 
MATIERES  GRASSEs 
FEM'E 
GRASSI 
OLIDf  Dr  VE'l"l'Df 
uc-RE/loo Kg 
;  Tarifnummer 
I  me  lFU  I  MARl  AVR  I  lUI  I  JUII  JULI  AUO  I  Sl!::e  I  OX'l' 
No  tariffario 
1970/71  Tarief'nummer  NOV  JAN 
a) Produite antHiremant obtenue  u  1'urlhie •~ trueporib direote•en1' de ce  pe,JB due la eo-.uU 
Volletllndig in  '1'111l81ien  er11eugte und eue dieeem Land unmittelbar in die Gemeinechaft  bef'ISrderte Eruucni ..  e 
2.  Prodotti  to~almente ottenuti in 'l'mieia etraeportati dirett&l'lente de queeto paeee nella Ccaamitl 
Geheel  en al in  Talleeie  voortgebr40hte produlcten die rechtetreeke van dit land naar de Gemeeneohap  word111  vervoerd 
07.01  :1  I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
07.03  All  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.07 A I  (a)  0  0  0  0  0  0  1,291  1,01~  0,216  0 
15.07 A I  (b)  0  0  0  0  0  0  1,733  1,36E  0,289  0 
15.07 A II  0  0  0  0  0  0  1,096  0,91~  0,096  0 
15.17 A I  0  0  0  0  0  0  0,562  0,45~  o,o96  0 
15.17 A II  0  0  0  0  0  0  0,930  0,73"  0,156  0 
23.04 A  0  0  0  0  0  0  0.093  0.07~  0.016  0 
a) Produite entU.re•ent obtenua au Karoo et traneporUe direot-nt de  oe  pa.ye  due la ca-t• 
Volletindig in llarokko  erzeugte und aua dia.o Land  1DIIIIittelbar ill;  die Gemeineohaft bet8rd-.Me Erseucnieee 

















Gehee1  en a1  in Karokko  voortgebraohte  prodult~en die reohtatreekll van dU land naar de Ge•eneohap worden  wrvoerd 
07.01  I  I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
07.03  All  0  0  0  0  0  0  0  n  n  0  0  a 
15.07 A I  (a)  0  0  0  0  0  0  1  2Cll  1_n1Q  n_?u:  0  n  n_Ahl\ 
15.07 A I  {b)  0  0  0  0  0  0  1.733  1.368  0289  0  0  1.162 
15.07 A II  0  0  0  0  0  n  1  noA  n_01'7  n_naA  n  n  n.'7An 
15.17 A I  0  0  0  0  0  0  0.<;82  0.4<;9  0  098  0  0  0~'00 
15.17 A II  0  0  0  n  0  n  n  a'ln  n  '7'U;  n  ,..,.;  n  n  n_I\?A 
23.04 A  0  0  0  0  0  0  o~ocn  n_n'7A  nml\  0  n  n_nl\? 















n  1\n 
n_nl\1 
") En  oe qui  concerne 1e calcul dee priUvementa JXlUr  1e Maroc  at 1a 'l'uniaie,  11  faut  ee  rife~er aux  R~g1oenta (CEE)  noe.l466/69 at 1471/69 
147 lf0  tarifaire  l) 
Tarif'nUDIDer 
lfo  tariffario 
Tarief'nwllmer 
HUILE  D'OLIVE 
OLJvgtlL 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
PRELEVEM»>TS  A L'IMPOR'l'ATIOB  DANS  LA  C.E.E. 
ABSCH0PFUNOD'  BEI  EINFUHR  IN  DIE  EWO 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIOBE  liELLA  C.E.E, 
HEFFINOD'  BIJ  INVOER  II DE  Em 
Moyenn .. menBUellea  - MonatadurcAechni tte - Media  menaili - Jlaandgemiddelden 
l  9  7  l  l  9  7  2 
lfOV  I IBC  JIJ  I  FEB  IKAR  I 
APR  I  KAI  I  JU1f  IJUL  I  AOO 
a)  Prodllita antUlrement  obtenua  a  flllliaia et traaaportb direobaat de oa  ~·  dua la ee-u 
I  SIP 
Vollatllndig in  !'lmaaia  erzeugte und eu.a  dies  ..  Lend UJIIIittelbar in die Oemeinaoh~tt bef'l!rderte Erz81J811ieee 
2,  Prodotti totalmente ottenuti in flllliaiaatraaportati direttBMente da queato pa  ..  e  nella Co111111itl 
MATIERES  GRASSES 
PET'1'E 
GRASSI 
OLIDI  D1  Ym"l''iJJ 
UC-RZ/100  ICg 
I  Olt'l'  -
1971/72 
Oehaal  en al in  fllllaaia  voortgebrachta produkten die rechtatreeka van dit land naar de Oemetnaohap  worden varvoerd 
07.01  I  I  0  0,202  0,392  0  0  0  0  0  0  0 
07.03  .lii  0  0,102  o,292  0  0  0  0  0  0  0 
15.07 .l I  (a)  1,594  3,312  3,833  3,408  0  0  0  0  0  0 
15,07 .l I  (b)  2,140  4,446  5,145  4,574  0  0  0  0  0  0 
15,07 .l II  1,436  2,984  3,453  3,070  0  0  0  0  0  0 
1,,17 .l I  0,718  1,493  1,727  1,535  0  0  0  0  0  0 
1'5.17 .l II  1,149  2,388  2,762  2,456  0  0  0  0  0  0 
~.04 .l  0,115  0,239  0  276  0.246  0  0  0  0  0  0 
a) Produita atUraaat obtenua au Karoo at tranaport6a direobmant da  oa  PIQ'B  dua la C-.u.U 
2. 
Vollatindig in llaroklto erzeugta und aua dieaea Land llllllitta1bar in die a-inaohaft bet8rdarta Er&Bll&lliaaa 









Oahae1  en a1  in llaroklto voortgebraohta produkten die reohtatreaka van dU  land naar de Ouaenaohap worden  varvoard 
07.01  I  I  0  0,202  0,392  0  0  0  0  0  0  0  0 
07.03  .lii  0  0102  0  292  0  0  0  n  n  0  0  n 
15.07 .l I  (a)  1,594  3,312  3,833  3.408  0  0  0  0  0  0  0 
15.07 .l I  (b)  2,140  4,446  5,145  4,574  0  0  0  0  0  0  0 
15.07 .l II  1,436  2,984  '·4'B  '070  0  n  0  0  0  0  n 
15.17 .l I  0,718  1,493  1,727  1,535  0  0  0  0  0  0  ol 
15.17 .l II  1,149  2,388  2.762  2.456  0  0  0  0  0  0  0 
21.04 .l  0,115  0  2'q  0  276  0  246  0  n  0  n  0  n  n 
0  0,050 
0  0,033 
0  1,012 
0  1,359 
0  0,912 
0  0,456 
0  0,730 
0  oon 
0  o.oo;o 
n  n_nu. 
_j)  l.OH! 
0  --Ll59... 
n  n  o1!) 
0  0.456 
0  o.no 
n  n  n.,., 
l)  Voir tlclairciaaamenta page  _  Siebe Erllluterungan Seite  - Vedere  apiege.ziol"i  pagino  - Zi.e  toelichting blz 
2)  l!ln  ca qui concema 1a calcul daa priUvaaente pour le Maroc at la Tunisia, il faut  ae riftlrer a.ux  Rilg111118Jlte  (CD)  noa,1466/69 et 1471/69 
148 JIJ0  tarifaire  l) 
TarU'nWIIIIIer 
JIJo  tariffario 
Tariernu-r 
HUILE  D'OLIVE 
OLivn.OL 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJPOLIE 
PRELEVEMENTS  A L' IMPORTATION  DANS  LA  C.E.ll:. 
ABSCH0PFUNGliN  BEl  EllmJHR  IN  DIE  EWG 
PRELIEVI  ALL'IMPOR'l'AZIONE  NELLA  C.E.E, 
IIEFFINGliN  BIJ  INVOER  IN  DE  Em 
Moyennee  menauellea - Monatadurcllachnitta - Meclie  menaili - Jlaandgemiddelden 
1  9 7  2  1  9  7  3 
JIJOV  I me  JAB  IFUIKAR  I  APR  l  DI  lJUJIJIJUL_l 
a}  Produita  ent~trament obtenue  a  'l'alliail at trueporUa directuent de ce pqa daDa. 1a ee-t• 
!'110  ISBP 
VollBtllndig in  'l'Daeia  eraeugta und aua die88m  Land  UJlllli.ttelbar in die a-inaohaft betl!rderte lllraeucniaae 
2,  Prodotti totalmente ott8Dilti in Tallieia atraaportati direttlll'lente da quelto paeae nella Coamitl 
MATIERES  QRASSJS 
Fm"l'E 
GRASSI 
OLim m  vm"l''B 
UC-RB/100  l'c 
- I  01'1'  1972/73 
Geheel  en al in  'l'alleaia  vcortgebraohte prcdukten die rechtatreeka van dit  lend naar de a-aohap 110rd111  vervcerd 
07.01  JIJ  I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
07.03  !II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.07! I  (a)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.07! I  {'b)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15,07 .&.  II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
1,,17! I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.17 !  II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
23.04'  00  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
a) Produita atUraMDt obtau au Jraroc at truaport•• diract-t lie ca  P8of8  daDe  la a-t• 
2.  VolletWic in llarokko erseucte und au diaau Lud unaittalba.r in die a-inacbatt batlfrdarta lllranpieaa 









Oahaa1  an a1  in llarokko YOOrtpbraohte  prcdulttan die rachtetreake vu dit lud. DU1' de aa..nachap vordan varvcard 
07.01  JIJ  I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
07,03  .&.II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.07! I  (a)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.07 .&.  I  (b)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.07 .&.  II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.17 .&.  I  0  0  0  0  0  0  n  n  n  n  n 
15.17 !  II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
21.04  .&.  0  0  0  0  n  n  n  n  n  n  n 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
n  ~n_ 
1)  Voir eclairciaaementa page  - Siehe Er1lluterungen Seite  - Vedere  spiegazio~i pagin'  - Zi.e  toeliohting bb 
2)En ce qui  oonoeme le calcu1  dee  preUvementa pour 1e Marco  et 1a 'l'unieie1 il faut  ee referer aux Rtgl11118nta  (Cll:l!:)  noa.l466/69 et 1471/69 
149 x•  tarifaire 
Tari  fnummer 
lfo  tariffario 
Tarietnwllner 
HUILE  D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO  D10LIVA 
OLIJFOLIE 
PRELEVEMENTS  A L'IMPORTATION  DANS  LA  C,E.E, 
ABSCHOPFUNGal  BEI  EINFUHR  IN  DIE  EWO 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  NELLA  C,E,E, 
HEFFINGP:l  BIJ  INVOER  II DE  Em 
a)  Produits entUorement  obtenua  a  'l'lmhie et traaport'• direote•at de  oe pqa cliiDa  1a ee-u 
Vollatllndig in  'l'alleaia  er11ngte und aua dieaem Land unmittelbar in die Oemeinaohaft  bet'tlr4erte Erll81181'liaae 
Prodotti totalmente ottenuti in 'l'aaiaia etraaportati dirett&!!lente 4a queato paeae nella Colllmitl 
MATIERES  GRASSES 
FE1"l'E 
OllASSI 
OLID  1i11  V!n'TDI 
uc-u,lloo rg 
2. 
Oeheel  en al in  'l'lmeaie  voortgebrachte produkten die reohtetreeka van dit land naar de  Oemeeneohap  worden vervoerd 
07.01  If I  0  0  0,050  0 
07.03  Ali  0  0  0,033  0 
15.07 A I  (a)  1,774  0,848  1,012  0 
15.07 A I  (b)  2,382  1,138  1,359  0 
15.07 A II  1,049  0,723  0,912  0 
l5.17 A I  0,799  0,382  0,456  0 
15.17 .t.  II  1,279  0,611  . 0,730  0 
23.04 A  0,128  0,061  0,013  0 
a) Procluita entUre•at obtenua au X&roo  et traaport'• direotnent d.e  oe  pqa cliiDe  1a Co_t, 
Vollatirulil in X&rokko  erseugte und aua diean x.rut Ulllllittelbar in die Oemeinaohatt bet!rderte li:rtsB~~CDia•e 
Prodotti tot.ii.ente ottauti in Maroooo  e  truportati dirett-te da queato  paeee nella CoiiUnitl 
Oeheel  en al in X&rokko  voortgebraohte prodU:ta die reohtatreeka van dit land naar de O...enaohap worden  vervoerd 
07.01  If  I  0  0  0,050  0 
07.03  Ali  0  0  0,033  0 
15.07 A  I  (a)  1,774  0,848  1,012  0 
15.07 A I  (b)  2,382  1,138  1,359  0 
15.07 A II  1,049  0,723  0,912  0 
15.17 .&.  I  0,799  0,382  0,456  0 
15.17 A U  1,279  0,611  0,730  0  i 
0,128  0,061  0,013  0 
2).04 .&. 
l)  Voir eclairciaaementa page  - Siehe Erllluterungen Seite  - Vedere  apiege.ziol"i  pagin~  - Zi.e  toeliohting bb 
2)  En  ce qui  conoeme 1e oa1cu1  des prUitV8111ente  pour 1e Maroc  et 1a Tunisia, il faut  se rif6rer aux Ritg1emente  (CEE)  noa,1466/69 et 1471/69. 
150 N°  tarif'aire 
Tart  tnwmner 
ll.tariff'llr'io 
T"r'ief'nW!IIIIer  ~"V 
•v. 15.07 A I  (a)  f\,?ql'l 
C'"'• 15.07 A I  (b)  p ,44;> 
e"<.  15.07 A rr  5.666 
•q";> 
I  n~r. 
PHI!:IEVDIENTS  A L•EXPORTATIOW 
AIJSli'UHRABSCHOf'll"!lJJ'GEN 
PHI!:LIEVI  ALL 1ESPORTAZIOJE 
HEII'PilfaBN  BIJ UITVOER 
,q.,~ 
,TAN  1  IT.B  I MAR  I  AVR  I  MAI  I~ IJUL  IAOO  I 
PriUJvementa applicable• aux huiles d'olive n'a.yant  pas Bllbi  un  processus de  raf'f'inage 
A'bll~hopf\mgen 1Ur  ni~ht raf'f'inierte Oliveniile 
Prelievi  a.pplicabili  agl1  oli 41ol•va che nOI'I  h!!mtO  1111'hi'to  un JI"''"'eaao  di  raf'f'ina1 1one 
Hef'f'ingen  voor olijf'olie velke niet  aan een  raf'f'in&f!'!JiroCea  Ol'lderworpen  iB geweeet 
"..?,l,('lo;  ,.,  .  C:~?  ?0,~5?  ""0, 381\  2#i.595  26,093  19,396  ll,3At9  13,124 
16,772  2"'l,'i63  ?ll.v~o  4o,?qo  3~.7()('1  35,025  26,036  15,23At  17,617 
11,2"6  15,R14  ~ R,l!?;>  ??,376  2:'\,Q~O  23,507  17,474  10,224  11,824 
151 
IRJIIE  D•I.OVE 
OLIVENOL 
OLIO  D•OLIVA 
OLIJFOLIE 
UC/RE  100  q 
¢ 
SEP 1  OCT 
1972/ 
1973 
23,393  23,378  19,242 
31,4o2  31,381  25,84o 
















:>'oliva  Lit 
rettificato  uc 
Di  sanaa  Lit 
d'oliva 




D1oliva  Lit 
rettificato  uc 
Di  aansa  Lit 
d'oliva 





Olio di  Lit 
arachide 
raffinato  uc 
Oli di  Lit 
1  a  qualita  uc 
HUILE  D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO  »•OLIVA 
OLIJFOLIE 
1966 
BOY  I  DBC  J.Alf 
ITALIA 
I  FEB  I 
MAR 
PRIX  DE  MARCilE 
MAR!cr'PREISE 
PRF.ZZI  DI  MERCA'l'O 
MAR!cr'PRIJZEN 
1967 
lAm  I  MAIIJLW  I  JUL  IAUliSBP  I 




















62.000  65-375  67.875  69.000  69.000  69.000  69.000  70.000  71-375  -72-500 
99,200  ~.6oo  108,6oo  110,400  110,400  110,400  110,400  112,000  114,200  116,000 
57-875  59-500  61.125  62.000  62.000  62.000  62.000  63.250  64.000  63.250 
92,6oo  95,200  cn,800  99,200  99,200  99,200  99,200  101,200  102,4oo  101,200 
.52-~0  _51.500  ~2.J.g1  52.450  53.000  53.200  54.000  54.000  54.25()  54.688 
83,6oo  82,400  83,400  83,920  84,800  8;,120  86,400  86,400  86,8oo  87,500 
47.525  116.888  47.000  116.740  116.300  116.290  47.700  116.888  47.675  48.1163 
76,o4o  75,020  75,200  74,784  74,o80  74,o64  76,320  75,021  76,2EIO  77,541 
55·900  53-913  53-563  53.400  53.075  52.810  54.325  53-538  53-725  54.463 
89,440  86,26o  85,700  8;,440  84,920  84,496  86,920  8;,661  8;,960  87,141 
43.813  42.938  42.1'0  41.950  42.313  41.6oo  41.788  4o.438  39.000  38-375 
70,100  68,700  68,400  67,120  67,701  66,56o  66,861  64,701  62,400  61,400 
Per vagone  o  autocarro  o  cisterna cornpleti  base Milano,  per pronta donsegna e  pag1!111ento 1 
escluso  imballaggio  ed  imposta entrata e  consumo 1  per merce  sana,  leale,  mercantile -
Faae  ingrosso  inclusa imposta di  fabbricazione. 
47-625  47.200  47.300  47-350  47.050  46.750  47.300  46.725  46.250  -
76,200  75.320  75.68o  75.760  75,2BO  74,800  75,68o  74,760  74,000  -
56.8'15  56.o63  55.125  54.650  54.250  54.350  55.8'15  55.100  _24.700  56.075 
91000  89.700  88  200  87,440  86,800  86,960  89_,400  88,16o  87,520  89..L720 
43.625  43.375  43.250  42.800  43.000  43.000  43.125  42.500  42.250  42.000 
69,800  69,400  69,200  68,480  68,800  68,800  69,000  68,000  67,6oo  67,200 
HUILES  DE  GRAINES 
SAATOL 
PRIX  DE  MARCilE 
MARKTPREISE 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPIUJZEN 












DEC  J.Alfl  FEBlMAR  I~ I  MAil  JlWI  JUL  IAUliSEP  I 
Per vagone  o  autocarro  o  cisterna completi base  Milano,  per pronta consegna e  pag1!111ento, 
escluso  imballaggio  ed  impost<\  entratn  e  cons'lmo,  per mercc  snna,  leale,  mercantile -
Fase ingrosso  inclusa imposta di  fabbr1c::unonc. 
27.000  26.6oo  25-925  25.26o  25.300  24.aao  25-550  25.525  25-500  25·500 
43,200  42.56o  41,480  40,416  40,480  39,8o8  !.fO,aao  40,84o  40,800  40,800 
25.900  25,025  23,450  22,520  22,400  22,o40  22,300  21.450  21.150  20.775 
41,440  40,o40  37.520  36,032  35,84o  35,264  35,68o  34,320  33,84o  33,240 
152 
MATIERES  GRASSES 
FETTE 
GRASSI 
OLim m VEn'l'm 
/100  kg , 
1966/ 
OCT  1967 
72-250  68.590 
ll5,6oo  109,744 
62.000  61.725 
99,200  96,760 
53-625  53-532 
85,800  85,651 
48.)75  - 47-725 
77,400  76,360 
54-700  54.474 
87,520  87,158 
37-250  41.487 
59,6oo  66,379 
- 47.168 
- 75,469 
56.488  55·963 
90,381  89,573 
39-250  42.952 




OCT  1967 
25-42o  25·986 
40,672  41,578 
20.2BO  22.939 
















!>'oliva  Lit 
rettificato  uc 
Di  aanaa  Lit 
d'oliva 




D'oliva  Lit 
rettificato  uc 
Di  aanaa  Lit 
d'oliva 





Olio di  Lit 
arachide 
raffinato  uc 
Oli di  Lit 
la qualita  uc 
HUILE  D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO  »'OLIVA 
OLIJFOLIE 
1967 
~v I  me 
ITALIA 
PRIX  DE  MARCilE 
MARKTPREISE 




BAR!  Per  merce  grezza al1a prociuzione 
64.375  61.500  61.500  61.500  61.500  61.500  61.500  61.500  61.500  61.500  61.750 
llo3,000  98,400  98,400  98,400  98,400  98,400  98,400  98,400  98,400  98,400  98,800 
58.625  57-000  55-800  55-500  54.000  54.000  54.000  54.000  54.000  54.000  54·125 
93  800  91.200  89.28o  88.800  86.400  86.400  86,400  86,400  86,400  86,400  86,6oo 
52.875  52.000  50.700  4o.qoo  48.500  4o.ooo  49.000  49.000  49.750  49.500  49.500 
84,6oo  83,200  61.,44o  19,81+o  77,6oo  78,400  78,400  78,400  19,6oo  79,200  79,200 
46.875  46.250  45.16o  ~-9't0  ~-975  46.82o  46.500  47.275  47.~  47-319  48.050 
75.000  73.6oo  72.256  71.~  7l.g60  74.912  74.400  75.76o  76,64o  75,710  76,880 
53.675  52."100  51.680  51.310  51.225  53.14o  52.575  53.225  53.490  52.61.3  53.225 
86.380  84.320  82.688  82.096  61..960  85.024  84.120  85.16o  85,584  84,501  85,16o 
35.313  33.850  31.570  30.220  29.975  30.930  29.688  29.687  22-750  29.575  30~ 
56.500  54.16o  50.512  48.352  47.960  49.4a8  47.501  47.425  47.6oo  47.320  48.9120 
MILANO 
Per vagone  o  autocarro  o  cisterna cornpleti  base Milano,  per pronta donaegna e  pagamento, 
escluso  imballaggio  ed  imposta entrata e  consumo,  per merce  sazra,  leale, mercantile -
Fase  ingrosso  inclusa imposta di  fabbricazione. 
46.550  46.5~ 
74,48o  74,480 
55.000  53-700 
88 000  85.920 
36.500  33.663 
158.400  53.86o 
HUILES  DE  GRAINES 
SAATOL 
OLIO  DI  SEMI 
ZAADOLIE 
1967 
46.1go  46.050 
73.~  73,680 
53.050  52.~ 
84880  84.400 
32.61.0  31.550 
'i2  4Q6  'iO.k&l 
ITALIA 
46.325  47.~  47.4~ 
74,120  76,400  75,9120 
52.875  54.4go  53-875 
84.6oo  87.~  86.200 
31.000  33.150  31.000 
4o.6oo  53.o4o  4o6oo 
PRIX  DE  MARCilE 
MARKTPREISE 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1968 
47.825  49.450  49.450  49.450 
76,520  79,120  79,120  79,120 
54.663  55-550  55-~  55-250 
87.46o  88.880  88.400  88,400 
30.750  30.850  31.250  31.750 
40200  49.36o  50 000  50.800 
MATIERES  GRASSES 
FE'l'I'E 
GRASSI 




OC'l'  1968 
62.()50  61.8:)6 
99,28o  98,890 
55.000  55ooo4 
88,000  88,006 
50.450  50.015 
80,720  80,~ 
46.500  46.547 
71,44o  74,475 
52·720  52.648 
84,352  84,237 
32.170  31-159 
52.432  49.854 
49.4~  47-708 
79,120  76,333 
54.9')0  54.284 
87.9120  86.854 
33.450  32-310 










Per vagone  o  autocarro  o  c1sterna complet1  base Milano,  per pronta conseena e  pagamento, 
escluso  imballaggio  ed  imposta cntrata e  consume,  per merce  sa.nn,  leale,  mercantile -
Fase  ingrosso  inclusa imposta di  fabbrlCC~~ione. 
23.625  22.56o  21.800  21.200  21.280  21.050  20.~  21.100  21.250  21.850 
37.80o  36.096  34.880  33.920  34.o48  '1'1.680  33.44o  33.76o  ~000  34_.96() 
19.700  18.9El0  18.210  17.700  17.~  17.450  17.275  17.700  17.475  16.913 
31.520  30.368  29.136  28.320  28.64o  27.920  27.64o  28,320  27.960  27,o61 
153 
23.44o  22.o69 
37.5o4  35,310 
16.880  18.020 
















:l'oliva  Lit 
rettificato  uc 
Di  sansa  Lit 
d'oliva 




D'oliva  Lit 
rettifioato  uc 
Di  sanaa  Lit 
d'oliva 





Olio di  Lit 
araohide 
raffinato  uc 
011  di  Lit 
la qualita  uc 
HUILE  D'OLIVE 
OLIVENOL 







PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1969 
JAN  I  FEB  I  MAR  I  APR  I  MAil~ I JUL  lAW  I SEPI 
BAR!  Per merce  grezza alla produzione 
59.1.25  62.600  65.000  68.500  68.500  68.aoo  70-339  70-500  70-500  70·500  70·500 
MATIERES  GRASSES 
FEl'TE 
GRASSI 




OCT  1969 
70·500  67.947 
94,600  lOO,l6o  104,000  109,600  il09,600  llO,oBo  112,542  112,aoo  ~12,Boo  1l2,Boo  112,Boo  112,Boo  108,715 
54.875  57-500  57-750  57-500  58.000  58.200  59-000  59.000  59.400  6o.ooo  6o.ooo 
87,Boo  512,000  512,400  512,000  92,aoo  93,120  94,400  94,400  95 ,oJio  96,000  96,000 
50.000  50-500  49.875  48.000  48.000  48.000  48.000  48.000  49.400  50.500  50.500 
8o  000  eo.aoo  79.Boo  76.aoo  76.aoo  76.aoo  76.8:>0  76.8:>0  79.oJio  eo.aoo  8o.8:>0 
39.975  39.220  38.450  38.450  38.675  39.28o  39-782  39.650  41.800  42.675  42.448 
63.960  62.752  61.520  61,520  61,880  62,848  63,651  63,440  66,88o  68,28o  67.917 
48.877  47.790  46.775  46.425  46.550  46.410  47.0ll  46.550  48.84o  49.700  49.468 
78.203  76.464  74.84o  74.28o  74  .. 48o  74.256  75.218  74.48o  78,144  79.520  79.149 
33.588  37-710  37-313  37-163  38.875  38.750  37-141  37-500  39-930  42.050  42.1.27 
53,741  6o,336  59,701  59,461  62,200  62,000  6o,386  6o,ooo  63,888  67,28o  67,403 
MILANO 
Per vagone  o  autocarro  o  cisterna oornpleti  base Milano,  per pronta donsegna e  pagamento, 
escluso  imballaggio  ed imposta entrata e  consume,  per merce  sana,  leale,  mercantile -
Fase  ingrosso  inclusa imPosta di  fabbricazione, 
46.450  45.350 
74,320  72,56o 
51,375  49.950 
82.200  79.5120 
134.000  37.950 
154  400  6o.720 
HUILES  DE  GRAINES 
SAAT15L 









44-375  45.250  45.250  45.250 
71,000  72,400  72,400  72,400 
49.125  50.125  48.950  48.750 
78.600  8o.200  78.320  78.000 
38.625  39.750  39-550  39.oBo 
61.Boo  •  63.600  63 28o  62.528 
ITALIA 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1969 
45.250  45.250  45.750  45-750 
72,400  12,400  73,200  73,200 
48.275  49.958  51.250  51.017 
77.240  79.933  82,000  81..627 
37.417  40.550  42.250  42.650 
59.867  64.8fkl  67.600  68.240 
6o.ooo  58.435 
96,000  93,497 
50.500  49.273 
eo.eoo  78.837 
42.263  40.222 
67.621  64.356 
49.175  47.796 
78.68o  76"-476 
41.463  38.684 
66,341  61,5128 
45.550  45.352 
72,8fkl  72,563 
51.050  49.913 
81..68o  79,86o 
42.550  39.385 










Per vagone  o  autocarro  o  cisterna completi  base Mil311o,  per pronta consegna e  pagamento, 
escluso  imballaggio  ed  impocta entrata e  cons~mo,  per  merce  s;mn,  leale,  mercantile -
Fase  1ngrosso  inclusa imposta d1  fabbr1ca:>:ionc. 
24.46o  25.375  28.400  30.200  29.88o  29.40o  28.963  28.86o  28.8512  29.350 
39,136  4o,600  45,440  48,320  47,8o8  47,04o  46,341  46,176  46,227  46,960 
16.18o  16.350  18.000  18.250  17.900  17·500  16.888  16,890  17.005  17.830 
25,888  26,16o  28,aoo  29,200  28,64o  28,000  27,021  27,024  27,208  28,528 
154 
29.900  28.140 
47,84o  45,024 
19.970  17.426 
















::l'oliva  Lit 
rettificato  uc 
Di  sanaa  Lit 
d'oliva 




D'oliva  Lit 
rettificato  uc 
Di  sanaa  Lit 
d'oliva 





Olio di  Lit 
arachide 
ra.ffina.to  uc 
Oli di  Lit 
1
8  qualita  uc 
HUILE  D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
1969 
NOV  I  IIBC 
ITALIA 
JAB  I  FEB  I  MAR 
PRIX  DE  MARCHE 
MARK'l'PREISE 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARK'l'PRIJZEH 
1970 
IAFR  I  MAil 
JUif 
BARI  Per merce  grezza alla procluzione 
61.850  6o.355  61.000  61.000  62.000  62.000  61.500  61.100 
96,96o  96,568  91,6oo  91,6oo  99,200  99,200  96,4oo  97,760 
55.867  55.291  55-500  56.000  56.887  57.000  57.000  57-000 
89,387  88,466  ee,aoo  89,6oo  91,019  91,200  91.200  91,200 
49,417  50.000  50.000  50.000  50.000  50.000  50.650  51.200 
79.o67  ao  ooo  ao.ooo  ao.ooo  ao,ooo  ao~ooo  &.olio  &.SIIi!O 
39.643  38.7~  39.413  4o.688  41.844  42.073  42.025  42.120 
63.429  62.070  63,o6l  65.101  66.950  67.317  67.24o  67,3SIIi! 
47.942  47.016  47-225  48.238  49.100  49.143  49.113  49.24o 
76.707  75.226  75.56o  77.181  78.56o  78.629  78.581  78.$ 
41.~  41.137  41~850  43.000  42.976  42~7  42.625  41.5'70 
66,4o8  65,819  66,96o  68,8oo  68,762  67,707  68,200  66,512 
I~ lAm  ISEP  I 
6WXlo  61.000  63.~ 
91,6oo  91,6oo  101,281 
57.000  57o000  57.5166 
91_~200  91,200  Slli!_,_7116 
49.750  49.333  50.)08 
79,6oo  78,933  ao.493 
42~  42.667  43.3118 
68_~o4o  68,267  69J357 
49.188  49.183  50.034 
78_,_701  78,693  S0,054 
4o.85o  4o.725  4o.6oo 
65,360  65,16o  64,960 
MILANO 
Per vagcme  o  autocarro  o  cisterna cornpleti  base Milano,  per pront!t.  donaegna e  pagamento, 
escluso  imballaggio  ed imposta entrata e  consumo,  per meres sana,  leale,  mercantile -
Fase  ingrosso  inclusa imposta di  fabbricazione. 
44.883  43.742 
71,813  69,967 
50.383  49.242 
ao.613  78.787 
42.250  41.444 
67,6oo  66,310 
HUILES  DE  GRAINES 
SAAT!lL 
OLIO  DI  SEMI 
ZAADOLIE 
1969 
43.000  45.000 
68,8oo  72,000 
49.188  50.250 
78.701  S04oo 
42.125  44.750 
67,4oo  71,6oo 
!TALI A 
45-500  45-500  45.500 
72,8oo  72,8oo  72,8oo 
50·750  50.750  50.750 
81  200  81200  81200 
44.750  44,550  44.250 
71,6oo  71,2Bo  70,8oo 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 









45.500  45.500  45.633 
72,8oo  72,8oo  73,013 
50.750  50.750  50.650 
81200  81.200  82  64o 
42.350  42.a,o  41.9')0 
67,760  67,6oo  67,120 
MATIERES  GRASSES 
FE1"l'E 
GRASSI 




OC'I'  1970 
63.919  61.669 
l02L27l.  961610 
59o000  56.793 
~.4oo  ~.868 
51.000  50.138 
81,6oo  S0,221 
43.655  41.566 
69L848  66,5o6 
50.5'74  48.833 
SOL919  78,133 
4o.500  41.638 
64,8oo  66,621 
46.919  45.181 
75,071  72,290 
52.669  50-657 
84.271  81.051 
41.347  42.939 




~~~  IFEBIMARIAFR  I  IJUI  I  ~ I  Am  I  SBP  I  OC'I' 






Per vagone  o  autocarro  o  c1sterna completi  base Milano,  per pronta conseena e  pagamento, 
escluso  imballaggl.o  ed  impost11  entratn  e  consume,  per merce  somn,  leale,  mercantile -
Fase ingrosso  inclusa imposta d1  fnbbr1c::.:none. 
31.8oo  32.050  32.675  32.~  32.~  32.~  33.4oo  33.4oo  33.4oo  33.4oo 
50.880  51,28o  52.2BO  52,64o  52,64o  52,64o  53,1Mo  53,~  53,440  53,440 
21.8oo  22.200  22.975  23.200  24.4oo  24.700  25.200  25o56o  25o6oo  25.6oo 
34,880  35,520  36,760  37,120  39,ollo  39,520  4o,320  4o,896  4o,96o  4o,96o 
155 
33.216  32.764 
53,146  52,437 
25.6oo  24.013 
















:l 1oliva  Lit 
rettificato  uc 
Di  sansa  Lit 
d1oliva 




D'oliva  Lit 
rettificato  uc 
Di  sansa  Lit 
d'oliva 





Olio di  Lit 
arachide 
raffinato  uc 
Oli di  Lit 
la qualita  uc 
HUILE  D'OLIVE 
OLIVENOL 




PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI  DI  MERCA'l'O 
MARKTPRIJZEN 
1971 
MATIEIIES  GRASSES 
FETTE 
GRASSI 
OLIEN  EN  VEM'EN 
/100 kg 
'1 
aJV I  JAN  I  FEB  I  I  APR  I  MAI  I  JUM  I  JULIAUJ  I  SEP  I~ 
1971/ 
DEC  MAR  1972 
BARI  Per merce  grezza a11a  produzione 
67.950  68.62<>  68.o64  69.071  69.338  69.316  70.685  71.191  70-967  70·548  71.700.  70·500 
108,720  109,7~  108,903  ll0,514  110,~1  110,907  113,096 ~  113,547  112,877  114,720  ~,aoo 
62.333  63.089  62.452  61.965  61.500  61.966  62.823  63.583  64.000  65.000  66.000  66.000 
99,733  100,~  99,5122  99,142  96,4oo  99,146  100,516  101,733  l02,4oo  1.04,000  l05,6oo  l05,6oo 
52.275  53-717  51.42o  48.822  46.919  46.116  47.161  47.500  48.020  48.160  48,.250  47-250 
83.64o  85.~9  82.270  78.114  75.071  73.786  75.458  76.000  76.832  77.056  77.200  ...15.6oo 
43.4a>  42.756  42.0]9  42.200  42.564  43.384  43.542  44.463  45.1B8  45.842  45.636  44.175 
69.569  68.411  67  .. 261  67.520  68.104  69  .. 413  69,667  71 .. 141  72.301  73 .. 347  73  .. 018  70.6a> 
51.121  _S0.417  49.505  49.445  49.128  49.115  49.171  49.795  50.429  50.723  50.532  49.667 
81.7~  8o  669  79.208  79,lll  78.6o4  78.584  78.674  79.672  a>.686  81  .. 156  a>,es1  79.467 
4o.5oo  4o.500  4o.174  39.442  39.238  39.035  39.136  39.121  39.032  39.o45  39.000  39.000 
64,8oo  64,8oo  64,279  63,103  62,782  62,456  62,616  62,5~  62,451  62,472  62,4oo  62,4oo 
MILANO 
Per vagone  o  autocarro o cisterna cornpleti  base  Milano,  per pronta donsegna  e  pagamento 1 
escluso  imballaggio  ed  imposta  entrata e  conBUmo,  per merce  sana,  leale,  mercantile -
Fase  ingrosso  inclusa imposta di  fabbricazione. 
47.500  47.500 
76,000  76,000 
53.250  52.943 
85,200  84.710 
41.250  41.250 
66 000  66 000 
HUILES  DE  GRAINES 
SAATOL 













64  4oo 
45.6~  45.383  44.774 
73,110  72,613  71,716 
51.024  51.250  51.024 
81,639  82,000  81,639 
4o.024  39-783  39.073 
64038  63.654  62516 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI  D!  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
45.o66  J.D.  45.000  45.28o  45.000 
72,106  J.D.  72,000  72,448  72,000 
51.3)4  J.D.  52.250  52.530  51.375 
82,134  J.D.  83,6oo  84,o48  82,200 
39-750  J.D.  4o.250  4o.110  39.750 



















ITALIA  /100 kg 
1970 







DBC  JAN  I  FEB  I MAR  I  APR  I 
MAI 
I 
JUM  I  JUL  IAUJ  ISEP  I 
Per vagone  o  autocarro o cisterna completi  base Milano,  per  pronta consegna  e  pagamento, 
escluso  imballaggio  ed  impo::ta  entrata e consume,  per  merce  sn.nn,  leale,  mercantile -
Fase  ingrosso  inclusa imposta d1  fabbrlc::t~ione. 
35.6oo  37.113  4o.336  39.8B6  38.720  37.4o3  37.200  liJ.D.  )7.200  )7.200 
56,960  59,381  64,539  63,819  61,952  59,845  59,520  J.D.  ~~sao- -~9  .. 520 
27-5122  27-387  26.611  25-335  24.820  23.735  23-700  J.D.  25·900  25.172 




~  1971 
)6.833  34.336 
58,933  54,970 
23.925  2).509 
















:1 1oliva  Lit 
rettificato  uc 
Di  aanaa  Lit 
d'oliva 




D'oliva  Lit 
rettif'ioato  uc 
Di  sanaa  Lit 
d 1oliva 





Olio di  Lit 
arachide 
raf'f'inato  uc 
Oli di  Lit 
la qualita  uc 
HUILE  D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO  »'OLIVA 
OLIJFOLIE 
1971 
~v  I  DEC 
ITALIA 
PRIX  DE  MARCHE 
MARK'l'PREISE 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARK'l'PRIJZEN 
1972 
...  J  ...  J  ...  J ...  f ... l-I=IALOJ ...  J 
BARI  Per merce  grezza alla produzione 
62.o83  6o.290  6o.ooo  6o.OOO  6o.~19  61.000  61.290  61.950  61.8o8  63.000  63.725 
MATIERES  GRASSES 
Fml'TE 
GRASSI 
OLI:m  m VEI"l'mm' 
/100  kg 
- 1971/ 
OCT  1972 
70-o83  62.137 
99,333  96.~  96,000  96,000  96,670  97,6oo  98,o64  99,120  98,892  100,8oo  101,960  112,133  99,~19 
57-517  5~-290  53.500  53.500  55·~  58.000  58.000  58.~50  58.500  59.000  6o.l.l6  64.933  57.612 
!le,027  86,864  85,6oo  85,6oo  88,&;1  se,eoo  se,eoo  93,520  93,6oo  ~.400  96,186  103,893  se,179 
~7-15~  46,259 
75.~  7~.01~ 
~3.183  ~3.497 
60.003  69.595 
49.130  49.261 
78,6o8  78,850 
39.000  37·935 
62,400  6o,696 
MILANO 
45.000  45.000 
72,000  72,000 
51.250  5<).833 
82,000  81.,333 
39.750  39.333 
63.6oo  62.933 
46.000  46.000  ~-<>49  53-750  53.895  52.825  52.017  5~-~  56-900 
73,6oo  73,6oo  76,878  86,000  86,232  ~.520  83,227  87,529  91,04o 
43.652  43.6o3  45.271  50.500  5<).1129  50.491  50.132  52.136  53.588 
69.~3  69.765  72.434  eo eoo  80686  80.787  80.211  83.418  85.741 
49.275  49.<>41  50-929  56-167  56-533  56.513  55-908  57.gil.l.  59.458 
78,811o  78,466  81.,486  89,867  90,it85  90,422  89,453  se,706  95,133 
36.700  35·5.86  36.276  39.500  40.202  39.726  39·050  39.336  40.533 
58,720  56,938  58,~  63,200  64,323  63,563  62,480  62,938  64,853 
Per vagone  o  autocarro  o  cisterna completi base Milano,  per pronta donaegna  e  pagamento, 
escluso  imballaggio  ed imposta entrata e  consumo,  per merce  sana,  leale,  mercantile -
Faae ingrosso  inclusa imposta di  fabbricazione. 
45.000  45.000  45.7112  51.o67  52.1127  52.750  52.750  52.750  53.650 
72,000  72,000  73,187  81.,707  83,883  ~.400  ~.400  ~.400  85,811o 
50.783  51.232  52.186  52.0!le  58.se7  59-250  59-250  59-250  6o.033 
81.,253  81..971  83,498  83,347  ~,283  ~.eoo  ~.eoo  ~.EOO  96,053 
39.183  37.681.  37-557  40.733  41.250  41.250  41.250  41.021  41.200 
62.693  6o.290  6o.091  65.173  66.000  66.000  66.000  65  634  65.seo 
HUILES  DE  GRAINES 
SAATOL 
PRIX  DE  MARCHE 
MARK'l'PREISE 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARK'l'PRIJzm 
OLIO  DI  SEMI 
ZAADOLIE 
1971 
BOY  I  DEC 
ITALIA 
1972 
JAN  I  FEB  I  MAR  I  APR  I  MAI  I~ I  JUL  IAUJ  IBEP  I 
MILANO 
Per vagone  o  autocarro  o  cisterna completi  base  Milano,  per pronta  conse~a e  pagamento1 
escluso  imballaggio  ed  imposta cntrata e  consumo,  per mercc  s.V!n1  leale1  mercantile -
Fase ingrosso  inclusa imposta d1  fabbr1ca:nonc. 
35.m  ]5.238  34.637  34.052  33·900  33.900  33.7~  33.09e  32.750  32.700  32.700 
57,243  56,381  55,419  54,~3  54,240  54,24<>  54,070  52,946  52.400  52,320  52,320 
23.863  23.<>42  22.6oo  21.745  21.765  22.147  21.790  20.570  20.225  20.179  20.803 
38,181.  36,867  36,16o  34,7se  34,624  35,435  34,864  32,912  32,360  32,286  33,285 
157 
58-~3  51.336 
93,573  82,138 
53.215  ~-308 
85.144  77.293 
59-350  54.129 
~.960  86,6o6 
41.433  38.773 
66,293  62,037 
~5.095 
72,152 
6o.733  55-485 
97,173  88,776 
41.250  40.122 




OCT  1972 
32-946  33-791 
52,714  5~,o66 
21.04o  21.647 
















:l'oliva  Lit 
rettificato  uc 
Di  sanaa  Lit 
d'oliva 




D'oliva  Lit 
rettificato  uc 
Di  sansa  Lit 
d'oliva 





Olio di  Lit 
arachide 
raffinato  uc 
Oli di  Lit 
la qualita  uc 
HUILE  D'OLIVE 
OLIVENOL 




PRIX  DE  MARCilE 
MARICI'PREISE 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARICI'PRIJZEN 
1973 
MATIERES  GRASSES 
FEn'TE 
GRASSl 
OLIEN  EN  VEl"l'EN 
/100  kg 
~ 




BARI  Per meres  grezza alla produzione 
.  81..500  83.300  89.016  88.966  91-354  gl..700  93.476  92.000  SK).833 
130,4oo  133,328  142,426  142,3116  146,166  151,520  149,561  147,200  145,333 
74.500  76-767  82.597  83.500  84.839  88.567  88.9;2  88.0QQ  87.300 
119,200  122,830  132,155  133,600  135,742  141,707  142,323  14o,8o0  139,6So 
66.000  69.053  74.927  76-500  77-726  79o&x>  79-355  79.000  77-833 
105,600  110,485  119,883  l22,4oo  124,362  127,6So  126,9158  1.26,~  124,533 
53.433  58.212  62.709  63.045  64.274  64.66o  63.891  62.232  61.gi.S 
85,4gl.  93,139  100,334  100,872  102,838  103,456  102,225  99,572  99,117 
68.217  72.682  77-799  77.293  78.428  78.972  78.6o5  78.074  77.428 
.  109,147  116,291  124,478  123,669  125,485  126,355  125,768  124,918  123,885 
.  .  50.417  52,6o7  58.  )a>  57.4oo  58.54o  59.167  58.613  57-926  56.975 
ao,667  84,172  93,4o8  91,84o  93,664  gl.,667  93,781.  92,682  91,960 
MILANO 
Per VB€<Jne  o  autocarro  o  cisterna cornpleti base Milano,  per pronta donsegna e  pagamento, 
escluso  imballaggio  ed imposta entrata e  conaumo,  per merce  sana,  leale, mercantile -
Faae  ingrosso inclusa imposta di  fabbricazione. 
. 
64.750  70·187 
103,600  112,299 
44.950  50ol88 
71,290  8o,30l 
HUILES  DE  GRAINES 
SAATOL 







74.134  79-718  79-750  ao.444  ao.aso 




59,864  59.250  59-653 
9;,782  g~.,eoo  95,445 
PRIX  DE  MARCilE 
MARICI'PREISE 






81.734  81..202  79.167 
130,774  129,923  126,667 
6o,863  6o.202  58.167 
97,381  96,323  93,o67 
88.4o3  89.358 
141,445  142,973 
84.581.  83.960 
135,329  134,337 
75-387  ~.,,a 
120,619  120,893 
- 61.600 
- 96,561 
78·055  76.555 
124,888  122,488 
55-274  56-530 
88,434  SK>,448 
. 
79·750  76-779 
127,600  122,846 
56.9;0  56.109 
91,120  89,774 
/100 kg 
~ 
I  I  JMAR  I APR  i  MAI  I  JUN  I  JUL  I  AUl  ISEPI~ 
1972/ 






Per vagone  o  autocarro  o  cisterna completi  base M1lano 0  per pronta consegna e  pagamento, 
escluso  imballaggio  ed  imposta  entrat<:~ e  consumo 1  per  merce  sn.nn,  leale1  mercantile -
Fase  ingrosso  inclusa imposta di  fabbrlc:J.~ionc. 
35-900  36-319  )8.262  )8.439  37.627  39.058  4o.763  43.669  44.169  42.233 
57.440  58 no  61.219  61.502  6o.203  62  493  65.221  69.871  70,671  67.573 
21.000  20.467  22.246  23.238  23.226  25-345  29.250  36-559  37-766  30.513 
33,600  32.747  35.5gl.  37.181  37.162  4<>.552  46.eoo  58.49;  6o,lt26  48,821 
158 
41.150  39-323 
66,&>o  62~917 
3lo58o  26.842 


















































HUILE  D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
ITALIA 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
BARI  Per  merce  grezza al1a produzione 
68.590  61.Bo6  67.947  61.669  69.829  62.137  89.358 
1.09, 744  96,890  108,715  96,670  ~.727  99,419  142,973 
61.725  55.oo4  58.435  56.793  63.393  57.612  83.960 
96,76o  88,006  93,497  90,868  ~01,428  92,179  134,337 
53.532  50.015  49.273  50.138  48.801  51.336  75·558 
85,651  80,024  78,837  80,221  78,082  82,138  120,893 
47.725  46.547  40.222  41.566  43.757  48.308  61.6oo 
76.360  74,475  64,356  66,5o6  70,011  77.293  96.561 
54.474  52.648  47.796  48.833  49.921  54.129  76.555 
87,158  84,237  76,476  78,133  79,874  86,6o6  122,488 
41.487  31.159  38.684  41.638  39.435  38.773  56.530 
66,379  49,854  61,928  66,621  63,096  62,037  90,448 
MILANO 
Per vagone  o  autocarro  o  cisterna completi  base Milano,  per pronta donsegna  e  p!J€arnento1 
escluso  imballaggio  ed  imposta entrata e  consume,  per merce  sana,  leale,  mercantile -
Fase  ingrosso  1nclusa imposta di  fabbricaz1one. 
47.168  47.7o8 
75,469  76,333 
55-963  54.284 
89,573  86  854 
42.952  32.310 
68.723  _21_,696 
HUILES  DE  CHAINES 
SAATOL 















42.o64  45.095 
67,302  72,152 
47.587  55·485  76-779 
76,139  88,776  122,846 
36-883  40.122  56.109 
59 013  64  195  89.774 
PRIX  DE  lii.ARGHE 
MARKTPREISE 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1966/6711967/68~  1968/6~ 1969/70 11970/71  l1971/7211972/731  I  I  I  I 
MILANO 
Per vagone  o  autocarro  o  c1sterna complet1  base M1lano,  per pronta consegna e  pagarnento, 
esoluso  1mballagg1o  ed  1mpo.:;ta  cntrntn e  consume,  per  merce  sana,  leale,  mercantile -
Fase  1ngrosso  1nclusa impostn d1  fabbrH,::t7.1one. 
25.986  22.o69  28.14o  32.764  34.356  33.791  39.323 
41,578  35,310  45,024  52,437  54,970  54,o66  62,917 
22.939  18.020  17.426  24.013  23.509  21.647  26.842 
36,702  28,832  27,882  38,421  37,614  34,635  42,947 
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MATIERES  GRASSES 
FEll"l'E 
GRASSI 
OLim m  vrt'TFll 
/100 kg 
/100 kg S  U  C  R  t... 
EXPLICATIONS  CONCERNANT  LES  PRIX  DU  SUCRE  (PRIX  FIXES,  PRIX  A L'IMPOR'rATION)  I:T  LES 
PRELEm.H:NTS  A L' !''PORTA riON,  REPRIS  'DA.>.JS  CET'l'E  PUDLICA·riON 
INTRODUCTION 
L'organisation  commune  des  marches  dans  le secteur du  sucre a  ate etablie  par le Reglement  n°  1009/67/CEZ 
du Conseil  du  18  decembre  1967  (Journal Officiel du  18  decembre  1967  - JOe  annee  - n°  )08). 
Le  marche  unique  dans  le secteur du  sucre est  entre en  vigueur le ler juillet 196A. 
I.  PRIX  l"IXES 
A.  Nature des  prix 
Conformement  aux dispositions des articles  2,  3,  4,  9  et 12  du  Reglemcnt  n°  1009/67/CEE,  il est fixe 
annuellement  pour la Communaute  un  prix indicatif1  des  prix d'intervention,  des  prix minima  pour la 
betterave et des  prix de  seuil. 
Prix indicatif et  prix d'intervention  (art.  21  3 et  9) 
Pour la zone  la plus  excedentaire de  la Communaute,  il est fixe annuellement,  avant  le ler aodt, 
pour la campagne  sucriere debutant  le ler juillet de  l'annee suivante,  le prix indicatif et un  prix 
d'intervention  pour le sucre blanc. 
Des  prix d'intervention derives sont  fixes  pour d'autres  zones. 
Pour les depa.rtements  franyais d'outre-mer,  les prix d'intervention derives sont  valables  pour le 
sucre au stade F.O.B.  arrime navire de  mer  au port  d'embarquement. 
En  outre,  pour ces departements  des  prix d'intervention sont  fixes  pour le sucre brut d'une qualite 
type. 
Prix minima  de  la betterave  (art.  4) 
Un  prix minimum  est fixe  annuellement  pour chaque  zone  productrice de  sucre de  betterave  pour laquelle 
un  prix d'intervention est fixe. 
Prix de  seuil  (art.  12) 
Un  prix de  seuil est fixe annuellement  pour la Communaute  pour chacun  des  produits suivants  le sucre 
blanc,  le sucre brut  et  la melasse. 
s.  ~uali  tc  type 
Les  prix fixes  sont  valables  pour certaines qualites types.  Le  Reglement  (CEE)  n°  430/68 du 9 avril 
1968  mentionne  la qualite type  pour le sucre blanc ainsi  que  pour la betterave sucriere. 
La  qualite  type  pour  le sucre brut  est definie dans  l'article lerjdu Reglement  (CEE)  n°  431/68  du  9 
avril  1968,  tandis que  la description  pour la melasse  se  trouve a l'article ler du  Reglement  (CEE) 
n°  785/68 du  26  juin 1968. 
II.  PRELEVE'·!ENTS  (art.  14,  15  et  16  du  Reglement  n°  1009/67/CEE) 
Un  prelevement  est  per9u lora de  !'importation des  produits vises a l'article ler,  paragraphe  1  du  Regle-
ment.n0  1009/67/CEE,  a savoir  : 
160 N°  du  tarif douanier commun  Designation  des  produits 
a)  17.01  Sucre  de  betterave et de  canne,  a l'etat solide 
1---------------------------------------------------------------------
3etteraves a sucre  (m8me  en  cossettes),  f~atches,  sechees  ou 
en  poudre  ;  cannes a sucre 
t--------------------------------------------------------------
c)  11.03  ~elasoes,  m8me  decolorees 
r---··---------------- -------------------------·-------------------
d)  ex 17.02  Autres  sucres  (a !'exclusion du  lactose et du gluccse)  ;  sir~pa 
(a !'exclusion des  sirops de  lactone et de  glucose)  ;  succeda-
nea  du  miel,  m@me  melanges  de  ~iel naturel  i  sucres et mela3ses 
caramelisea 
Sucres  (a !'exclusion du  lactose et du  glucose),  sirops  (a 
!'exclusion de  sirops de  lactose et de  glucose)  et melasses, 
aromatises  ou  additionnes de  colorants  (y  compris  le sucre 
vanille), a !'exclusion dec  jus de  fruits additionnes de  sucre 
en  toutes  proportions 
Le  prelevement a !'importation de  sucre blanc,  de  sucre brut  at  de  melasse  est egal au  prix de  seuil 
diminue  du  prix CAF. 
Les  modalites du  calcul des  prix  Cll~  sont  determinees  par le Reglement  (CEE)  n°  784/68 aussi  bien 
pour le sucre blanc  que  pour le sucre brut  et  par le  Reglc~cnt  (CEE)  n°  785/68  pour la melasse. 
Les  deux  reglements cites ci-dessus datent  du  26  juin 196S  et  sont  publies au Journal Official 
n°  L 145  du  27  juin 1968. 
Le  Reglement  (CEE)  n°  837/68 du  28  juin 1968  relatif aux  modalites d'application du  prelevement  dans 
le secteur du  sucre  (Journal Officiel n° L 151  du  30  juin 1968)  comprend 1  entre autres,  la methode 
de  determination des  prelevements applicables aux  bettera~es, aux cannes a sucre,  au sucre,  aux 
melasses& aux  produits  enumeres  sous  d)  du  tableau ci-dessus. 
Dans  le cas ou  le prix  CAF  du  sucre blanc ou du  sucre brut  ~st superieur au  prix de  scuil, un 
prelevement  egal a la difference de  ces  prix (RegleT-ent  n°  1009/67/CEE  - art.  16) est  per9u a 
!'exportation du  produit  considere. 
III.  RESTITUTIONS  (art.  17  du Reglement  n°  1009/67/CEE) 
Si  le niveau des  prix dans  la Communautc  est  plus  elcve  que  celui des  cours  ou  des  prix sur le marche 
mondial,  la difference entre ces deux  prix peut  etrc couverte  par une  restitution a !'exportation • 
Cette restitution est  la m8me  pour toute la Communaute  et  peut  8tre differenciee  selon les destinations. 
Le  montant  de  la restitution  pour le sucre brut ne  paut  pa.s  depasscr celui de  la re3ti  tution  pour le 
sucre blanc. 
Consulter egalement  le Reglement  (CEE)  n°  766/68  du  Co~seil du  18  juin 1968  etablissant les regles 
generales concernant  l'octroi des  rectitutions n !'exportation du  sucre  (Journal Officiel n°  L 143 
du  25  juin  1968). 
161 ZUCKER 
ERLAuTERUNGEN  ZU  DEN  IN  DIESEM  HEFT  ENTHALTENEN  ZUCKERPREISEN  (FESTGESETZTE  PREISE,  EINFUHR-
PREISE)  UND  DEN  BEI  DER  EINFUHR  ERHOBENEN  ABSCH0PFUNGEN 
EINLEITUNG 
Die  gemeinsame  Marktorganisation fur Zucker  ist durch die Verordnung Nr.1009/67/EWG  des  Rates 
vom  18.  Dezember  1967  festge1egt  worden  (Amtsb1att  vom  18.  Dezember  1967  - 10.  Jahrgang Nr.  308). 
Am  1.  Ju1i  1968  ist der gemeinsame  Zuckermarkt  inkraft getreten. 
I.  FESTGESETZrE  PREISE 
A.  Art  der Praise 
Laut  Verordnung Nr.  1009/67/EWG,  Absatz  2,  3,  4,  9  und  12  werden  jihr1ich fur die  Gemeinschatt 
ein Richtpreis,  Interventionspreise, Mindestpreise fur  ZuckerrUoen  und  Schwe11enpreise festge-
setzt. 
Richtpreis und  Interventionspreise  (Art.  2,  3  und  9) 
FUr  das  Hauptuoerschussgebiet  der Gemeinschaft  wird  jahr1ich vop  dem  1.  August  fur das  am 
1.  Ju1i  des  folgenden  Jahres  beginnende  Zuckerwirtschaftsjahr ein Richtpreis und  ein 
Interventionspreis fur Weisszucker festgesetzt. 
Abgeleitete Interventionspreise warden  fur andere  Gebiete festgesetzt. 
In den  franzosischen uoerseeischen Departements  ge1ten die abgeleiteten Interventionspreise 
fur  Zucker F.O.B.  gestaut  Seeschiff im  Verschiffungshafen. 
Ferner werden  fUr  diese Departements  Interventionspreise fur Rohzucker  einer bestimmten  Standard-
qua1itat festge1egt. 
Mindestpreise fur Zuckerruoen  (Art.  4) 
FUr  jedes Ruoenzucker  erzeugende  Gebiet,  fur das  ein Interventionspreis festgesetzt wird,  wird 
j&hrlich ein Mindestpreis festgesetzt. 
Schwe11enpreis  (Art.  12) 
FUr  die Gemeinschaft  wird  jahrlich je ein  Schwel1enpreis fur Weisszucker,  Rohzucker und  Melasse 
festgeset zt. 
B.  Standardgua1itat 
Die  festgesetzten Preise ge1ten fUr gewisse  Standardqualitaten.  Die  Verordnung  ~EWG) Nr.  430/68 
vom  9.  April  1968  erw&hnt  die  Standardqualitat  sowoh1  fur Weisszucker ale auch fur ZuckerrUoen. 
Die  Standardqualitat  fUr Rohzucker wird  im  Artike1 1  der Verordnung  (EWG)  Nr.  431/68  vom  9.  April 
1968  bestimmt,  wihrend  sich die Beschreibung fUr Melasse  im  Artike1  1  der Verordnung  (EWG)  Nr. 
785/68  vom  26.  Juni 1968 befindet. 
II.  ABSCH0PFUNGEN  (Art.  14,  15  und  16  der Verordnung Nr.  1009/67/EWG) 
Bei  der Einfuhr von  in Artike1  1  Absatz  (1)  der Verordnung Nr.  1009/67/EWG  genannten Erzeugnissen 
wird eine Abschopfung  erhoben  und  zwar  : 
162 Nr  des  Gemeinsa~en Zolltarifs  Bezeichung der Erzeugnisse 
a)  17.01  Ruben- und  Rohrzucker,  fest 
-·----------------------------r--------------------------------------------------------
b)  Zuckerruoen,  auch  Schnitzel,  frisch,  getrock~et oder  gema~len  ; 
Zuckerrohr 
-----------------------------~--------------------------------------------------------------
c)  17.03  '!elassen,  auch  entfarbt 
-----------------------r---------------------------------------------
d)  ex  17.0:? 
ex 17.05 
Andere  Zucker  (ausgenommen  Laktose  und  Glukose),  Sirupe  (ausge-
nommen  Laktosesirup und  ~lukosesirup)  ;  Kunsthonig,  auch  mit 
naturlichem Honig  vermischt  ;  Zucker  und  ~!elassen, ka.ramelisiert 
Zucker  (a~sgenommen Laktose  und  C1ukose),  Sirupe  ~a~sgenommen 
Laktosesirup und  ~1ukosesirup) und  ~·1elassen,  aromatisiert  oder 
gefarbt  ( einsch1iesslich 'J'anille- und  Vanillinzucker),  ausge-
nommen  Fruchtsafte mit  beliebigem  Zusatz  von  Zucker 
Die  Abschopfung  bei der Einfuhr von  v:eisszucker,  Rohzucker  und  t.!e1asse  ist g1eich  dem  Schwellen-
preis abzUglich des  cif-Prei-ses. 
Die  Einzelheiten fur die Berechnung der cif-Preise fur Weisszucker und  Rohzucker  sind  in der 
Verordnung  (EWG)  Nr.  784/68  festge1egt  und  die fur die  ~·!elasse  in der Verordnung  (EWG)  Nr. 
785/68. 
Die  beiden  obenerwahnten  'lerordnungen  vom  26.  Juni  1968  sind  im  Amtsbla.tt  Nr.  L 145  vom  27.  Juni 
1968  veroffenlicht. 
Die  Verordnung  (EWG)  Nr.  837/68  vom  23.  Juni  1968  uoer DurchfUhrungsbestimmungen  fur die Abschop-
fung  im  Zuckersektor  (Amtsb1att  Nr.  L  151  vom  30.  Juni  1968)  sieht u.a.  DurchfUhrungsbestimmungen 
zur Ermitt1ung der  Abschopfu.~gen fur  Zuckerrooen,  Zuckerrohr,  Zucker,  ~fe1asse u."ld  andere unter d) 
in der obigen  Tabe11e  genannte Erzeugnisse  vor. 
Liegt der cif-Preis fllr Weisszucker oder fur Rohzucker  uoer dem  Schwel1enpreis,  so  wird bei der 
Ausfuhr des  betreffenden Erzeugnisses  eine dem  Preisunterschied entsprechende A•bschopfung  erhoben. 
III.  ERSTAT'l'tJUG'!l:N  (Art.  17  der  Verordnung Nr.  1009/67/E:WG) 
Wenn  des  Preisniveau in der Gemeinschaft  hoher 1iegt a1s die Preise oder Notierungen  auf  dem  Welt-
markt,  kann  der Unterschied  zwischen  diesen Preisen durch  eine Erstattung bei der Ausfuhr ausge-
glichen werden. 
Die  Erstattung ist fur die gesamte  Gemeinschaft  gleich,  und  sie kann  je nach Bestimmung  oder 
Bestimmungsgebiet  u.~terschied1ich sein. 
Die  Erstattung fur Rohzucker darf die Erstattung fur Weisszucker nicht  uoerschreiten. 
Siehe dazu  ebenfalls die  Verordnung  (zw::)  Nr.  766/63 des  Rates  vom  13.  Juni  1968  zur Aufstellung 
allgemeiner Regeln  fur die Erstattu  ..  "lgen  bei der Ausfuhr auf  dem  Zuckersektor  (Amtsblatt  ~~r.  L 143 
vom  25.  Juni  1963). 
163 ~UCCHERO 
SPIECAZIONE  RELATlVA  AI  PREZZI  DELLO  ZUCCHERO  (PREZZI  FISSATI,  PRBZZI  ALL'I'~PORTAZIONE) ED  AI 
P~LIEVI ALL' I~.fPORTAZIONE CHE  FIGURANO  NELLA  PRESEllTE  PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
L'organizzazione comune  dei  mercati nel  settore delle  zucchero  e disciplinata dal  Regolamento 
n.  1009/67/CEE del  Consiglio del  18  dicembre  1~·67  (Gazzetta Ufficiale del  18  dicembre  1967  -
10° anno  - n.  308). 
Il mercato  unico nel settore dello  zucchero e entrato  in  vigore il 1°  luglio  1968. 
I.  PREZZI  FISSATI 
A.  Natura dei  prezzi 
Conformemente  alle disposizioni degli articoli  2,  3,  4,  9  e  12 del  Regolamento  n.  1009/67/CEE 
ogni  anno  viene fissato  per la Comunita  un  prezzo  indicativa,  dei  prezzi d'intervento,  dei 
prezzi  minimi  per le barbabietole e  dei  prezzi  di entrata. 
Prezzo  indicative  e  prezzi d'intervento  (art.  2,  3  e  9) 
Per la zona  pi~ eccedentaria della Comunita,  anterioremente al 1°  agosto  di  ogni  ar.no,  vienc 
fissato,  per la campagna  saccarifera che  ha  inizio il 1°  luglio dell'anno  successive,  un  prezzo 
indicative  ed  un  pre?.zo  di  intervento  per lo  zucchero  bianco. 
Prezzi  d'intervento derivati  sono  fiosati  per altre zone. 
Peri dipartimcnti  francesi  d'oltremare,  i  pre~zi di  intervento derivati  sono  validi  per lo 
zucchero  allo stad1o  FOB  stiva nel  porto di  imbarco. 
Inoltre  per questi dipartimenti  cone  fissati  dci  prezzi  di  intcrvento  per lo  zucchero  greggio 
di  una  qualita tipo. 
Prezzo  minimo  delle barbabietole  (art.  4) 
Un  prezzo  minimo  viene  fissato  ogni  anno  per ciascuna  zona  produttricc di  zucchero  di  barbabietola 
per la quale  e ficoato  un  prezzo  di  intervento. 
Prezzo  di  entrata  (art.  12) 
Ogni  anno  viene  fissato  un  prezzc  di  entrata valido  per la Ccmunita,  rispettivamente  per lo 
zucchero  bi~~co,  lo  zucchero  greggio  c  il melasso. 
Il.  Q.ual i ti ti  po 
I  prezzi fissati  sono  vali'ii  per certe qualit:).  t1po.  Il  Regolamer.to  (CEE)  n.  BC/69  del 9 :l.)!'ile 
1968  menziona  1.:1.  q1.n.litA.  tipo  per lo  zucch~ro t·ia'lco  e  per la 'carbabietola da  zucchero. 
La  qual ita tipo  per lo  zucchero  gresafiio  c definga n-ell 'articolo  1°  del  Regola:Mnto  (CSE)  n.  431/6S 
del  9  aprile  1)6.3,  mentrP.  la de::;crizione  per  il meLl!::SO  ci  trova nell 'articolo 1° del  Rcgolamento 
(CEE)  n.  785/68 del  26  giugno  1968. 
II.  PRELIEVI  (art.  14,  15  e  16  :lel  Regolamento  n.  10C)/G7/CZZ) 
Un  prelievo  viene  riscosso all'importazione dei  proJo~ti di  cui  a.ll'articolo 1°,  paragrafo  1  del 
Regolamento  n.  1009/67/CEE,  e  cioe  : 
164 r:.  della tariffa. doganale  comu:1c  Dccignazione dci  prudot ti 
a)  17.01  Zuccheri di  barbabietola. e  di  canna,  allo  sta.to  ::1olido 
~--------------------4-------------------------------------------------
b)  12.04  Barbabictole da  zucchez~, anche  ta.gliate  in  fettucce,  frcsche, 
disseccate o  in  polvere  ;  canne  da  zucchero 
~---------------------1------------------------------------------------
c)  11.03  ~1elassi,  anche deco1orati 
1------------------------------------------------------------------
d)  ex  17.02 
ex 11.05 
Altri  zuccheri  (esclusi  i1  lattosio e  i1  glucosio)  ;  sciroppi 
(esclusi g1i  sciroppi di glucosio  e  di  lattosio)  ;  succedanei 
del miele,  anche  misti  con  miele naturale  ;  zuccheri  e  mclas-
s i  carame lla  t i 
Zuccheri  (esc1usi  il lattosio ed  il g1ucosio),  sciroppi  (eoclu-
ai gli sciroppi  di  lattosio e  di glucooio)  e  melassi,  aroma-
tizzati o  coloriti  (compreso  lo  zucchcro  vanigliato,  alla 
vaniglia o  alla vaniglina),  esclusi  i  succhi di frutta addi-
zionati di  zuccheri  in qualsia.si  proporzione. 
Il prelievo all'importazione  per lo  zucchero bianco,  lo  zucchero greggio  e  il melasso  e uguale 
al  prezzo di entrata diminuito del  prezzo cif. 
Le  modalita di calcolo dei  prezzi cif sono  stabilite nel  Regolamento  (CEE)  n.  784/68 sia per lo 
zucchero  bianco  che  per lo  zucchero  greggio  e  ncl  Regolamento  (CEE)  n.  785/68  per il melasso. 
I  due  Regolamenti  qui  sopra citati sono  del  26  giucno  1968  e  sono  pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale n.  L 145  del  27  giugno  1968. 
Il Regolamento  (CEE)  n.  837/68 del  28  giueno  1968  relativo alle modalita di  applicazione del 
prelievo nel  settore dello  zucchero  (Gazzetta Ufficiale n.  L 151  del  30  giugno  1968)  comprende, 
inoltre, il metodo  di determina.zione dei  prelievi applicabili alle barbabietole,  alle canne  da 
zucchero,  allo  zucchero,  al melasso  e  ai  prodotti  enumerati  al  punto  d)  della tabella qui  sopra 
riportata. 
Se  il prezzo cif dello  zucchero  bianco,  e  dello  zucchero  greggio e superiore al  prezzo di entrata, 
viene riscosso, all'esportazione del  prodotto  in questione,  un  prelievo uguale alla differenza di 
tali prezzi  (Regolamento  n.  1009/67/CEE  - art.  16). 
III.  RESTITUZIONI  (art.  17  del  Regolamento  n°  1009/67/CEE) 
Se  il livello dei  prezzi nella Comunita  e piu  elevato che  quello dei corsi  o  dei  prezzi  praticati 
sul mercato  mondiale,  la differenza tra questi  due  prezzi  puo  essere coperta da.  una  restituzione 
all'esportazione. 
Tale  restituzione e la stessa per tutta la Comunita  e  puo  essere Jifferenziata Secondo  le destina-
zioni. 
L'importo della restituzione per lo  zucchero greggio non  puo  superare qucllo della restituzione per 
lo  zucchero  bi~~co. 
Consulta.re  ugualmente il Regolamento  (CEE)  n.  766/68 del  Coftsiglio del  18  giugno  1968  che  sta.bilisce 
le regole genera.li  per la concessione di  restituzioni all'ecportazionc dello  zucchero  (Gazzetta Uffi-
ciale n.  L  143  del  25  giugno  1968). 
165 S U I  K E R 
TOELICHTINO  OP  DE  IN  DEZE  PUDLICATIE  VOORKmfENDE  PRIJZEN  (VASTGESTELDE  PRIJZEN,  INVOER-
PRIJZEN)  EN  INVOERHEFFINGEN 
INLEIDING 
De  gemeenschlppe1ijke  suikermarkt  werd  geregeld bij  Verordening nr.  1009/67/EEO  van  18  december 
1967  houdende  een  gemeenschappe1ijke ordening der markten  in de  sector suiker(Pub1icatieblad 10e 
jaargang nr.  308  van  18  december  1967). 
Op  1  juli 1968  trad de  gemeenschappelijke suikennarkt  in werking. 
I.  VASTGESTELDE  PRIJZEN 
A.  Aard  van  de  prijzen 
Gebaseerd  op de  artike1en  2,  3,  4,  ')  en  12  van  Verordenirgnr.  1009/67/EEG  worden  jaarlijl:s 
voor de  Gemeenschap  een richtprijs,  interventieprijzen,  minimumprijzen  voor suikerbieten en 
drempe1prijzen  vastgesteld. 
Richtprija en  interventiepriizen (art.  2,  3  en  9) 
Voor  het  gebied van  de  Gemeenschap  met  bet grootste overschot  worden  jaar11jks voor 1  augustus 
voor bet  op 1  juli van  bet daaropvolgende  jaar aanvangende  verkoopaeizoen  een  richtprijs en 
een  interventieprijo voor witte suiker vastgesteld. 
Afge1eide  interventieprijzen worden  vastgeste1d  voor andere  gebieden. 
Voor  de  Franse overzeese departementen gelden de  afge1eide  interventieprijzen evenwel  voor auiker, 
f.o.b.,  gestuwd  zeeschip haven  van  verscheping. 
Voor  deze  departementen worden  bovendien  voor ruwe  suiker van  een  standaardkwaliteit interventie-
prijzen vastgeste1d. 
Minimumprijzen  voor suikerbieten  (art.  4) 
Voor  suikerbieten en  wel  voor ieder produktiegebied van  bietsuiker waarvoor een  interventieprijs 
is vastgesteld,  wordt  jaarlijks een  minimumprijs  vastgeste1d. 
Drempelprijzen  (art.l2) 
Jaarlijks wordt  voor de  Gemeenschap  een  drempelprijs  vastgesteld voor elk  van  de  volgende  produk-
ten  :  witte suiker,  ruwe  suiker en  melasse. 
B.  Standaardk~a1itei~ 
De  vastgestelde  prijzen gelden  voor  bepaalde  s~andaardkwa1iteiten.  Verordening  (EEG)  nr.  430/68 
van  9  april 1968  vermeldt  de  standaardkwaliteit  van  witte suiker alsmede  die van  suikerbieten. 
De  atandaardkwaliteit  voor ruwe  suiker wordt  omschreven  in Artikel  1  van  1erordening (EEO)  nr.  431/ 
68  van  9 april  1968,  terwijl die  voor melasse omschreven  wordt  in artikel 1  van  Verordening  (EEG) 
nr 785/68  van  26  juni  1968. 
II.  HEFFINC:m  (art.  14,  15  en  16  van  Verordening nr.  1009/67/EE·J) 
Een  heffing wordt  toegepast bij de  invoer van  de  in art.  1,  lid 1  van  Verordening nr.  1009/67/EE3 
genoemde  produkten  tw. 
166 Cmschrijving 
no  van  het  gemeenschappelijk 
douanetarief 
a)  17.01  Beeh:orte1cuiker en  rietsuiker in  vaste  vorm 
- .,.._ _______  ·------------1~·----·-------·----------------------
b)  12.04  Suikerbieten,  ook  indien  gesneden,  vers,  gedroo~:,rd of  in  poeder;· 
suikerriet 
t--------------·---....... -·--·-·----·-------------------------
c)  ex  17.03  !,~elasse  1  ook  indien on tk1eurd 
t----·------------·+---------------------------------
d)  ex 11.02 
ex 11.05 
Andere  suikers  (met  uitzondering van  lactoce  (melkuuiker)  en 
glucose  (druive suiker)  ;  suikerstroop  (met  uitzondering van 
melksuikerstroop en  glucosestroop)  ;  kunsthonig  (ook  indien 
met  natuurhonig vermengd)  ;  kar~~el 
Suiker {met  uitzondering van  lactose  (melksuiker)  en  glucose 
druive suiker)  ), stroop (met  uitzondering van  melksuiker-
stroop en  g1ucosestroop)  en  melasse,  gearomatiseerd of met 
toegevoegde  kleurstoffen  (vanilleuuiker en  vanil1inesuiker 
daaronder begrepen),  met  uitzondering van  vruchtesap,  waar~ 
suiker is toegevoegd,  ongeacht  in welke  verhouding 
De  invoerheffing op witte suiker,  ruwe  suiker  e~ me1asse  is gelijk aan  de  drempe1prijs  verminderd 
met  de  CIF-prijs. 
Voor  de  wijze  van  berekening van  de  CIF-prijzen  van  witte en  ruwe  suiker zij verwezen  naar Veror-
dening  (EEG)  nr.  784/68  en  naar de  Verordening  (EEG)  nr.  785/68  voor wat  de  berekening van  de 
CIF-prijzen  van  me1asse  betreft. 
Beide  1aatstgenoemde Verordeningen  zijn van  26  juni  1968  en  ~erden eepubliceerd  in het  Pub1icatie-
b1ad nr.  L 145  van  27  juni '1968. 
Verordening  (EEO)  nr.  837/68 van  28  juni  1968  houdende  uitvoeringsbepa1ingen  inzake  de  heffing in 
de  suikersector  (P.B.  nr.  L 151  van  30  juni  1968)  bevat o.a.  de  wijze van  de  bepa1ing van  de  invoer-
heffingen van  toepassing op suikerbieten,  rietsuiker,  suiker1  melasse  en  op de  in bovenstaand over-
zicht  sub d)  genoemde  produkten. 
Mocht  bet  voorkomen  dat  de  CIF-prijs voor witte of ruwe  suiker boger is dan  de  drempe1prijs,  dan 
wordt  bij uitvoer van  bet  betrokken  produkt  een  hefting toegepast  die ge1ijk is aan  net  verschi1 
tussen deze  prijzen  (Verordening nr.  1009/67/EEa art.  16). 
III.  RESTITUTIES  (art.  17  van  Verordening  nr.  1009/67/EEG) 
Indien bet  prijspei1  in de  Gemeenschap  hoger 1igt dan  de  noteringen of de  prijzen op  de  wereldmarkt, 
kan dit verschi1  voor de  desbetreffende  produkten overbrugd worden  door een  restitutie bij  uitvoer. 
De  reatitutie is gelijk voor de  gehele  Gemcenschap  en  kan  naar gelang van  de  bestemming gedifferen-
tieerd worden. 
De  rectitutie voor ruwe  suiker mag  niet groter zijn dan'die voor witte suiker. 
Zie ook  Vcrordening  (EEG)  nr.  766/68  van  18  juni  1968  houdende  vaststel1ing van  de  a1gernene  voor-
schriften  inzakc  do  reotitutie bij de  uitvoer van  suiker  (P.B.  L 143  van  25  juni  1968). 
167 PRIX  IHDICA'l'IP' 
RlCHl'PREIS 
PREZZO  IHDICATIVO 
RICHrPRIJS 
Nature des lll'ix 
Art der Preiae 
Natura dei Prezzi 
Aa.rd  van de  IJl'iJzen 
S~  BLANC 
Prix indicatit 
Prix 4 1 intervention 
Prix 4'  intervention 
4ft-iris 
Prix de  seu11 
s~  BRt1l' 
Prix d 'intervention 
Prix de seuil 
MELASSES 
Prix de  seuil 
PRIX  D' INTERVENTION 
Ilfl'ERVENTIONSPREISE 








Aiane,  Sazme,  Oiae  (1)  22,35 
Aisne,  Sazme,  Oise  (1)  21,23 
Italie  22,35 
Depart.t'ra.nq.  4 1outre-r  20,90 
Ir1ande 
Ro,..uae-Uni 
Autres dgions  2l,23 
CE/FJJ  24,~ 
ROBZ~ 
Pour toutes lea regions  19,54  41ltalie 
Autres  r~ons de la  18,50  CCIIIIIIUIB.ute 
Depart.t'ra.nq.  d 1outre-r  18,66 
Ir1ande 
Ro;rauae-Uni 
CE/FJJ  22,37 
MELASSEN 
CE/FJJ  3,20 
(l) J»~ts  f'ra.nqais,  zone  la plus  exctSde~taire. 
Franzosiscbe Departements,  Zone  mit dem  grossten Uberschuss. 
Dipart:lmenti tranced, zora piu eccedentaria. 













PRIX  DE  SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZO  D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
1970/71  1971/72 
ZUCCHERO  BIANCO 
22,35  22,80 
21,23  22,61 
22,35  24,ll 
20,90  22,28 
2l,23  22,6l 
24,~  26,30 
ZUCCHERO  GRmGIO 
19,54  20,6o 
18,50  19,22 
18,66  19,38 
22,37  23,07 

















UC /FE  - 100 kg 
1973/74 




















68/69  20,26 
69/70  17,61 
SBL  70/71  15,92 
71/72  15,22 
72/73  12,91 
68/69  17,90 
69/70  13,76 
SBR  70/71  12,32 
71/72  12,89 
72/73  11,17 
68/69  o,61 
69/70  o,69 
MEL  70/71  0 
71/72  0 
72/73  0 
68/69  0,20 
69/70  0,18 
SIR  (1)  70/71  o,16 
71/72  0,15 
72/73  0,13 
PREI.EVEMENTS  EHVERS  PAYS  TIERS 
.ABSCWPFUNGEN  GEGENtim:R  IlUTTWmERN 
PRELIEVI  VERSO  PAESI  TERZI 
BEFFINGEN  'l'EGENOVER  DERDE  LANDEN 
I AW  I  SEP  I  OCT  I NOV  I 
DEC 
20,55  21,15  20,89  20,12  19,90 
18,74  19,29  18,82  18,42  18,77 
16,02  15,87  15,74  15,55  15,52 
15,15  16,01  15,44  15,02  12,14 
11,65  9,17  8,57  8,81  5,83 
18,12  18,23  17,62  16,28  15,23 
14,85  15,4o  14,94  14,51  14,90 
12,42  12,28  12,15  11,95  11,92 
12,78  13,34  12,78  12,36  9,49 
10,08  7,71  7,23  7,68  4,13 
0,61  o,82  o,76  0,92  1 
o,68  o,46  0,22  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0,21  0,21  0,21  0,20  0,20 
0,19  0,19  o,l9  0,19  0,19 
o,16  o,16  o,16  0,16  0,16 
0,15  o,l6  o,l6  0,15  0,12 
0,12  0,09  0,09  0,09  o,o6 
I  JAN  I  FEB  I 
MAR  I 
APR 
18,73  18,62  17,78  17,20 
18,52  18,27  17,46  16,81 
14,54  14,20  14,49  14,88 
7,68  6,79  6,36  8,09 
4,68  5,62  5,44  6,18 
15,02  14,61  13,72  13,29 
14,51  14,08  13,49  12,97 
10,95  10,62  10,~  11,29 
5,07  4,18  3,76  6,32 
2,74  4,59  5,48  5,09 
1  o,89  0,85  0,75 
0,05  0,10  o,08  0 
0  0  0  0 
0  0  0  0 
0  0  0  0 
0,20  0,19  0,18  0,17 
0,18  0,18  0,17  o,16 
0,14  0,14  0,15  0,15 
0,08  0,01  o,o6  o,o8 
o,o4  o,o6  0,05  o,o6 

























UC/RE  - 100  q 
J1JN  l  ~ 
17,18  19,13 
16,07  17,87 
14,20  15,17 
9,52  11,36 
6,12  7,55 
13,35  15,64 
12,47  14,o6 
12,12  11,72 
8,20  9,07 
4,33  6,20 
0,71  o,81 
0  0,19 
0  0 
0  0 
0  0 
0,17  0,19 
o,16  o,18 
0,15  0,15 
o,1o  o,u 
o,o6  0,08 
(1) Montant de  base du  prelevement pour  100  kg d'un des produits vise a l'article 1er paragra:(:ile 1  sous d) du  reglement no.  1009/67/CEE,  en  U.C.  pour 
une  teneur en  saccharose de  1  ~. 
Griindbetraa der AbschOpf'uns  fiir 100  kg eines Produktes, aufgetUbrt 1m Artikel 11  Absatz 1 unter d)  der Verordnung  Nr.  1009/67/F:WG,  in RE  je 1 v.H. 
Se.ccha.rosegehal t. 
Importo de  base del prelievo per 100  kg di uno  dei prodotti de  cui a11 1articolo 1, pu-s.grafo 1, lettera d)  del regol.amento  no.  1009/67/CEE,  in 
u.c.  per un  contenuto saccarosio del 1  ~. 
Basisbedrag van de  hefting voor 100  kg van  een der produkten vermeld  in Artiltel 1, par. 1, lid d)  van  verordening nr. 1009/67/Em,  in RE  per 1  ~ 
saccharose gehal  te. 
169 PROVENANCE  Cond.  l1vra1son 
Ueferungsbe- Ann6e 
HERKUNFT  d1ngungen 
Cond1z1on1  d1  de 
PROVENIENZA  consegna 
Leveringsvoor- campagne 
!IERKOMST  waarden 
SUCRE  BLANC 
68/69 
69/70 























United Kingdan  SPes  70/71 
71/72 
72/73 
PRIX  A L1IMPORTATION,  LIVRAISON  RAPPROCHEE,  QUALITE  'tYPE 
EINFUHRPREISE 1  PROMPl'E  LIEFERUNG,  STANDARDQUALITAT 
PREZZI  ALL 1 IMroRTAZIONE 1  PRONTA  CONSEGNA 1  QUALITA  TIRJ 
INVOERPRIJZEN 1  DIRECTE  LEVERING,  STANDAARDKWALITEIT 
CAF  - CIF  /Rarl'ERDAM 
JULI  Alp  I  SEP I  ~ I  NOV l  DEC  JAN  I ~ I  MAR 
IIEISSZUCKER  ZUCC!IERO  BIANCO 
4,70  4,39  3,75  4,13  4,82  5,o6  6,23  6,39  7,20 
7,52  6,48  6,09  6,61  6,67  6,35  6,53  6,72  7,o6 
- - - - - - - - -
11,28  11,42  10,91  11,50  12,01  15,o4  19,55  20,14  20,61 
14,02  15,59  17,87  18,53  18,22  21,37  22,27  21,39  21,58 
4,84  4,48  3,96  4,46  5,30  6,53  6,80  7,00  -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
4,89  4,44  4,o6  4,43  5,6o  5,81  6,93  6,72  8,23 
- - 6,68  7,19  7,30  - - - -
9,89  - - 9,53  10,78  - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
4,71  4,45  3,92  4,91  5,48  6,08  7,02  6,83  7,86 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - 17,49  - - -
- - - - - - - - -
3,59  - - - - - 6,32  6,67  7,39 
7,30  6,13  5,67  6,18  6,50  6,17  6,65  7,03  7,55 
9,00  8,96  9,08  9,24  9,4o  9,43  10,52  10,73  10,41 
11,07  11,13  10,30  10,89  11,34  14,03  18,86  19,49  20,05 






UCJPE  - 100  kg 
~ 
!APR  I MAI  IJUN 
Arit.hlll. 
WrrrE  SUIKER 
7,83  8,07  7,92  5,87 
- - - 6,67 
- 10,91  10,75  10,83 
18,43  17,61  16,64  15,43 
20,88  21,76  21,90  19,62 
- 8,24  - 5,73 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
9,32  8,36  9,20  6,50 
9,20  - 9,22 
- - - 10,17 
- - - -
- - - -
- - - 5,70 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
7,97  7,79  7,73  6,78 
8,08  8,30  8,75  7,03 
10,03  9,80  10,83  9,79 
18,10  17,57  17,50  15,03 
22,43  23,6o  23,67  20,56 PROVENANCE  Cond.  1ivraison 
Ueferungsbe- Annee 
HEIUCIJKPT  dingungen 
Condir.ioni di  de 
I?ROVENIENZA  consegra 
Lever1ne;svoor- CSDiplglle 
liERKll<IST  vaarden 
SlJCRE  BRlJl' 
68/69 
69/70 


































I'RIX  A L  I IMPORTATION I  LIVRAISON  RAPffiOCI!EE I  QUALITE  TrPE 
EINFUHRPREISE I  PROMPrE  LIEFERUNG I  S'l'ANDAllDQUALITAT 
PREZZI  ALL' DIPORTAZIONE,  PRONTA  CONSEGNA,  QUALITA  TIPO 
INVOERffiiJZEN,  DIRECTE  LEVERING,  STANDAARDKWALITEIT 
CAF  - C  IF  /RO'l'l'ERDAM 
I  AOO  [  SEP  I OCT I  NOV  I  DEC  JAN  I 
FEB  IMAR  IAPR 
ROBZUCKER  ZlJCCIIERO  GREGGIO 
4,56  4,34  4,07  4,82  6,15  7,14  7,35  7,91  8,70  9,09 
8,58  7,45  6,99  7,50  7,81  7,48  7,94  8,30  8,85  9,36 
10,03  9,99  10,11  10,26  10,42  10,45  11,54  11,74  11,43  11,05 
10,11  10,25  9,74  10,32  10,77  13,44  18,24  18,87  19,43  16,55 
12,46  13,85  15,93  16,55  16,10  19,78  20,97  19,07  18,25  18,48 
2,77  2,78  2,57  2,53  2,45  2,53  2,58  2,54  2,65  2,75 
2,73  2,68  2,97  - - - - - 3,89  3,97 
- 4,03  4,29  4,52  4,65  4,97  4,89  4,15  4,68  -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
2,92  2,90  2,78  2,67  2,64  2,45  2,39  2,35  - -
- - - - - - - - 2,89  3,20 
3,34  3,31  3,33  3,44  3,48  3,41  3,49  3,51  3,58  3,68 
3,45  3,43  3,36  3,33  3,29  3,35  3,50  3,55  3,59  3,65 
3,22  - - - - - - - - -
2,83  2,85  2,79  2,64  2,4o  2,4o  2,4o  2,4o  2,46  2,59 
2,66  2,68  2,95  3,09  3,29  3,25  3,27  3,25  3,23  3,26 
3,29  3,31  3,33  3,35  3,43  3,49  3,50  3,49  3,48  3,67 
3,56  3,46  3,28  3,25  3,23  3,32  3,52  3,55  3,59  3,67 
3,25  3,28  3,31  3,45  3,56  5,07  5,49  5,21  5,29  5,51 
2,90  2,87  - 2,68  - 2,44  2,30  2,4o  2,58  2,53 
- - 2,88  3,04  3,24  3,25  3,20  3,20  3,21  3,20 
3,4o  3,35  3,35  3,43  - - - - - -
- - - - - - - - - -
2,75  2,8o  2,17  2,67  - - 2,4o  2,45  - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
2,93  2,90  2,79  2,64  2,63  - 2,42  2,46  2,65  2,67 
2,65  2,65  2,70  - - - - - - -
- - - - - - - - - -




11C/RE- 100 q 
~ 
I  MAI  I 
Aritlllll. 
JUN 
RUWE  SUIKER 
9,05  8,47  6,8o 
9,47  9,78  8,29 
10,68  10,25  10,66 
15,46  14,72  13,99 
19,66  19,11  17,52 
2,89  2,84  2,66 
4,20  -
- - 4,6o 
- - -
- - -
- - 2,64 
3,24  3,30 
3,65  3,56  3,48 
3,36  3,25  3.~ 
- - -
2,59  2,63  2,58 
3,27  3,21  3,12 
3,64  3,57  ~3,46 
3,38  3,25  .·3,42 
5,6o  5,4o  4,54 
- - 2,59 
3,26  3,35  3,18 
- - 3,38 
- - -




2,70  2,69  2,68 
- -
- - -
- - -